「広島大学総合科学部卒業生のライフコースと生活・意識調査」報告書 by Nishimura, Takeo et al.
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䛂ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕䛾䝷䜲䝣䝁䞊䝇䛸⏕ά䞉ព㆑ㄪᰝ䛃
ሗ࿌᭩┠ḟ
                                                           
㸯❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ        すᮧ㞝㑻࣭࣭࣭࣭1
   
㸰❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢᇶᮏᒓᛶ࡜Ꮫ㒊ホ౯       ጒᑿᚰ࣭࣭࣭࣭3
    1⠇  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢᇶᮏᒓᛶ
    2⠇  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢࠕᏛ㒊ホ౯ࠖ
 
㸱❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡜ᑵᴗホ౯
    1⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⫋Ṕ               ᳃⏣᪩㈗࣭࣭࣭࣭13
    2⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋࡓ⏨ᛶࡢ⫋Ṕ࡜ព㆑         ᫍ㔝ᴦ࣭࣭࣭࣭23
  3⠇ ᩥ⌮ᑓᨷู࡟ࡳࡓ⏨ᛶࡢ⫋ᴗ⤒Ṕ࡜ព㆑        ⏣୰኱ᬛ࣭࣭࣭࣭35

㸲❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ
    1⠇ ᮏ❶ࡢㄢ㢟࡜ዪᛶࡢᇶᮏᒓᛶ             Ọ஭༓ᬗ࣭࣭࣭࣭47
    2⠇ ୡ௦㛫࡛ࡳࡓዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ         㧗ᮌ⍞✑࣭࣭࣭࣭57
    3⠇ ᩥ⌮ᑓᨷู࡟ࡳࡓዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ        ᒣᆅ⯙࣭࣭࣭࣭69
   4⠇ ዪᛶࡢᑵᴗࢫࢱ࢖ูࣝ࡟ࡳࡓࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ     ྜྷᒸ▱⣫࣭࣭࣭࣭81

㸳❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⏕ά࡜ព㆑
    1⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢవᬤ⏕ά            ᮏᒣᮍ⳯⨾࣭࣭࣭࣭95 
  2⠇ ᑵປᙧែู࡟ࡳࡓዪᛶࡢవᬤ⏕ά           ᆏ⏣リ⧊࣭࣭࣭࣭105
    3⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢࠕ⏕ά‶㊊ᗘࠖ࡜ࠕᑗ᮶ᒎᮃࠖ    ᮌᡞㄪ࣭࣭࣭࣭111

௜㘓㸯 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ⤖ᯝ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭121
௜㘓㸰 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ༢⣧㞟ィ⤖ᯝ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭149
௜㘓㸱 ㉁ၥ⚊ 
 
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㸯❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ
すᮧ㞝㑻㻌
 㸯㸧◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡣࠊ1974ᖺ࡟Ꮫ㝿ᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ๰㐀ᛶࢆᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ࠊ⥲ྜⓗ▱ぢ࡜ᛮ⪃ຊ
ࢆᾰ㣴ࡍࡿࡓࡵタ❧ࡉࢀࠊࡇࡢ 42ᖺ㛫࡟ 5000ྡࢆ㉸࠼ࡿᏛ㒊༞ᴗ⏕ࢆ⏕ࡳࡔࡋ࡚ࡁࡓࠋᅜෆእࡢྛ
⏺ྛᡤ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ༞ᴗ⏕ࡢ࠺ࡕ➨୍ᮇධᏛ⏕ࡣ 60ᡯࢆࡇ࠼ࠊከᵝ࡞⏕ά⤒㦂ࢆ⤒࡚ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡ
ࣝୖࡢኊᖺᮇࢆࡴ࠿࠼࡚࠸ࡿࠋ኱Ꮫྠᮇ⏕࡜࠸࠺ฟⓎⅬࢆ࡜ࡶ࡟ࡋࡓᙼࡽࡢ⏕άࡣ♫఍ⓗ⎔ቃࡀኚ໬
ࡍࡿ୰࡛ᵝࠎ࡞ኚᐜࢆࡳࡏ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀண ࡛ࡁࡿࡋࠊࡇࢀ࡟ࡘ࡙ࡃ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ධᏛ⏕ࠊ༞ᴗ⏕ࡢ⏕
άࠊព㆑ࡶ♫఍⎔ቃࡢኚື࡜࡜ࡶ࡟ᵝࠎ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆࡶࡘࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇࡢ 40ᖺ㛫ࡢ኱Ꮫࠊ௻ᴗࠊᐙ᪘ࢆྲྀࡾᅖࡴ♫఍ኚືࢆ౛♧ⓗ࡟ぢࡿ࡜ࠊ
ձ኱Ꮫࡢධࡾཱྀ࡛࠶ࡿධᏛ⪅ࢆࡳࡿ࡜ࠊタ❧ᙜ᫬ 30㸣ᙅ࡛࠶ࡗࡓ኱Ꮫ㐍Ꮫ⋡ࡣ 50㸣ࢆ㉸࠼ࡿỈ‽࡜࡞
ࡾࠊ኱Ꮫࡣࠕ኱⾗໬ࠖẁ㝵࠿ࡽࠕ㉸኱⾗໬ࠖࠊࠕࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ໬ࠖࡢ᫬௦ࢆ㏄࠼ࠊධᏛ⪅ࡢ㉁ࡢኚ໬
ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
ղฟཱྀ࡛࠶ࡿᑵ⫋⎔ቃࡶࠊϸ)᪂༞⏨Ꮚ኱༞⪅᥇⏝᪉ἲࡀࠊ⤊㌟㞠⏝ࡢࡶ࡜࡛ࡢ 70-80ᖺ௦ࡢࠕᏛᰯṔࠖ
㔜どࡢ᫬௦࠿ࡽಶேࡢࠕ⬟ຊࠖࢆ㔜どࡍࡿẁ㝵࡬⛣⾜ࡋࠊࡑࡢ୰࡛ࠊϹ㸧᪂つᏛ༞᥇⏝⪅ᩘࡀࠊࢢࣟ
࣮ࣂࣝ⤒῭໬ୗࡢᬒẼኚື࡟ᕥྑࡉࢀࠊࠕࣂࣈࣝᮇࠖ㸦80ᖺ௦-93ᖺ㸧࠿ࡽࠕᑵ⫋ịἙᮇࠖ㸦94ᖺ㸫
2004ᖺ㸧ࠊ࠸ࡊ࡞ࡂᬒẼ࡟ࡼࡿࠕ㞠⏝ቑ኱ᮇࠖ05-07ࠊࡑࡋ࡚࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡᚋࡢࠕ෌ịἙᮇࠖࠊ
୙Ᏻᐃᑵປ࣭㠀ṇつ㞠⏝⪅ࢆྵࡵ࡚ࡢࠕ㞠⏝෌ቑຍᮇࠖ࡜࠸ࡗࡓኚ໬ࡀࡳࡽࢀࠊ༞ᴗ⏕ࡢᑵ⫋㑅ᢥࡀ
ࡑࡢ᫬ࠎࡢປാᕷሙ⎔ቃ࡟ᕥྑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊϺ)㞠⏝ࡢ⮬⏤໬࠿㐍ࡴ࡞࠿࡛ᑵປᙧែࠊ᮲௳ࡀ
ኚ໬ࡋࠊ኱༞㞠⏝⪅ࡢປാ⏕ά࡟ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢ୍᪉ࠊ
ճࠕ⏨ዪ㞠⏝ᶵ఍ᆒ➼ἲࠖไᐃࡼࡗ࡚ዪᛶࡢᑵປ⎔ቃࡢᩚഛࡀࡍࡍࡳࠊዪᛶࡢ㞠⏝ᶵ఍ࡢᣑ኱ࠊ㛗ᮇ
໬ࡀࡍࡍࡴ୰࡛ࠊዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ࡟ࡶ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ⌧ࢀࠊ
մࡇࢀࡽࡢኚ໬ࡀᐙ᪘ᙧᡂࠊᐙ᪘⏕άࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ᪥ᖖ⏕άࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ◊✲ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍⎔ቃࡢኚ໬ࢆࡩࡲ࠼ࠊ༞ᴗ⏕ࡢ⏕ά࡜ព㆑ࡢኚ໬ࢆ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜⪺ࡁྲྀ
ࡾㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥࡢ࠶ࡾ᪉
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡀ࠸࠿࡞ࡿᏛ⏕ࢆ⫱࡚࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊࡑࢀࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍ⓗᙺ๭ࢆ
ᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࠊ௻⏬❧࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

䠎䠅◊✲䛾᪉ἲ
 ୖグࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ 2ࡘࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

㉁ၥ⣬ㄪᰝ
  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ྠ❆఍ࡢࡈ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ2015 ᖺ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ྠ❆఍ྡ⡙࡟ఫᡤࢆグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1978 ᖺ
࠿ࡽ 2015ᖺࡢ㛫࡟༞ᴗࡉࢀࡓ 1928ேࢆᑐ㇟࡟ࠊࣛࣥࢲ࣒ࢧࣥࣉࣜࣥࢢἲࢆ⏝࠸࡚ 401ྡࡢ᪉ࢆᢳฟ
ࡋࠊ2016ᖺ 9᭶࡟ᚋᥖ௜㘓࡟࠶ࡿ㉁ၥ⣬ࢆ౑⏝ࡋ࡚㒑㏦ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᅇ཰ᩘࡣ 161⚊ࠊᐄඛ୙᫂
ࡀ 10⚊࠶ࡾࠊᅇ཰⋡ࡣ 41.2㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ

⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
 ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣࠊ㒑㏦ㄪᰝ࡛⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ᛂࡌ࡚ࡶࡼ࠸࡜ࡢᅇ⟅࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉࡜ࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
࡟ᛂࡌ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉࠿ࡽࡈ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉ࢆᑐ㇟࡟ࠊᚋᥖ௜㘓 2 ࡟࠶ࡿ㉁ၥ⚊ࢆ⏝࠸࡚ 2016 ᖺ
12᭶࠿ࡽ 2017ᖺ 2᭶࡟࠿ࡅ࡚ᗈᓥᕷࠊ኱㜰ᕷࠊᮾி㒔࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶࡟ఫࢇ࡛࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ 15ྡࡢ
᪉࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ



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㸱㸧ㄪᰝཧຍᏛ⏕࣭7$
 ᮏㄪᰝ࡟ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡛すᮧࡀ㛤ㅮࡋࡓ♫఍ㄪᰝ₇⩦Ϩࠊϩࢆཷㅮࡋࡓࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 3ᖺ⏕ࠊᆏ
⏣リ⧊ࠊ㧗ᮌ⍞✑ࠊ⏣୰኱ᬛࠊ᳃⏣᪩㈗ࠊᒣᆅ⯙ࠊጒᑿᚰࠊྜྷᒸ▱⣫ࠊᮏᒣᮍ⳯⨾ࠊᫍ㔝ᴦࡢ 9ྡ࡜ࠊ
ㄪᰝࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟࠶ࡓࡗࡓ኱Ꮫ㝔⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ 1ᖺࡢᮌᡞㄪࠊỌ஭༓ᬗࡀࠊㄪᰝࡢ௻⏬ࠊ㉁ၥ⚊స
ᡂࠊ㉁ၥ⚊Ⓨ㏦ࠊᅇ཰ࠊࢹ࣮ࢱධຊࠊศᯒࠊሗ࿌᭩సᡂ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊTA࡜ࡋ࡚኱Ꮫ㝔⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ 2ᖺ஧ᐑ⯙Ꮚࡉࢇ࡟Ꮫ⏕ࡢᣦᑟࡢ⿵ຓࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࠋ

㸲㸧ㅰ㎡
 ᮏㄪᰝ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ྠ❆఍࡟ࡣ 2015 ᖺ∧఍ဨྡ⡙ࡢ౑⏝ࢆチྍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊㄪᰝ⚊Ⓨ㏦సᴗ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋྠ❆఍ࡢ๓ᘏᅜ἞఍㛗ࠊᐇົࢆᢸᙜࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ
ᖹᒣᜤஅඛ⏕࡟ࡣ࠾♩⏦ࡋ࠶ࡆࡓࠋ
 ࠶ࢃࡏ࡚ᮏㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓྠ❆఍఍ဨࡢࡳ࡞ࡉࡲ࡟ㅰពࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡢ⤒㈝࡜ࡋ ࡚ࠕᖹᡂ  ᖺᗘ⥲ྜ⛉Ꮫ᥎㐍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ ⤒ࠖ㈝ࢆ஺௜ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸
ࡓᒾỌㄔᏛ㒊㛗࡟ࡶឤㅰࡢពࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ
 
1 
 
 ❶ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢᇶᮏᒓᛶ࡜Ꮫ㒊ホ౯
ጒᑿᚰ㻌
 ⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢᇶᮏᒓᛶ
 
㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ࡇࡇ࡛ࡣᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅⪅ࡢ඲యീࢆᢕᥱࡍࡿⅭࠊㄪᰝᅇ⟅⪅ࡢᛶู࣭ᖺ㱋ࠊ፧ጻ≧ἣࠊᐙ᪘
ᵓᡂࠊୡᖏ཰ධࠊ⌧ఫᡤ࣭ᖐ㒓㢪ᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏᒓᛶࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸬ᇶᮏᒓᛶ
㸧ᛶู࣭ᖺ㱋
 ᅇ⟅⪅ࡣ඲య࡛ 161ྡࡔࡗࡓࠋ⏨ዪẚ࡛ぢࡿ࡜⏨ᛶࡀ 62.1㸣ࠊዪᛶࡀ 37.9%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡔ࠸ࡓ
࠸ 2:1ࡢẚ⋡࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ10ᖺࡈ࡜ࡢᖺ௦࡛༊ษࡗࡓୡ௦ู࡟ぢࡓ㝿࡟ࡣ 50௦ࡀ୍␒ከࡃ
38.2㸣ࠊࡑࡢḟ࡟ 40௦ࡀ 33.8㸣࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ 20௦ࡢẕᩘࡀᑡ࡞ࡍࡂࡓࡓࡵ 30௦
ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚ 1ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ 50௦ࡢ༙ศ࡯࡝࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲  ⏨ዪẚ㸦)㸧㸦1 㸧⾲  ୡ௦㸦)㸧
   
 
ࡲࡓࠊྛୡ௦ࡢ୰࡛⏨ዪࢆࡳࡿ࡜ࠊ20㹼30௦࡜ 40௦࡛ࡣ⏨ዪẚࡀࡉ࡯࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ50௦࡜ 60
௦࡛ࡣᅽಽⓗ࡟⏨ᛶࡢᅇ⟅⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ60௦࡟⮳ࡗ࡚ࡣࠊ࡯ࡰ⏨ᛶࡢᅇ⟅⪅࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲  ୡ௦ࡈ࡜࡟ࡳࡿ⏨ዪẚ
 
 

㸧፧ጻ≧ἣ
 ௒ᅇࡢᅇ⟅⪅ࡣ 8๭ࡢ᪉ࡀ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟࡓࠋ㞳፧ࡸṚูࢆ㊊ࡍ࡜ 3%࡯࡝࡛࠶ࡾࠊ 
ࡑࢀ௨እࡣᮍ፧ࡢ᪉࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⾲  ፧ጻ≧ἣ )
 
 
⤖፧䛧䛶䛔䜛 ᮍ፧ 㞳፧ Ṛู ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻤㻞㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻥㻑 㻞㻚㻡㻑 㻜㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻝
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻝㻤㻚㻡㻑
㻠㻜௦ 㻟㻟㻚㻤㻑
㻡㻜௦ 㻟㻤㻚㻞㻑
㻢㻜௦ 㻥㻚㻢㻑
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
㻺㻔ே㻕 㻝㻡㻢
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፧ጻ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪࡢᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊୡ௦ᕪࢆぢࡿ࡜ 20㹼30௦࡟ᮍ፧࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡀ 
ከ࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ㞳፧࣭Ṛู࡜⟅࠼ࡓᅇ⟅⪅ࡣ࡜ࡶ࡟ 50௦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 
⾲  ୡ௦ࡈ࡜࡟ࡳࡿ፧ጻ≧ἣ
 
 
 ࡲࡓึ፧ᖺ㱋ࢆぢࡿ࡜ࠊ㹼 ṓ࡟⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿேࡀ ࡜᭱ࡶከ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⤖፧ࡋࡓேࡢ࠺
ࡕ ๭ࡢ᪉ࡀ 㹼 ṓࡲ࡛࡟⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿࠋึ፧ᖺ㱋ࢆ⏨ዪ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊዪᛶࡢ  ࡀ  ṓࡲ࡛
࡟⤖፧ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ඲య࡜ࡋ࡚⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡢ᪉ࡀࠊึ፧ᖺ㱋ࡀప࠸ࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿࠋ

⾲  ึ፧ᖺ㱋 6T

⾲  ึ፧ᖺ㱋࡟ࡳࡿ⏨ዪᕪ 1 
 
 
 㓄അ⪅࡜ࡢฟ఍࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏨ዪᕪ࣭ୡ௦ᕪࡀฟࡓࠋ 
⏨ᛶࡢ 20㹼30௦࡛ࡣࠕ཭ேࡢ⤂௓ࠖ࡜ࠕ኱ᏛධᏛ௨๓ࠖࡀከ࠸ࡀࠊ40௦௨㝆࡛ࡣࠕ⫋ሙ࡛ࠖࡢ 
ฟ఍࠸ࡀከࡃ࡞ࡿࠋࠕ཭ேࡢ⤂௓ࠖࡶ⏨ᛶࡢ 40௦࡜ 50௦࡛ࡣୖ఩ 2㡯┠ࡢ࡞࠿࡟ධࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ60
௦࡛ࡣࠕ፧ά࣭࠾ぢྜ࠸ࠖࡀ⫋ሙ࡜࡜ࡶ࡟ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊዪᛶࡢ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ 20㹼40௦࡛ࠊ⏨ᛶࡢ⤖ᯝ࡛ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠕ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ᅾᏛ᫬ࠖࡀከࡃ 
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ⫋ሙ࡛ࠖࡢฟ఍࠸ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡣ⏨ᛶ࡜ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊዪᛶࡢ᪉࡛ࡣ 50௦ࡢᅇ⟅࡛ 
ࠕ፧ά࣭࠾ぢྜ࠸ࠖࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ཭ேࡢ⤂௓ࠖࡣ⏨ᛶ࡟ẚ࡭ᑡ࡞࠸ࠋ 
 ⏨ዪ࡛ඹ㏻ࡋ࡚ゝ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࡣࠊ40௦࡛ࠕ㊃࿡࣭♫఍ேࢧ࣮ࢡࣝ➼࡛ࠖࡢฟ఍࠸ࡀ୍ᐃᩘ 
࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 

⾲  㓄അ⪅࡜ࡢฟ఍࠸ 6T
 

㸧ᐙ᪘ᵓᡂ
ᐙ᪘ᵓᡂࡢ඲యീࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊF4࡛ࡢᅇ⟅ࢆ௨ୗࡢ⾲9ࡢ࡜࠾ࡾࠊ7ࡘࡢ㢮ᆺ࡟ศࡅ࡚♧ࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊᅇ⟅⪅ࡢ༙ᩘࡀࠕኵ፬࡜Ꮚ࡛ࠖᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ⥆ࡅ࡚ࠊࠕኵ፬࡛ࠖᬽࡽࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡣ 2 ๭࡛࠶ࡾࠊࠕ༢㌟࡛ࠖᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸯๭ࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠕኵ፬࡜ぶ(⩏⌮ぶ)ࠖ࡜ࠕぶࠖ
ࡢ 
ᩘ್ࢆ㊊ࡍ࡜ 9.0㸣࡜࡞ࡾࠊぶ࡜ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿேࡶ 1๭࡯࡝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿ ᮍ፧ 㞳፧ Ṛู ྜィ 㻺㻔ே㻕
㹼௦     㻝㻜㻜㻑 㻞㻥
௦     㻝㻜㻜㻑 㻡㻟
௦     㻝㻜㻜㻑 㻢㻜
௦     㻝㻜㻜㻑 㻝㻡
㻞㻜䡚㻞㻠ṓ 㻞㻡䡚㻞㻥ṓ 㻟㻜䡚㻟㻠ṓ 㻟㻡䡚㻟㻥ṓ 㻠㻜䡚㻠㻠ṓ ྜィ 㻺㻔ே㻌㻕
㻢㻚㻡㻑 㻡㻢㻚㻥㻑 㻞㻢㻚㻜㻑 㻤㻚㻥㻑 㻝㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻟
⥲ྜ⛉Ꮫ㒊⏕䛸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊⏕௨እ
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻞㻞㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻥
㻠㻜௦ 㻜㻚㻜㻑 㻤㻚㻣㻑 㻠㻚㻟㻑 㻠㻟㻚㻡㻑 㻞㻝㻚㻣㻑 㻠㻚㻟㻑 㻝㻣㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻟
㻡㻜௦ 㻡㻚㻢㻑 㻤㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻠㻝㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻤㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻢
㻢㻜௦ 㻝㻡㻚㻠㻑 㻣㻚㻣㻑 㻣㻚㻣㻑 㻟㻜㻚㻤㻑 㻣㻚㻣㻑 㻟㻜㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻟
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻥
㻠㻜௦ 㻠㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻤㻚㻟㻑 㻠㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻠㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻠
㻡㻜௦ 㻥㻚㻝㻑 㻥㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻣㻚㻟㻑 㻥㻚㻝㻑 㻞㻣㻚㻟㻑 㻥㻚㻝㻑 㻥㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻝
㻢㻜௦ 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝
㊃࿡䞉♫఍ே
䝃䞊䜽䝹➼ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ᗈᓥ኱ᏛᅾᏛ᫬
⫋ሙ ཭ே䛾⤂௓ ፧ά䞉䛚ぢྜ䛔
⏨ᛶ
ዪᛶ
኱ᏛධᏛ
௨๓
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⾲  ᐙ᪘ᵓᡂ㸦)㸧
 
 
 ୡ௦ࡈ࡜࡟ࡳࡿ࡜ࠊ20~30௦࡛ࡣࠕኵ፬࡜Ꮚࠖࡀ༙ᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊᮍ፧ࡢேࡀ௚ࡢୡ௦ࡼࡾࡶከ࠸ࡇ
࡜࠿ࡽࠕ༢㌟ࠖࡀ 20.7%࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ௚ࡢୡ௦࡜␗࡞ࡾࠕぶࠖࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 40௦࡛ࡣࠊࠕ༢㌟ࠖࡸࠕぶࠖࡢᅇ⟅ࡀῶࡾࠊࠕኵ፬ࠖ࡜ࠕኵ፬࡜Ꮚࠖࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ⾲ 5࡜↷ࡽࡋ 
ྜࢃࡏ࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ40௦ࡢ 88.7%ࡀ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࡇࡢኚ໬࡟࠺࡞ࡎࡅࡿࠋ 
 50௦࡟࡞ࡿ࡜ࠕኵ፬࡜Ꮚࠖࡀῶᑡࡋࠊࠕኵ፬ࠖࡀቑ࠼࡚࠾ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢ⮬❧ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ 
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࠕ༢㌟ࠖࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣୡ௦ࡢ≉ᚩ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ⾲ 5 ࡢ⤖ᯝ࠿
ࡽᅇ⟅⪅࡟࠾ࡅࡿ㓄അ⪅࡜ࡢࠕ㞳፧ ࠖࠕṚูࠖࡢᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 60௦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡣࡌࡵ࡚ࠕኵ፬ࠖࡀࠕኵ፬࡜Ꮚࠖࢆ㉸࠼ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ୕ୡ௦ࠖ࡜࠸࠺ 
㡯┠ࡀࡑࢀࡽ࡟⥆࠸࡚ 3␒┠࡟ከ࠸ᅇ⟅࡟࡞ࡿࡢࡶࡇࡢୡ௦ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
⾲  ୡ௦ࡈ࡜࡟ࡳࡿᐙ᪘ᵓᡂ
 
 
㸧ୡᖏ཰ධ
 ḟ࡟ࠊୡᖏ཰ධࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ⾲ 11࡛ࡣୡᖏᖺ཰ࢆ 200୓෇ࡈ࡜࡟ศ㢮ࡋࠋ1000୓෇௨ୖࡣࠊ 
ࠕ1000୓෇㹼1500෇ᮍ‶ ࠖࠊࠕ1500୓෇௨ୖࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᭱ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓᅇ⟅ࡣࠕ200୓෇࡛ࠖ ࠶ࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽ㢠ࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚ᅇ⟅⪅ᩘࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣆ࣮ࢡࡣࠕ1000୓෇㹼1500୓෇ᮍ‶࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ1500୓෇௨ୖࠖ࡟࡞ࡿ࡜ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ 
ࡑࡢ๭ྜ࡛ࡉ࠼ࡶ 10.6㸣࡛࠶ࡾࠊࠕ200୓෇ᮍ‶ࠖ࡜ࠕ200୓෇㹼400୓෇ᮍ‶ࠖࡢ๭ྜࡼࡾࡶ㧗࠸ࠋ 
඲యࡢ 5๭௨ୖࡢேࠎࡀ 800୓෇௨ୖࡢୡᖏ཰ධࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊ඲ᅜࡢୡᖏ༢఩࡛ࡢᖹᆒᡤᚓ㔠㢠ࡀ
541.9୓෇࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᴟࡵ࡚㧗࠸Ỉ‽࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ(ཌ⏕ປാ┬ 2015a㸸11㡫)ࠋ 
 
⾲  ୡᖏ཰ධ㸦)㸧
 
 
 
 
 ୡ௦ࡈ࡜࡟ࡳࡿ࡜ 20~30௦࡛ࡣࠕ200୓෇㹼1000୓෇ᮍ‶࡛ࠖศᩓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ200୓෇㹼 
400୓෇ᮍ‶ࠖࡀ௚ࡢୡ௦ࡼࡾ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋࡇࢀࡣ⾲ 5࡛ぢࡓ࡜࠾ࡾࠊ20~30௦ࡀᮍ፧ࡢᅇ⟅⪅ࡀከ
࠸ୡ௦࡛࠶ࡾࠊ1ே࡛ᐙィࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿᅇ⟅⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀせᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 40௦࡛ࡣࠊࠕ1000୓෇㹼1500୓෇ᮍ‶ ࡢࠖ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ200୓෇㹼400୓෇ᮍ‶ࠖ
ࡣⴭࡋࡃῶᑡࡋࠊ7๭௨ୖࡢேࠎࡀࠊࠕ600୓෇௨ୖࠖࡢୡᖏ཰ධࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
 50௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊࠕ1500୓෇௨ୖࠖࡢ๭ྜࡀ 3␒┠࡟㧗ࡃ࡞ࡾࠊ40௦ࡢᖹᆒᖺ཰ࡢ㢠ࡀࡑࡢࡲࡲቑ
ຍ 
ࡋࡓࡼ࠺࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋ 
 60௦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢከࡃࡀ㏥⫋ࢆ㏄࠼ࡿࡓࡵ࠿ 50௦࡟ẚ࡭࡚ᖺ཰ࡣୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ 
≉ᚩ࡞ࡢࡣࠕ200୓෇ᮍ‶ࠖ࡜ࠕ1000୓෇㹼1500୓෇ᮍ‶ࠖࡢ୧㡯┠ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ 
ྠୡ௦ࡢ୰࡛ᕪࡀ㛤࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
ኵ፬ ኵ፬࡜Ꮚ ኵ፬࡜ぶ㸦⩏⌮ぶ㸧 ୕ୡ௦ ༢㌟ ぶ ࡑࡢ௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻝㻥㻚㻥㻑 㻡㻞㻚㻢㻑 㻞㻚㻢㻑 㻟㻚㻞㻑 㻝㻝㻚㻡㻑 㻢㻚㻠㻑 㻟㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻑 㻝㻡㻢
ኵ፬ ኵ፬䛸Ꮚ ኵ፬䛸ぶ䠄⩏⌮ぶ䠅 ୕ୡ௦ ༢㌟ ぶ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻢㻚㻥㻑 㻡㻝㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻝㻣㻚㻞㻑 㻟㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻥
㻠㻜௦ 㻝㻟㻚㻞㻑 㻢㻢㻚㻜㻑 㻟㻚㻤㻑 㻝㻚㻥㻑 㻣㻚㻡㻑 㻡㻚㻣㻑 㻝㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻟
㻡㻜௦ 㻞㻞㻚㻜㻑 㻠㻣㻚㻡㻑 㻟㻚㻠㻑 㻟㻚㻠㻑 㻝㻟㻚㻢㻑 㻟㻚㻠㻑 㻢㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻥
㻢㻜௦ 㻢㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
୓෇ᮍ‶ ୓෇㹼୓෇ᮍ‶
୓෇㹼
୓෇ᮍ‶
୓෇㹼
୓෇ᮍ‶
୓෇㹼
୓෇ᮍ‶
୓෇㹼
୓෇ᮍ‶ ୓෇௨ୖ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻡㻚㻜㻑 㻢㻚㻥㻑 㻝㻡㻚㻢㻑 㻝㻢㻚㻟㻑 㻞㻝㻚㻟㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻝㻜㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻜
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⾲  ୡ௦ࡈ࡜࡟ࡳࡿୡᖏ཰ධ
 

 ࡲࡓࠊ)࡛ᐙィࡢ୺ࡓࡿᢸ࠸ᡭࢆ࠺࠿ࡀࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕᮏேࠖࡀ ࡜ࡑࡢከࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㓄അ⪅ࠖࡢ ࢆྜࢃࡏࡿ࡜඲యࡢ ๭࡟࡞ࡿࠋ
 
⾲  ᐙィࡢ୺ࡓࡿᢸ࠸ᡭ㸦)㸧


㸧⌧ఫᡤ࣭ᖐ㒓㢪ᮃ
 ࡇࡇ࡛ࡣ㒔㐨ᗓ┴ࢆྛᆅ᪉࡛ศࡅࠊࡉࡽ࡟୰ᅜᆅ᪉ࡣࠊࠕᗈᓥ┴ ࠖࠊࠕᒣཱྀ┴ ࠖࠊࠕᒸᒣ┴ ࠖࠊࠕᒣ㝜㫽
ྲྀ࣭ᓥ᰿ࠖ࡟⣽ศ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ஑ᕞᆅ᪉ࡣࠕ⚟ᒸ┴ ࠖࠕ஑ᕞ⚟ᒸ┴ࢆ㝖ࡃࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠶ࡿࠋ
 ⌧ఫᡤ࡛ࡣࠕᗈᓥ┴ࠖࡀ ࡜  ␒㧗࠸ᩘ್ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᆅ᪉ࡈ࡜࡟ぢ࡚࠸ࡃ࡜
ࠕ㛵す࡛ࠖ ࠊࠕ㛵ᮾ࡛ࠖ ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦࡶᖜᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

⾲  ⌧ఫᡤ㸦)㸧


 ࡲࡓࠊᅇ⟅⪅ࡢ ๭ࡀࠕ⌧ᅾᨾ㒓࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࠖࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋṧࡾࡢ࠾ࡼࡑ ๭ࡢ࠺ࡕࠊࠕᨾ㒓
࡟ᖐࡾࡓ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓࡢࡣ ࠊࠕᨾ㒓࡟ᡠࡾࡓ࠸࡜ᛮࢃ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓࡢࡀ ࡔࡗࡓࠋ

⾲  ᖐ㒓㢪ᮃࡢ᭷↓㸦)㸧


 ࠕᨾ㒓࡟ᡠࡾࡓ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓேࡢᖐ㒓㢪ᮃࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᨾ㒓ࡀዲࡁࡔ࠿ࡽࠖࡀ ࠊ
ࠕ୧ぶࡢࡑࡤ࡟࠸ࡓ࠸࠿ࡽࠖࡀ ࠊࠕᐙ᪘ࡀᡠࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠖࡀ ࡜⥆࠸
ࡓࠋ
㏫࡟ࠕᨾ㒓࡟ࡣ཭㐩ࡀ࠸ࡿ࠿ࡽࠖࡸࠕᕼᮃࡍࡿ௙஦ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠖࡣᅇ⟅ࡀ↓ࡃࠊᇶᮏⓗ࡟ᖐ㒓㢪ᮃ
ࡣࠊ㒓ᅵឡ࡜ᐙ᪘࡟ᅉࡿࡶࡢࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊ)⾲  ࡛ࠕᨾ㒓࡟ᖐࡾࡓ࠸࡜ᛮࢃ࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓே࡟㸪ᖐ㒓ࡀฟ᮶࡞࠸⌮⏤ࢆ⪺ࡃ࡜ࠊ
ࠕࡍ࡛࡟௚ᆅᇦ࡟ᐙࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠖࡀ ࡛  ␒኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟⥆࠸࡚ࠊࠕ௙஦ࢆ㎡ࡵࡿࢃ
ࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸࠿ࡽࠖࡀ ࠊࠕ㓄അ⪅ࡸᏊ࡝ࡶࡢ㒔ྜࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠖࡀ ࡔࡗࡓࠋ
 ⾲ ࡢᐙ᪘ᵓᡂ࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊぶ࡜ࡢྠᒃࡀ㸯๭࡟཰ࡲࡗ࡚࠸ࡓ⌮⏤࡟ࡣࡇ࠺ࡋࡓせᅉࡶ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ





୓෇ᮍ‶ ୓෇㹼୓෇ᮍ‶
୓෇㹼
୓෇ᮍ‶
୓෇㹼
୓෇ᮍ‶
୓෇㹼
୓෇ᮍ‶
୓෇㹼
୓෇ᮍ‶ ୓෇௨ୖ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㹼௦ 㻟㻚㻢㻑 㻝㻣㻚㻥㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻝㻣㻚㻥㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻣㻚㻝㻑 㻣㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻑 㻞㻤
௦ 㻟㻚㻤㻑 㻟㻚㻤㻑 㻝㻡㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻥㻑 㻝㻤㻚㻥㻑 㻟㻠㻚㻜㻑 㻡㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻑 㻡㻟
௦ 㻝㻚㻣㻑 㻡㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻣㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻝㻤㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻑 㻢㻜
௦ 㻞㻢㻚㻣㻑 㻢㻚㻣㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻢㻚㻣㻑 㻢㻚㻣㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻑 㻝㻡
ᮏே 㓄അ⪅ ∗ぶ ẕぶ 㓄അ⪅䛾∗ẕ ඗ᘵጜጒ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻢㻢㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻡㻑 㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻢㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻝
໭ᾏ㐨䞉
ᮾ໭ 㛵ᮾ ୰㒊 㛵す ᒣ㝜 ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ ᒣཱྀ┴ ᅄᅜ ⚟ᒸ┴ ஑ᕞ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻟㻚㻥㻑 㻝㻤㻚㻟㻑 㻥㻚㻤㻑 㻝㻥㻚㻢㻑 㻞㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻥㻑 㻡㻚㻥㻑 㻡㻚㻞㻑 㻠㻚㻢㻑 㻣㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻟
⌧ᅾᨾ㒓䛻
ఫ䜣䛷䛔䜛 ᨾ㒓䛻ᡠ䜚䛯䛔
ᨾ㒓䛻ᡠ䜚䛯䛔
䛸䛿ᛮ䜟䛺䛔 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻠㻟㻚㻝㻑 㻝㻡㻚㻢㻑 㻟㻠㻚㻠㻑 㻢㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻜
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⾲  ᖐ㒓㢪ᮃࡢ⌮⏤㸦6T㸧          ⾲  ᖐ㒓୙ྍࡢ⌮⏤㸦6T㸧


 ࡉࡽ࡟ࠊ⌧ᅾఫࢇ࡛࠸ࡿᐙࡢᙧែ࡛ࡣࠕᣢࡕᐙ㸦୍ᡞᘓ࡚࣭ศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥ㸧ࠖ ࡀ ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ೉ᐙ࣭㈤㈚࣐ࣥࢩ࣭ࣙࣥ㈤㈚࢔ࣃ࣮ࢺࠖࡣ ࠊࠕᐇᐙ࣭㓄അ⪅ࡢᐇᐙࠖࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋ

⾲  ⌧ᅾఫࢇ࡛࠸ࡿᐙࡢᙧែ㸦)㸧 


㸬ᑠᣓ
 ᅇ⟅⪅ࡣᇶᮏⓗ࡟⏨ᛶࡀከࡃࠊୡ௦࡛ࡣࠊ ௦࠿ࡽ  ௦ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ⤖፧ࢆࡋ
࡚࠾ࡾࠊ᰾ᐙ᪘ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ඲యⓗ࡟㧗཰ධ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᐙィࡢᢸ࠸ᡭࡢከࡃࡣᮏே
࡛࠶ࡿࠋᗈᓥࠊ㛵すࠊ㛵ᮾ࡟ศᕸࡋ࡚ᬽࡽࡋ࡚࠾ࡾࠊከࡃࡢேࡀᖐ㒓ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᣢࡕᐙࡢୡᖏ
ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ










ᣢ䛱ᐙ
㻔୍ᡞᘓ䛶䞉
ศㆡ䝬䞁䝅䝵䞁㻕
೉ᐙ䞉
㈤㈚䝬䞁䝅䝵䞁䞉
㈤㈚䜰䝟䞊䝖
ᐇᐙ䞉
㓄അ⪅䛾ᐇᐙ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻢㻤㻚㻝㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻢㻚㻥㻑 㻜㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻝
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
























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㸰⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢࠕᏛ㒊ホ౯ࠖ

㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡬ࡢᚿᮃືᶵࠊ⋓ᚓ⬟ຊࠊホ౯ࠊ࡞࡝༞ᴗ⏕ࡢ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡟ᑐࡍࡿព㆑࡟ࡘ
࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ⠇࡛ࡶᅇ⟅⪅ࡢ඲యീࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊㄪᰝᅇ⟅⪅ࡢฟ㌟㧗
ᰯࡢᡤᅾᆅᩥࠊ ⌮㑅ᢥ㸦༞ᴗㄽᩥࢆ᭩࠸ࡓศ㔝㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏᒓᛶࡶ࠶ࢃࡏ࡚ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

㸬⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢἢ㠉
 ྛㄪᰝ⤖ᯝࢆぢ࡚࠸ࡃ๓࡟⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢᴫせࢆ⡆༢࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ௨ୗࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᇶ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡣࠊ᫛࿴  ᖺ㸦㸧࡟ࠊࠕ⥲ྜ⛉Ꮫࠖࡢ⌮ᛕࢆᥖࡆࠊ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ᙉࡃồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠕ⥲ྜⓗ▱ぢ࡜ᛮ⪃ຊࠖࢆ㣴࠺ࡓࡵ࡟タ❧ࡉࢀࡓᏛ㒊࡛࠶ࡿࠋ᪤ᏑࡢᏛၥⓗᯟ⤌ࡳ࡟࡜ࡽࢃࢀ
࡞࠸᪂ࡋ࠸㡿ᇦࡢᵓ㐀࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛ࠊୡ⣖ࢆࡲࡓࡀࡿㅖၥ㢟࡬❧ࡕྥ࠿࠺ຊࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ
࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ ᖺ㸦㸧࡟๰❧ ࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡓࠋᙜึࡣ⌧ᮾ༓⏣බᅬ࡟࢟ࣕࣥࣃࢫࢆᵓ࠼࡚
࠸ࡓࡀࠊ኱Ꮫ⛣㌿ィ⏬࡟క࠸ࠊᖹᡂ ᖺ㸦㸧࡟ᮾᗈᓥ࡬⛣㌿ࡉࢀࡓࠋ
 ⌧ᅾࠊࠕᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿᤵᴗᵓᡂࡣࠊ᫛࿴  ᖺᙜ᫬ࡣࠕࢥ࣮ࢫ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᆅᇦ♫఍ࠊ♫఍ᩥ໬ࠊ᝟ሗ⾜ື⛉Ꮫࠊ⎔ቃ⛉Ꮫࡢ ࢥ࣮ࢫࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ᫛࿴  ᖺ㸦㸧
࡟ ᗘ┠ࡢࢥ࣮ࢫᨵ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᆅᇦᩥ໬ࠊ♫఍⛉Ꮫࠊእᅜㄒࠊᩘ⌮᝟ሗ⛉Ꮫࠊ≀㉁⏕࿨⛉Ꮫࠊ⮬↛
⎔ቃ◊✲ࠊ⏕య⾜ື⛉Ꮫࡢ  ࢥ࣮ࢫ࡟࡞ࡗࡓࠋ᫛࿴  ᖺ࡟ࡣࠊ ᗘ┠ࡢࢥ࣮ࢫᨵ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊே㛫ᩥ
໬ࢥ࣮ࢫࡀ᪂タࡉࢀィ ࢥ࣮ࢫ࡜࡞ࡗࡓࠋࢥ࣮ࢫไࡀᗫṆࡉࢀࠊ⌧⾜ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛไࡀᑟධࡉࢀ
ࡓࡢࡣᖹᡂ ᖺ㸦㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ ᖺ㸦㸧࡟ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛไ࡬⛣⾜ࡋࠊᆅᇦᩥ
໬ࠊ♫఍ᩥ໬ࠊே㛫ᩥ໬ࠊゝㄒᩥ໬ࠊ⾜ື⛉Ꮫࠊࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫࠊ⏕࿨⛉Ꮫࠊ⥲ྜ≀⌮ࠊ⮬↛⎔ቃࠊ⮬
୺⦅ᡂ㸦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࡟⣽ศ໬ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ㸦㸧࡟ࡣࠊ ࠶ࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ 
ࣉࣟࢢ࣒ࣛไ࡬࡜⛣⾜ࡋࠊ⥲ྜ⛉Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜࠸࠺ྡ⛠࡟⤫୍ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊே㛫᥈
✲ࠊ⮬↛᥈ồࠊ♫఍᥈✲࡜࠸࠺ ࡘࡢᩍ⫱㡿ᇦ㸦ຍ࠼࡚ࠊྛ㡿ᇦࡈ࡜࡟ ࡘࡢᤵᴗ⛉┠⩌㸧ࢆෆᅾࡍ
ࡿᙧ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

㸬⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡟ᑐࡍࡿព㆑ 
㸧ฟ㌟㧗ᰯࡢᡤᅾᆅ
㧗ᰯࡢᡤᅾᆅ࡛ࡣࠊ୰ᅜᆅ᪉ࡀ୍␒ከࡃࠕᗈᓥ┴ ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡾ඲యࡢ  ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕᒣཱྀ┴ࠖࡣ ࡛࠶ࡾ㒔㐨ᗓ┴༢఩࡛࠸࠼ࡤࠕᗈᓥ┴ࠖ࡟ḟ࠸࡛ከ࠸ࠋ
ᆅ᪉༢఩࡛ࡳࡿ࡜ࠕ⚟ᒸ┴ࠖࢆ㊊ࡋࡓࠕ஑ᕞࠖࡀ 㸣࡛ࠊ୰ᅜᆅ᪉ࡢḟ࡟ࠊฟ㌟㧗ᰯࡢከ࠸ᆅᇦ
࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠕ㛵すࠖ࡜ࠕᅄᅜࠖࡶࠊ࡜ࡶ࡟࠾ࡼࡑ඲యࡢ ๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

⾲  ฟ㌟㧗ᰯࡢᡤᅾᆅ㸦4㸧







໭ᾏ㐨࣭
ᮾ໭ 㛵ᮾ ୰㒊 㛵す ᒣ㝜 ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴
㻝㻚㻟㻑 㻝㻚㻟㻑 㻣㻚㻟㻑 㻝㻞㻚㻢㻑 㻢㻚㻜㻑 㻡㻚㻟㻑 㻞㻡㻚㻤㻑
ᒣཱྀ┴ ᅄᅜ ⚟ᒸ┴ ஑ᕞ ᾏእ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻝㻜㻚㻢㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻢㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜 㻝㻡㻝
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㸧ᩥ⌮㑅ᢥ
 ࡇࡢᩥ⌮㑅ᢥ࡜ࡣධᏛ᫬ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠿ࡽᩥ⣔࣭⌮⣔ࡢ࡝ࡕࡽࡢศ㔝ࡢ
Ꮫ⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ௒ᅇࡣ༞ᴗㄽᩥࢆ᭩࠸ࡓศ㔝ࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛༞ᴗ⏕ࡢᩥ⌮㑅ᢥࢆ
ࡲ࡜ࡵࡿࠋࡑࡢⅭࠊᖹᡂ ᖺไᐃࡢ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛไࢆཧ⪃࡟ࠊ௨ୗࡢᅗ  ࡢ࡜࠾ࡾ㑅ᢥ⫥ࢆタࡅࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕ⮬↛⎔ቃ⛉Ꮫ⣔ ࠖࡀ ࡛᭱ࡶከࡃࠊࡑࡢḟ࡟ࠕᆅᇦᩥ໬⣔ ࠖࡀ ࠊࠕ♫఍ᩥ໬⣔ࠖ
ࡀ 㸣࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕே㛫ᩥ໬⣔ࠖࡀ ࠕࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ⣔ࠖࡀ ࡜ᴟ➃࡟ᑡ࡞࠸ࠋ
 ࡞࠾ࠊࠕᆅᇦ♫఍⣔ࠖ࠿ࡽࠕゝㄒᩥ໬⣔ࠖࡲ࡛ࢆࠕᩥ⣔ࠖ࡜ࡋࠊࠕ⾜ື⛉Ꮫ⣔ࠖ࠿ࡽࠕ⮬↛⎔ቃ⛉Ꮫ
⣔ࠖࢆࠕ⌮⣔ࠖ࡜ศ㢮ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᩥ⣔࡜⌮⣔ࡢẚ⋡ࡣ࡯ࡰ 㸸࡜࡞ࡗࡓࠋ

⾲  ༞ᴗㄽᩥࢆ᭩࠸ࡓศ㔝㸦4㸧


⾲  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡛ࡢᩥ⌮㑅ᢥ


㸧ᚿᮃືᶵ࣭⋓ᚓ⬟ຊ
 ᚿᮃືᶵ࡛ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢ≉Ⰽ࡛ࡶ࠶ࡿࠕᖜᗈࡃᏛ࡭ࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡟㨩ຊࢆឤࡌ࡚ධᏛࡍࡿேࡀ
ከࡃ ࡛࠶ࡿࠋḟ࠸࡛ࠊࠕධヨࡢ㞴᫆ᗘࡀ⮬ศࡢᐇຊ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀ 㸣ࠋࡑࡋ࡚ࠊ␒┠࡟
ከ࠸ࡢࡀࠕධᏛᚋ࡟Ꮫࡧࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ⮬⏤࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿ࡛ࠖ࠶ࡾ ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࠿ࡽࠊධヨ㞴᫆
ᗘࡢ௚࡟ࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢ≉Ⰽࢆά⏝ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ືᶵࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ⾲  ࠿ࡽࠕᗈᓥ┴ ࡢࠖ㧗ᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓேࡸࠊ୰ᅜᆅ᪉࠿ࡽࡢ㐍Ꮫࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࡀࠊ
ࠕ㏻Ꮫࡋࡸࡍ࠸ࠖࡣ ࡛࠶ࡾࠊ஺㏻ࡢ฼౽ᛶࡣᚿᮃືᶵ࡟኱ࡁࡃࡣ㛵ಀࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ௚ࠊࡇࡕࡽࡶ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢ≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠕᩥ⣔࣭⌮⣔࡟㌿ྥࡋࡓ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺㡯┠ࡣ 㸣࡛
࠶ࡾࠊᚿᮃືᶵ࡜ࡋ࡚ᅇ⟅ࡍࡿேࡣ࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ඲య࡛ぢࡿ࡜ࡑࡇࡲ࡛㧗ࡃ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ

⾲  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢᚿᮃືᶵ㸦4㸧


 ᅾᏛࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ⋓ᚓ⬟ຊࢆၥ࠺㉁ၥ࡛ࡣࠊᚿᮃືᶵ࡛ࡶୖ఩࡟ୖࡀࡗ࡚࠸ࡓࠕᖜᗈ࠸Ꮫࡧࠖࡀ
࡛௚ࡢ㡯┠࡜ᕪࢆࡘࡅࡓࠋḟ࡟ࠕᑓ㛛ศ㔝ࡢ▱㆑ ࠖࡀ ࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ᧯స⬟ຊ ࠖࡀ 
࡜⥆ࡃࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ᧯స⬟ຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⾲  ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᅇ⟅⪅࡟ࠕ⮬↛⎔ቃ⣔ࠖࡸ
ᆅᇦᩥ໬⣔ ♫఍ᩥ໬⣔ ே㛫ᩥ໬⣔ ゝㄒᩥ໬⣔ ⾜ື⛉Ꮫ⣔ 䝇䝫䞊䝒⛉Ꮫ⣔
㻝㻥㻚㻠㻑 㻝㻤㻚㻤㻑 㻜㻚㻢㻑 㻡㻚㻜㻑 㻥㻚㻠㻑 㻝㻚㻟㻑
⏕࿨⛉Ꮫ⣔ ᩘ⌮᝟ሗ䞉≀⌮⣔
⮬↛⎔ቃ
⛉Ꮫ⣔ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻣㻚㻡㻑 㻝㻠㻚㻠㻑 㻞㻞㻚㻡㻑 㻝㻚㻟㻑 㻜㻑 㻝㻢㻜
ᩥ⣔ ⌮⣔ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻡㻟㻚㻡㻑 㻠㻢㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻡
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ࠕᩘ⌮᝟ሗ࣭≀⌮⣔ࠖࡢேࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
⾲  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡛ࡢ⋓ᚓ⬟ຊ㸦4㸧


㸧⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢホ౯
 ࠕ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡬ࡢホ౯ࢆㄪᰝ
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡈ⮬㌟ࡢ࠾Ꮚࡉࢇ࡬㐍Ꮫࢆ⸀ࡵࡓ࠸࡜ᛮ࠺࠿ྰ࠿࡛⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡬ࡢࠕ࠾ࡍࡍࡵᗘࠖࢆぢ
ࡓࠋ
ᐇ㝿ࡢ࠾Ꮚࡉࢇ࡛࡞ࡃࠕࡶࡋ࠶࡞ࡓ࡟㧗ᰯ⏕ࡢ࠾Ꮚࡉࢇࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷࢀࡤ ࡜ࠖ࠸࠺௬ᐃ࡛⪺࠸࡚࠸ࡿ
 4 ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆ㊊ࡍ࡜ ࡟࡞ࡾࠊከࡃࡢேࡀ‶
㊊ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ4 ࡟࡞ࡿ࡜ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖࡀ ࡜  ␒ከ࠸ᅇ⟅࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ㉁ၥ࡟
࠾࠸࡚ࡶࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆ㊊ࡍ࡜ࠊࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓே
ࡢ
๭ྜ࡜ྠࡌ࡟࡞ࡾࠊ౫↛࡜ࡋ࡚⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢ㧗ࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ

⾲  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࠿㸦4㸧

⾲  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡬ࡢ㐍Ꮫࢆ࠾Ꮚࡉࢇ࡟ࡍࡍࡵࡓ࠸࠿㸦4㸧

 
㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ฟ㌟ᰯ࡛ࡣす᪥ᮏࡀከ࠸ࠋ≉࡟஑ᕞᆅ᪉࣭ᅄᅜᆅ᪉࣭୰ᅜᆅ᪉ࡀ┠❧ࡘࠋࡲࡓࠊᡤᒓࢥ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ
ᩥ⣔࡟࠾࠸࡚ᆅᇦᩥ໬⣔࡜♫఍ᩥ໬⣔ࡀከࡃࠊ⌮⣔࡟࠾࠸࡚ࡣ⮬↛⎔ቃ⛉Ꮫ⣔ࠊᩘ⌮᝟ሗ࣭≀⌮⣔ࡀ
ከ࠿ࡗࡓࠋධᏛ᫬࡟㔜どࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕᖜᗈ࠸Ꮫࡧࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡛㌟࡟ࡘࡅࡓ
⬟ຊ࡛ࡣࠊࠕᖜᗈ࠸ᩍ㣴ࠖࡀ┠❧ࡗ࡚㧗࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋࡓࡢ࠿ࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡬ࡢホ౯ࡶ┦ᙜ㧗ࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡬ࡢホ౯࡟㛵ࡋ࡚ࠊᏛ⩦ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾᕪࡀฟࡿྍ⬟ᛶࢆ⪃࠼ࠊᩥ⌮࡛ࡢ
ẚ㍑ࢆࡋ࡚ࡳࡓࡀࠊ┠❧ࡗࡓᕪࡣ⾲ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸
䛭䛖ᛮ䛖
䛹䛱䜙䛛䛸
䛔䛘䜀
䛭䛖ᛮ䛖
䛹䛱䜙䛸䜒
䛔䛘䛺䛔
䛹䛱䜙䛛
䛸䛔䛘䜀
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻠㻡㻚㻥㻑 㻠㻜㻚㻟㻑 㻥㻚㻠㻑 㻟㻚㻝㻑 㻝㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻥
䛭䛖ᛮ䛖
䛹䛱䜙䛛䛸
䛔䛘䜀
䛭䛖ᛮ䛖
䛹䛱䜙䛸䜒
䛔䛘䛺䛔
䛹䛱䜙䛛
䛸䛔䛘䜀
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻝㻣㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻢㻑 㻠㻟㻚㻝㻑 㻡㻚㻢㻑 㻤㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻜
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࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆ㊊ࡍ࡜ࠊᩥ⣔࣭⌮⣔࡜ࡶ࡟ ๭ࢆ㉸
࠼ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊධᏛᚋ࡟ᩥ⌮࡝ࡕࡽࢆ㑅ࢇ࡛ࡶࡑࡢホ౯ࡣ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ

⾲  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࠿㸦ᩥ⌮㸧


ཧ⪃ᩥ⊩
ཌ⏕ປാ┬㸪Dࠊࠕᖹᡂ ᖺ ᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝࡢᴫἣࠖ
 1 
䠏❶㻌 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕䛾⫋ᴗ㑅ᢥ䛸ᑵᴗホ౯㻌
㻝 ⠇㻌 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕䛾⫋Ṕ㻌
᳃⏣᪩㈗㻌
䠍䠊⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗᚋ䛾⫋Ṕ䛾≉ᚩ㻌
 ࡇࡢ❶࡛⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡜ᑵᴗホ౯ࢆศᯒࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࡲࡎࡣ༞ᴗ⏕ࡢ኱Ꮫ༞ᴗᚋ
ࡢ⫋Ṕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ୺࡟ึ⫋ࠊ㌿⫋⤒㦂ࠊ⌧⫋࡜࠸࠺⫋
Ṕࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࢆࡳࡿࡇ࡜࡛ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࢆࡓ
࡝ࡿࡢ࠿ࠊ㢮ᆺ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

䠍䠅㻌 ึ⫋㻌
 ࡣࡌࡵ࡟ࠊึ⫋࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࡢᅇ⟅ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡎࠊึ⫋࡛ࡣ࡝ࢇ࡞ᑵᴗᙧែ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡟
ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ⾲ ࠋࡇࡢ㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ  ྡࡢᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕࡢ 㸣ࡢேࡀࠊṇ♫ဨ࡜ࡋ࡚
ാ࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ௚ࡢ㑅ᢥ⫥ࡣ⾲ࡢࡼ࠺࡟ࡈࡃᑡᩘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ࡯࡜
ࢇ࡝ࡣࠊ኱Ꮫ༞ᴗᚋࠊᇶᮏⓗ࡟ṇ♫ဨ࡜ࡋ࡚♫఍࡛ാࡁጞࡵࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

⾲ 㻝㻌ึ⫋ᑵᴗᙧែ㻔㻽㻝㻟㻕㻌
㻌

䠎䠅㻌 ㌿⫋㻌
 ḟ࡟ࠊ㌿⫋࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺㌿⫋ពᛮࡢ᭷↓ࢆᑜࡡࡓࠋࡍ
ࡿ࡜ࠊ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀࠕ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡀ 㸣ࠊࠕ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡀ 㸣࡜࠸࠺⤖
ᯝ࡟࡞ࡾࠊ඲యࡢ ๭࡜࠸࠺ከࡃࡢேࡀ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦⾲ 㸧ࠋ

⾲ 㻞㻌㌿⫋ពᛮ㻔㻽㻝㻡㻕㻌
㻌

 ㌿⫋࡟㛵ࡋ࡚ୖグ࡛ᑜࡡࡓ㌿⫋ពᛮ࡜ేࡏ࡚ࠊᐇ㝿࡟㌿⫋ࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺㌿⫋⤒㦂࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࡶ⾜࡞ࡗࡓ㸦⾲ 㸧ࠋࡇࡢ㉁ၥ࡛ࡣࠊ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿேࡢࡳࢆᑐ㇟࡟㉁ၥࡋࡓࡀࠊ
ᅇ⟅⪅ࡢ୰࡟ࡣࠊ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㌿⫋⤒㦂ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
㌿⫋ពᛮ࡛ࠕ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓᅇ⟅⪅ࡶᩘྡࡇࡢ㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࡋࠊ඲య࡜ࡋ࡚  ྡࡀࡇࢀ࡟ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
㌿⫋⤒㦂ࡀ࠶ࡿேࡀ ࠊ࡞࠸ேࡀ ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋࠕ࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓᅇ⟅⪅ࡢ๭ྜࡣ㌿
⫋ពᛮ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ప࠸ࡶࡢࡢࠊㄪᰝ⪅඲యࡢ ๭㏆ࡃࡀ㌿⫋ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ

㻌
ᅇ⟅ 㻺㻔ே㻕
ṇ♫ဨ 㻥㻞㻚㻡㻑 㻝㻠㻤
ዎ⣙♫ဨ䞉ὴ㐵♫ဨ 㻝㻚㻟㻑 㻞
䝟䞊䝖䞉䜰䝹䝞䜲䝖 㻟㻚㻝㻑 㻡
⮬Ⴀᴗ 㻜㻚㻢㻑 㻝
䛭䛾௚ 㻞㻚㻡㻑 㻠
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻜
ᅇ⟅ 㻺㻔ே㻕
䛒䜛 㻣㻝㻚㻣㻑 㻝㻝㻠
䛺䛔 㻞㻤㻚㻟㻑 㻠㻡
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻥
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⾲ 㻟㻌㌿⫋⤒㦂㻔㻽㻝㻢㻕㻌
㻌

䠏䠅㻌 ⌧⫋㻌
 ⥆࠸࡚ࠊ⌧⫋࡟㛵ࡍࡿᅇ⟅ࢆศᯒࡍࡿࠋ⌧⫋࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾ௙஦࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ᑵປ
≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ⾲ ࠋࡇࡇ࡛ࡣᅇ⟅ࡢ᪉ἲࢆࠊ⌧ᅾാ࠸࡚࠸ࡿே࡟ࡣࠕึ⫋࡜ྠࡌ௙஦࡟ᑵ࠸
࡚࠸ࡿࠖࡲࡓࡣࠕึ⫋࡜␗࡞ࡿ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽᙜ࡚ࡣࡲࡿᅇ⟅ࢆ㑅ᢥࡋ
࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⌧ᅾࡢᑵປ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ඲యⓗ࡟ࡣࠊ⌧ᅾึ⫋࡜␗࡞ࡿ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ
ேࡀ᭱ࡶከ࠸ᅇ⟅࡟࡞ࡗࡓࡀࠊึ⫋࡜ྠࡌ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡶḟ࡟ከࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ
ࡽࢆࡲ࡜ࡵ࡚⪃࠼ࡿ࡜⌧⫋ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࡀ඲యࡢᅇ⟅⪅ࡢ  ๭㏆ࡃ࡜ᅇ⟅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵ࡚
࠸ࡿࠋ㌿⫋⤒㦂࡜ేࡏ࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㌿⫋⤒㦂ࡢ࠶ࡿேࡶ࡞࠸ேࡶࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ⌧ᅾ⫋࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ
࡜ࢃ࠿ࡿࠋ

⾲ 㻠㻌⌧ᅾ䛾ᑵປ≧ἣ㻔㻽㻞㻝㻕㻌
㻌

 ⌧⫋࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௙஦ࡢᑵᴗᙧែࡶేࡏ࡚ࡳ࡚࠸ࡃ⾲ ࠋ᭱ึ࡟ศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊึ⫋࡟㛵ࡋ
࡚ࡶᑵᴗᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣ඲యࡢ ࡀṇ♫ဨ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛
㉁ၥࡋࡓ⌧⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾲࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ṇ♫ဨ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣ ࡜ᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ
௚ࡢᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊึ⫋
࡛ࡣᅇ⟅⪅ࡢ࠸࡞࠿ࡗࡓ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࡢᅇ⟅ࡀ ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ

⾲ 㻡㻌⌧⫋ᑵᴗᙧែ㻔㻿㼝㻞㻝㻙㻢㻕㻌
㻌


 ௨ୖࡀึ⫋ࠊ㌿⫋ࠊ⌧⫋࡜࠸࠺⫋Ṕ࡟㛵ࡋ࡚ࡢᅇ⟅ࡢศᯒ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡢᅇ⟅ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ
ࡲࡎࠊ඲యࡢ㸷๭ࡀṇ♫ဨ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛௙஦࡟ᑵࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ୰࡛඲యࡢ㸵๭ࡀ㌿⫋ࢆ⪃࠼࡞
ࡀࡽࠊ࠺ࡕ ๭ࡀ㌿⫋ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋ⌧ᅾࡣࠊ⣙  ๭ࡀ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢෆヂࡣ㸵๭ࡀṇ♫ဨࠊ
ዎ⣙♫ဨ࣭ὴ㐵♫ဨࠊࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠊ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࡀࡑࢀࡒࢀ㸯๭ᙅࡎࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ᅇ⟅ 㻺㻔ே㻕
䛒䜛 㻡㻤㻚㻡㻑 㻤㻟
䛺䛔 㻠㻝㻚㻡㻑 㻡㻥
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻞
ᅇ⟅㻔㻑㻕 㻺㻔ே㻕
ึ⫋䛸ྠ䛨௙஦ 㻠㻞㻚㻥㻑 㻢㻥
ึ⫋䛸␗䛺䜛௙஦ 㻠㻡㻚㻟㻑 㻣㻟
㻝㻝㻚㻤㻑 㻝㻥
㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻝
⌧⫋䛒䜚
⌧⫋䛺䛧
ྜィ
ྜィ 㻺㻔ே㻕
ṇ♫ဨ 㻣㻜㻚㻥㻑 㻝㻜㻜
⤒Ⴀ⪅䞉ᙺဨ 㻣㻚㻤㻑 㻝㻝
ዎ⣙♫ဨ䞉ὴ㐵♫ဨ 㻣㻚㻤㻑 㻝㻝
䝟䞊䝖䞉䜰䝹䝞䜲䝖 㻣㻚㻤㻑 㻝㻝
⮬Ⴀᴗ 㻡㻚㻜㻑 㻣
䛭䛾௚ 㻜㻚㻣㻑 㻝
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻝
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 ḟ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢᅇ⟅ࢆࡶ࡜࡟ࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫋ᴗ㑅ᢥࢆ⾜ࡗࡓࡢ࠿඲యീࢆ♧ࡍ
ࡓࡵࠊࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ࡟ࡋ࡚ࡑࡢ⫋Ṕࡢὶࢀࢆࡳࡿ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀࡿᅗ ࠋࡇࡢᅗ࡛ࡣࠊࠕዎ
⣙♫ဨ࣭ὴ㐵♫ဨࠖ࡜ࠕࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠖࢆࠕ㠀ṇつࠖ♫ဨ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊ⌧⫋ࡢࠕṇ♫ဨࠖ࡜
ࠕ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࠖࢆࠕṇ♫ဨࠖ࡜ࡋ࡚ᅗ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ 㻢㻌⫋Ṕ䝣䝻䞊䝏䝱䞊䝖㻔඲య㻕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ͤࡇࡇ࡛ࡣࠕṇ♫ဨࠖ࡜ࠕ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࠖࢆࠕṇ♫ဨࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ
 ࠕዎ⣙♫ဨ࣭ὴ㐵♫ဨࠖ࡜ࠕࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠖࢆࠕ㠀ṇつࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

䠎䠊⫋Ṕ䛾ᛶู䛻䜘䜛ᕪ␗㻌
 㸯㡯࡛ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕඲యࡢ⫋ᴗ㑅ᢥࡢὶࢀࢆࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ࡛⾲ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ༞ᴗ
⏕ࡢ඲యീࡣᥗࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏨ዪ࡜࠸࠺ᛶู࡜⫋ᴗ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ
௦๓ᚋࡢዪᛶࡀ⤖፧ࡸฟ⏘ࠊ⫱ඣࢆ⌮⏤࡟ᑵᴗ⋡ࡀపࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢ᫬ᮇࢆ⤊࠼࡚෌ࡧᑵᴗ⋡ࡀ㧗ࡲࡿ
࡜࠸࠺ 0Ꮠᑵປၥ㢟ࡀ㛗ᖺ࡟Ώࡾ⥆࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊᛶู࡟ࡼࡗ࡚ࡇࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟ࡣᕪ␗
ࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⪃࠼࠿ࡽࠊࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ๓ࡢ㡯࡛ศᯒࡋࡓ㉁ၥ㡯┠
ࡢ⏨ዪ࡟ࡼࡿᅇ⟅ࡢᕪࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ

䠍䠅㻌 ึ⫋㻌
 ࡲࡎࠊึ⫋ࡢᑵᴗᙧែࢆࡳࡿ࡜ࠊ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ṇ♫ဨࡢ๭ྜࡀ  ๭௨ୖ࠶ࡾࠊึ⫋ࡢᑵᴗᙧែ࡟࠾ࡅ
ࡿ⏨ዪࡢ㐪࠸ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ⾲ ࠋ⣽࠿ࡃぢࡿ࡜⏨ᛶࡢ᪉ࡀⱝᖸṇ♫ဨࡢ๭ྜࡀ㧗࠸
ศࠊዪᛶ࡛ࠕዎ⣙♫ဨ࣭ὴ㐵♫ဨࠖ࡜ࠕࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠖࡢᅇ⟅ࡀ⏨ᛶࡼࡾᑡࡋࡔࡅ㧗࠸ࡀࡑࡇ
࡟᭷ព࡞ᕪࡣ࡞࠸ࠋ

⾲ 㻣㻌⏨ዪูึ⫋ᑵᴗ≧ἣ㻔㻽㻝㻟㻕㻌
㻌

䠎䠅㻌 ㌿⫋㻌
 ḟ࡟㌿⫋࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡲࡎࡣ㌿⫋ពᛮࡢ㡯┠ࢆࡳ࡚࠸ࡃ⾲ ࠋࡇࡢ⾲ࡼࡾ⏨ᛶࡢᅇ⟅⪅ࡢ ࡟ᑐ
ࡋࠊዪᛶࡢ⣙㸶๭ࡀ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࠊ⏨ዪ࡛ࡣᑡࡋᅇ⟅࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋ
㻌
ṇ♫ဨ
ዎ⣙♫ဨ䞉
ὴ㐵♫ဨ
䝟䞊䝖䞉
䜰䝹䝞䜲䝖 ⮬Ⴀᴗ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻥㻠㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻝㻚㻜㻑 㻟㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜
ዪᛶ 㻥㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑 㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
ྜィ 㻥㻞㻚㻡㻑 㻝㻚㻟㻑 㻟㻚㻝㻑 㻜㻚㻢㻑 㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻜
ึ⫋䛒䜚
㻨ṇ♫ဨ㻪
㻥㻞㻚㻡㻑
㻨㠀ṇつ㻪
㻠㻚㻠㻑
㻨⮬Ⴀᴗ㻪
㻜㻚㻢㻑
㌿⫋⪃䛘䛯䛣䛸
䛒䜚
㻣㻝㻚㻣㻑
㌿⫋⤒㦂
䛒䜚
㻡㻤㻚㻡㻑
⌧⫋䛒䜚
㻤㻤㻚㻞㻑
㻨ṇ♫ဨ㻪
㻣㻤㻚㻣㻑
㻨㠀ṇつ㻪
㻝㻡㻚㻢㻑
㻨⮬Ⴀᴗ㻪
㻡㻚㻜㻑
㌿⫋⪃䛘䛯䛣䛸
䛺䛧
㻞㻤㻚㻟㻑
㌿⫋⤒㦂
䛺䛧
㻠㻝㻚㻡㻑
⌧⫋䛺䛧
㻝㻝㻚㻤㻑
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⾲ 㻤㻌⏨ዪู㌿⫋ពᛮ㻔㻽㻝㻡㻕㻌
㻌
㻌
 ⥆࠸࡚ࠊ㌿⫋⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⏨ዪูࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡍࡿ⾲ ࠋ⏨ᛶ࡛ࡣ㌿⫋⤒㦂ࡀࠕ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓேࡀ ࡜㐣༙ᩘ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊዪᛶ࡛ࡣ཯ᑐࡢࠕ࠶ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡀ ࡜ዪᛶ඲యࡢ
㸲ศࡢ㸱࡟ཬࡧࠊࡇࡢ㉁ၥ㡯┠࡬ࡢᅇ⟅࡛ࡣ⏨ዪ࡟኱ࡁ࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ㌿⫋ࢆᐇ㝿࡟
ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ⏨ዪ࡜࠸࠺ᛶู࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟ᙳ㡪࠿ฟ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀゝ
࠼ࡿࠋ

⾲ 㻥㻌⏨ዪู㌿⫋⤒㦂㻔㻽㻝㻢㻕㻌 㻌 㻖㻖㻌
㻌
㸨ࡣ࢝࢖஧஌᳨ᐃࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋࡣ ᭷ពࠊࡣ ᭷ពࠊࡣ ᭷ពࢆ♧ࡍࠋ௨ୗྠᵝࠋ
㻌
䠏䠅㻌 ⌧⫋㻌
 ⌧⫋࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊ⌧ᅾാ࠸࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ᑵປ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࢆぢ࡚ࡳࡿ⾲ ࠋ
⌧⫋࠶ࡾࡢᅇ⟅ࡣ⏨ᛶ࡛ ࠊዪᛶ࡛ ࡜ࠊ⏨ዪ࡜ࡶ࡟⌧ᅾ⫋࡟㸶๭௨ୖ࡛ࠊ⌧⫋ࡢ᭷↓࡟㛵ࡋ
࡚ࡢ⏨ዪᕪࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡀึ⫋࡜ྠࡌ⫋࠿␗࡞ࡿ⫋࠿࡜࠸࠺࡜ࡇ
ࢁ࡛ぢࡿ࡜ࠊ⏨ᛶᅇ⟅⪅඲యࡢ㐣༙ᩘࡀึ⫋࡜ྠࡌ௙஦࡟⌧ᅾᑵ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊዪᛶ࡛ࡣึ⫋࡜
␗࡞ࡿ⫋࡟⌧ᅾᑵ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸴๭㏆ࡃ࠶ࡾࠊᛶู࡛ࡢᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢᕪࡣ㌿⫋⤒㦂ࡢ
᭷↓࡜ేࡏ࡚ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⏨ዪ࡜ࡶ࡟㌿⫋ࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎ⌧⫋࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿேࡀ኱༙࡛࠶ࡿࡀࠊⱝ
ᖸዪᛶ࡛⌧⫋࡞ࡋࡢᅇ⟅⪅ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
㻌
⾲ 㻝㻜㻌⏨ዪู⌧⫋ᑵປ≧ἣ㻔㻽㻞㻝㻕㻌 㻖㻌
㻌
㻌
 ḟ࡟ࠊ⌧⫋ࡢᑵᴗᙧែ࡟ᑵ࠸࡚࡛࠶ࡿ⾲ ࠋึ⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡢྠࡌ㉁ၥ㡯┠࡛ࡣࠊ⏨ዪᕪࡣ࠶ࡲࡾ
ぢࡽࢀࡎࠊ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ࠕṇ♫ဨࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡀ ௨ୖࡔࡗࡓࡀࠊ⌧⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢ⾲ࡢࡼ࠺
࡟኱ࡁ࡞⏨ዪᕪࡀぢࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ⏨ᛶ࡛ࡣࠕṇ♫ဨࠖࡣ ࡜ึ⫋࡜ẚ࡭ᑡࡋῶᑡ
ࡋࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊ᪂ࡓ࡟ࠕ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࠖࡢᅇ⟅ࡀቑ࠼ࡓࡓࡵࠊࡇࢀࢆྜࢃࡏࡿ࡜ ࡜࡞ࡾࠊ
ึ⫋࡜ኚࢃࡽࡎṇ♫ဨ࡜ࡋ࡚ാࡃேࡀᅇ⟅⪅ࡢ኱༙࡛࠶ࡿ࡜ࢃ࠿ࡿࠋḟ࡟ዪᛶࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕṇ♫ဨࠖ࡜
ᅇ⟅ࡍࡿேࡀ ࡲ࡛ⴠࡕࠊࡇࢀࡶࠕ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࠖࢆྜࢃࡏ࡚ࡶ ࡟␃ࡲࡾࠊዪᛶ඲యࡢ㸴๭
࡟ࡶ‶ࡓ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⏨ᛶ࡜ẚ࡭ࠊࠕዎ⣙♫ဨ࣭ὴ㐵♫ဨࠖ࡜ࠕࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠖࡢ㠀ṇつ㞠⏝࡜
࠸࠺ᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀࡑࢀࡒࢀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊዪᛶࡣ㌿⫋࡟ࡼࡗ࡚ࠊṇつ㞠⏝࠿ࡽ㠀ṇつ㞠⏝
࡬ࡢᑵᴗᙧែࡢኚ໬ࡀ㉳ࡁࡓ࡜ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻢㻣㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜
ዪᛶ 㻣㻥㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻥
ྜィ 㻣㻝㻚㻣㻑 㻞㻤㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻥
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻠㻣㻚㻣㻑 㻡㻞㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻢
ዪᛶ 㻣㻡㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻢
ྜィ 㻡㻤㻚㻜㻑 㻠㻝㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻞
ึ⫋࡜ྠࡌ ึ⫋࡜␗࡞ࡿ
⏨ᛶ     
ዪᛶ     
ྜィ     
⌧⫋࠶ࡾ ⌧⫋࡞ࡋ ྜィ 1ே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
⾲ 㻝㻝㻌⏨ዪู⌧⫋ᑵᴗᙧែ㻔㻿㼝㻞㻝㻙㻢㻕㻌 㻖㻖㻖㻌
㻌
㻌
 ௨ୖࡀࠊ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢ⏨ዪู࡟ぢࡓศᯒ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆࡶ࡜࡟ࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕
඲యീࢆぢࡿ࡜ࡁ࡟ࡘࡃࡗࡓࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺࡀ⏨ዪู࡛♧ࡍ࡜࡝࠺࡞ࡿ࠿ࢆ௨ୗ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿᅗ ࠊ
ᅗ ࠋࡇࢀࢆぢ࡚ࡶࢃ࠿ࡿ㏻ࡾࠊ㌿⫋⤒㦂ࡢ᭷↓ࡸ⌧⫋ࡢᑵᴗᙧែ࡛⏨ዪ࡟ࡼࡿᕪࡀ኱ࡁࡃ⌧ࢀ࡚
࠸ࡿࠋ

ᅗ 㻝㻞㻌⫋Ṕ䝣䝻䞊䝏䝱䞊䝖㻔⏨ᛶ㻕㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

ᅗ 㻝㻟㻌⫋Ṕ䝣䝻䞊䝏䝱䞊䝖㻔ዪᛶ㻕  
 
 
 
 
 
 
 
㻌


ͤࡇࡇ࡛ࡣࠕṇ♫ဨࠖ࡜ࠕ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࠖࢆࠕṇ♫ဨࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࠕዎ⣙♫ဨ࣭ὴ㐵♫ဨࠖ࡜ࠕࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠖࢆ
ࠕ㠀ṇつࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢ㡯࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⏨ዪࡢ⫋Ṕ࡟㛵ࡋ࡚ࡢ኱ࡁ࡞ศ࠿ࢀ㐨ࡣ㌿⫋࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㌿⫋ࢆ࡞ࡐ⤒㦂ࡋࠊ㌿⫋ᚋࡢ⫋ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㑅ࢇ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࠊࡑࡇ࡟⏨ዪᕪࡣ
࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊḟࡢ㡯࡛ࡣึ⫋㎡⫋᫬ࡸ㌿⫋᫬࡟㛵ࡍࡿព㆑
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ
㻌
㻌
ṇ♫ဨ ⤒Ⴀ⪅䞉ᙺဨ
ዎ⣙♫ဨ䞉
ὴ㐵♫ဨ
䝟䞊䝖䞉
䜰䝹䝞䜲䝖 ⮬Ⴀᴗ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻤㻞㻚㻠㻑 㻣㻚㻣㻑 㻠㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻠㻚㻠㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻥㻝
ዪᛶ 㻡㻜㻚㻜㻑 㻤㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻜㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜
ྜィ 㻣㻜㻚㻥㻑 㻣㻚㻤㻑 㻣㻚㻤㻑 㻣㻚㻤㻑 㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻝
ึ⫋䛒䜚
㻨ṇ♫ဨ㻪
㻥㻠㻚㻜㻑
㻨㠀ṇつ㻪
㻞㻚㻜㻑
㻨⮬Ⴀᴗ㻪
㻝㻚㻜㻑
㌿⫋⪃䛘䛯䛣䛸
䛒䜚
㻢㻣㻚㻜㻑
㌿⫋⤒㦂
䛒䜚
㻠㻣㻚㻣㻑
⌧⫋䛒䜚
㻥㻜㻚㻝㻑
㻨ṇ♫ဨ㻪
㻥㻜㻚㻝㻑
㻨㠀ṇつ㻪
㻠㻚㻠㻑
㻨⮬Ⴀᴗ㻪
㻠㻚㻠㻑
㌿⫋⪃䛘䛯䛣䛸
䛺䛧
㻟㻟㻚㻜㻑
㌿⫋⤒㦂
䛺䛧
㻡㻞㻚㻟㻑
⌧⫋䛺䛧
㻥㻚㻥㻑
ึ⫋䛒䜚
㻨ṇ♫ဨ㻪
㻥㻜㻚㻜㻑
㻨㠀ṇつ㻪
㻤㻚㻟㻑
㌿⫋⪃䛘䛯䛣䛸
䛒䜚
㻣㻥㻚㻣㻑
㌿⫋⤒㦂
䛒䜚
㻣㻡㻚㻜㻑
⌧⫋䛒䜚
㻤㻡㻚㻜㻑
㻨ṇ♫ဨ㻪
㻡㻤㻚㻜㻑
㻨㠀ṇつ㻪
㻟㻢㻚㻜㻑
㻨⮬Ⴀᴗ㻪
㻢㻚㻜㻑
㌿⫋⪃䛘䛯䛣䛸
䛺䛧
㻞㻜㻚㻟㻑
㌿⫋⤒㦂
䛺䛧
㻞㻡㻚㻜㻑
⌧⫋䛺䛧
㻝㻡㻚㻜㻑
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㻌
䠏䠊㌿⫋䛻㛵䛩䜛⏨ዪ䛾ព㆑㻌
 ࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊึ⫋࡟ᑵࡃ㝿࡟㔜どࡋࡓࡇ࡜࡜ึ⫋㎡⫋᫬ࡢ㎡ࡵࡓ⌮⏤ࠊࡑࡋ࡚ࠊ㌿⫋ࡍࡿ㝿ࡌࡹ࠺
ࡋࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ⏨ዪู࡟ศᯒࡍࡿࠋዪᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣึ⫋࡜⌧⫋࡛ࡢᑵᴗᙧែࡢ㐪࠸ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊึ⫋࡜㌿⫋᫬࡛㔜どࡍࡿ㡯┠࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕪࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡶぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

䠍䠅ึ⫋㻌
 ࡲࡎึࠊ ⫋ࢆ㑅ࡪ㝿࡟㔜どࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࢆ⾜ࡗࡓᅗ ࠋࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ࠕ⬟
ຊ࣭ಶᛶࠖࡸࠕ໅ົᆅ ࠖࠊࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ ࠖࠕ♫఍㈉⊩ࠖࡣ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏨ዪ࡛ぢẚ࡭ࡿ࡜ࠊዪᛶ࡛ࠕᏳ
ᐃࠖࡸࠕᚅ㐝ࠖࡢᅇ⟅ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⏨ዪ࡛ࡢ኱ࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠸ࠋ
 
ᅗ 㻝㻠㻌ึ⫋㔜ど㡯┠㻔㻽㻣㻕㻌㻔㻹㻭㻕㻌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ḟ࡟ࠊึ⫋ࡢ㎡⫋⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿ㸦ᅗ 15㸧ࠋ㎡⫋⌮⏤ࡣࠊ⏨ዪ࡛ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿࠋ⏨ᛶ࡛ࡣ
ࠕ᪂ࡓ࡞ክ ࠖࠕᑗ᮶ᛶࡢ࡞ࡉࠖࡀࡑࢀࡒࢀ㸱๭௨ୖࡢᅇ⟅࡛㧗࠸ࠋ୍᪉ࠊዪᛶ࡛ࡣࠕ⤖፧ࠖࡀ㸱๭ࢆ㉸
࠼ࠊࡑࢀ௨እ࡜ẚ࡭ࠊ≉࡟ከ࠸ᅇ⟅⋡࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋヲ⣽ࢆぢࡿ࡜ࠊ⏨ᛶ࡛ࡣ⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠊࠕฟ⏘࣭⫱ඣࠖࡸࠕ㓄അ⪅㌿໅ ࠖࠕᐙ᪘ࡢୡヰࠖ➼ࡶ⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡝ࡕ
ࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ᐙᗞⓗ࡞஦᝟࡛ࡢ㎡⫋࡜࠸࠺ࡢࡀዪᛶ࡛ࡣぢࡽࢀࡿࠋ 
 
㻌
㻌
㻌
㻌
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㻌
ᅗ 㻝㻡㻌ึ⫋㎡⫋⌮⏤㻔㻽㻝㻤㻕㻔㻹㻭㻕㻌
 
 
 ࡲࡓࠊ㌿⫋⤒㦂ࡀ࠶ࡿேࡢึ⫋ࡢ໅⥆ᖺᩘࢆᑜࡡࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⏨ዪ࡛ẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊዪᛶ࡛ࠊࡼࡾ
ึ⫋ࡢ໅⥆ᖺᩘࡀ▷࠸ேࡢ๭ྜࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ(⾲ 16)ࠋࡇࡢ⾲ࡢዪᛶࡔࡅ࡟ὀ┠ࡍࡿ
࡜ࠊ㸯㸮ᖺ௨ෆ࡛㌿⫋ࡋࡓேࡢྜィࡀዪᛶ඲యࡢ 8 ๭௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊᖺ㱋࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿ࡜ 20 ௦
࠿ࡽ 30௦๓༙࡛࡯࡜ࢇ࡝ࡢዪᛶࡀ㌿⫋ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
⾲ 㻝㻢㻌ึ⫋໅⥆ᖺᩘ㻔㻽㻝㻣㻕㻌 㻌
㻌
 
 
䠎䠅㌿⫋㻌
 ḟ࡟ࠊ㌿⫋᫬࡟㔜どࡋࡓࡇ࡜ࢆぢ࡚࠸ࡃ(ᅗ 17)ࠋ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶࠖࢆึ⫋᫬ࡼࡾ㔜どࡍࡿ
ഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡇࢀࡶ⏨ዪ࡟ࡼࡾᑡࡋ㐪࠸ࡀぢࡽࢀࠊዪᛶ࡛ࡣࠕ໅ົᆅ ࠖࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࠖ࡟㛵ࡋ࡚⏨
ᛶ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸ᅇ⟅⋡࡛࠶ࡿࠋึ⫋ࡢ㎡⫋⌮⏤࡜ేࡏ࡚⪃࠼࡚ࡶࠊึ⫋ࢆ⤖፧ࡸฟ⏘࣭⫱ඣࠊ㓄അ
⪅ࡢ㌿໅࡞࡝ᐙᗞⓗ࡞஦᝟࡛㎡⫋ࡋࡓዪᛶࡀࠊ᪂ࡓ࡟⫋ࢆ㑅ࡪ㝿ࠊᐙᗞࡢ࠶ࡿ໅ົᆅ࡛ࠊ⚾⏕ά࡜ࡢ
୧❧ࢆࡋ࡞ࡀࡽ໅ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝᢸࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
 
 
ࠥ㻟ᖺ ࠥ㻡ᖺ ࠥ㻝㻜ᖺ ࠥ㻞㻜ᖺ 㻞㻝ᖺ௨ୖ ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻟㻝㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻞
ዪᛶ 㻠㻢㻚㻠㻑 㻝㻣㻚㻝㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻠㻚㻤㻑 㻥㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻝
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㻌
ᅗ 㻝㻣㻌㌿⫋㔜ど㡯┠㻔㻽㻞㻜㻕㻔㻹㻭㻕㻌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࡲࡓࠊዪᛶࡢࡳึ⫋࡜㌿⫋࡛ࡢ㔜ど㡯┠ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ึࠊ ⫋㎡⫋⌮⏤࡛ぢࡽࢀࡓഴྥ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ
㌿⫋᫬࡟ࡣ௙஦࡟㛵ࡋ࡚ࡢᕼᮃࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡼࡾᐙᗞⓗ࡞஦᝟࡛ࡢ⫋㑅ࡧࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ(⾲
18)ࠋ 
 
⾲ 㻝㻤㻌㔜ど㡯┠ẚ㍑㻔ୖ఩ 㻡 ఩㻕㻌
 
 
䠐䠊䜎䛸䜑㻌
 ࡇࡢ⠇ࡢ୰࡛ࡳ࡚ࡁࡓ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ኱Ꮫ༞ᴗᚋࡢ⫋Ṕ࡟㛵ࡋ࡚ࡢẼ௜ࡁࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
 ࡲࡎࠊ඲యീ࡟ࡘ࠸࡚ࠊึ⫋࡛ࡣṇ♫ဨ࡟ᑵࡃேࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࠊ㸵๭ࡢேࡀ㌿⫋ࢆ⪃
࠼࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿࡟ࡣ  ๭ࡀ㌿⫋ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋ⌧⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣙  ๭ࡀ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢෆ
ヂࡣ㸶๭ᙅࡀṇ♫ဨ࡛ࠊዎ⣙♫ဨ࣭ὴ㐵♫ဨࠊࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ➼ࡢ㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡶึ⫋᫬࡜ẚ࡭
ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊண᝿࡛ࡣࠊ㌿⫋ពᛮࡣ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡍࡿேࡀከࡃ࡚ࡶࠊ㌿⫋⤒㦂ࡣ
ẚ㍑ⓗ࡞࠸ேࡀ࠾࠾࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ㌿⫋ពᛮࡶ㌿⫋⤒㦂ࡶ࠶ࡿேࡀ㐣༙ᩘࢆ㉸࠼ࡿ
࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟㦫࠸ࡓࠋ
㻝 ໅ົᆅ䚷䚷䚷䚷䚷䚷 㻠㻤㻚㻤㻑 ⬟ຊ䞉ಶᛶ䚷䚷䚷㻌 㻢㻠㻚㻥㻑
㻞 ⬟ຊ䞉ಶᛶ䚷䚷㻌㻌㻌㻌䚷 㻠㻠㻚㻞㻑 ໅ົᆅ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻡㻥㻚㻡㻑
㻟 Ᏻᐃ䚸ᚅ㐝㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻟㻜㻚㻞㻑 ⚾⏕ά䛸䛾୧❧㻌㻌㻌 㻠㻡㻚㻥㻑
㻠 ▱㆑䞉ᢏ⾡㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻞㻤㻚㻜㻑 ♫఍㈉⊩㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻞㻥㻚㻣㻑
㻡 ♫఍㈉⊩㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻞㻟㻚㻟㻑 ఇ䜏䚸▱㆑ᢏ⾡㻌 㻝㻤㻚㻥㻑
ึ⫋ ㌿⫋
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 ࡲࡓࠊᛶู࡟ࡼࡿศᯒ࡛ࡣࠊ⏨ዪ࡟ࡼࡾ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟ᕪࡀฟ࡚࠸ࡓࡢࡣ㌿⫋⤒㦂ࡢ᭷↓࡜⌧⫋ࡢᑵᴗ
ᙧែ࡛࠶ࡗࡓࠋ⏨ᛶ࡛ࡣ༙ᩘ࡟ࡶ‶ࡓ࡞࠸㌿⫋⋡ࡀࠊዪᛶ࡛ࡣ  ๭ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ㌿⫋ࡋࡓ⏨
ᛶ࡛ࡣ⌧ᅾࡶṇ♫ဨ࡜ࡋ࡚ാࡃ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࡀࠊዪᛶ࡛ࡣ⌧⫋࡛ࡣ㠀ṇつ㞠⏝⪅ࡀ࡜࡚ࡶከࡃ࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡟ᛶู࡟ࡼࡿ⫋Ṕࡢᕪࡀฟ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࢆࠊ㌿⫋⌮⏤ࢆࡶ࡜࡟ศᯒࡍࡿ
࡜ࠊ⏨ᛶ࡛ࡣࠕ᪂ࡓ࡞ክࠖࢆࡶࡗࡓࡾࠊࠕᑗ᮶ᛶࡢ࡞ࡉࠖࡸࠕྜࢃ࡞ࡉࠖࢆึ⫋࡟ᑐࡋ࡚ឤࡌࡓࡾࡋࡓ
ࡓࡵ࡟㌿⫋ࢆᅗࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍᪉ዪᛶ࡛ࡣࠊ⏨ᛶ࡛ᣲࡆࡓ⌮⏤ࡢ௚࡟ࡶࠕ⤖፧ࠖࡸࠕฟ
⏘࣭⫱ඣ ࠖࠕ㓄അ⪅㌿໅ࠖ࡜࠸࠺௙஦࡟ᑐࡋ࡚ࡢ୙‶ࡔࡅ࡛࡞ࡃᐙᗞࡢ஦᝟࡜࠸࠺⌮⏤࡛㎡⫋ࡋࡓேࡶ
ከࡃ࠸ࡓࡓࡵࠊ㌿⫋᫬࡟ࡣࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࠖࡀࡋࡸࡍࡃࠊᐙᗞࡢ᫬㛫ࡀ࡜ࢀࡿ㠀ṇつ࡛ࡢാࡁ᪉ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㌿⫋࡟㛵ࡍࡿ⏨ᛶ࡜ዪᛶ࡜ࡢ㛫ࡢ᰿ᮏⓗ࡞⌮⏤ࡢ
ᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ࡛⾲ࡋࡓࡼ࠺࡞⫋ᴗ㑅ᢥࡢᕪࡀ⏕ࡲࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ඲యീࢆᗈࡃぢ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ
༞ᴗ⏕ࡢ඲యࡢ⫋Ṕࡢኚ໬ࢆࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ࡛♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⏨ዪ࡟ࡼࡗ࡚⫋ᴗ㑅ᢥ࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋḟࡢ⠇࡛ࡣ⏨ᛶ࡟⤠ࡗ࡚⫋ᴗ㑅ᢥࡢホ౯➼ࠊ⫋࡟㛵ࡍࡿヲ⣽࡞㠃ࢆ
ศᯒࡋࠊㄽࡌࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᚋࡢ❶࡛ࡣࡇࡢ⠇࡛ࡶᑡࡋྲྀࡾᢅࡗࡓዪᛶࡢ⫋Ṕࡸᑵᴗࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶศᯒࡍࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ཌ⏕ປാ┬ࠕᖹᡂ  ᖺࡢാࡃዪᛶࡢ≧ἣࠖ
KWWSZZZPKOZJRMSEXQ\DNR\RXNLQWRXMRVHLMLWVXMRGOESGI

 
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
 
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 ⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋࡓ⏨ᛶࡢ⫋Ṕ࡜ព㆑
ᫍ㔝ᴦ
㸯ࡣࡌࡵ࡟
 ๓⠇ࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢ༞ᴗ⏕ࡀࡓ࡝ࡿ⫋Ṕࡢ඲యീࢆࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊึ⫋࠿ࡽ⌧⫋࡟࠿ࡅ୍࡚ᐃࡢഴྥࡀぢࡽࢀࠊྠ᫬࡟ࠊ⏨ዪࡢ㐪࠸ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᮏ⠇ࡣ༞ᴗ
⏕ࢆ  ௦ࠥ ௦ࠊ ௦ࠊ ௦ࡢ  ୡ௦࡟ศ㢮ࡋࠊୡ௦ู࡟⫋Ṕࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
 
 ࡞ࡐୡ௦࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣࠊࠕ⫋Ṕ࡜♫఍⎔ቃࡢ㛵ಀࠖࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
 ⌧ᅾࡢ  ௦ࡣ  ᖺࠥ ᖺ࡟ᑵ⫋ࡋࡓࠋ᪥ᮏࡀࣂࣈࣝᬒẼࢆ㏄࠼ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ᭷ຠồேಸ⋡
ࡣᖖ࡟  ಸࢆ㉸࠼ࠊ ᖺ࡟ࡣ  ಸࢆグ㘓ࡋࡓࠋ᭷ຠồேಸ⋡࡜ࡣࠊồ⫋⪅୍ேᙜࡓࡾࡢ௻ᴗ࠿ࡽ
ࡢồேᩘࢆ♧ࡍࠋࡘࡲࡾồேಸ⋡ࡀ  ಸ௨ୖࡢ≧ែࡣࠊᑵ⫋ᕼᮃ⪅ᩘࡀ௻ᴗࡢồேᩘࢆୖᅇࡗࡓࡇ
࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ  ௦ࡢᑵ⫋᫬ᮇࡣ  ᖺ௦࡟࠶ࡓࡿࠋ ௦ࡣࣂࣈࣝᔂቯ࡜ᬒẼప㏞
࡟ࡼࡾࠊồேಸ⋡ࡀ  ಸࢆୗᅇࡿᑵ⫋ịἙᮇࢆ⤒㦂ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ ᖺࡢ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡸୡ
⏺ⓗ㔠⼥༴ᶵ࡟ࡼࡾࠊ୍ᗘᅇ᚟ࡋࡓᬒẼࡣ෌ࡧప㏞ࡍࡿࠋ ᖺࡢ኱Ꮫ⏕ᑵ⫋⋡ࡣ ࡜๓ᖺ࠿ࡽ
పୗࡋࠊ ᖺ௨᮶᭱኱ࡢୗࡆᖜࢆグ㘓ࡋࡓࠋࠥ ௦ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ᫬ᮇ࡟ᑵ⫋ࢆࡴ࠿࠼ࡿࠋ
 ᮏ⠇ࡣࠊ♫఍⎔ቃࡀ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⫋Ṕ࡟࡝ࢀ࡯࡝ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊୡ௦
࡟ࡼࡿศᯒࡢ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋᮏ✏ࡢᵓᡂࡣࠊ᭱ึ࡟ୡ௦ูࡢึ⫋࠿ࡽ⌧⫋࡟࠿ࡅ࡚ࡢ⏨ᛶ⫋Ṕࡢᇶᮏ
ᒓᛶ࡜㌿⫋⤒㦂ࢆศᯒࡋࠊ⫋Ṕࡢୡ௦ู≉ᚩࢆ᥈ࡿࠋḟ࡟ᑵ⫋᫬࡜㌿⫋᫬ࡢព㆑ࡢኚ໬ࢆศᯒࡋࠊ㌿
⫋⌮⏤ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟ୡ௦ูࡢ௙஦ホ౯ࢆࡳ࡚ࠊ㡯ࡢࡲ࡜ࡵࢆᮏ✏ࡢ⥾ࡵ࡜ࡍࡿࠋ

 ࡞࠾ὀពⅬࡀ ࡘ࠶ࡿࠋ ࡘ┠ࡣࠊᮏ⠇ࡢୡ௦㛫ࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚  ௦ࢆ┬␎ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋㄪ
ᰝࡣ༞ᴗ⏕ࡢ  ௦࠿ࡽ  ௦ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ௦ࡢࢹ࣮ࢱࡢ୰࡟ࡣ᪤࡟ᐃᖺ㏥⫋ࢆࡴ࠿࠼ࡓ⪅
ࡀᏑᅾࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊึ⫋࡜⌧⫋ࢆ➼ࡋ࠸᮲௳ୗ࡛ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᮏ❶ࡣ  ௦ࢆ㝖࠸ࡓ  ௦࠿ࡽ
 ௦ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋࡘ┠ࡣࠊศᯒࢆ⏨ᛶࡢ⫋Ṕ࡟⤠ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊูࡢ❶࡛ዪᛶ࡟
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ᑵ⫋᫬ࡢ㔜ど㡯┠࡛ࡣࠊࠕᏳᐃᛶࠖࡸࠕᑗ᮶ᛶࠖࢆ㔜どࡍࡿ๭ྜࡀୡ௦㛫࡛᭱ࡶ㧗ࡃࠊ⾲  ࡢ㎡⫋⌮
⏤ࡣࠊࠕ཰ධࡢᑡ࡞ࡉࠖ࠿ࡽ㎡⫋ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ ௦ࡢᑵ⫋᫬ᮇࡣ  ᖺ௦ࠋࣂࣈࣝᔂቯ࠿ࡽᑵ⫋
ịἙᮇࢆ㏄࠼ࡿ♫఍⎔ቃࡀࠊ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊ ௦࡜  ௦ࡢ㌿⫋⌮⏤ࡢᕪࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿ࡜
ࡶཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ḟ㡯ࡣࠊึ⫋࡜⌧⫋ࡢ௙஦ホ౯ࢆศᯒࡍࡿࠋ

ୡ௦ูࡢ௙஦ホ౯
 ࡇࡇ࡛ࡣึ⫋࡜⌧⫋࡟࠾ࡅࡿ௙஦ホ౯࠿ࡽࠊ㌿⫋⤒㦂ࡢ࡞࠸ⱝ࠸ୡ௦ࡀ௙஦࡟ᑐࡋ࡚࡞࡟ࢆᛮ࠺ࡢ
࠿ࡢศᯒࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

 Ᏻᐃᛶ࣭Ⓨᒎᛶ࣭ࡸࡾࡀ࠸
 ⾲  ࡣ௙஦ࡢᏳᐃᛶ࡟ᑐࡍࡿୡ௦ูホ౯ࢆ♧ࡍึࠋ ⫋࠿ࡽ⌧⫋ࢆ㏻ࡋ࡚ⱝ࠸ୡ௦ࡢ‶㊊ᗘࡢ㧗ࡉࡀ
≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓึࠊ ⫋࡛ࡢ୙‶ᗘࡀ ࡢ  ௦ࡣࠊ⌧⫋࡟࡞ࡿ࡜ ࡲ࡛పୗࡋࠊࡑࢀ࡟క࠸ࠕ࡝
ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗ࡲࡿࠋ
 ⾲  ࡣ௙஦ࡢⓎᒎᛶ࡟ᑐࡍࡿୡ௦ูホ౯ࢆ♧ࡍࠋ඲యࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡍࡿ
๭ྜࡀ࡝ࡢୡ௦ࡶ ๭௨ୖ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊึ⫋⌧⫋ࢆ㏻ࡋ࡚ⱝ࠸ୡ௦࡯࡝‶㊊ᗘࡣపࡃࠊ୙‶ᗘࡀ㧗
࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
 ⾲  ࡣ௙஦ࡢࡸࡾࡀ࠸࡟ᑐࡍࡿୡ௦ูホ౯ࢆ♧ࡍࠋึ⫋࡛ࡣࠊⱝ࠸ୡ௦ࡢ୙‶ᗘࡀ ࡛㧗࠸๭
ྜࢆ༨ࡵࡿࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣ ࡟ῶᑡࡋࠊࡑࢀ࡟క࠸ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗ࡲࡿࠋࡲࡓࠊ
㹼௦ ௦ ௦ ྜィᅇ⟅ᩘ㸧
⬟ຊ࣭ಶᛶ    
♫఍㈉⊩    
໅ົᆅ    
Ᏻᐃ    
⤥ᩱ    
㈨᱁ྲྀᚓ    
ክᐇ⌧    
▱㆑࣭ᢏ⾡    
ᅜ㝿ⓗ    
ఇࡳ    
ᅇ⟅⪅㸦ே㸧    
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 ௦ࡣึ⫋࡛୙‶ᗘࡀ ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ⌧⫋࡛ࡣ ࡲ࡛ῶᑡࠊ‶㊊ᗘࡶ ࠿ࡽ 
ࡲ࡛኱ࡁࡃቑຍࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ

⾲ Ᏻᐃᛶ㸦T6T㸧


⾲ Ⓨᒎᛶ㸦T6T㸧


⾲ ࡸࡾࡀ࠸㸦T6T㸧


ࡲ࡜ࡵ
 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊࠥ ௦ࡢⱝ࠸ୡ௦࡟≉ᚩⓗ࡞ഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋึ⫋᫬ࠊ௙஦ࡢᏳᐃᛶࡣ㧗࠸‶
㊊ᗘࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠊⓎᒎᛶࡸࡸࡾࡀ࠸࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣపࡃࠊ୙‶ᗘࡣୡ௦㛫࡛᭱ࡶ㧗࠸ࠋ⌧⫋࡟࡞
ࡿ࡜ࡸࡾࡀ࠸ࡢ୙‶ᗘࡣࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ࡟㌿ࡌࡿࡶࡢࡢࠊⓎᒎᛶࡢ୙‶ഴྥࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ
 ⱝ࠸ୡ௦࡜  ௦ࠥ ௦ࡢᕪࡣ࡞ࡐ⏕ࡌࡿࡢ࠿ࠋࡑࡢせᅉࡣ᩿ᐃ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᖺ㱋ࡀୖࡀ
ࡿ࡟ࡘࢀ࡚௙஦ෆᐜࡶኚ໬ࡍࡿࡓࡵࠊ⟶⌮⫋࡟᪼㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㌿⫋⤒㦂ࡢ᭷↓ࠊ࠸ࢃࡺࡿⱝ࠸ୡ௦ࡢ
୙‶ ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ ‶㊊ ྜィ
ึ⫋ ࠥ௦    
௦    
௦    
ྜィ    
⌧⫋ ࠥ௦    
௦    
௦    
ྜィ    
୙‶ ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ ‶㊊ ྜィ
ึ⫋ ࠥ௦    
௦    
௦    
ྜィ    
⌧⫋ ࠥ௦    
௦    
௦    
ྜィ    
୙‶ ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ ‶㊊ ྜィ
ึ⫋ ࠥ௦    
௦    
௦    
ྜィ    
⌧⫋ ࠥ௦    
௦    
௦    
ྜィ    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Ᏻᐃᚿྥ࡟ࡼࡿࡶࡢࠊ࡞࡝⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿせᅉࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ


ࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⏨ᛶ⫋Ṕࢆୡ௦ู࡟ศᯒࡋࠊࡑࡢഴྥࢆぢ࡚ࡁࡓࠋ๓㡯ࡲ
࡛ࡢ⥲ᣓ࡜ࡋ࡚ୡ௦ࡈ࡜࡟⫋Ṕࡢ≉ᚩࢆ⾲  ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
 ᮏㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊࡘࡢ≉ᚩࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  Ⅼ┠ࡣᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋⱝ࠸ୡ௦࡯࡝㏻ಙ᝟ሗᴗࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊୡ௦ࡀୖࡀࡿ࡜〇㐀ᴗࡢ๭
ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸᦠᖏ㟁ヰࡢᬑཬ࡜ࠊࡑࢀ
࡟క࠺᝟ሗ♫఍ࡢ฿᮶ࡀ⤖ᯝ࡟⌧ࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 Ⅼ┠ࡣ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿึࠋ ⫋࡛ࡣᑓ㛛࣭ ᢏ⾡⫋ࢆᢸ࠺๭ྜࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠿ࡗࡓࠋ⌧⫋࡟࡞ࡿ࡜ࠊ
 ௦ࢆቃ࡟⟶⌮⫋ࡢẚ⋡ࡀ኱ࡁࡃୖࡀࡿࠋᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࡢ௚࡟ࠊࠥ ௦࡛ከ࠿ࡗࡓႠᴗ⫋࠿ࡽࡢ᪼
㐍࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  Ⅼ┠ࡣࠊ㌿⫋⤒㦂ࡢ᭷↓࡛࠶ࡿࠋⱝ࠸ୡ௦ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㌿⫋ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᑐࡋ࡚ ࠥ ௦
ࡢ༙ᩘࡀ⤒㦂࠶ࡾ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ ௦ࡢ㌿⫋⪅ࡣึ⫋࠿ࡽ  ᖺ௨ෆࠥ ௦ࡢ᫬ࡢẚ㍑ⓗⱝ
࠸᫬࡟㌿⫋ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ௦ࡣⱝ࠸᫬࡜ඹ࡟ᑵ⫋࠿ࡽ  ᖺ௨㝆࡛ࡢ㐜࠸᫬ᮇࡢ㌿⫋⤒㦂⪅ࡶ
୍ᐃᩘᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ ௦࡜  ௦ࡢ㌿⫋⤒㦂ࡢᕪ␗ࡣࠊୡ௦ࡈ࡜ࡢ♫఍⎔ቃࢆせ
ᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ ௦ࡀᑵ⫋ࡋࡓ᫬ᮇࡣ  ᖺ௦ࠋࣂࣈࣝᔂቯ࠿ࡽᑵ⫋ịἙᮇࠊ
ᬒẼప㏞ࢆ㏄࠼ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋึ⫋᫬࡟Ᏻᐃᛶࡸᑗ᮶ᛶࢆ㔜どࡍࡿ๭ྜࡣ  ௦ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࠋᑵ⫋ᚋࠊ
Ᏻᐃᛶ࡟ᑐࡍࡿ୙‶ᗘࡣ㧗ࡃࠊᖺ௨ෆ࡟༙ᩘࠊ ᖺ௨ෆ࡟ࡣ ๭ࡀ㌿⫋ࡍࡿࠋ㌿⫋⌮⏤࡛ࠊ ௦࡟
ẚ࡭࡚ࠕᑗ᮶ᛶࡢ࡞ࡉࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ ᖺ௦ࡢ♫఍⎔ቃ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡜ࡋ࡚⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  Ⅼ┠ࡣ㌿⫋⤒㦂ࡢ࡞࠸ ࠥ ௦ࡢ௙஦ホ౯࡛࠶ࡿࠋⱝ࠸ୡ௦ࡣࠊ௚ࡢୡ௦࡟ẚ࡭࡚Ᏻᐃᛶ࡟ᑐࡍ
ࡿ‶㊊ᗘࡀ㧗ࡃࠊⓎᒎᛶ࡜ࡸࡾࡀ࠸࡟ᑐࡍࡿ୙‶ᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢせᅉࡣࠊᖺ㱋
ࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚௙஦ෆᐜࡀኚ໬ࡍࡿࡓࡵࠊ⟶⌮⫋࡟᪼㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㌿⫋⤒㦂ࡢ᭷↓ࠊ࠸ࢃࡺࡿⱝ࠸
ୡ௦ࡢᏳᐃᚿྥ࡟ࡼࡿࡶࡢࠊ࡞࡝ᵝࠎ࡞せᅉࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ௨ୖ࠿ࡽࠊ⫋Ṕഴྥ࡟ࡣୡ௦ᕪࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢୡ௦ᕪ࠿ࡽࠊ⫋Ṕࡣ
ࠕ᪂ࡓ࡞ክࡢⓎぢࠖࡢࡼ࠺࡞ಶேࡢពᛮࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࠕᑗ᮶ᛶࡢ࡞ࡉࠖࡸࠕᏳᐃᛶ ࠖࠊ᝟ሗ♫఍ࡢ฿᮶
࡜࠸ࡗࡓࠊ᫬ࡢ♫఍⎔ቃࡶࡑࡢ㑅ᢥ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ















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⾲  ୡ௦ࡈ࡜ࡢഴྥ
 ึ⫋ ㌿⫋ ⌧⫋
ࠥ ௦  ே௨ୗࡢ୰ᑠ௻ᴗ࡬ᑵ
⫋ࡍࡿഴྥࠋᴗ✀ࡣ᝟ሗ㏻
ಙᴗࡸබົࢆ㑅ࡧࠊᑓ㛛ᢏ
⾡⫋ࢆᢸ࠺ࠋ
ᑵ⫋᫬࡟㔜どࡍࡿ㡯┠ࡣࠊ
໅ົᆅࠊḟ࠸࡛♫఍㈉⊩ࠋ
௙஦ホ౯ࡣࠊᏳᐃᛶࡢ‶㊊
ᗘࡣ㧗࠸ࡶࡢࡢࠊⓎᒎᛶ࡜
ࡸࡾࡀ࠸࡟୙‶ࠋ
㌿⫋⤒㦂⪅ࡀ  ๭௨ୗࠋ ㌿⫋⤒㦂⪅ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊึ
⫋࠿ࡽ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣ࡞ࡋࠋ
௙஦ホ౯ࡣࠊᏳᐃᛶ࡟ᑐࡍࡿ
୙‶ᗘࡀ ࡟࡞ࡿࠋⓎᒎᛶ
࡟ᑐࡍࡿ୙‶ᗘࡣୡ௦ࡢ୰࡛
᭱ࡶ㧗࠸ࠋࡸࡾࡀ࠸ࡣ୙‶࠿
ࡽࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ࡬
ኚࢃࡿࠋ

 ௦  ே௨ୖࡢ኱௻ᴗ࡬ᑵ
⫋ࡍࡿഴྥࠋᴗ✀ࡣ᝟ሗ㏻
ಙᴗ࡜〇㐀ᴗࡢ๭ྜࡀ㧗
ࡃࠊᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࢆᢸ࠺ࠋ
ᑵ⫋᫬࡟㔜どࡍࡿ㡯┠ࡣࠊ
⬟ຊ࣭ಶᛶࠊḟ࠸࡛▱㆑࣭
ᢏ⾡ࡢ㡰ࠋ
௙஦ホ౯ࡣࠊᏳᐃᛶࡢ୙‶
ᗘࡀ㧗࠸ࠋ
༙ᩘ㏆ࡃࡀ㌿⫋ࢆ⤒㦂ࡍ
ࡿࠋᅇᩘࡣ ࠥ ᅇࠊึ⫋
࠿ࡽ  ᖺ௨ෆ࡟㌿⫋ࡍࡿ
ഴྥࠋ㌿⫋⌮⏤ࡣࠊ᪂ࡓ
࡞ክ࡜ᑗ᮶ᛶࡢ࡞ࡉࢆ࠶
ࡆࡿࠋ㌿⫋᫬ࡣࠊ⮬ศࡢ
⬟ຊ࣭ಶᛶࢆ⏕࠿ࡍࡇ࡜
ࢆ᭱ࡶ㔜どࡍࡿࠋ
⟶⌮⫋ࡢ๭ྜࡀᛴቑࡍࡿࠋ
௙஦ホ౯ࡣࠊࡸࡾࡀ࠸࡟ᑐࡍ
ࡿ‶㊊ᗘࡀୖࡀࡿࠋ
 ௦  ே௨ୖࡢ኱௻ᴗ࡬ᑵ
⫋ࡍࡿഴྥࠋᴗ✀ࡣ〇㐀ᴗ
ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊᑓ㛛࣭ᢏ⾡
⫋ࢆᢸ࠺ࠋ
ᑵ⫋᫬ࡢ㔜ど㡯┠ࡣ⬟ຊ࣭
ಶᛶࠊḟ࠸࡛໅ົᆅࡢ㡰ࠋ
௙஦ホ౯ࡣࠊⓎᒎᛶ࡜ࡸࡾ
ࡀ࠸࡟ᑐࡍࡿ୙‶ᗘࡀప
ࡃࠊ‶㊊ᗘࡀ㧗࠸ࠋ
 ๭௨ୖࡀ㌿⫋ࢆ⤒㦂ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᅇᩘࡣ ࠥ ᅇࠊ
ึ⫋࠿ࡽ  ᖺ௨ෆ࡟㌿⫋
ࡍࡿഴྥࠋࡲࡓࠊึ⫋໅
⥆  ᖺࢆ㉺࠼࡚㌿⫋ࢆ⤒
㦂ࡍࡿ๭ྜࡶ㧗࠸ࠋ
ึ⫋㎡⫋⌮⏤ࡣ᪂ࡓ࡞
ክࠊḟ࠸࡛ᑗ᮶ᛶࡢ࡞ࡉࠋ
⬟ຊ࣭ಶᛶࢆ⏕࠿ࡍࡇ࡜
ࢆ㌿⫋᫬࡟㔜どࡍࡿࠋ
⟶⌮⫋ࡢ๭ྜࡀᛴቑࡍࡿࠋ
኱௻ᴗ࠿ࡽ୰ᑠ௻ᴗ࡬㌿⫋ࡍ
ࡿഴྥࠋ
௙஦ࡢⓎᒎᛶ࡜ࡸࡾࡀ࠸࡬ࡢ
‶㊊ᗘࡣࠊୡ௦ࢆ㏻ࡋ࡚᭱ࡶ
㧗࠸ࠋ
 
 


 
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
 
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㻟 ⠇㻌 ᩥ⌮ᑓᨷู䛷䜏䛯⏨ᛶ䛾⫋Ṕ䛸ព㆑㻌
⏣୰኱ᬛ㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌

 ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡣࠊ⌧௦♫఍࡛୙ྍḞ࡞ࠕ⥲ྜⓗ▱ぢ࡜ᛮ⪃ຊࠖࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࠊ ᖺ
࡟๰タࡉࢀࡓࠋᑓ㛛ศ㔝ࢆ␗࡟ࡍࡿᏛ⏕ࡀࠊྠࡌᏛ㒊ࡢྠࡌ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢࡶ࡜࡛⮬⏤࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊᩥ⣔࣭⌮⣔࡜࠸ࡗࡓᚑ᮶ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ㉸࠼ࡓࠊᏛ㝿ⓗ࡛๰㐀ⓗ࡞ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᩥ
⌮ࡢ⼥ྜࢆᥖࡆࡿᮏᏛ㒊ࡣࠊึṌẁ㝵࡛⥲ྜⓗ࡞▱ぢ࡜ᛮ⪃ຊࢆ㣴ࡗࡓࡢࡕࠊᏛ⏕ࡑࢀࡒࢀࡢ⯆࿡㛵
ᚰ࡟ᛂࡌࡓᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸Ꮫ⩦࡬࡜⛣⾜ࡍࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊ኱Ꮫࡢࡼ࠺࡞㧗➼ᩍ⫱࡟ࡣ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶࡀồ
ࡵࡽࢀࠊ኱Ꮫ࡛㌟࡟╔ࡅࡓᑓ㛛ᛶࡀࡑࡢࡲࡲ⫋ᴗ㑅ᢥ࡬࡜ᙳ㡪ࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏᏛ㒊
ෆ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᩥ⣔࡜⌮⣔࡛ࡣࠊ⫋✀ࡸᴗ✀ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞Ⅼ࡛ࠊ༞ᴗᚋࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟㐪࠸ࡀ
⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⫋ᴗ⤒Ṕࡸᑵᴗ≧ἣࡢ≉ᚩࢆࠊᩥ⌮࡜࠸࠺
どⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢせᅉࢆ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ⏨ᛶ࡟╔┠ࡋࡓẚ㍑ࠊ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᩥ⣔⏨
ᛶࠊ⌮⣔⏨ᛶࡢ௦⾲ⓗ࡞⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔ࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋ࡞࠾ࠊዪᛶ࡟╔┠ࡋࡓ⪃ᐹࡣࠊḟ❶ 3⠇㸦ዪᛶ
ࡢᩥ⌮ᑓᨷู࡟ࡳࡓ⫋Ṕ࡜ࡑࢀ࡟క࠺ព㆑ࠊ⤖፧࣭ฟ⏘࡟㛵ࡍࡿᕪ␗㸧࡟ㆡࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡜ᑵᴗ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㸦Q7㹼Q21-12㸧࡟㛵ࡋ࡚ࠊᩥ⌮࠾
ࡼࡧ⏨ዪ࡛୕㔜ࢡࣟࢫ㞟ィࢆ⾜ࡗࡓࠋ㞟ィ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊ2 㡯࡛ࡣ༞ᴗ⏕ࡢ⫋✀࣭ᴗ✀ࡢᩥ⌮࣭⏨ዪ
ẚ㍑ࢆ⾜࠸᳨ウࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ3㡯࡛ࡣࠊ໅ົᆅࡸつᶍࠊ཰ධ࡜࠸ࡗࡓᑵᴗ≧ἣࠊ4㡯࡛ࡣ㌿⫋≧ἣࠊ
5 㡯࡛ࡣ௙஦‶㊊ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀẚ㍑᳨࣭ウࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ6 㡯࡛ࡣࠊ௨ୖࡢ㡯┠࡛᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓᣦᶆࢆᇶ࡟ࠊᏛ༞᫬ࡢᩥ⣔ࠊ⌮⣔࡜࠸࠺ᕪ␗ࡀࠊ⫋ᴗ㑅ᢥࡸᑵᴗ≧ἣ࡟࠸࠿࡞ࡿᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ
ࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࠊᩥ⣔⏨ᛶࠊ⌮⣔⏨ᛶࡑࢀࡒࢀࡢ௦⾲ⓗ࡞⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔ࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋ 
  
ᮏ㢟࡬࡜ධࡿ๓࡟ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᩥ⣔ࠊ⌮⣔ࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊ⥲
ྜ⛉Ꮫ㒊ࡣࠊ๰タ௨᮶ᩥ⌮࡜࠸ࡗࡓᚑ᮶ࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼ࡓ⥲ྜⓗ࡞▱ぢ࡜ᛮ⪃ຊࡢᾰ㣴ࢆ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚
ᥖࡆ࡚ࡁࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛ㒊ࡢ≉ᛶୖࠊᩥ⣔ࠊ⌮⣔࡜࠸࠺⥺ᘬࡁࡀ᭕᫕࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵࡎࠊᮏே
ࡢ୺ほ࡟ࡼࡾ⥺ᘬࡁࢆ⾜࠺࡜ࠊṇ☜ࡉ࡜࠸࠺Ⅼ࡛᭷ព࡞⤖ᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࠕ༞ᴗ᫬ࡢࢥ࣮ࢫࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡶ࡜࡟ࠊᐈほⓗ
࡟ᩥ⣔ࠊ⌮⣔ࡢ⥺ᘬࡁࢆ⾜ࡗࡓࠋ༞ᴗ᫬࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࢥ࣮ࢫࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᑜࡡࡓ Q3 ࡟࠾࠸࡚ࠊ
1.ᆅᇦᩥ໬⣔ࠊ2.♫఍ᩥ໬⣔ࠊ3.ே㛫ᩥ໬⣔ࠊ4.ゝㄒᩥ໬⣔࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࢆᩥ⣔ࠊ5.⾜ື⛉Ꮫ⣔ࠊ6.ࢫ
࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ⣔ࠊ7.⏕࿨⛉Ꮫ⣔ࠊ8.ᩘ⌮᝟ሗ࣭≀⌮⣔ࠊ9.⮬↛⎔ቃ⛉Ꮫ⣔࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࢆ⌮⣔࡟ศ㢮ࡋ
ࡓࠋ 
 ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊᩥ⣔ 83 ேࠊ⌮⣔ 72 ே࡜ᩥ⣔ࡀࡸࡸከ࠿ࡗࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⏨ዪẚ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠊᩥ⣔࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪẚࡀ࡯ࡰᆒ➼(⏨ᛶ 51.8%ࠊዪᛶ 48.2%)࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ⌮⣔ࡣ⏨ᛶ 75.0%ࠊ
ዪᛶ 25.0%࡜ࠊ⏨ᛶࡢ๭ྜࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᛶู࡟࠾ࡅࡿᩥ⌮ẚࡣࠊ⏨ᛶࡀᩥ⣔ 44.3%ࠊ⌮
⣔ 55.7%࡜ࠊ⌮⣔ࡀࡸࡸከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊዪᛶࡣᩥ⣔ 69.0%ࠊ⌮⣔ 31.0%ࡢከࡉࡀ┠❧ࡗࡓࠋ 
㻌
⾲ 㻝㻌 ᇶᮏᒓᛶ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔ே㻕㻌
⏨ᛶ ዪᛶ ྜィ
  
  
  
  
  
  
ᩥ⣔
⌮⣔
඲య 
㻌
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䠎䠊⫋ᴗ㑅ᢥ䛸ᩥ⌮㻌
㻌
㻝㻕 ⫋✀㻌
ࡲࡎࠊ⫋✀ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩥ⣔⌮⣔ࡑࢀࡒࢀࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
ึ⫋࡛ࡣࠊ⌮⣔ࡣ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ᑓ㛛ᢏ⾡⫋ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ஦ົ⫋ࡀࡑࢀ࡟ḟ࠸࡛࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᩥ⣔ࡣࠊ
඲య࡜ࡋ࡚ࡣ஦ົ⫋ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛Ⴀᴗ⫋ࠊᑓ㛛ᢏ⾡⫋ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᩥ⣔⏨ᛶ࡟
㝈ࡿ࡜ࠊႠᴗ⫋ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸦⾲ 㸧ࠋ⌧⫋࡛ࡣࠊ⌮⣔ࡣึ⫋࡜ྠᵝ࡟ᑓ㛛ᢏ⾡⫋ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ
ḟ࡟ከ࠿ࡗࡓࡢࡀ⟶⌮⫋ࠊ஦ົ⫋࡛ࠊ⟶⌮⫋ࡣ⏨ᛶ࡟ከࡃぢࡽࢀࡓࠋᩥ⣔ࡣࠊ⟶⌮⫋ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ
࡟ከ࠿ࡗࡓࡢࡀ஦ົ⫋ࠊᑓ㛛ᢏ⾡⫋࡛࠶ࡗࡓࠋ⏨ዪู࡟ࡳࡿ࡜ࠊᩥ⣔⏨ᛶ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡀ⟶⌮⫋
ࡢ ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋᩥࠊ ⣔ዪᛶ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣ஦ົ⫋ࡢ ࡛࠶ࡗࡓࠋ㏫࡟ᩥࠊ ⣔⏨ᛶࡢ
஦ົ⫋ࡣ ᩥࠊ ⣔ዪᛶࡢ⟶⌮⫋ࡣ ࡜ᩥࠊ ⣔ෆࡢ⫋✀ᵓᡂ࡟኱ࡁ࡞⏨ዪᕪࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓ⾲ ࠋ
 ᩥ⣔࡜⌮⣔࡛ࡣࠊึ⫋ࡢ᫬Ⅼ࡛᪤࡟⫋✀ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⌮⣔ࡣࡶࡗࡥࡽᑓ㛛ᢏ⾡⫋
✀ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊึ⫋࡜⌧⫋ࡢ⫋✀ࡢኚ໬ࡢ᭷↓ࡸ᪼㐍࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶࠊᩥ⣔࡜⌮⣔࡛ࡣ㐪࠸ࡀᏑᅾࡍࡿ
࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛ༞᫬ࡢᩥ⌮ࡢ㐪࠸ࡣࠊᑵᴗ┤ᚋࡢ⫋✀࠿ࡽࠊ᪼㐍࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ⫋ᴗ㐢Ṕ
࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ

⾲ 㻞㻌ึ⫋⫋✀ୖ఩䠏㡯┠䠄㻽㻝㻞䠅㻖㻖㻌
࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᩥ⣔ࡣ஦ົ⫋ࠊႠᴗ⫋ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ⌧⫋࡛ࡶࠊ⌮⣔ࡣ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ᑓ㛛ᢏ⾡⫋ࡀ୰
ᚰ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᩥ⣔⏨ᛶࡢ༙ᩘࡣ⟶⌮⫋࡬࡜᪼㐍ࡋࠊᩥ⣔ዪᛶࡢከࡃࡀ஦ົ⫋࡛࠶ࡿࠋึ⫋ࡢ⫋
⏨ᛶ ዪᛶ ᩥ⣔ィ ⏨ᛶ ዪᛶ ⌮⣔ィ
Ⴀᴗ ஦ົ ஦ົ ᑓ㛛ᢏ⾡ ᑓ㛛ᢏ⾡ ᑓ㛛ᢏ⾡
㻟㻣㻚㻞㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻟㻢㻚㻝㻑 㻢㻤㻚㻡㻑 㻡㻡㻚㻢㻑 㻢㻡㻚㻟㻑
஦ົ Ⴀᴗ Ⴀᴗ ஦ົ ஦ົ ஦ົ
㻟㻞㻚㻢㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻥㻑 㻞㻜㻚㻠㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻞㻜㻚㻤㻑
ᑓ㛛ᢏ⾡ ᑓ㛛ᢏ⾡ ᑓ㛛ᢏ⾡
㻝㻤㻚㻢㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻥㻚㻟㻑
㻞
㻟
ᩥ⣔ ⌮⣔ึ⫋
㻝


⾲ 㻟㻌⌧⫋⫋✀ୖ఩ 㻟㡯┠㻌 㻔㻽㻞㻝㻙㻡㻕㻌㻖㻖㻌
⏨ᛶ ዪᛶ ᩥ⣔ィ ⏨ᛶ ዪᛶ ⌮⣔ィ
⟶⌮⫋ ஦ົ⫋ ⟶⌮⫋ ᑓ㛛ᢏ⾡ ᑓ㛛ᢏ⾡ ᑓ㛛ᢏ⾡
㻡㻜㻚㻜㻑 㻠㻠㻚㻝㻑 㻟㻝㻚㻠㻑 㻠㻞㻚㻜㻑 㻡㻣㻚㻝㻑 㻠㻡㻚㻟㻑
ᑓ㛛ᢏ⾡ ᑓ㛛ᢏ⾡ ஦ົ ⟶⌮⫋ ஦ົ ⟶⌮⫋
㻞㻞㻚㻞㻑 㻞㻟㻚㻡㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻞㻟㻚㻠㻑
஦ົ ⟶⌮⫋ ᑓ㛛ᢏ⾡ ஦ົ⫋ ஦ົ
㻝㻟㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻞㻞㻚㻥㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻞㻝㻚㻥㻑
㻞
㻟
⌧⫋
㻝
ᩥ⣔ ⌮⣔


㻞㻕ᴗ✀㻌
࡛ࡣࠊᴗ✀ࡣ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⾲ ࢆぢࡿ࡜ࠊึ⫋࡛ࡣࠊᩥ⣔⌮⣔࡜ࡶ࡟〇㐀ᴗࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛
බົࡀከ࠿ࡗࡓࠋึ⫋ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣᩥ⣔⌮⣔ࡢ㐪࠸ࡣᴗ✀㑅ᢥ࡟ࡑࢀ࡯࡝ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ⌧
⫋࡛ࡣࠊ⌮⣔ࡣ〇㐀ᴗࡀ᭱ࡶከࡃࠊึ⫋࡜ࡢ㛫࡛኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊᩥ⣔ࡣࡑࡢ௚ࢧ࣮
ࣅࢫࡀ᭱ࡶከࡃࠊึ⫋࡛᭱ከࡔࡗࡓ〇㐀ᴗࡢ๭ྜࡣ኱ࡁࡃపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᩥ⣔⏨ᛶ࡛ࡣᩍ⫱࣭
Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗࡀ ࡜᭱ከࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋᩥࠊ ⣔ዪᛶ࡛᭱ከࡔࡗࡓࡢࡣࡑࡢ௚ࢧ࣮ࣅࢫࡢ ࡛࠶ࡗ
ࡓ⾲ ࠋ
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ࡢ࡟ᑐࡋࠊᩥ⣔ࡣᴗ✀࣭⫋✀࡜ࡶ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᩥ⣔࡜⌮⣔࡛㌿⫋⤒㦂࡜
࠸࠺Ⅼ࡛㐪࠸ࡀᏑᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➨ 㡯௨㝆࡛⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ
㻌
⾲ 㻠㻌ึ⫋ᴗ✀ୖ఩ 㻟㡯┠㻌 㻔㻽㻝㻝㻕㻌㻖㻖㻖㻌
ဏࣱ ڡࣱ ૨ኒᚘ ဏࣱ ڡࣱ ⌮⣔ィ
ᙌᡯ ᙌᡯ ᙌᡯ ᙌᡯ ᙌᡯ ᙌᡯ
ᵑᵎᵌᵐᵃ ऴإᡫ̮ ᵐᵐᵌᵗᵃ ᵐᵓᵌᵗᵃ ᵑᵖᵌᵗᵃ ᵐᵗᵌᵐᵃ
ҵὉݱ٥ ἇὊἥἋ πѦ πѦ ૙ᏋὉܖ፼ πѦ
ᵏᵔᵌᵑᵃ πѦ ᵏᵒᵌᵓᵃ ᵐᵎᵌᵒᵃ ᵏᵔᵌᵕᵃ ᵏᵖᵌᵏᵃ
πѦ ҵὉݱ٥ ऴإᡫ̮ πѦ ऴإᡫ̮
ἇὊἥἋ
㻝㻝㻚㻝㻑
ᵑ ᵏᵒᵌᵎᵃ ᵏᵑᵌᵑᵃ ᵐᵎᵌᵒᵃ ᵏᵔᵌᵕᵃίӲᵏᵓᵌᵎᵃὸ
ᵐ
૨ኒ ྸኒИᎰ
ᵏ


⾲ 㻡㻌⌧⫋ᴗ✀ୖ఩ 㻟㡯┠㻌 㻔㻽㻝㻝㻕㻌
⏨ᛶ ዪᛶ ᩥ⣔ィ ⏨ᛶ ዪᛶ ⌮⣔ィ
ᩍ⫱䞉Ꮫ⩦ ௚䝃䞊䝡䝇 ௚䝃䞊䝡䝇 〇㐀 〇㐀 〇㐀
㻝㻤㻚㻥㻑 㻟㻞㻚㻠㻑 㻞㻞㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻞㻟㻚㻠㻑
〇㐀 බົ බົ ᝟ሗ㏻ಙ ᩍ⫱䞉Ꮫ⩦ ᝟ሗ㏻ಙ
㻝㻢㻚㻞㻑 㻝㻣㻚㻢㻑 㻝㻠㻚㻝㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 ᝟ሗ㏻ಙ 㻞㻜㻚㻟㻑
᝟ሗ㏻ಙ 㔠⼥䞉ಖ㝤 ᩍ⫱䞉Ꮫ⩦ බົ බົ බົ
་⒪䞉⚟♴ ᘓタ䞉ᅵᮌ
䠄ྛ㻝㻝㻚㻤㻑㻕 䠄ྛ㻝㻠㻚㻟㻑㻕 㻝㻤㻚㻤㻑
㻞
ᩥ⣔ ⌮⣔
㻟 㻝㻢㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻜㻑
⌧⫋
㻝
㻌

䠏䠊㻌ᑵᴗ≧ἣ䛸ᩥ⌮㻌
㻌 ๓㡯࡛ࡣࠊᏛ༞᫬ࡢᩥ⌮ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾࠊᑵᴗᚋࡢ⫋✀ࠊᴗ✀࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡑࡢᕪ␗ࡀึ⫋࡜⌧⫋ࡢኚ໬࡟ᙉࡃ⾲ࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㌿⫋⤒㦂ࡢ᭷↓࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᮏㄝࢆ᳨ドࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᑵᴗ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪ࡭ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᑵ
ᴗᙧែࠊ໅ົᆅࠊつᶍࠊ཰ධ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽࠊᩥ⌮ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ
 
㻝㻕ᑵᴗᙧែ㻌
⾲ ࡟ࡼࡿ࡜ࠊึ⫋࡛ࡣࠊ኱㒊ศࡢேࡀṇ♫ဨ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⌧⫋࡛ࡣࠊṇ♫
ဨࡢ๭ྜ࡟ᩥࠊ ⣔࡜⌮⣔࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⌮⣔ࡢṇ♫ဨ⋡ࡀ ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ᩥ⣔ࡣ ࡜ప࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓ⾲ ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࢆࡑࡢࡲࡲᩥ⌮ࡢᕪ࡜ࡳ࡞ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋෑ㢌࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᩥ⣔ࠊ⌮⣔ࡢ⏨ዪᵓᡂࡣྠᵝ࡛࡞ࡃࠊ⌮⣔࡟⏨ᛶࡢከࡉࡀ
┠❧ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏࢹ࣮ࢱࡣࠊࡶࡗࡥࡽ⏨ዪࡢẚ⋡ࡢᕪࡀ⾲ࢀࡓࡶࡢࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋዪᛶࡢṇ♫
ဨ⋡ࡀ⏨ᛶ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᩥ⌮࡜ࡶ࡟᫂ࡽ࠿࡟ప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡢࡣࡇࢀࢆ⿬௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⏨ᛶ࡟ὀ┠ࡍࡿ
࡜ࠊึ⫋ࠊ⌧⫋࡜ࡶ࡟ṇつ㞠⏝㸦ṇ♫ဨࠊ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࠊ⮬Ⴀᴗ㸧࡟ᩥ⌮ᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᩥ⌮ࡢ㐪࠸ࡀ㞠⏝ᙧែ࡟ᕪ␗ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ࡞࠾ࠊ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
⏨ዪ࡜ࡶ࡟ᩥ⣔ࡢከࡉࡀ㝿❧ࡘ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ




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ࣃ࣮ࢺ࣭
࢔ࣝࣂ࢖
ࢺ
⤒Ⴀ⪅࣭
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ᩥ⣔ 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ᩥ⣔ 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       
⌮⣔        
⏨ᛶ
ዪᛶ
ྜィ

⾲ ⌧⫋ᑵᴗᙧែ4
ṇ♫ဨ ዎ⣙࣭ὴ㐵♫ဨ
ࣃ࣮ࢺ࣭
࢔ࣝࣂ࢖
ࢺ
⤒Ⴀ⪅࣭
ᙺဨ ⮬Ⴀᴗ ࡑࡢ௚ ྜィ ேᩘே
ᩥ⣔        
⌮⣔        
ᩥ⣔        
⌮⣔        
ᩥ⣔        
⌮⣔        
⏨ᛶ
ዪᛶ
ྜィ

㻞㻕໅ົᆅ㻌
໅ົᆅ࡟ࡘ࠸࡚ึࠊ ⫋࡛ࡣ㛵ᮾ࡟⌮⣔ࡢከࡉࡀ┠❧ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ஑ᕞ࡟ᩥ⣔⏨ᛶࡢከࡉࡶ┠❧ࡗࡓࠋ
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⾲ 㻤㻌ึ⫋໅ົᆅ㻌 㻔㻽㻥㻕㻌
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ዪᛶ
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
⾲ 㻥㻌⌧⫋໅ົᆅ㻌 㻔㻽㻞㻝㻙㻞㻕㻌
໭ᾏ㐨࣭
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⾲ 㻝㻜㻌ึ⫋つᶍ㻌 㻔㻽㻝㻜㻕㻌
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ึ⫋
⌧⫋
 
⾲ 㻝㻣㻌 䠄ึ⫋䇲⌧⫋䠅௙஦‶㊊ᗘୖ್᪼㻌
⤥୚ ປാ᫬㛫 ᚅ㐝 Ᏻᐃᛶ Ⓨᒎᛶ ࡸࡾࡀ࠸ ே㛫㛵ಀ ໅ົᆅ ᑓ㛛࣭㈨᱁ ⚾⏕ά
ᩥ⣔⏨ᛶ          
⌮⣔⏨ᛶ          
ᩥ⣔⌮⣔          




㻌
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䠒䠊䜎䛸䜑
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊᩥ⣔⏨ᛶ࡜⌮⣔⏨ᛶࡑࢀࡒࢀࡢ௦⾲ⓗ࡞⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࠊᏛ༞᫬
ࡢᩥ⣔ࠊ⌮⣔ࡢ㐪࠸ࡀ⫋ᴗ⤒Ṕࡸព㆑࡟࠸࠿࡞ࡿᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᩥ⣔
⏨ᛶ࡜⌮⣔⏨ᛶ࡛ࡣࠊ⫋ᴗ⤒Ṕࡸព㆑࡟ࠊ௨ୗ࡛♧ࡍࡼ࠺࡞≉ᚩⓗ࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㐪࠸ࡣࠊึ⫋㑅ᢥ᫬࡟ᑓ㛛ᛶࢆ㔜どࡍࡿ࠿ྰ࠿ࢆⓎ➃࡟ࠊ௙஦࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡸ
㌿⫋⤒㦂ࡢ᭷↓ࠊࡑࡋ࡚⌧⫋࡟࠾ࡅࡿᑵᴗ≧ἣࡸホ౯࡬࡜㐃㙐ࡋ࡚⏕ࡳࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀ
ࡓࠋ௨ୗࡣࠊᩥ⣔⏨ᛶࠊ⌮⣔⏨ᛶࡑࢀࡒࢀࡢ௦⾲ⓗ࡞⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㻝㻕ᩥ⣔⏨ᛶ䛾௦⾲ⓗ䛺⫋ᴗ䜻䝱䝸䜰㻌
ࡲࡎࠊᩥ⣔⏨ᛶࡢ௦⾲ⓗ࡞⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔ࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋᩥ⣔⏨ᛶࡣࠊึ⫋㑅ᢥ᫬࡟ࠕ⮬ศࡢ⬟ຊ
ࡸಶᛶࡀά࠿ࡏࡿࡇ࡜ࠖࡸࠊࠕ໅ົᆅ ࠖࠕ♫఍㈉⊩ ࠖࠕᏳᐃࠖ࡜࠸ࡗࡓせ⣲ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓ୍᪉ࠊࠕᏛ⏕
᫬௦࡟㌟࡟ࡘࡅࡓ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡀά࠿ࡏࡿࡇ࡜ࠖࢆࡉ࡯࡝㔜どࡋ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊつᶍࡢ኱ࡁ࡞〇㐀
ᴗࡸ༺኎ᴗࡢႠᴗ⫋ࡸ஦ົ⫋࡜ࡋ࡚࢟ࣕࣜ࢔ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௙஦࡟ᑐࡋ࡚‶㊊ᗘࢆᚓࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟ࠊᑗ᮶ᛶࡸࡸࡾࡀ࠸ࡢ↓ࡉࠊ௙஦࡬ࡢ୙㐺ྜࢆ⌮⏤࡟ ㏆ࡃࡀ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࠊᐇ㝿࡟༙
ᩘ௨ୖࡀ㌿⫋ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋ㌿⫋ࡢ㝿࡟ࡣࠊᏳᐃࡸ⤥ᩱࠊ⬟ຊࡸಶᛶࡀⓎ᥹࡛ࡁࡿሙࢆồࡵࡿഴྥ࡟࠶
ࡿࠋ⌧⫋࡛ࡣࠊᖜᗈ࠸ᴗ✀࡟࠾࠸࡚ࠊ⟶⌮⫋ࠊᑓ㛛ᢏ⾡⫋ࠊ஦ົ⫋࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶࠊࡑࡢ
༙ᩘࡀ⟶⌮⫋࡟᪼㐍ࡍࡿࠋึ⫋࡜ẚ࡭࡚⫋ሙࡢつᶍࡣ⦰ᑠࡍࡿࡶࡢࡢࠊᖺ཰ࡣ  ୓෇௨ୖࡢ㧗࠸ᡤ
ᚓᒙࡢከࡉࡀ┠❧ࡘࠋࡲࡓࠊᩥ⣔⏨ᛶࡣึ⫋࡟ᑐࡋ࡚ࠊከࡃࡢ㡯┠࡛‶㊊ᗘࢆ኱ᖜ࡟ྥୖࡉࡏࠊ㧗࠸
‶㊊ᗘࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㌿⫋ࡸ᪼㐍ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊึ⫋࡛ࡣឤࡌࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠿ࡗࡓ௙஦࡟ᑐࡍ
ࡿ㧗࠸‶㊊ᗘࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ

⾲  ᩥ⣔⏨ᛶࡢ⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔
ձ ࠙ึ⫋ᑵ⫋᫬ 㸸ࠚ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ⏕࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡣ≉࡟㔜どࡏࡎࠊᏳᐃࡸᑗ᮶ᛶࢆ㔜どࠋ
ղ ࠙ึ⫋ 㸸ࠚ〇㐀ᴗࡸ༺኎ᴗࡢႠᴗ⫋ࡸ஦ົ⫋࡜ࡋ࡚࢟ࣕࣜ࢔ࢆࢫࢱ࣮ࢺࠋ
ճ ࠙ึ⫋‶㊊ᗘ 㸸ࠚ௙஦࡟ᑐࡋ࡚㧗࠸‶㊊ឤࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
մ ࠙ึ⫋ ㎡⫋ 㸸ࠚᑗ᮶ᛶࡢ↓ࡉࠊࡸࡾࡀ࠸ࡢ↓ࡉࠊ௙஦࡬ࡢ୙㐺ྜࢆ⌮⏤࡟㌿⫋ࢆỴពࠋ
յ ࠙㌿   ⫋ 㸸ࠚᏳᐃࡸ⤥ᩱࠊ⬟ຊ࣭ಶᛶࡀⓎ᥹࡛ࡁࡿሙࢆồࡵ㌿⫋ࠋ
ն ࠙⌧   ⫋ 㸸ࠚᖜᗈ࠸ᴗ✀࡟࠾࠸࡚ࠊ⟶⌮⫋ࠊᑓ㛛ᢏ⾡⫋࡜ࡋ࡚ാࡃࠋ
շ ࠙⌧⫋‶㊊ᗘ 㸸ࠚᑓ㛛ᛶࠊ໅ົ᫬㛫ࠊ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿከࡃࡢ㡯┠࡛‶㊊ࠋ

㻞㻕⌮⣔⏨ᛶ䛾௦⾲ⓗ䛺⫋ᴗ䜻䝱䝸䜰㻌
⌮⣔⏨ᛶࡣࠊึ⫋㑅ᢥ᫬࡟ࠕ⮬ศࡢ⬟ຊࡸಶᛶࡀά࠿ࡏࡿࡇ࡜ࠖࡸࠊࠕ໅ົᆅ ࠖࠕ♫఍㈉⊩ ࠖࠊࡑࡋ࡚
࡞࡟ࡼࡾࠕᏛ⏕᫬௦࡟㌟࡟ࡘࡅࡓ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡀά࠿ࡏࡿࡇ࡜ࠖࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬㌟ࡢᑓ㛛ᛶࢆά
࠿ࡍ࡭ࡃࠊ〇㐀ᴗࡸ᝟ሗ㏻ಙᴗࠊබົ࡟࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ᢏ⾡⫋࡜ࡋ࡚࢟ࣕࣜ࢔ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࠊึ⫋࡟
ᑐࡋ࡚ẚ㍑ⓗ㧗࠸‶㊊ᗘࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿேࡣ 㸣ࠊᐇ㝿࡟㌿⫋
ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿேࡣ  ๭௨ୗ࡜ࠊ㌿⫋ࡍࡿேࡣᑡᩘὴ࡛࠶ࡿࠋ ๭௨ୖࡢேࡀึ⫋ࢆ⥅⥆ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ⌧⫋࡛ࡶึ⫋࡜┦㐪࡞ࡃ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡀ〇㐀ᴗࠊ᝟ሗ㏻ಙᴗࠊබົ࡟࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ᢏ⾡⫋࡜ࡋ
࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ⫋ሙࡢつᶍࡣẚ㍑ⓗ኱ࡁࡃࠊᖺ཰ࡣ  ୓෇࠿ࡽ  ୓෇࡜࠸࠺ẚ㍑ⓗ㧗࠸ᡤᚓᒙࡀ
┠❧ࡘࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧⫋࡬ࡢ‶㊊ᗘࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㡯┠࡛ึ⫋ᑵ⫋᫬࠿ࡽࡢୖ᪼ࡀࡳࡽࢀࡎࠊ㏫
࡟ࠊࠕே㛫㛵ಀࠖࡸࠕᚅ㐝ࠖ࡬ࡢ‶㊊ᗘࡀⴭࡋࡃపୗࡍࡿࠋ⌮⣔⏨ᛶࡢ࢟ࣕࣜ࢔㐢Ṕ࠿ࡽࡣࠊᏛ༞ᚋࠊ
ึࡵ࡚ᑵ࠸ࡓ⫋ሙ࡛⥅⥆ࡋ࡚ാࡁ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ



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⾲  ⌮⣔⏨ᛶࡢ⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔
ձ ࠙ึ⫋ᑵ⫋᫬ 㸸ࠚ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ⏕࠿ࡏࡿࡇ࡜ࢆ኱ࡁࡃ㔜ど
ղ ࠙ึ   ⫋ 㸸ࠚ〇㐀ᴗࡸ᝟ሗ㏻ಙᴗࠊබົࡢᑓ㛛ᢏ⾡⫋࡜ࡋ࡚࢟ࣕࣜ࢔ࢆࢫࢱ࣮ࢺ
ճ ࠙ึ⫋‶㊊ᗘ 㸸ࠚ௙஦࡟ᑐࡋ࡚‶㊊ឤࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
մ ࠙㌿   ⫋ 㸸ࠚ㌿⫋ࢆヨࡳࡿேࡣᑡᩘὴ࡛࠶ࡿࠋ
յ ࠙⌧   ⫋ 㸸ࠚึ⫋࡜ྠᵝࡢᴗ✀࡟࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ᢏ⾡⫋࡜ࡋ࡚ാࡃ
ն ࠙⌧⫋‶㊊ᗘ 㸸ࠚึ⫋࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠕᚅ㐝 ࠖࠕே㛫㛵ಀࠖ࡞࡝࡟࠾࠸࡚‶㊊ᗘࡀୗࡀࡿࠋ
 
㻟㻕䛚䜟䜚䛻㻌
ᮏ✏࡛ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥࡸᑵᴗホ౯ࡢ≉ᚩࢆࠊᩥ⌮࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࠋᩥ⣔
⏨ᛶ࡜⌮⣔⏨ᛶࡢ⫋ᴗ࢟ࣕࣜ࢔ࡢẚ㍑࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁࠊࡑࡢ㐪࠸ࡀ㌿⫋⤒㦂ࡢᕪ࡟㉳ᅉࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ⠇࡛ࡣ㌿⫋⾜ື࡜ࡑࢀࡒࢀࡢᑵᴗ≧ἣࡸព㆑࡟ᅉᯝ㛵ಀࢆぢฟࡋࠊᩥ⣔⏨ᛶࠊ
⌮⣔⏨ᛶࡑࢀࡒࢀࡢ௦⾲ⓗ࡞࢟ࣕࣜ࢔ࡢぢ㏻ࡋࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᩥ⣔࡜⌮⣔࡛ࠊ⫋ᴗୖ࡛ᮇ
ᚅࡉࢀࡿᙺ๭࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊከࡃࡢேࡀᬑẁ࠿ࡽ₍↛࡜ࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ㐪࠸ࡀ࠸࠿࡯࡝ࡢࡶࡢ࡛ࠊ࡝ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡿ࠿ࡲ
࡛ព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡣࡎࡔࠋࡇࡢⅬࠊᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊලయⓗ࠿ࡘ᭷ព⩏࡞▱ぢࢆᚓࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ✏ࡣ⏨ᛶࡢ㌿⫋࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚⪃ᐹࡋࡓࡀࠊ᪼㐍➼࡟╔┠ࡋࡓ᳨ウࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊ௨ୖࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ


1 
 
㻠 ❶㻌 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶ䛾䝷䜲䝣䝁䞊䝇㑅ᢥ㻌
䠍⠇㻌 ᮏ❶䛾ㄢ㢟䛸ዪᛶ䛾ᇶᮏᒓᛶ㻌
Ọ஭༓ᬗ㻌
㻌
䠍䠊ᮏ❶䛾ㄢ㢟㻌
1974ᖺ࡟ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ⣙ 40ᖺ㛫࡛ࠊᵝࠎ࡞♫఍ኚື࡟ࡼࡾ⥲
ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡓࡕࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡟ࡶఱࡽ࠿ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ዪᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
タ❧ᙜ᫬ࡢ኱Ꮫ㐍Ꮫ⋡࡟ࡣ⏨ዪ࡛ᕪࡀ࠶ࡗࡓࡀ⌧ᅾ࡛ࡣࡑࡢᕪࡣ࡯࡜ࢇ࡝↓ࡃ࡞ࡾࠊ⏨ዪ࡜ࡶ 50%ࢆ
㉸࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⏨ዪ㞠⏝ᶵ఍ᆒ➼ἲࡢไᐃ࡟ࡼࡾዪᛶࡢᑵປ⎔ቃࡀᩚ࠼ࡽࢀാࡃዪᛶࡀ
ቑ࠼ࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㏆ᖺ࡛ࡣዪᛶࡀࡼࡾᑵປࢆࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊᮍࡔ࡟ዪᛶࡣ⏨ᛶ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ാࡅࡿ࡯
࡝ࡢ⎔ቃ࡟࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋዪᛶࡢᑵ⫋⋡ࡣ⌧ᅾࡶ MᏐᆺ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⤖፧ࡸฟ⏘࡞࡝ࡢዪᛶࡢே⏕
࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ฟ᮶஦ࡣዪᛶࡢᑵປ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⤖፧ࡸฟ⏘࡟క࠺㌿⫋ࠊ
㞳⫋ࠊᑵᴗ⥅⥆ࠊࡲࡓࡣ෌ᑵ⫋࡟࠾࠸࡚ዪᛶࡣఱࡽ࠿ࡢⱞᝎࡸⴱ⸨ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ㸦ࡁࡓ㸧࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊዪᛶࡢᑵປ⎔ቃࡢኚ໬࡜ࡑࢀ࡟క࠺ព㆑ࡢኚ໬ࠊࡑࡋ࡚ᑵປ࡜ᐙ᪘⏕άࡢࣂࣛ
ࣥࢫࢆ⪃࠼ࡓ㝿࡟ࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢዪᛶࡓࡕࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࡁࡓ㸧ࡢ࠿ࢆ㉁
ၥ⣬ㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
䠎䠊⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶ䛾ᇶᮏᒓᛶ㻌
ࡣࡌࡵ࡟ࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢᅇ⟅⪅ࡢᇶᮏⓗ࡞ഴྥࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ඲ᅇ⟅⪅ 161ேࡢ࠺ࡕࠊዪᛶࡣ 60ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ࠊዪᛶࡢ࠺ࡕࠊ
20௦ࠊ30௦ࡣ 24.1㸣ࠊ40௦ࡣ 48.3%ࠊ50௦ࡣ 25.9%ࠊ60௦ࡣ 1.7%ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ40௦ࡢᅇ⟅⪅
ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋዪᛶࡢᅇ⟅⪅ࡣ⏨ᛶࡢᅇ⟅⪅ࡼࡾ඲యⓗ࡟ⱝࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
༞ᴗ᫬࡟ᑓᨷࡋ࡚࠸ࡓᏛၥศ㔝࡛ࡣࠊᩥ⣔ࡀ 70.2%ࠊ⌮⣔ࡀ 29.8%࡜ࠊᩥ⣔ࡢ࡯࠺ࡀከࡃࢆ༨ࡵ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦⾲ 2㸧ࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢᐙ᪘ᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከ࠸㡰࡟ࠕኵ፬࡜Ꮚࠖ51.7%ࠊࠕ༢㌟ࠖ
16.7%ࠊࠕኵ፬ࠖ26.0%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᰾ᐙ᪘ࡀ༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 3㸧ࠋୡᖏᖺ཰ࢆࡳࡿ࡜ࠊ600୓
෇௨ୖࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ㧗ᡤᚓᒙ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺㸦⾲ 4㸧ࠋ 
 
⾲  ᖺ௦㸦)㸧
 
⾲  ᩥ⌮㸦)㸧
 
⾲  ᐙ᪘ᵓᡂ
 



㻞㻜㼪㻟㻜௦ 㻠㻜௦ 㻡㻜௦ 㻢㻜௦ ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻝㻡㻚㻞㻑 㻞㻡㻚㻟㻑 㻠㻡㻚㻡㻑 㻝㻠㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻥㻥
ዪᛶ 㻞㻠㻚㻝㻑 㻠㻤㻚㻟㻑 㻞㻡㻚㻥㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
ྜィ 㻝㻤㻚㻡㻑 㻟㻟㻚㻤㻑 㻟㻤㻚㻞㻑 㻥㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻣
ᩥ⣔ ⌮⣔ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻣㻜㻚㻞㻑 㻞㻥㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻣
ኵ፬ ኵ፬䛸Ꮚ
ኵ፬䛸ぶ
䠄⩏⌮ぶ䠅 ୕ୡ௦ ༢㌟ ᮏே䛸ぶ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻝㻝㻚㻣㻑 㻡㻝㻚㻣㻑 㻡㻚㻜㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻤㻚㻟㻑 㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
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⾲  ୡᖏᖺ཰㸦)㸧
 
㸱㸬⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ
㸯㸧Ꮫ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ
ࡣࡌࡵ࡟ࠊᏛ༞᫬࡟⌮᝿࡜ࡋ࡚࠸ࡓே⏕࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࠋዪᛶࡢ࠺ࡕࠊᏛ༞᫬࡟ᑗ᮶⤖፧ࡋࡓ࠸࡜
⪃࠼࡚࠸ࡓ࠿ࢆᑜࡡࡿ࡜ࠊࠕࡣ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 73.3㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋࡲࡓࠊᑗ᮶Ꮚ࡝ࡶࢆᣢࡕࡓ࠸࡜⪃
࠼࡚࠸ࡓ࠿ࢆᑜࡡࡿ࡜ࠊࠕࡣ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 66.7㸣࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲ 5㸧ࠋ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋࡓዪᛶࡢ
ከࡃࡀࠊᑗ᮶⤖፧ࡋࠊᏊ࡝ࡶࢆᣢࡕࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
⾲  ⤖፧㢪ᮃ࣭Ꮚ࡝ࡶ㢪ᮃ㸦44㸧
 
 
ࡲࡓࠊ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊᅇ⟅ࡢከ࠸㡰࡟ࠕ⤖፧࣭ฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࠖ
48.3㸣ࠊࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ28.3%ࠊࠕᑓᴗ୺፬࡟࡞ࡿࠖ11.7%ࠊࠕ⤖፧ࡸฟ⏘୍࡛ᗘ௙஦ࢆ㎡ࡵ
ࡓᚋࠊ෌ᑵ⫋ࡍࡿࠖ10.0㸣ࠊࠕ⤖፧ࡏࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࠖ1.7%࡜࠸࠺ᅇ⟅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⣙ 6 ๭ᙅࡢዪ
ᛶࡀࠊᏛ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࡢ୰࡟⥅⥆ⓗ࣭᩿⥆ⓗ࡞ᑵປࢆྵࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦⾲ 6㸧ࠋ 
ࡇࢀࡽ࠿ࡽࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗࡢዪᛶࡣᏛ༞᫬࡟⤖፧ࠊฟ⏘ࠊᑵປࢆఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛୧❧ࡉࡏࡓ࠸࡜⪃
࠼࡚࠸ࡓࡦ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ୍᪉࡛ࠊ⤖፧ࠊᏊ࡝ࡶࠊ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ඲࡚࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ≉࡟⪃
࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡶ 2ࠊ3๭Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲  ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㸦4㸧
 
 
㸰㸧⫋Ṕ࡟ࡘ࠸࡚
࡛ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢᐇ㝿ࡢே⏕ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎࡣࠊ⫋Ṕ࡟ࡘ࠸࡚ዪᛶࡢᅇ⟅⪅඲య
ࡢഴྥࢆࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧㌿⫋࡟ࡘ࠸࡚
⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋࡓዪᛶࡢ⫋Ṕࡢ≉ᚩࡣࠊ㌿⫋࡟࠶ࡿࠋዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣ⏨ᛶࡼࡾࠊ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓ
ேࠊ㌿⫋ࢆ⤒㦂ࡋࡓேࡢ๭ྜࡀඹ࡟㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 7,⾲ 8㸧ࠋ 
 
⾲  ㌿⫋ࡢពᛮ㸦4㸧
 
㻞㻜㻜୓෇ᮍ‶
㻞㻜㻜୓෇䡚
㻠㻜㻜୓෇ᮍ‶
㻠㻜㻜୓෇䡚
㻢㻜㻜୓෇ᮍ‶
㻢㻜㻜୓෇䡚
㻤㻜㻜୓෇ᮍ‶
㻝㻜㻜㻜୓෇ᮍ
‶
㻝㻡㻜㻜୓෇ᮍ
‶
㻝㻡㻜㻜୓෇௨
ୖ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻤㻚㻟㻑 㻞㻝㻚㻣㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
䛿䛔 䛔䛔䛘
≉䛻⪃䛘䛶䛔
䛺䛛䛳䛯 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
⤖፧㢪ᮃ 㻣㻟㻚㻟㻑 㻟㻚㻟㻑 㻞㻝㻚㻣㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
Ꮚ䛹䜒㢪ᮃ 㻢㻢㻚㻣㻑 㻡㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
ᑓᴗ୺፬䛻
䛺䜛
⤖፧䜔ฟ⏘
䛷㞳⫋ᚋ䚸෌
ᑵ⫋䛩䜛
⤖፧䞉ฟ⏘䛻
㛵䜟䜙䛪௙
஦䜢⥆䛡䜛
⤖፧䛫䛪௙
஦䜢⥆䛡䜛
≉䛻⪃䛘䛶䛔
䛺䛛䛳䛯 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻝㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻠㻤㻚㻟㻑 㻝㻚㻣㻑 㻞㻤㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻢㻣㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜
ዪᛶ 㻣㻥㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻥
ྜィ 㻣㻝㻚㻣㻑 㻞㻤㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻥
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⾲  ㌿⫋⤒㦂㸦4㸧 
 
 
ࡲࡓࠊዪᛶࡣึ⫋໅⥆ᖺᩘࡶẚ㍑ⓗ▷࠸ഴྥ࡟࠶ࡾࠊ6 ๭௨ୖࡢேࡀ 5 ᖺ௨ෆ࡟ึ⫋ࢆ㎡⫋ࡋ࡚࠸
ࡿ㸦⾲ 9㸧ࠋຍ࠼࡚ࠊ3ᅇ௨ୖࡢ㌿⫋ࡀከ࠸ࡢࡶ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ⏨ᛶࡼࡾዪᛶࡢᅇ⟅⪅ࡢ࡯࠺ࡀⱝ࠸ୡ௦
࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ኱ࡁ࡞ᕪ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺㸦⾲ 10㸧ࠋࡘࡲࡾࠊዪᛶࡣ㌿⫋ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ேࡀከࡃࠊዪᛶࡢ㌿⫋ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ⏨ᛶࡼࡾẚ㍑ⓗ᪩ࡃึ⫋ࢆ㎡⫋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ」ᩘᅇࡢ㌿⫋ࡀ
ከ࠸ࡇ࡜ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
⾲  ึ⫋໅⥆ᖺᩘ㸦4㸧

⾲  ㌿⫋ᅇᩘ㸦4㸧


࡛ࡣࠊዪᛶࡣ࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞㌿⫋⾜ືࢆࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢ⌮⏤ࢆࠊึ⫋ࢆ㏥⫋ࡋࡓ⌮⏤࡜ࠊ㌿
⫋ࡢ㝿࡟㔜どࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ㉁ၥࡢᅇ⟅࠿ࡽ᥈ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
ึ⫋ࢆ㎡ࡵࡓ⌮⏤ࡣࠊࠕ⤖፧ࡢࡓࡵࠖࡀ ࡜୍␒ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ๭ྜࡣ㧗ࡃࡣ࡞࠸ࡀ
ࠕฟ⏘⫱ඣ ࠖࠕ㓄അ⪅ࡢ㌿໅ ࠖࠕᐙ᪘ࡢୡヰࠖ࡜ࡢᅇ⟅ࡶᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊᐙᗞⓗ࡞஦᝟࡟ࡼࡿ㎡⫋ࡀከ
࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ୍᪉࡛ࠕ୙㐺ྜࠖࠊࠕࡸࡾࡀ࠸࡞ࡋ ࠖ➼௙஦࡟㛵ࢃࡿ⌮⏤ࡶᣲࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ
 ḟ࡟ࠊ㌿⫋ࡢ㝿࡟㔜どࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋከ࠸㡰࡟ࠊࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶ 6ࠖ4.9%ࠊࠕ໅ົᆅ 5ࠖ9.5%ࠊ
ࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࠖ45.9%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 12㸧ࠋ⏨ᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࠖ࡜࠸ࡗࡓᅇ⟅
ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊዪᛶࡣ㌿⫋άື࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᐙᗞ࡜ࡢ୧❧ࢆព㆑ࡋ࡚⫋ࢆ㑅ࢇ࡛࠸
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࡽ࠿ࡽࠊዪᛶࡢ㌿⫋⾜ື࡟ࡣᐙᗞⓗ࡞஦᝟ࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻠㻣㻚㻣㻑 㻡㻞㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻢
ዪᛶ 㻣㻡㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻢
ྜィ 㻡㻤㻚㻡㻑 㻠㻝㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻞
㻝ᖺ௨ෆ 㻞ᖺ௨ෆ 㻟ᖺ௨ෆ 㻡ᖺ௨ෆ 㻝㻜ᖺ௨ෆ 㻝㻡ᖺ௨ෆ 㻞㻜ᖺ௨ෆ 㻞㻝ᖺ௨㝆 ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻠㻚㻤㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻞
ዪᛶ 㻥㻚㻤㻑 㻝㻣㻚㻝㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻝㻣㻚㻝㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻞㻚㻠㻑 㻞㻚㻠㻑 㻥㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻝
ྜィ 㻣㻚㻞㻑 㻝㻡㻚㻣㻑 㻝㻡㻚㻣㻑 㻝㻠㻚㻡㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻣㻚㻞㻑 㻝㻚㻞㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤㻟
㻝ᅇ 㻞ᅇ 㻟ᅇ 㻠ᅇ 㻡ᅇ 㻢ᅇ 㻣ᅇ 㻤ᅇ ྜィ 㻺㻔ே㻕
⏨ᛶ 㻡㻝㻚㻠㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻡
ዪᛶ 㻡㻢㻚㻤㻑 㻝㻜㻚㻤㻑 㻝㻤㻚㻥㻑 㻡㻚㻠㻑 㻞㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻣㻑 㻞㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻣
ྜィ 㻡㻠㻚㻞㻑 㻝㻥㻚㻠㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻡㻚㻢㻑 㻝㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻚㻠㻑 㻝㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻣㻞
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⾲  ึ⫋㎡⫋⌮⏤㸦4㸧㸦0$㸧1㸻
 
⾲  ㌿⫋㔜ど㡯┠㸦4㸧㸦0$㸧1㸻
 
 
㸦㸰㸧ึ⫋࠿ࡽ⌧⫋࡬ࡢኚ໬ 
 ࡛ࡣࠊึ⫋࠿ࡽ㸦ከࡃࡢሙྜ㸧㌿⫋ࢆ⤒࡚ࠊ⫋ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ♫ᡤᅾᆅࠊ
໅ົᆅࠊつᶍࠊᴗ✀ࠊ⫋✀ྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊึ⫋࡜⌧⫋ࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡎࡣࠊᮏ♫ᡤᅾᆅ࡜໅ົᆅ࡛࠶ࡿࠋึ⫋࡛ࡣࠊᮏ♫ᡤᅾᆅࡣከ࠸㡰࡟㛵ᮾ 23.7%ࠊᗈᓥ 23.7㸣ࠊ
㛵す 18.6㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ໅ົᆅࡣࠊከ࠸㡰࡟ᗈᓥ 32.2㸣ࠊ㛵す 18.6㸣ࠊ୰㒊 10.2㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦⾲ 13㸧ࠋᮏ♫ᡤᅾᆅ࡟࠾ࡅࡿ㛵ᮾࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ࡜ࠊ໅ົᆅ࡟࠾ࡅࡿ๭ྜ࡟኱ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡾࠊ໅ົᆅ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㛵ᮾ௨እࡢᆅ᪉ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ♫ࡀ㛵ᮾ࡟࠶ࡿ௻ᴗ࡛ࠊᆅ᪉㸦≉࡟ᗈᓥ㸧
࡛໅ົࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣࠊ⏨ᛶ࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
ᑐࡋ࡚⌧⫋࡛ࡣࠊᮏ♫ᡤᅾᆅࡣከ࠸㡰࡟㛵ᮾ 25.5㸣ࠊᗈᓥࠊ㛵す 19.1㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊึ⫋࡜ẚ࡭
ࡿ࡜ᑡࡋᗈᓥࡢ๭ྜࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᴫࡡྠࡌഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ໅ົᆅ࡛ࡣࠊከ࠸㡰࡟㛵す 25.0㸣ࠊ
ᗈᓥ 20.8%ࠊ୰㒊ࠊ㛵ᮾ 12.5㸣࡛࠶ࡾึࠊ ⫋࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᗈᓥ໅ົࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 14㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᮏ♫ᡤᅾᆅ࡜໅ົᆅࡢ㛵ᮾࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ࡟኱ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡿഴྥࡣ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊᮏ♫ᡤᅾᆅ࡜໅ົᆅ࡟
⤖፧ 㻟㻝㻚㻢㻑
୙㐺ྜ 㻝㻤㻚㻠㻑
䜔䜚䛜䛔䛺䛧 㻝㻟㻚㻞㻑
᪂䛯䛺ክ 㻝㻟㻚㻞㻑
௙஦䛜䛝䛴䛔 㻝㻜㻚㻡㻑
ᑗ᮶ᛶ䛾䛺䛥 㻣㻚㻥㻑
ே㛫㛵ಀ 㻣㻚㻥㻑
㓄അ⪅䛾㌿໅ 㻣㻚㻥㻑
ฟ⏘⫱ඣ 㻣㻚㻥㻑
䛭䛾௚ 㻣㻚㻥㻑
ேဨᩚ⌮ 㻡㻚㻟㻑
㌿໅ 㻡㻚㻟㻑
ᐙ᪘䛾ୡヰ 㻡㻚㻟㻑
୍᫬ⓗ⫋ሙ 㻜㻚㻜㻑
཰ධ䛜ᑡ䛺䛔 㻜㻚㻜㻑
యㄪ୙Ⰻ 㻜㻚㻜㻑
⬟ຊ䞉ಶᛶ 㻢㻠㻚㻥㻑
໅ົᆅ 㻡㻥㻚㻡㻑
⚾⏕ά䛸䛾୧❧ 㻠㻡㻚㻥㻑
♫఍㈉⊩ 㻞㻥㻚㻣㻑
▱㆑䞉ᢏ⾡ 㻝㻤㻚㻥㻑
ఇ䜏 㻝㻤㻚㻥㻑
Ᏻᐃ 㻝㻢㻚㻞㻑
㈨᱁ྲྀᚓ 㻝㻟㻚㻡㻑
ክᐇ⌧ 㻝㻟㻚㻡㻑
⤥ᩱ 㻤㻚㻝㻑
ᚅ㐝 㻤㻚㻝㻑
୧❧ᨭ᥼ไᗘ 㻤㻚㻝㻑
ே䛸䛾㛵䜟䜚 㻡㻚㻠㻑
ᑗ᮶⊂❧ 㻡㻚㻠㻑
䛭䛾௚ 㻡㻚㻠㻑
▱ྡᗘ 㻜㻚㻜㻑
ᅜ㝿ⓗ 㻜㻚㻜㻑
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࠾࠸࡚ࠊึ⫋࡜⌧⫋ࡢ㛫࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 
⾲  ึ⫋ ᮏ♫ᡤᅾᆅ࣭໅ົᆅ㸦44㸧

 
⾲  ⌧⫋ ᮏ♫ᡤᅾᆅ࣭໅ົᆅ㸦6T㸧

 
 ḟ࡟ࠊ௻ᴗつᶍࢆࡳࡿึࠋ ⫋࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ5000ே௨ୖࡢ኱௻ᴗ࡟໅ࡵ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ 30.0㸣࡛࠶ࡾࠊ
300ே௨ୖࡢ௻ᴗࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ 6๭⛬ᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊึ⫋࡛ࡣ 300ே௨ୖࡢᅇ⟅ࡀῶᑡ
ࡋࠊ௦ࢃࡾ࡟ 300ேᮍ‶ࡢ௻ᴗ࡟໅ࡵࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 15㸧ࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊ኱௻ᴗ࠿ࡽ୰ᑠ
௻ᴗ࡬࡜࠸࠺ືࡁࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
⾲  つᶍ㸦ึ⫋࣭⌧⫋㸧㸦46T㸧

 
 ḟ࡟ࠊᴗ✀࡜⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋᴗ✀࡛ࡣึࠊ ⫋࡟࠾࠸࡚ࡣከ࠸㡰࡟〇㐀ᴗ 㸣ࠊ
㏻ಙ᝟ሗᴗࠊබົ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧⫋࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ〇㐀ᴗࠊ㏻ಙ᝟ሗᴗࠊ༺࣭ᑠ኎ᴗ
ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ௦ࢃࡾ࡟ࠊࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀ 㸣ࡀቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ๭ྜࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ
 ⫋✀࡛ࡣࠊึ⫋࡟࠾࠸࡚ࡣከ࠸㡰࡟஦ົ⫋ 㸣ࠊᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ 㸣ࠊႠᴗ⫋ 㸣࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧⫋࡟࠾࠸࡚ࡣႠᴗ⫋ࡀ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏨ᛶ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ᑡ࡞࠸๭ྜ࡛
ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⟶⌮⫋࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡶᩘྡ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦⾲ 17㸧ࠋ 
 
⾲  ᴗ✀㸦ึ⫋࣭⌧⫋㸧㸦46T㸧

⾲  ⫋✀㸦ึ⫋࣭⌧⫋㸧㸦46T㸧

 
 ḟ࡟ࠊᑵᴗᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋᑵᴗᙧែࡢኚ໬ࡣࠊึ⫋࡜⌧⫋ࢆẚ㍑ࡋࡓ㝿࡟୍␒
ኚ໬ࡢ኱ࡁ࠸Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋึ⫋࡛ࡣࠊṇ♫ဨࡀ ࡜࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧⫋࡟࠾࠸
࡚ṇ♫ဨࡣ ࡟ⴠࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ௦ࢃࡾ࡟ࠊዎ⣙♫ဨ࣭ὴ㐵♫ဨ ࠊࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡀ
࡜ࠊ㠀ṇつ㞠⏝ࡀ๭ྜࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨ㸦㸧ࡸ⮬Ⴀᴗ㸦㸣㸧ࡶᏑᅾ
໭ᾏ㐨䞉
ᮾ໭ 㛵ᮾ ୰㒊 㛵す ᒣ㝜 ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ ᒣཱྀ┴ ᅄᅜ ⚟ᒸ┴ ஑ᕞ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ᮏ♫ᡤᅾᆅ 㻡㻚㻝㻑 㻞㻟㻚㻣㻑 㻤㻚㻡㻑 㻝㻤㻚㻢㻑 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻟㻚㻣㻑 㻢㻚㻤㻑 㻟㻚㻠㻑 㻡㻚㻝㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻥
໅ົᆅ 㻟㻚㻠㻑 㻤㻚㻡㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻤㻚㻢㻑 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻞㻚㻞㻑 㻢㻚㻤㻑 㻢㻚㻤㻑 㻢㻚㻤㻑 㻟㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻥
໭ᾏ㐨䞉
ᮾ໭ 㛵ᮾ ୰㒊 㛵す ᒣ㝜 ᒸᒣ┴ ᗈᓥ┴ ᒣཱྀ┴ ᅄᅜ ⚟ᒸ┴ ஑ᕞ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ᮏ♫ᡤᅾᆅ 㻞㻚㻝㻑 㻞㻡㻚㻡㻑 㻝㻜㻚㻢㻑 㻝㻥㻚㻝㻑 㻞㻚㻝㻑 㻞㻚㻝㻑 㻝㻥㻚㻝㻑 㻤㻚㻡㻑 㻢㻚㻠㻑 㻞㻚㻝㻑 㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻣
໅ົᆅ 㻢㻚㻟㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻝㻑 㻞㻜㻚㻤㻑 㻤㻚㻟㻑 㻢㻚㻟㻑 㻠㻚㻞㻑 㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻤
ᮏே䛾䜏 㻞䡚㻞㻥ே 㻟㻜䡚㻥㻥ே
㻝㻜㻜䡚㻞㻥㻥
ே
㻟㻜㻜䡚㻥㻥㻥
ே
㻝㻜㻜㻜䡚
㻠㻥㻥㻥ே
㻡㻜㻜㻜ே௨
ୖ ᐁබᗇ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ึ⫋ 㻜㻚㻜㻑 㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻤㻚㻟㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
⌧⫋ 㻤㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻤㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻢㻚㻝㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻞㻞㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻥
㎰ᯘ⁺ᴗ 〇㐀ᴗ
ᘓタ䞉ᅵ
ᮌᴗ
㐠㏦䞉㓄
㐩ᴗ 㣧㣗ᴗ
༺䞉ᑠ኎
ᴗ
㏻ಙ᝟ሗ
ᴗ
㔠⼥䞉ಖ
㝤ᴗ
་⒪䞉⚟
♴ᴗ
䛭䛾௚䛾
䝃䞊䝡䝇
ᩍ⫱䞉Ꮫ
⩦ᨭ᥼ᴗ බົ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ึ⫋ 㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻚㻣㻑 㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻤㻚㻟㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻟㻚㻟㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻣㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
⌧⫋ 㻞㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻜㻑 㻠㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻤㻚㻜㻑 㻤㻚㻜㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻤㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜
⟶⌮⫋
ᑓ㛛䞉ᢏ
⾡⫋ ஦ົ⫋ ㈍኎⫋ Ⴀᴗ⫋
䝃䞊䝡䝇
⫋ ᢏ⬟⫋
〇㐀䞉⏕
⏘⫋ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ึ⫋ 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻡㻚㻜㻑 㻡㻚㻜㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
⌧⫋ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻠㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻠㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜
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ࡋ࡚࠸ࡿࠋึ⫋࡛ࡣࠊ඲ဨࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧⫋࡟࠾࠸࡚ࡣ඲యࡢ୍๭㉸ࡀ↓⫋࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟ࡶὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ 
 
⾲  ᑵᴗᙧែ㸦ึ⫋࣭⌧⫋㸧㸦44㸧

 
㸺ᑠᣓ㸼
ᮏ㡯࡛ࡣࠊ୺࡟ዪᛶࡢ⫋ᴗ⤒Ṕࢆ᳨ウࡋࡓࠋዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣ⏨ᛶࡼࡾࠊ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓேࠊ㌿⫋ࢆ⤒
㦂ࡋࡓேࡢ๭ྜࡀඹ࡟㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊዪᛶࡢ㌿⫋⾜ື࡟ࡣᐙᗞࡢ஦᝟ࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ḟ࡟ࠊึ⫋࡜⌧⫋࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ♫ᡤᅾᆅࠊ໅ົᆅࠊ௻ᴗつᶍࠊᴗ✀ࠊ⫋✀ࠊᑵᴗᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓࠋ
ࡲࡎࠊᮏ♫ࡀ㛵ᮾ࡟࠶ࡿ௻ᴗ࡛ࠊᆅ᪉㸦≉࡟ᗈᓥ㸧࡛ ໅ົࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸࡜࠸࠺ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ḟ࡟ࠊつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึ⫋࡛ࡣ኱௻ᴗ࡟໅ࡵࡿேࡀከ࠸ࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋ⌧⫋࡟࠾࠸࡚୰ᑠ௻ᴗ࡟໅
ࡵࡿேࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᴗ✀࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧⫋࡟࠾࠸࡚Ⴀᴗ⫋ࡀ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋ࡚
࠾ࡾࠊᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࠊ஦ົ⫋ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ୍␒኱ࡁ࡞ኚ໬࡜ࡋ࡚ࠊึ⫋࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ
༨ࡵ࡚࠸ࡓṇ♫ဨࡀ⌧⫋࡛ࡣῶᑡࡋࠊ㠀ṇつ㞠⏝ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽ࠿ࡽࠊዪᛶࡣ⤖፧ࡸ⫱ඣ➼ࡢᐙᗞࡢ஦᝟ࢆ⪃࠼ࠊ໅ົ᫬㛫ࡀ▷࠸ࠊᒃఫᆅ࠿ࡽ㏆࠸➼ࡢ᮲௳
ࢆࡶࡗࡓࠕാࡁࡸࡍ࠸ࠖ⫋ሙࢆồࡵ࡚ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ」ᩘᅇࡢ㌿⫋ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ

㸦㸱㸧⤖፧ࠊฟ⏘࡜௙஦
ḟ࡟ࠊ⤖፧ࠊฟ⏘ࠊ⫱ඣ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽࠊዪᛶᅇ⟅⪅ࡢഴྥࢆࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ⤖፧࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋዪᛶᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕࠊ76.7㸣ࡀ⌧ᅾ⤖፧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 19㸧ࠋ㞳፧ࠊṚูࢆ
ຍ࠼ࡓ⤖፧⤒㦂⪅ࡢ๭ྜࡣ 8 ๭௨ୖ࡛࠶ࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢዪᛶࡀ⤖፧ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶࡢ᭷↓ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ70.5㸣㸦42ྡ㸧ࡢዪᛶ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦⾲ 20㸧ࠋ 
 
⾲  ⤖፧㸦)㸧
 
⾲  Ꮚ࡝ࡶࡢ᭷↓㸦4㸧
 
 
࡛ࡣࠊ⤖፧ࡸฟ⏘࡜࠸ࡗࡓฟ᮶஦࡟ᑐࡋ࡚ࠊዪᛶࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ௒ᅇࡣࠊ
ࡑࡢ୰࡛ࡶዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞㌿ᶵ࡜࡞ࡿࠕฟ⏘ࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊฟ⏘࡜௙஦ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡ
ࡓࠋ 
ࡲࡎࠊᏊ࡝ࡶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿዪᛶࡢ࠺ࡕࠊዷፎ࣭ฟ⏘࡟㝿ࡋ࡚௙஦ࢆ⥆ࡅࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆᑜࡡࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊࠕ௙஦ࢆ⥆ࡅࡓࠖࡀ 44.2%㸦18ே㸧ࠊࠕ௙஦ࢆ㎡ࡵࡓࠖࡀ 23.3%㸦10ྡ㸧ࠊࠕ᪤࡟௙஦ࢆ㎡ࡵ࡚࠸
ࡓࠖࡀ 30.2%㸦13ே㸧ࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 21㸧ࠋ 
 


ṇ♫ဨ
ዎ⣙♫ဨ䞉
ὴ㐵♫ဨ
䝟䞊䝖䞉䜰
䝹䝞䜲䝖
⤒Ⴀ⪅䞉ᙺ
ဨ ⮬Ⴀᴗ 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
ึ⫋ 㻥㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑 㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
⌧⫋ 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻜㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻤㻚㻜㻑 㻢㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻜
⤖፧䛧䛶䛔䜛 ᮍ፧ 㞳፧ Ṛู ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻣㻢㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻟㻑 㻟㻚㻟㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻣㻝㻚㻣㻑 㻞㻤㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻢㻜
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⾲  ዷፎฟ⏘᫬ࡢ௙஦㸦6T㸧
 
 
 ḟ࡟ࠊࠕ௙஦ࢆ⥆ࡅࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓே࡟ࡣ௙஦ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡓ⌮⏤ࢆࠊࠕ௙஦ࢆ㎡ࡵࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓே
࡟ࡣ௙஦ࢆ㎡ࡵࡓ⌮⏤ࢆᑜࡡࡓࠋ௙஦ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊከ࠸㡰࡟ࠊࠕಖ⫱
ᅬ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ㡸ࡅࡽࢀࡓ࠿ࡽࠖࠊࠕ୧ぶ➼ぶ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓࡽࢀࡓ࠿ࡽࠖࠊࠕ㓄അ⪅ࡢ✚
ᴟⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓࡽࢀࡓ࠿ࡽࠖࠊࠕఇᬤࡀྲྀࡾࡸࡍ࠸⫋ሙࡔࡗࡓ࠿ࡽࠖࠊࠕ⫋ሙࡢ⌮ゎࡀ
࠶ࡗࡓ࠿ࡽ ࠖࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㉁ၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅇ⟅⪅ᩘ࡟ᑐࡋ࡚ᅇ⟅ᩘࡀከࡃࠊࡦ࡜
ࡾ࠶ࡓࡾ 㹼 㡯┠࡟୸ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋฟ⏘ᚋࡶ௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞✀㢮ࡢ」
ᩘࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊฟ⏘ࡢ㝿࡟௙஦ࢆ㎡ࡵࡓே࡟ࠊ㎡ࡵࡓ⌮⏤ࢆ
ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⫱ࡘࡲ࡛࠸ࡗࡋࡻ࡟࠸ࡓ࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠖࡀ୍␒ከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚
࠾ࡾࠊࠕぶ࣭ぶᡉࡢ⌮ゎࢆᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ ࠖࠕ⏘ᚋఇᬤࠊ⫱ඣఇᬤࢆྲྀࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓ㡯┠࡟ࡣᅇ⟅ࡀ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲ 㸧ࠋ
 
⾲  ௙஦ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡓ⌮⏤㸦6T㸧㸦0$㸧1㸻
 
⾲  ฟ⏘᫬࡟㎡⫋ࡋࡓ⌮⏤㸦6T㸧㸦0$㸧1㸻
 
 
⥆࠸࡚ࠊฟ⏘ᚋ࡟௙஦ࢆ㎡ࡵࡓே࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ෌ᑵ⫋ࡢ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࠋฟ⏘ᚋ࡟௙஦
ࢆ㎡ࡵࡓேࡢ࠺ࡕࠊࡑࡢᚋ෌ᑵ⫋ࡋࡓேࡣ 81.8%㸦9ே㸧ࠊࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡣ 18.2%㸦2ே㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ௨ୗࡼࡾࠊᅇ⟅⪅ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪ࡛ࡣ࡞ࡃேᩘ࡛⾲グࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
෌ᑵ⫋ࡋࡓே࡟ࠊฟ⏘᫬ࡢ㎡⫋࠿ࡽ෌ᑵ⫋ࡲ࡛ࡢࣈࣛࣥࢡࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ5ᖺ௨ୗࠖࡀ 1ேࠊࠕ6
㹼10ᖺࠖࡀ 4ேࠊࠕ11㹼15ᖺࠖࡀ 4ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦⾲ 24㸧ࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡀ 5ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇࡢࣈࣛ
ࣥࢡࢆ⤒࡚෌ᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ෌ᑵ⫋ࢆࡋࡓ࡜ࡁࡢᮎᏊᖺ㱋ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ0㹼3ṓ 1ࠖ
ேࠊࠕ4㹼6 ṓࠖ3 ேࠊᑠᏛ⏕ 5 ே࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⫼ᬒ࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡢᖺ㱋ࠊ≉࡟ᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᅬࠊᑠᏛ
ᰯ࡟㏻࠺ᖺ㱋࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿ㸦⾲ 25㸧ࠋ 
 

௙஦䜢⥆䛡䛯 ௙஦䛿㎡䜑䛯
᪤䛻௙஦䜢
㎡䜑䛶䛔䛯 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻠㻠㻚㻞㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻟㻜㻚㻞㻑 㻞㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻟
ಖ⫱ᅬ 㻤㻥㻚㻡㻑
ぶ᪘䝃䝫䞊䝖 㻢㻤㻚㻠㻑
㓄അ⪅䝃䝫䞊䝖 㻡㻞㻚㻢㻑
ఇᬤ䛜ྲྀ䜚䜔䛩䛔 㻠㻣㻚㻠㻑
⫋ሙ䛾⌮ゎ 㻠㻞㻚㻝㻑
୧❧ᨭ᥼ไᗘ 㻟㻢㻚㻤㻑
㏻໅᫬㛫䛜▷䛔 㻟㻝㻚㻢㻑
⌮᝿䝰䝕䝹 㻟㻝㻚㻢㻑
ṧᴗ䛜ᑡ䛺䛔 㻞㻢㻚㻟㻑
䛭䛾௚ 㻞㻝㻚㻝㻑
䝬䝍䝝䝷䛜↓䛔 㻞㻝㻚㻝㻑
ᅇ⟅ᩘ 㻤㻥
⫱ඣ࡟ᑓᛕࡋࡓ࠸ 
ປാ᫬㛫ࡀ㛗࠸ 
ࡑࡢ௚ 
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⾲  ෌ᑵ⫋ࡲ࡛ࡢࣈࣛࣥࢡ㸦6T㸧
 
⾲  ෌ᑵ⫋᫬ࡢᮎᏊᖺ㱋㸦6T㸧
 
 
࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟㛗ᮇࡢࣈࣛࣥࢡࢆ⤒࡚ࠊ෌ᑵ⫋ࡋࡓ⫋ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ෌ᑵ
⫋ࡢ㝿࡟ࠊ㔜どࡋࡓ᮲௳ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊከ࠸㡰࡟ࠕ௙஦࡜ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࡢ୧❧ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖ8ேࠊ
ࠕ⮬ศࡢ⬟ຊࡸಶᛶࡀά࠿ࡏࡿࡇ࡜ࠖ6ேࠊࠕാࡃሙᡤࠖ6ேࠊ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊዪᛶࡢ㌿⫋඲యࡢሙྜ
࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࡼࡾ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿ㸦⾲ 26㸧ࠋࡲࡓࠊ෌ᑵ⫋ࡢ๓ᚋ࡛⫋
✀ࡀኚࢃࡗࡓ࠿ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕኚࢃࡗࡓࠖ6ேࠊࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ2ேࠊࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖ1 ே
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 27㸧ࠋຍ࠼࡚ࠊᑵᴗᙧែࢆᑜࡡࡿ࡜ࠊࠕࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠖࡀ 5ேࠊࠕዎ⣙♫ဨ࣭
ὴ㐵♫ဨࠖࡀ 2ே࡜࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊึ⫋ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓṇ♫ဨࡣ࠸࡞࠿ࡗ
ࡓ㸦⾲ 28㸧ࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊฟ⏘ࢆᶵ࡟㎡⫋ࡋࡑࡢᚋ෌ᑵ⫋ࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ௨๓࠿ࡽࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⥅
⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ 
 
⾲  ෌ᑵ⫋㔜ど㡯┠㸦6T㸧㸦0$㸧1㸻
 
⾲  ⫋✀ࡢኚ໬㸦6T㸧
 
⾲  ෌ᑵ⫋ᚋࡢᑵᴗᙧែ㸦6T㸧
 
 
ḟࡣࠊฟ⏘ᚋ࡟௙஦ࢆ㎡ࡵࠊ෌ᑵ⫋ࡋ࡚࠸࡞࠸ 2ே࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢ෌ᑵ⫋࡬ࡢពḧࢆᑜࡡ
ࡓ࡜ࡇࢁࠊ2 ே࡜ࡶࠕ᮲௳ࡀᩚ࠼ࡤ௙஦࡟ᑵࡁࡓ࠸ࠖ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊാࡅ࡞࠸
⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1 ேࡣࠕฟ⏘࣭⫱ඣࡢࡓࡵࠖࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊࡶ࠺ 1 ேࡣࠕᐙ஦࡟ᑓᛕࡍ࡭ࡁࡔ࡜ᛮࡗ
ࡓ࠿ࡽࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅࡜ࡶ࡟ࠊᑵປ࡬ࡢពḧࡣ࠶ࡿࡀࠊฟ⏘ࠊᐙ஦ࠊ⫱ඣ࡜࠸ࡗࡓ௙஦ࡢࡓࡵ
࡟ᑵປࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㸺ᑠᣓ㸼 
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊ୺࡟ዪᛶࡢ⤖፧࡜ฟ⏘ࠊຍ࠼࡚ฟ⏘࡜௙஦ࡢ୧❧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ࡯࡜ࢇ
࡝ࡢዪᛶࡀ⤖፧ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾࠊከࡃࡢዪᛶ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
㻡ᖺ௨ୗ 㻢䡚㻝㻜ᖺ 㻝㻝ᖺ䡚㻝㻡ᖺ 㻺㻔ே㻕
㻝 㻠 㻠 㻥
㻜䡚㻟ṓ 㻠䡚㻢ṓ ᑠᏛ⏕ 㻺䠄ே䠅
㻝 㻟 㻡 㻥
⚾⏕ά䛸䛾୧❧ 㻤
⬟ຊ䞉ಶᛶ 㻢
໅ົᆅ 㻢
ఇ䜏 㻠
▱㆑䞉ᢏ⾡ 㻟
㈨᱁䞉ᢏ⾡ 㻟
ே䛸䛾㛵䜟䜚 㻝
ᚅ㐝 㻝
䛭䛾௚ 㻝
ኚ䜟䛳䛯 ኚ䜟䜙䛺䛔 䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔 㻺㻔ே㻕
㻢 㻞 㻝 㻥
ዎ⣙♫ဨ䞉
ὴ㐵♫ဨ
䝟䞊䝖䞉
䜰䝹䝞䜲䝖 ⤒Ⴀ⪅䞉ᙺဨ 䛭䛾௚ 㻺㻔ே㻕
㻞 㻡 㻝 㻝 㻥
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ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓࢆࢺ࣮࣏ࢧࡢᩘ」ࡢ㢮✀࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣேࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ஦௙ࡶᚋ⏘ฟ 
࡛⫋ᑵ෌ࡢࡕࡢࡢࢡࣥࣛࣈࡢᮇ㛗ࡢୖ௨ᖺ 5ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ⫋ᑵ෌ࡀࡃከࠊࡣேࡓࡵ㎡ࢆ஦௙࡟ᚋ⏘ฟ
࠸ࠊࡀࡓ࠸ࡶே࠸࡞࠸࡚ࡋ⫋ᑵ෌ࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛⥆⥅ࢆ࢔ࣜࣕ࢟ࡢࡽ࠿๓௨ࠊࡾ࠶
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ⫋ᑵ෌ࢀࡎ
 
࡟ࡾࢃ࠾㸬㸲
࡜࠸ࡓࡏࡉ❧୧࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱࠊࢆປᑵ࡜ඣ⫱࣭⏘ฟࠊ፧⤖࡟᫬༞Ꮫࠊࡣᛶዪࡓࡋᴗ༞ࢆ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲
ࡼࡌྠ࡜ᛶ⏨ࡣ࡟᫬ᴗ༞ࠊࡃࡁ኱ࡣ㡪ᙳࡢ࡬Ṕ⫋ࡢ➼⏘ฟࠊ፧⤖ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡀேࡓ࠸࡚࠼⪃
࡟୰ࡢᛶዪࡓࡲࠊࡋ࡟ࡢࡶࡘᣢࢆᚩ≉ࡿ࡞␗࡜ᛶ⏨ࠊࢆṔ⫋ࡢᛶዪࡓࡗ࠸࡚ࡋ⫋ᑵ࡚ࡋ࡜ဨ♫ṇ࡟࠺
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᶵ㌿ࡿࡃࡘࢆ࠸㐪
࠸ࡎࡽ࠿࡞ᑡࡶேࡿ࠸࡚ࡁ࡛❧୧ࢆ஦௙࡜ඣ⫱࣭⏘ฟࠊ፧⤖ࠊࡣ࡟୰ࡢᛶዪࡓࡋᴗ༞ࢆ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲
ࢀࡽࡅ⥆ࢆ஦௙ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡟ேࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆ௳᮲ࡢᐃ୍ࡣࢀࡑࡋ࠿ࡋࠊࡀࡓ
ࡿ࠸ࡀே࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡏࢆ⫋㎡ࡸ⫋㌿࡟ࡵࡓࡢᗞᐙࠊࡸே࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡳ✚ࢆ࢔ࣜࣕ࢟ࡶ࡚࠸࡚
 ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡶࡢ
ࡗࡁࡽ࠿࠺㐪ࡀ௦᫬ࡣ௒ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟⏕ᴗ༞ࡢྡᩘࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᰝㄪࡢࡇ
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᛶዪࡢဨ♫ṇࡿ࠸࡟ሙ⫋ࡃാ࡚ࡋ࡜ࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࠊࡾࡓ࠸㡬ࢆ᥼ᛂ࠺࠸࡜ࠊࡼࡿࡁ࡛❧୧࡜
࠸఍࠾ࡀࡋࡓࢃࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠸⪺ࢆヰ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࠊࡽࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡵ㎡ࡶ⚾
ேࡓࡗ࠿࡞࡭㑅ࡀศ⮬࠺ࡲࡋ࡚࠼⪃࡜ࡩࡣ࡟ⴥゝࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡟ⓗᐃ⫯ࢆ⏕ேࡢศ⮬ࡣேࡓࡋ
 ࠋࡓ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡛ࢇⁱࡀࡾṧᚰࡢ࡬⏕
ࡢᛶዪࡓࡋᴗ༞ࢆ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠊࡽ࠿Ⅼどࡢࡘ୕ࡓࡗ࠸࡜ูࣝ࢖ࢱࢫᴗᑵࠊ⌮ᩥࠊ௦ୡࠊࡣࡽ࠿⠇ḟ
 ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋウ᳨࡟⣽ヲࡾࡼࢆ࠸㐪ࡢࢫ࣮ࢥࣇ࢖ࣛ
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㸰⠇ ୡ௦㛫࡛ࡳࡓዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ
㧗ᮌ⍞✑
㸯 ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ❶ࡢㄢ㢟ࡣࠊዪᛶࡢᑵປ⎔ቃࡢኚ໬࡜ࡑࢀ࡟క࠺ព㆑ࡢኚ໬ࠊࡑࡋ࡚ᑵປ࡜ᐙ᪘⏕άࡢࣂࣛࣥࢫ
ࢆ⪃࠼ࡓ㝿࡟ࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢዪᛶࡓࡕࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ᮏ⠇࡛ࡣ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢୡ௦㛫ࡢᕪ␗࡟ὀ┠ࡋࠊዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸
࡚ศᯒࡍࡿࠋ 
 
㸯⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢୡ௦ู࡛ぢࡓᇶᮏᒓᛶ
ᮏ⠇ࡣࠊୡ௦ูࡢศᯒࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ10 ᖺࡈ࡜ࡢᖺ௦࡛༊ษࡿࠋࡓࡔࡋࠊὀពⅬࡀ஧Ⅼ࠶ࡿࠋ
୍Ⅼ┠ࡣࠊ20 ௦ࠊ30 ௦ࡢẕᩘࡀᑡ࡞ࡍࡂࡓࡓࡵࠊࡲ࡜ࡵ࡚ 1 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡳ࡞ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
஧Ⅼ┠ࡣࠊ60௦ࡢᅇ⟅⪅ࡀ୍ே࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ60௦ࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┬␎ࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࠋ
ୡ௦ูࡢ௒ᅇࡢศᯒᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏᒓᛶࡣୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋศᯒࡢᑐ㇟⪅ᒙࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ40௦
ࡀ⣙༙ᩘࢆ༨ࡵࠊḟ࠸࡛ࠊ50௦࡜ 20~30௦ࡀ⣙ 2๭࡜ྠ⛬ᗘ࠸ࡿࠋᐙ᪘㢮ᆺࡣࠊ20~30௦࡜ 40௦࡛
ࡣࠊࠕ㓄അ⪅࡜Ꮚ ୡࠖᖏࡀ⣙ 6๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢୡᖏᖺ཰ࡢᖹᆒࢆィ⟬ࡍࡿ࡜ࠊ
887 ୓ 7 ༓෇࡜࡞ࡗࡓ1ࠋ඲ᅜᖹᆒ2࠿ࡽ⪃࠼࡚ࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶ࡟ࡣᖹᆒࡼࡾୖࡢᒙࡀከࡃᏑᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
௨ୖࡼࡾࠊᮏ⠇ࡢศᯒᑐ㇟⪅ࡣࠊ⏕άỈ‽ࡣᖹᆒࡼࡾୖ࡛ࠊ᰾ᐙ᪘ୡᖏࢆႠࡴᒙࡀከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
⾲  ୡ௦ู࡟ぢࡓศᯒᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏᒓᛶ⥲ᣓ⾲          㸦ே㸧 
 
  
㸰⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢୡ௦ู࡛ぢࡓ⤖፧࣭ฟ⏘࡟㛵ࡍࡿኚ໬
⤖፧࣭ฟ⏘ࡢᏛ༞᫬ࡢᕼᮃࡸᐇ㝿ࡢ⤒㦂࡞࡝ࢆୡ௦㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤖፧࣭ฟ⏘ほࡸ⤒㦂࡟࠾
ࡅࡿୡ௦㛫࡛ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿࠋࡲࡎࠊᐇ㝿ࡢ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡔࡀࠊ⾲ 2ࢆぢࡿ࡜ࠊ࡝ࡢୡ௦࡟ࡶ᪤
                                                   
1 F5ୡᖏᖺ཰ࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽࠊ200୓ᮍ‶Ѝ150୓ࠊ200~400୓ᮍ‶Ѝ300୓ࠊ400~600୓ᮍ‶Ѝ500
୓ࠊ600~800୓ᮍ‶Ѝ700୓ࠊ800~1000୓ᮍ‶Ѝ900୓ࠊ1000~1500୓ᮍ‶Ѝ1250୓ࠊ1500୓௨
ୖЍ1500୓࡜タᐃࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ㑅ࢇࡔዪᛶࡢேᩘ࡜ࡢ✚ࢆྜィࡋࡓୖ࡛ࠊዪᛶ඲యࡢேᩘ
࡛๭ࡗࡓࡶࡢࠋ 
2 ཌ⏕ປാ┬ࡀᥦฟࡋ࡚࠸ࡿᖹᡂ 27ᖺᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝࡢᴫἣࡼࡾ᪥ᮏࡢୡᖏᖺ཰ᖹᆒࡣ 541୓ 9
༓෇࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻠㻜௦ 㻡㻜௦ ඲య
䛀ேᩘ䛁 㻞㻠㻚㻝㻑㻔㻝㻠㻕 㻠㻤㻚㻟㻑㻔㻞㻤㻕 㻞㻡㻚㻥㻑㻔㻝㻡㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻡㻤㻕
ኵ፬ 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻣㻚㻝㻑㻔㻞䠅 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻢㻕
ኵ፬䛸Ꮚ 㻡㻣㻚㻝㻑㻔㻤㻕 㻢㻜㻚㻣㻑㻔㻝㻣㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕 㻡㻝㻚㻣㻑㻔㻟㻜㻕
ኵ፬䛸ぶ䠄⩏⌮ぶ䠅 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻣㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻡㻚㻞㻑㻔㻟㻕
୕ୡ௦ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻝㻚㻣㻑㻔㻝㻕
༢㌟ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻠㻕 㻞㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕 㻝㻣㻚㻞㻑㻔㻝㻜㻕
ᮏே䛸ぶ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻣㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻤㻚㻢㻑㻔㻡㻕
䛭䛾௚ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻟㻚㻢㻑㻔㻝㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻡㻚㻞㻑㻔㻟㻕
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻠㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻞㻤㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻡㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻡㻤㻕
㻠㻜㻜୓෇ᮍ‶ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻜㻚㻣㻑㻔㻟㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻤㻕
㻠㻜㻜䡚㻤㻜㻜୓ᮍ‶ 㻠㻞㻚㻥㻑㻔㻢㻕 㻟㻞㻚㻝㻑㻔㻥㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕 㻟㻞㻚㻤㻑㻔㻝㻥㻕
㻤㻜㻜䡚㻝㻡㻜㻜୓ᮍ‶ 㻞㻤㻚㻢㻑㻔㻠㻕 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻠㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕 㻟㻠㻚㻡㻑㻔㻞㻜㻕
㻝㻡㻜㻜୓௨ୖ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻣㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻤㻕
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻠㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻞㻤㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻡㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻡㻤㻕
䛀ᐙ᪘ᵓᡂ䛁
䛀ୡᖏᖺ཰䛁
12 
 
፧⪅ࡀከ࠸ࠋ20㹼30 ௦ࡣᖺ㱋ࡀⱝ࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᮍ፧⪅ࡶ 4 ๭ᙅࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊ౪࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
50௦࡛ࡣ 9๭ࡢே࡟Ꮚ౪ࡀ࠾ࡾࠊ࠿࡞ࡾ㧗࠸๭ྜ࡛࠶ࡿࠋ40௦ࠊ20㹼30௦࡜ᖺ㱋ࡀⱝࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ
࡚Ꮚ౪ࡀ࠸ࡿ๭ྜࡶపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 3㸧ࠋ 
 
⾲  ⤖፧࡟ࡘ࠸࡚I
 
 
⾲  Ꮚ౪ࡢ᭷↓T
 
 
㸯㸧⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢୡ௦ู࡛ぢࡓ⤖፧㢪ᮃࠊᏊ౪㢪ᮃࠊ⌮᝿ࡢே⏕
 ࡛ࡣࠊᏛ༞᫬ࡢ⤖፧㢪ᮃࠊᏊ౪㢪ᮃࠊ⌮᝿ࡢே⏕ࡢ ࡘࡢ㉁ၥ࠿ࡽศᯒࡍࡿࠋᏛ༞᫬ࡢ⤖፧㢪ᮃ(Q22)
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛ࠊࠕࡣ࠸ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓேࡣ 20㹼30௦ 64.3%ࠊ40௦ 71.4%ࠊ50௦ 93.3%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
20~30௦࡜ 50௦࡛ࡣ 3๭ࡶࡢ㛤ࡁࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ50௦ࡢዪᛶࡣ 9๭ࢆ㉸࠼࡚Ꮫ༞᫬࡟⤖፧㢪ᮃࡀ࠶
ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢഴྥࡣ㸦ࡸࡸᩘᏐࡑࡢࡶࡢࡣ⦰ᑠࡍࡿࡶࡢࡢࠊ㸧Ꮫ༞᫬
ࡢᏊ౪㢪ᮃ(Q23)࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᏛ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ(Q24)ࡢ㉁ၥ࡛ࡣࠊ
40௦ 50௦ࡢࡑࢀࡒࢀ 3๭ࡃࡽ࠸ࡀ≉࡟⪃࠼࡚࡞࠿ࡗࡓ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᖺ㱋ࡀ㧗࠸ୡ௦ࡢ㛫࡛ࡣࠊࠕ⤖፧ࢆࡋ࡚ࠊᏊ౪ࢆ⏘ࡴ ࡜ࠖ࠸࠺ὶࢀࡀ⮬↛࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ
ࡓࡵ࡟ࠊ⤖፧࣭Ꮚ౪㢪ᮃࡀ㧗ࡃࠊࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜㑅ᢥࡋࡓ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀண ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊ20㹼30 ௦ࡢ 7 ๭௨ୖࡀࠊᏛ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࡢ୰࡟⥅⥆ⓗ࣭᩿⥆ⓗ࡞ᑵປࢆྵࢇ࡛
࠾ࡾࠊ௙஦ࢆࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡟⤌ࡳ㎸ࡴពᛮࡣ௚ࡢୡ௦ࡼࡾࡶᙉ࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 
⾲  Ꮫ༞᫬ࡢ⤖፧㢪ᮃT

 
⾲  Ꮫ༞᫬ࡢᏊ౪㢪ᮃT


䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻡㻣㻚㻝㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻢㻣㻚㻥㻑 㻟㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻥㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻣㻞㻚㻠㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
䛿䛔 䛔䛔䛘
≉䛻⪃䛘䛶䛔䛺
䛛䛳䛯 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻢㻠㻚㻟㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻣㻝㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻥㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻣㻠㻚㻝㻑 㻟㻚㻠㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
䛿䛔 䛔䛔䛘
≉䛻⪃䛘䛶䛔䛺
䛛䛳䛯 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻡㻣㻚㻝㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻣㻝㻚㻠㻑 㻟㻚㻢㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻣㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻢㻣㻚㻞㻑 㻡㻚㻞㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
⤖፧䛧䛶䛔䜛 ᮍ፧ 㞳፧ Ṛู ྜィ 㻺㻔ே䠅
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻢㻠㻚㻟㻑 㻟㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻤㻞㻚㻝㻑 㻝㻣㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻣㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻣㻡㻚㻥㻑 㻝㻥㻚㻜㻑 㻟㻚㻠㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
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⾲  Ꮫ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫT

 
㸱 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢୡ௦ู࡛ぢࡓ⫋Ṕࡢኚ໬

㸯㸧⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢୡ௦ู࡛ぢࡓ⫋Ṕࡢኚ໬ࡢᇶᮏᒓᛶ
⫋Ṕࡢኚ໬ࢆୡ௦㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠾ࡅࡿᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿࠋ᭱ึ࡟⌧ᅾࡢᑵປ≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᢚ࠼࡚࠾ࡃ㸦⾲ 7㸧ࠋ඲య࡛ࠊࠕึ⫋࡜ྠࡌ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࡓேࡀ 27.6㸣ࠊࠕึ⫋
࡜␗࡞ࡿ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࡓேࡀ 56.9%ࠊࠕ⌧ᅾࡣ↓⫋࡛࠶ࡿࠖࡀ 15.5%࠸ࡓࠋࠕึ⫋࡜␗࡞ࡿ
௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜ࠕ⌧ᅾࡣ↓⫋࡛࠶ࡿࠖࢆࠊึ⫋࡜ࡣ␗࡞ࡿ≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿᒙ࡜ࡳ࡞ࡍ࡜ࠊ
ᮏㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢዪᛶࡢ 7๭ࡀึ⫋࡜ࡣ␗࡞ࡿ≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋึ⫋໅⥆ᖺᩘࡣ⾲ 8ࡢ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ4 ๭ࡢዪᛶࡀ 3 ᖺ௨ෆ࡛ึ⫋ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㌿⫋ᅇᩘࡣࠊ1 ᅇࡢேࡀ࡝ࡢୡ௦ࡶ
᭱ࡶከ࠸ࡀࠊ4๭ࡢዪᛶࡣ」ᩘᅇ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ(⾲ 9)ࠋ 
 
⾲  ⌧ᅾࡢᑵປ≧ἣT 
 
 
⾲  ึ⫋໅⥆ᖺᩘ4                    ே
 
 
⾲  ㌿⫋ᅇᩘ4                     ே
 
 
࡛ࡣࠊᐇ㝿࡟⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⫋ࢆኚ໬ࡉࡏࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊつᶍࠊᴗ✀ࠊ⫋✀ࠊ
ᑵᴗᙧែࡢ 4ࡘࡢ஦ᐇ࠿ࡽᢚ࠼࡚࠸ࡃࠋࡲࡎࠊつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ㸦⾲ 10㸧ࠋ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶ඲య
ࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊึ⫋࡛ࡣ኱௻ᴗᚿྥࡀᙉࡃࠊ⌧⫋࡛ࡑࡢഴྥࡀⷧࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢ
ࡀࠊ40 ௦ࡢ⣙ 3 ๭ࡣึ⫋࡛ 300 ேᮍ‶ࡢつᶍ࡟ᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ௚ࡢୡ௦࡜ẚ࡭࡚
㧗࠸๭ྜ࡛࠶ࡿࡋࠊ඲యࡢഴྥ࡜ࡶ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ50௦ࡣࠊึ⫋࡛ 1000ே௨ୖࡢつᶍࢆ 4๭
௨ୖࡢேࡀ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ⌧⫋࡛ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ⌧⫋࡛ࠊ
ᐁබᗇ࡟ົࡵࡿ 50௦ࡢ๭ྜࡣ 4๭࠾ࡾࠊ௚ࡢୡ௦࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㧗࠸๭ྜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ᑓᴗ୺፬䛻䛺䜛
⤖፧䜔ฟ⏘䛷୍
ᗘ௙஦䜢㎡䜑䛯
ᚋ䚸෌ᑵ⫋䛩䜛
⤖፧䞉ฟ⏘䛻㛵
䜟䜙䛪௙஦䜢⥆
䛡䜛
⤖፧䛫䛪௙
஦䜢⥆䛡䜛
≉䛻⪃䛘䛶
䛔䛺䛛䛳䛯 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻝㻠㻚㻟㻑 㻣㻚㻝㻑 㻡㻣㻚㻝㻑 㻣㻚㻝㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻣㻚㻝㻑 㻝㻜㻚㻣㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻚㻟㻑 㻠㻤㻚㻟㻑 㻝㻚㻣㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
ึ⫋䛸ྠ䛨௙஦ ึ⫋䛸␗䛺䜛௙஦ ⌧ᅾ↓⫋ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻟㻡㻚㻣㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻞㻤㻚㻢㻑 㻡㻟㻚㻢㻑 㻝㻣㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻤
㻡㻜௦ 㻞㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻞㻣㻚㻢㻑 㻡㻢㻚㻥㻑 㻝㻡㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
㻟ᖺ௨ෆ 㻡ᖺ௨ෆ 㻝㻜ᖺ௨ෆ 㻝㻝ᖺ௨ୖ ྜィ
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻟㻢㻚㻠㻑㻔㻠㻕 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻟㻢㻚㻠㻑㻔㻠㻕 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻝㻕
㻠㻜௦ 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻥㻕 㻝㻝㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻞㻣㻚㻤㻑㻔㻡㻕 㻝㻝㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻤㻕
㻡㻜௦ 㻠㻜㻚㻜㻑㻔㻠㻕 㻟㻜㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻟㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻜㻕
ྜィ 㻠㻡㻚㻜㻑㻔㻝㻤㻕 㻝㻣㻚㻡㻑㻔㻣㻕 㻞㻞㻚㻡㻑㻔㻥㻕 㻝㻡㻚㻜㻑㻔㻢㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻠㻜㻕
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡䡚 ྜィ
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻡㻠㻚㻡㻑㻔㻢㻕 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻝㻕
㻠㻜௦ 㻢㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻜㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻞㻕 㻝㻤㻚㻤㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻢㻚㻟㻑㻔㻝㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻢㻕
㻡㻜௦ 㻢㻞㻚㻡㻑㻔㻡㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻡㻚㻜㻑㻔㻞㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻤㻕
ྜィ 㻡㻤㻚㻟㻑㻔㻞㻝㻕 㻝㻝㻚㻝㻑㻔㻠㻕 㻝㻥㻚㻠㻑㻔㻣㻕 㻞㻚㻤㻑㻔㻝㻕 㻡㻚㻢㻑㻔㻞㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻢㻕
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⾲  つᶍࡢึ⫋࣭⌧⫋ẚ㍑4ࠊVT  㸦ே㸧


ḟ࡟ࠊᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ㸦⾲ 11㸧ࠋᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㑅ᢥ⫥ࡢ㡯┠ࡀከ࠸ࡓࡵࠊዪᛶࡢᅇ⟅⪅ࡀ࠶ࡿ
⛬ᗘࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡢࡳࢆ⾲࡟グ㍕ࡋࡓࠋึ⫋࡟࠾࠸࡚ࠊ20㹼30௦࡛ࡣࠕ㏻ಙ᝟ሗᴗࠖ(21.4㸣)
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ⥆࠸࡚ࠕ〇㐀ᴗ ࠖࠕ㔠⼥࣭ಖ㝤ᴗ ࠖࠕබົࠖ(14.3㸣)࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ40௦࡛ࡣࠊࠕ〇㐀ᴗࠖ
(24.1%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ⥆࠸࡚ࠕࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠖ(17.2%)ࠊࠕ༺࣭ᑠ኎ᴗࠖ(13.8%)࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ50
௦࡛ࡣࠕ〇㐀ᴗ ࠖࠕ㏻ಙ᝟ሗᴗ ࠖࠕබົࠖࡀࡑࢀࡒࢀ 2๭ࡎࡘᏑᅾࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࡀ⌧⫋࡟࡞ࡿ࡜ࠊ20㹼30௦࡛ࡣࡤࡽࡘࡁࡀぢࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗ✀ࡈ࡜ࡢேᩘࡶ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࠋ
40 ௦࡛ࡣࠕ〇㐀ᴗ ࠖࠕࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠖ(21.7%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ⥆࠸࡚ࠕᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗࠖ(17.4%)
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿึࠋ ⫋࡛ࡣ 1๭࠸ࡓࠕ༺࣭ᑠ኎ᴗ ࡣࠖ⌧⫋࡛ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ50௦ࡣࠕබ
ົ (ࠖ30.8%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࡇࢀ௨እࡢᴗ✀࡟ࡣࡤࡽࡘࡁࡀぢࡽࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗ✀ࡈ࡜ࡢேᩘࡶᑡ࡞࠸ࠋ
ึ⫋࡛ࡣ 2๭࠸ࡓ〇㐀ᴗࡀ⌧⫋࡛ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
⾲  ᴗ✀ࡢึ⫋࣭⌧⫋ẚ㍑4ࠊVT 㸦ே㸧

ึ⫋ ⌧⫋
㻞䡚㻞㻥㻥ே 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻠㻕
㻟㻜㻜䡚㻥㻥㻥ே 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻞㻕
㻝㻜㻜㻜ே௨ୖ 㻠㻞㻚㻥㻑㻔㻢㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻠㻕
ᐁබᗇ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻞㻕
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻠㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻞㻕
ᮏே䛾䜏 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻠㻚㻞㻑㻔㻝㻕
㻞䡚㻞㻥㻥ே 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻝㻜㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻥㻕
㻟㻜㻜䡚㻥㻥㻥ே 㻞㻜㻚㻜㻑㻔㻢㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕
㻝㻜㻜㻜ே௨ୖ 㻟㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻝㻕 㻞㻡㻚㻜㻑㻔㻢㻕
ᐁබᗇ 㻝㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻞㻤㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻞㻠㻕
ᮏே䛾䜏 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻞㻕
㻞䡚㻞㻥㻥ே 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻠㻕
㻟㻜㻜䡚㻥㻥㻥ே 㻞㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕 㻤㻚㻟㻑㻔㻝㻕
㻝㻜㻜㻜ே௨ୖ 㻠㻢㻚㻣㻑㻔㻣㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
ᐁබᗇ 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕 㻠㻝㻚㻣㻑㻔㻡㻕
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻡㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻞㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦
㻠㻜௦
㻡㻜௦
ึ⫋ ⌧⫋
〇㐀ᴗ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻤㻚㻟㻑㻔㻝㻕
༺䞉ᑠ኎ᴗ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
㏻ಙ᝟ሗᴗ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻤㻚㻟㻑㻔㻝㻕
㔠⼥䞉ಖ㝤ᴗ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻞㻕
་⒪䞉⚟♴ᴗ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻞㻕
䛭䛾௚䛾䝃䞊䝡䝇 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻞㻕
ᩍ⫱䞉Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
බົ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻞㻕
〇㐀ᴗ 㻞㻠㻚㻝㻑㻔㻣㻕 㻞㻝㻚㻣㻑㻔㻡㻕
༺䞉ᑠ኎ᴗ 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻠㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
㏻ಙ᝟ሗᴗ 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻤㻚㻣㻑㻔㻞㻕
㔠⼥䞉ಖ㝤ᴗ 㻢㻚㻥㻑㻔㻞㻕 㻠㻚㻟㻑㻔㻝㻕
་⒪䞉⚟♴ᴗ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
䛭䛾௚䛾䝃䞊䝡䝇 㻝㻣㻚㻞㻑㻔㻡㻕 㻞㻝㻚㻣㻑㻔㻡㻕
ᩍ⫱䞉Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗ 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻠㻕 㻝㻣㻚㻠㻑㻔㻠㻕
බົ 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻤㻚㻣㻑㻔㻞㻕
〇㐀ᴗ 㻞㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
༺䞉ᑠ኎ᴗ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
㏻ಙ᝟ሗᴗ 㻞㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕 㻣㻚㻣㻑㻔㻝㻕
㔠⼥䞉ಖ㝤ᴗ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻣㻚㻣㻑㻔㻝㻕
་⒪䞉⚟♴ᴗ 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻝㻡㻚㻠㻑㻔㻞㻕
䛭䛾௚䛾䝃䞊䝡䝇 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻝㻡㻚㻠㻑㻔㻞㻕
ᩍ⫱䞉Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗ 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕 㻣㻚㻣㻑㻔㻝㻕
බົ 㻞㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕 㻟㻜㻚㻤㻑㻔㻠㻕
㻠㻜௦
㻡㻜௦
㻞㻜䡚㻟㻜௦
15 
 
ḟ࡟ࠊ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ⫋✀࡟㛵ࡋ࡚ࡶከࡃゎ⟅ࡉࢀࡓ㡯┠ࢆ୰ᚰ࡟⾲ࢆసᡂࡋࡓࠋึ
⫋ࡢ඲యࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ ࠖࠕ஦ົ⫋ ࠖࠕႠᴗ⫋ࠖࡢ୕⫋✀ࡀ࡝ࡢୡ௦࡛ࡶୖ఩ࢆ༨ࡵ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧⫋࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ஦ົ⫋ࠖࡢ๭ྜࡣ࡯ࡰኚ໬ࡀ࡞࠸ ௦࠿ࠊึ⫋ࡼࡾࡶቑຍࡍࡿ
㹼 ௦ࠊ ௦ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࠖࡢ๭ྜࡶ  ௦࡛ࡣ  ๭ᙉࠊ ௦࡛ࡣ  ๭࡜㧗࠸๭
ྜࢆ༨ࡵࡿࠋ࣭ ௦ዪᛶࡢ୰࡟ࡣࠕ⟶⌮⫋ࠖ࡟࡞ࡗࡓዪᛶࡶ࠸ࡿࡀࠊ⏨ᛶ࡜ẚ࡭ᑡ࡞࠸ࠋࠕႠᴗ
⫋ࠖࡢ๭ྜࡣ≉࡟  ௦࡛኱ࡁࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

⾲  ⫋✀ࡢึ⫋࣭⌧⫋ẚ㍑4ࠊVT 㸦ே㸧 
 

⥆࠸࡚ࠊᑵᴗᙧែ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 13㸧ࠋ40௦࡛ࡣึ⫋ࡢẁ㝵࡛ 8๭ࡀṇ♫ဨࡔࡗࡓࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣ 5๭ࡲ
࡛ṇ♫ဨࡀⴠࡕ㎸ࡳࠊ௦ࢃࡾ࡟㠀ṇつ㞠⏝ࡢ๭ྜࡀࠊ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ50௦࡛ࡣࠊ᭱ึࡣ඲ဨࡀ
ṇ♫ဨ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ๭ྜࡀ⌧⫋࡛ࡣ 4๭ࡲ࡛ⴠࡕ㎸ࡳࠊ௦ࢃࡾ࡟㠀ṇつ㞠⏝ࡢ๭ྜࡀ 0࠿ࡽ 2๭
࡬࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ཯ᑐ࡟ࠊࠕ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨ ࠖࠕ⮬Ⴀᴗࠖࢆྜࢃࡏࡓ๭ྜࡶ 0࠿ࡽ 4๭㏆ࡃࡲ࡛ቑຍࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡶ 50௦ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 










                                                   
3 ๓❶࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⏨ᛶࡢ⌧⫋ࡢ⟶⌮⫋ࡢ๭ྜࡣࠊ20~30௦ 15.4%ࠊ40௦ 37.5%ࠊ50௦ 41.9%
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ึ⫋ ⌧⫋
⟶⌮⫋ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻞㻕
஦ົ⫋ 㻡㻣㻚㻝㻑㻔㻤㻕 㻢㻢㻚㻣㻑㻔㻤㻕
㈍኎⫋ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
Ⴀᴗ⫋ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻤㻚㻟㻑㻔㻝㻕
䝃䞊䝡䝇⫋ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻤㻚㻟㻑㻔㻝㻕
⟶⌮⫋ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻤㻚㻣㻑㻔㻞㻕
ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋ 㻟㻝㻚㻜㻑㻔㻥㻕 㻟㻠㻚㻤㻑㻔㻤㻕
஦ົ⫋ 㻞㻠㻚㻝㻑㻔㻣㻕 㻟㻜㻚㻠㻑㻔㻣㻕
㈍኎⫋ 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻠㻚㻟㻑㻔㻝㻕
Ⴀᴗ⫋ 㻝㻣㻚㻞㻑㻔㻡㻕 㻠㻚㻟㻑㻔㻝㻕
䝃䞊䝡䝇⫋ 㻢㻚㻥㻑㻔㻞㻕 㻤㻚㻣㻑㻔㻞㻕
⟶⌮⫋ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻡㻚㻠㻑㻔㻞㻕
ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋ 㻠㻢㻚㻣㻑㻔㻣㻕 㻡㻟㻚㻤㻑㻔㻣㻕
஦ົ⫋ 㻟㻟㻚㻟㻔㻡㻕 㻟㻜㻚㻤㻑㻔㻠㻕
㈍኎⫋ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
Ⴀᴗ⫋ 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
䝃䞊䝡䝇⫋ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦
㻠㻜௦
㻡㻜௦
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⾲  ୡ௦ูᑵᴗᙧែࡢึ⫋࣭⌧⫋ẚ㍑4ࠊVT 㸦 㸧ෆࡣᐇᩘ


㸰㸧ᑠᣓ
ࡲࡎዪᛶ඲యࡢ኱ࡁ࡞ὶࢀ࡜ࡋ࡚ࠊࠕึ⫋࡜ࡣ␗࡞ࡿ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜ࠕ⌧ᅾࡣ↓⫋࡛࠶ࡿࠖ࡜
ᅇ⟅ࡋࡓ⣙ 7๭ࡀࠕึ⫋࡜ࡣ␗࡞ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡿࠖᒙ࡜ゝ࠼ࡿࠋ4๭ࡢዪᛶࡀ 3ᖺ௨ෆ࡛ึ⫋ࢆ㎡ࡵ࡚
࠸ࡿࠋ㌿⫋ᅇᩘࡣࠊ1ᅇࡢேࡀ࡝ࡢୡ௦ࡶ᭱ࡶከ࠸ࡀࠊ4๭ᙉࡢዪᛶࡣ」ᩘᅇ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
つᶍࡣࠊึ⫋࡛኱௻ᴗᚿྥ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣྛつᶍ࡟ศᩓࡋࠊ኱௻ᴗ࡟໅ࡵ࡚࠸ࡿ๭ྜࡣ
ῶᑡࡍࡿࠋ⫋✀ࡣࠊึ⫋࡛ࡣࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ ࠖࠕ஦ົ⫋ ࠖࠕႠᴗ⫋ࠖࡢ୕⫋✀ࡀ࡝ࡢୡ௦࡛ࡶୖ఩ࢆ༨
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ୡ௦ู࡛ࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡗࡓ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
20㹼30௦ 
 ᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣึࠊ ⫋ࡣࠕ㏻ಙ᝟ሗᴗ (ࠖ21.4㸣)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ〇㐀ᴗࠖࠕ㔠⼥࣭ ಖ㝤ᴗࠖࠕබົ (ࠖ14.3㸣)
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⌧⫋࡛ࡣࡤࡽࡘࡁࡀぢࡽࢀࡓࠋ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึ⫋⌧⫋࡝ࡕࡽࡶࠕ஦ົ⫋ࠖࡢ๭ྜ
ࡀ 6 ๭⛬࡛᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ20㹼30 ௦ࡣࡇࢀ࠿ࡽࡢே⏕ࡶ୍␒㛗ࡃྍኚᛶࡀᙉ࠸ᒙ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶὀ
ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
40௦ 
 つᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึ⫋࡛⣙ 3๭ࡀ 300ேᮍ‶࡟ᑵ⫋ࡋ࡚࠾ࡾࠊዪᛶ඲యࡢึ⫋ࡢ኱௻ᴗᚿྥ࡜ࡣࡸ
ࡸ␗࡞ࡿ⤖ᯝࡔࡗࡓࠋᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึ⫋ࡣࠕ〇㐀ᴗࠖ(24.1%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠖ
(17.2%)ࠊࠕ༺࣭ᑠ኎ᴗࠖ(13.8%)࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣࠊࠕ〇㐀ᴗ ࠖࠕࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠖ(21.7%)ࠊ
ࠕᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗ (ࠖ17.4%)࡜ኚ໬ࡋࠊࠕ༺࣭ᑠ኎ᴗ ࡣࠖぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᑓ㛛࣭
ᢏ⾡⫋ࠖࡀึ⫋⌧⫋ඹ࡟᭱ࡶ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࠕႠᴗ⫋ࠖࡢ๭ྜࡀ኱ࡁࡃῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࠋᑵᴗᙧែ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊึ⫋ࡢẁ㝵࡛ 8๭ࡀṇ♫ဨࡔࡗࡓࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣ 5๭ࡲ࡛ṇ♫ဨࡀⴠࡕ㎸ࡳࠊ௦ࢃࡾ࡟㠀ṇつ
㞠⏝ࡢ๭ྜࡀࠊ኱ᖜ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
50௦ 
つᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึ⫋࡛ 1000 ே௨ୖࡢつᶍࢆ 4 ๭௨ୖࡢேࡀ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ⌧⫋࡛
ึ⫋ ⌧⫋
ṇ♫ဨ 㻥㻞㻚㻥㻑㻔㻝㻟㻕 㻢㻢㻚㻣㻑㻔㻤㻕
ዎ⣙♫ဨ䞉ὴ㐵♫ဨ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻡㻚㻜㻑㻔㻟㻕
䝟䞊䝖䞉䜰䝹䝞䜲䝖 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻤㻚㻟㻑㻔㻝㻕
⤒Ⴀ⪅䞉ᙺဨ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
⮬Ⴀᴗ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
䛭䛾௚ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻠㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻞㻕
ṇ♫ဨ 㻤㻞㻚㻝㻑㻔㻞㻟㻕 㻡㻞㻚㻞㻑㻔㻝㻞㻕
ዎ⣙♫ဨ䞉ὴ㐵♫ဨ 㻣㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻝㻣㻚㻠㻑㻔㻠㻕
䝟䞊䝖䞉䜰䝹䝞䜲䝖 㻣㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻟㻜㻚㻠㻑㻔㻣㻕
⤒Ⴀ⪅䞉ᙺဨ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
⮬Ⴀᴗ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
䛭䛾௚ 㻟㻚㻢㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻞㻤㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻞㻟㻕
ṇ♫ဨ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻡㻕 㻟㻤㻚㻡㻑㻔㻡㻕
ዎ⣙♫ဨ䞉ὴ㐵♫ဨ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
䝟䞊䝖䞉䜰䝹䝞䜲䝖 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻟㻚㻝㻑㻔㻟㻕
⤒Ⴀ⪅䞉ᙺဨ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻟㻚㻝㻑㻔㻟㻕
⮬Ⴀᴗ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻡㻚㻠㻑㻔㻞㻕
䛭䛾௚ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
ྜィ 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻡㻕 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻟㻕
㻠㻜௦
㻡㻜௦
㻞㻜䡚㻟㻜௦
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ࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ⌧⫋࡛ࠊᐁබᗇ࡟ົࡵࡿ 50 ௦ࡢ๭ྜࡣ 4 ๭࠾ࡾࠊ௚ࡢ
ୡ௦࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㧗࠸๭ྜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึ⫋ࡣࠕ〇㐀ᴗࠖ
ࠕ㏻ಙ᝟ሗᴗ ࠖࠕබົࠖࡢᴗ✀࡟ 2 ๭ࡎࡘᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣࠕබົࠖࡀ 3 ๭࡛᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ2๭࠸ࡓࠕ〇㐀ᴗࠖࡣ 0࡬࡜ኚ໬ࡋࡓࠋ⫋✀ࡣࠊึ⫋⌧⫋ඹ࡟ࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࠖࡀ 5๭⛬࡜
᭱ࡶ㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋᑵᴗᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊึ⫋࡛ࡣ඲ဨࡀṇ♫ဨ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣ 4๭
ࡲ࡛ⴠࡕ㎸ࡳࠊ௦ࢃࡾ࡟㠀ṇつ㞠⏝ࡢ๭ྜࡀ 0࠿ࡽ 2๭࡬࡜ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ཯ᑐ࡟ࠊࠕ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࠖ
ࠕ⮬Ⴀᴗࠖࢆྜࢃࡏࡓ๭ྜࡶ 0࠿ࡽ 4๭㏆ࡃࡲ࡛ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶ 50௦ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

㸱 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢୡ௦ู࡛ぢࡓ⫋Ṕࡢኚ໬࡟㛵ࢃࡿព㆑
 ௒ࡲ࡛ࡣࠊྛୡ௦ࡢዪᛶࡓࡕࡢ⌧᫬Ⅼ࡛ࡢึ⫋⌧⫋ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡇ࠿ࡽࡣ⥲ྜ⛉
Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢ⫋Ṕࡢኚ໬ࢆࠊព㆑ࡢどⅬ࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ࡲࡎࠊዪᛶࡣࡑࡶࡑࡶ࡝ࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࠿ࡽࠕാࡃࠖࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࠕാࡃ⌮⏤ࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃ㸦⾲ 14㸧ࠋ20㹼30௦ࡣࠊࠕ⏕ィࠖ(78.6㸣)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕᙜ↛ࠖ(71.4㸣)ࠊࠕ⏕άࡢࡺ࡜
ࡾࠖ(57.1%)࡜⥆ࡃࠋ40 ௦ࡣࠊࠕᙜ↛ࠖ(75.9%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ⏕ィࠖ(65.5%)ࠊࠕ♫఍㈉⊩ࠖ(55.2㸣)࡜
⥆ࡃࠋ50௦ࡣࠊࠕᙜ↛ࠖ(73.3%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ♫఍㈉⊩ࠖ(66.7%)ࠊࠕ♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖ(60.0%)࡜⥆
ࡃࠋ 
 ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊാࡃ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠕാࡃࡇ࡜ࡣᙜ↛ࡔ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ᰿ᙉ࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡢୡ௦࡛ࡶࠕᙜ↛ࠖࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ 7๭௨ୖࡢ㧗࠸ᨭᣢࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
ୡ௦㛫࡛ࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕ⏕ィࢆ❧࡚ࡿࡓࡵࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ20㹼30 ௦࡜ 40 ௦ࡣ⣙ 7 ๭
ࡶ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ50௦ࡣ 3๭࡯࡝ࡋ࠿㑅ᢥࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࠕ♫఍㈉⊩ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࠊ40௦ࠊ
50௦ࡣ 6๭⛬ࡀ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ20㹼30௦ࡣ 2๭⛬ࡋ࠿㑅ᢥࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊࠕ⏕άࡢࡺ
࡜ࡾࡢࡓࡵࠖࡢ㡯┠ࡣࠊ20㹼30௦ࡣ 6๭⛬ࡀ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ40௦ࠊ50௦ࡣ 3๭⛬ࡋ࠿㑅ᢥ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ௨ୖࡢ୕ࡘࡢഴྥ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊⱝ࠸ୡ௦ࡢ᪉ࡀࠊࠕ⏕ィࠖࡸࠕ⏕άࡢࡺ࡜ࡾࠖ
࡞࡝ࠊࡼࡾࠕ࠾㔠ࢆ✌ࡄࠖ࡜࠸࠺┠ⓗ࠿ࡽാࡃࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ཯ᑐ࡟ࠊ50௦ࡣࠕ♫఍㈉⊩ ࠖࠕ♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖࡀࠕᙜ↛ࠖࡢḟ࡟ከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ࠾
㔠ࢆ✌ࡄࠖ࡜࠸࠺┠ⓗ௨እࡢ㒊ศ࡛ാࡃ⌮⏤ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࠋ 
 
⾲   ാࡃ⌮⏤4㸦0$㸧       㸦ே㸧 

 
 ࡛ࡣࠊࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊึ⫋㑅ᢥ᫬㔜ど㡯┠ࠊ㌿⫋ពᛮ࣭⤒㦂ࠊึ⫋㎡⫋⌮⏤ࠊ㌿⫋㑅ᢥ᫬㔜ど㡯┠࡜
ዪᛶࡢព㆑ࢆ᫬⣔ิ࡛㏣࠸࡞ࡀࡽୡ௦㛫ࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋୗࡢ⾲࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࠊึ⫋㑅ᢥ᫬㔜ど㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓᅇ⟅࡛࠶ࡿ (⾲ 15) ࠋ
20㹼30 ௦ࡣࠕᏳᐃࠖ(57.1%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ໅ົᆅ ࠖࠕ♫఍㈉⊩ࠖ(50.0%)࡜⥆ࡃࠋ40 ௦ࡣࠕ⬟ຊ࣭
ಶᛶ (ࠖ55.2%)ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ໅ົᆅ (ࠖ48.3%)ࠊࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ (ࠖ37.9%)࡜⥆ࡃࠋ50௦ࡣࠕ໅ົᆅ (ࠖ80.0%)
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕᏳᐃ ࠖࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶࠖ(33.3㸣)࡜⥆ࡃࠋࠕ໅ົᆅ ࠖࠕᏳᐃ ࠖࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶࠖࡢ୕㡯┠ࡀྛୡ
㻞㻜䡚㻟㻜௦㻔㻝㻠㻕 㻠㻜௦㻔㻞㻤㻕 㻡㻜௦㻔㻝㻡㻕
ᙜ↛ 㻣㻝㻚㻠㻑㻔㻝㻜㻕 㻣㻡㻚㻥㻑㻔㻞㻞㻕 㻣㻟㻚㻟㻑㻔㻝㻝㻕
⏕ィ 㻣㻤㻚㻢㻑㻔㻝㻝㻕 㻢㻡㻚㻡㻑㻔㻝㻥㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕
ክ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻟㻚㻠㻑㻔㻝㻕 㻞㻜㻚㻜㻑㻔㻟㻕
♫఍㈉⊩ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻡㻡㻚㻞㻑㻔㻝㻢㻕 㻢㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻜㻕
䝇䜻䝹䜰䝑䝥 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕
♫఍䛸䛾䛴䛺䛜䜚 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻟㻝㻚㻜㻑㻔㻥㻕 㻢㻜㻚㻜㻑㻔㻥㻕
⏕ά䛾䜖䛸䜚 㻡㻣㻚㻝㻑㻔㻤㻕 㻟㻠㻚㻡㻑㻔㻝㻜㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕
᫬㛫ⓗవ⿱ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
ᑵປពᛮ↓䛧 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻢㻚㻥㻑㻔㻞㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
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௦࡜ࡶ࡟ୖ఩࡟ධࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ㡰఩ࡣୡ௦ࡈ࡜࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ≉࡟⯆࿡῝࠸ࡢࡀࠕ໅ົᆅ࡛ࠖࠊ50௦ࡢ 8 ๭ࡀ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ20~30௦ࠊ40௦ࡣඹ࡟
5 ๭࡯࡝ࡋ࠿㔜どࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇ 5 ๭࡜࠸࠺ࡢࡶ್ⓗ࡟ࡣ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛ࠊዪᛶࡀึ⫋ࢆ㑅
ᢥࡍࡿ㝿ࠊࠕ໅ົᆅࠖࡢ㔜せᛶࡣୡ௦ࢆ㏻ࡌ࡚኱ࡁ࡞ẚ㔜ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊࠕᏳᐃࠖ
ࡣࠊ20~30 ௦ࡢ 6 ๭ࡀ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ40 ௦ࡢ 4 ๭ࡀࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࠖࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶ≉ᚩ࡜ࡋ࡚
ぢࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲  ึ⫋㑅ᢥ᫬㔜ど㡯┠4㸦0$㸧  㸦 㸧ෆࡣᐇᩘ

 
 ⥆࠸࡚ࠊዪᛶࡢ㌿⫋ពᛮ࣭⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃ㸦⾲ 16ࠊ17㸧ࠋዪᛶ඲య࡛ࡣࠊࠕ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࠖ80.7%ࠊࠕ㌿⫋⤒㦂ࡀ࠶ࡿࠖ75.9%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㌿⫋ពᛮ࣭⤒㦂ඹ࡟㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊୡ௦ู
࡛ぢࡿ࡜ᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋ20~30௦ࡢ 9๭ࡀ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ40௦ࡣ 8๭ࠊ50௦ࡣ
7 ๭ᙅ࡜ୡ௦ࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ๭ྜࡣప࠸ഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋ㌿⫋⤒㦂ࡣࠊ㌿⫋
ពᛮ⛬ࡢᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ20~30௦࡛ࠕ㌿⫋⤒㦂ࠖࡀ 8๭ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊୡ௦ู࡛᭱ࡶ㧗࠸ࠋ 
 
⾲  ㌿⫋ពᛮ 4
 
⾲  ㌿⫋⤒㦂 4
 
 
 
 
㻞㻜䡚㻟㻜௦㻔㻝㻠㻕 㻠㻜௦㻔㻞㻤㻕 㻡㻜௦㻔㻝㻡㻕
⬟ຊ䞉ಶᛶ 㻟㻡㻚㻣㻑㻔㻡㻕 㻡㻡㻚㻞㻑㻔㻝㻢㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕
⤥ᩱ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻟㻚㻠㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
▱㆑䞉ᢏ⾡ 㻝㻠㻚㻟㻑㻔㻞㻕 㻟㻣㻚㻥㻑㻔㻝㻝㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕
ఇ䜏 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻟㻚㻠㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
㈨᱁ྲྀᚓ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻟㻚㻠㻑㻔㻝㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕
໅ົᆅ 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻣㻕 㻠㻤㻚㻟㻑㻔㻝㻠㻕 㻤㻜㻚㻜㻑㻔㻝㻞㻕
▱ྡᗘ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻢㻚㻥㻑㻔㻞㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕
Ᏻᐃ 㻡㻣㻚㻝㻑㻔㻤㻕 㻞㻠㻚㻝㻑㻔㻣㻕 㻟㻟㻚㻟㻑㻔㻡㻕
♫఍㈉⊩ 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻣㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻠㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕
ே䛸䛾㛵䜟䜚 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕
ᅜ㝿ⓗ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕
ᑗ᮶⊂❧ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
⚾⏕ά䛸䛾୧❧ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻢㻚㻥㻑㻔㻞㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕
ᑗ᮶ᛶ 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻠㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕
ᚅ㐝 㻞㻝㻚㻠㻑㻔㻟㻕 㻞㻣㻚㻢㻑㻔㻤㻕 㻞㻢㻚㻣㻑㻔㻠㻕
ክᐇ⌧ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻠㻕 㻢㻚㻣㻑㻔㻝㻕
୧❧ᨭ᥼ไᗘ 㻣㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻜㻚㻟㻑㻔㻟㻕 㻝㻟㻚㻟㻑㻔㻞㻕
䛭䛾௚ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻟㻚㻤㻑㻔㻠㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻥㻞㻚㻥㻑 㻣㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
㻠㻜௦ 㻤㻝㻚㻡㻑 㻝㻤㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻣
㻡㻜௦ 㻢㻢㻚㻣㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻡
ྜィ 㻤㻜㻚㻣㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻣
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே䠅
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻤㻠㻚㻢㻑 㻝㻡㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻟
㻠㻜௦ 㻣㻜㻚㻟㻑 㻞㻥㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻣
㻡㻜௦ 㻣㻢㻚㻥㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻟
ྜィ 㻣㻡㻚㻥㻑 㻞㻠㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻠
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࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ືᶵ࠿ࡽዪᛶࡣึ⫋ࢆ㎡ࡵࡿ㸦ࡶࡋࡃࡣࠊ㎡ࡵࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡿ㸧ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ୗࡢ⾲ࡣึ⫋ࡢ㎡⫋⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ(⾲ 18)ࠋୡ௦ู࡟ࠊ㑅ᢥ⫥ࢆከ࠸㡰࡟ࡳ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ
20㹼30௦࡛ࡣࠕ⤖፧ࠖ(45.5㸣)ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ40௦ࡣࠕ୙㐺ྜ ࠖࠕ⤖፧ࠖ(22.2㸣)ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ50௦ࡣࠊ
ࠕ⤖፧ ࠖࠕ᪂ࡓ࡞ክ (ࠖ37.5%)ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋዪᛶࡢึ⫋㎡⫋⌮⏤࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡋࡓ࠸㑅ᢥ⫥ࡣࠊࠕ㓄അ⪅
ࡢ㌿໅ ࠖࠕ⤖፧ ࠖࠕฟ⏘⫱ඣࠖࡢ୕ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୕ࡘࢆࠕᐙ᪘㛵ಀࡢ㎡⫋⌮⏤ࠖ࡟ศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊ20㹼
30 ௦ࡀ 63.7㸣ࠊ40 ௦ࡀ 44.5㸣ࠊ50 ௦ࡀ 37.5㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤࡛㎡⫋ࡍࡿ๭ྜࡀࠊⱝ࠸ୡ
௦⛬㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ40௦ࡢ 6๭ࠊ50௦ࡢ 7๭⛬ࡣࠕᐙ᪘㛵ಀࡢ㎡⫋⌮⏤࡛ࠖࡣ࡞࠸⌮⏤࡛ึ⫋ࢆ㎡⫋ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟㛵ࡋ࡚ぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ40௦ዪᛶࡣࠕ୙㐺ྜ (ࠖ22.2㸣)ࠊࠕᑗ᮶ᛶࡢ࡞ࡉ ࠖࠕ௙஦ࡢࡁࡘࡉࠖ
ࠕே㛫㛵ಀࠖ(16.7㸣)࡞࡝ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ50 ௦ዪᛶࡣࠊࠕ᪂ࡓ࡞ክࠖ(37.5㸣)ࠊࠕࡸࡾࡀ࠸
࡞ࡋࠖ(25.0㸣)࡞࡝ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊዪᛶࡔࡅ࡟㉁ၥࡋࡓዷፎ࣭ฟ⏘᫬ࡢ௙஦࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡶぢ࡚࠾ࡃ(⾲ 19 )ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ≉࡟
50 ௦࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࠕዷፎ࣭ฟ⏘᫬࡟௙஦ࢆ⥆ࡅࡓࠖࡀ 64.3%࡜௚ࡢୡ௦࡜ẚ㍑ࡋ࡚㠀ᖖ࡟㧗࠸๭ྜ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕዷፎ࣭ ฟ⏘᫬࡟௙஦ࡣ㎡ࡵࡓ㸦ࠖ0.0%㸧ࠕዷፎ࣭ ฟ⏘᫬࡟᪤࡟௙஦ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡓ㸦ࠖ35.7%㸧
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࠊ⾲ 18࡛ 50௦ዪᛶࡢ 37.5㸣ࡀ⤖፧ࢆ⌮⏤࡟ึ⫋ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏㄪᰝᑐ㇟⪅
ࡢ 50 ௦ዪᛶ࡛ึ⫋ࢆ㎡ࡵࡓேࡢከࡃࡣࠊዷፎ࣭ฟ⏘᫬࡟⮳ࡿ๓ࡢࠕ⤖፧ࠖࢆ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㎡ࡵ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 
⾲  ึ⫋㎡⫋⌮⏤4㸦0$㸧     㸦ே㸧

 
⾲  ዷፎฟ⏘᫬ࡢ௙஦6T

 
ึ⫋ࢆ㎡ࡵࡓዪᛶࡓࡕࡢ㌿⫋㑅ᢥ᫬㔜ど㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶぢࡿ(⾲ 20)ࠋ20~30௦ࡣࠊࠕ໅ົᆅ (ࠖ63.6%)
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ (ࠖ54.5%)ࠊࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶ (ࠖ45.5%)࡜⥆ࡃࠋ40௦ࡣࠊࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶ (ࠖ70.6%)
ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ໅ົᆅࠖ(64.7%)ࠊࠕ♫఍㈉⊩ࠖ(29.4%)࡜⥆ࡃࠋ50 ௦ࡣࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶࠖ(75.6%)ࡀ᭱ࡶ
ከࡃࠊࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ (ࠖ50.0%)࡜⥆ࡃࠋึ⫋㔜ど㡯┠㸦⾲ 15㸧࡛ࡣࠊ40௦ࡢ 4๭ࡀࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࠖ
ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊࡇࡇ࡟࠶ࡿ㌿⫋㔜ど㡯┠࡛ࡣ 2๭ࡋ࠿㔜どࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㻞㻜䡚㻟㻜௦㻔㻝㻝㻕 㻠㻜௦㻔㻝㻣㻕 㻡㻜௦㻔㻤㻕
ேဨᩚ⌮ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻡㻚㻢㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
ᑗ᮶ᛶ䛾䛺䛥 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
௙஦䛝䛴䛔 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
㌿໅ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
䜔䜚䛜䛔䛺䛧 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻝㻝㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻞㻡㻚㻜㻑㻔㻞㻕
ே㛫㛵ಀ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
୙㐺ྜ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻞㻚㻞㻑㻔㻠㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
㓄അ⪅㌿໅ 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻡㻚㻢㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
ᐙ᪘䛾ୡヰ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
⤖፧ 㻠㻡㻚㻡㻑㻔㻡㻕 㻞㻞㻚㻞㻑㻔㻠㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
ฟ⏘䞉⫱ඣ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻢㻚㻣㻑㻔㻟㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
᪂䛯䛺ክ 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻡㻚㻢㻑㻔㻝㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
䛭䛾௚ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻝㻚㻝㻑㻔㻞㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
ዷፎ䞉ฟ⏘᫬䛻௙஦
䜢⥆䛡䛯
ዷፎ䞉ฟ⏘᫬䛻
௙஦䜢㎡䜑䛯
᪤䛻௙஦䜢㎡
䜑䛶䛔䛯 䛭䛾௚ ྜィ 㻺㻔ே㻕
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻟㻣㻚㻡㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻤
㻠㻜௦ 㻟㻝㻚㻢㻑 㻟㻢㻚㻤㻑 㻞㻢㻚㻟㻑 㻡㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻥
㻡㻜௦ 㻢㻠㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
ྜィ 㻠㻞㻚㻥㻑 㻞㻟㻚㻤㻑 㻟㻝㻚㻜㻑 㻞㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻞
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⾲  ㌿⫋㑅ᢥ᫬㔜ど㡯┠㸦T㸧0$㸧    㸦ே㸧

 
㸰㸧ᑠᣓ
 ࡇࢀࡲ࡛ࠊാࡃ⌮⏤ࠊึ⫋㑅ᢥ᫬㔜ど㡯┠ࠊ㌿⫋ࡢពᛮ࣭⤒㦂ࠊึ⫋㎡⫋⌮⏤ࠊ㌿⫋㑅ᢥ᫬㔜ど㡯
┠࡜ࠊዪᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑࡛⫋ᴗࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡁࡓ࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽศᯒࢆ㐍ࡵࡓࠋᮏ㡯ࡢዪᛶ඲య
ࡢഴྥ࡜ࡋ࡚࠸࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ௨ୗࡢ୕Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ാࡃ⌮⏤࡟ࡣࠕᙜ↛ࡔ࠿ࡽࠖࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ 
࣭ึ⫋㔜ど㡯┠࡟ࡣࠊࠕ໅ົᆅ ࠖࠕᏳᐃ ࠖࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶࠖࡀୖ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㸦ୡ௦ࡈ࡜࡟㡰఩ࡣ␗࡞
ࡿࠋ㸧 
࣭㌿⫋ࡢពᛮ࣭⤒㦂ࡣඹ࡟㧗࠸ࠋ㸦⣙ 8๭㸧 
 ḟ࡟ୡ௦ูࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
20㹼30௦ 
 ࠕാࡃ⌮⏤ࠖ࡟ࡣࠕ⏕ィࠖ(78.6㸣)ࠕ⏕άࡢࡺ࡜ࡾࠖ(57.1㸣)ࡢ㡯┠ࡀከࡃ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋึ⫋㑅
ᢥ᫬ࡣ 6๭ࡀࠕᏳᐃࠖࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ᮏㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ୰࡛᭱ࡶⱝ࠸ୡ௦࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ๭࡟ࠕึ⫋࡜ࡣ␗࡞ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡿࠖᒙࡢ๭ྜࡀ
㸦ࠕึ⫋࡜ࡣ␗࡞ࡿ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ50.0㸣㸧㸩ࠕ⌧ᅾࡣ↓⫋࡛࠶ࡿࠖ(14.3㸣)㸻㸧64.3㸣࡜௚ࡢ
ୡ௦࡜኱ᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕ㌿⫋ࡢពᛮ࣭⤒㦂࡛ࠖࡣୡ௦ู࡟ぢࡿ࡜᭱ࡶ㧗࠸๭ྜ࡛࠶ࡾࠊࠕ⤖፧ࠖࢆ⌮
⏤࡟ึ⫋ࢆ㎡⫋ࡋࡓ๭ྜࡶ௚ࡢୡ௦࡜ẚ࡭࡚㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ㌿⫋㔜ど㡯┠࡟ࡶࠕ໅ົᆅࠖ
ࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࠖ࡞࡝ࠊ⫼ᬒ࡟ᐙᗞ⏕άࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㡯┠ࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸๭ྜ࡛㑅ᢥࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ⏨ዪཧ⏬♫఍ࡢືࡁࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊዪᛶࡢ♫఍㐍ฟࡢືࡁࡣᙉࡲࡾࠊฟ⏘㺃
⫱ඣ࡜ࡢ୧❧ࢆᐇ⌧ࡉࡏ࡚࠸ࡿேࡶቑຍࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ண᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࡢ⤖ᯝࡣ
᝿ᐃ࡜ࡣ཯ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
40௦ 
 ࠕാࡃ⌮⏤ࠖ࡟ࡣࠊࠕ⏕ィࠖ(65.5㸣)ࠕ♫఍㈉⊩ࠖ(55.2㸣)ࢆ㑅ࢇࡔ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ20㹼30 ௦࡜
50௦ࡢാࡃ⌮⏤ࡀᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ40௦ࡣࡑࡢ୰㛫ࡢࡼ࠺࡞ഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋാࡃࡇ࡜࡟ࠕ㔠
㖹ࢆ✌ࡄࠖഃ㠃࡜ࠊࠕࡸࡾࡀ࠸ࠖࡢഃ㠃ࡢ୧᪉ࡢ㠃࠿ࡽാࡃព⩏ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ 40 ௦࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ึ⫋㔜ど㡯┠࡛ࡣ 4 ๭ࡀࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࠖࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࠋึ⫋㎡⫋⌮⏤࡛ࠊࠕᐙ᪘㛵ಀ௨እࡢ⌮⏤ࠖ
࡛㎡ࡵࡓேࡶ 6๭⛬࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ㌿⫋㑅ᢥ᫬ࡣࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶࠖࢆ 7๭ࡀ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ
୍᪉࡛ࠊึ⫋࡛ 4๭ࡀ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࠖࡣ㌿⫋᫬࡟࠶ࡲࡾ㔜どࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
㻞㻜䡚㻟㻜௦㻔㻝㻝㻕 㻠㻜௦㻔㻝㻣㻕 㻡㻜௦㻔㻤㻕
⬟ຊ䞉ಶᛶ 㻠㻡㻚㻡㻑㻔㻡㻕 㻣㻜㻚㻢㻑㻔㻝㻞㻕 㻣㻡㻚㻜㻑㻔㻢㻕
⤥ᩱ 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
▱㆑䞉ᢏ⾡ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻟㻚㻡㻑㻔㻠㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
ఇ䜏 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻞㻟㻚㻡㻑㻔㻠㻕 㻞㻡㻚㻜㻑㻔㻞㻕
㈨᱁ྲྀᚓ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻞㻟㻚㻡㻑㻔㻠㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
໅ົᆅ 㻢㻟㻚㻢㻑㻔㻣㻕 㻢㻠㻚㻣㻑㻔㻝㻝㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
Ᏻᐃ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻞㻟㻚㻡㻑㻔㻠㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
♫఍㈉⊩ 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻞㻥㻚㻠㻑㻔㻡㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
ே䛸䛾㛵䜟䜚 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻞㻡㻚㻜㻑㻔㻞㻕
ᑗ᮶⊂❧ 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻡㻚㻥㻑㻔㻝㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
⚾⏕ά䛸䛾୧❧ 㻡㻠㻚㻡㻑㻔㻢㻕 㻞㻥㻚㻠㻑㻔㻡㻕 㻡㻜㻚㻜㻑㻔㻠㻕
ᚅ㐝 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕 㻟㻣㻚㻡㻑㻔㻟㻕
ክᐇ⌧ 㻝㻤㻚㻞㻑㻔㻞㻕 㻡㻚㻥㻑㻔㻝㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
୧❧ᨭ᥼ไᗘ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻡㻚㻥㻑㻔㻝㻕 㻝㻞㻚㻡㻑㻔㻝㻕
䛭䛾௚ 㻥㻚㻝㻑㻔㻝㻕 㻡㻚㻥㻑㻔㻝㻕 㻜㻚㻜㻑㻔㻜㻕
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50௦ 
 ࠕാࡃ⌮⏤ࠖࡀ 20㹼30 ௦࡜ᑐ↷ⓗ࡛⯆࿡῝࠿ࡗࡓࠋ20㹼30 ௦࡛๭ྜࡢ㧗࠿ࡗࡓࠕ⏕ィ ࠖࠕ⏕άࡢ
ࡺ࡜ࡾࠖࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 3๭⛬ࡋ࠿࠾ࡽࡎࠊࠕ♫఍㈉⊩ࠖࢆ 7๭ࠊࠕ♫఍࡜ࡢ⧅ࡀࡾࠖࢆ 6๭ࡀ㑅ᢥ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡶࡑࡶࠕാࡃࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡࡙ࡅ࡟ୡ௦㛫࡛ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 50௦ࡣศᯒᑐ㇟⪅ࡢ୰୍࡛␒ୖࡢୡ௦࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࠕዷፎ࣭ฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡓࠖࡀ 6 ๭
௨ୖࡶ࠾ࡾࠊࠕዷፎ࣭ฟ⏘ࢆᶵ࡟௙஦ࢆ㎡ࡵࡓࠖேࡣ࠾ࡽࡎࠊࠕ㌿⫋ពᛮ࣭⤒㦂ࠖࡶୡ௦ู࡛ࡣ᭱ࡶప
࠸๭ྜ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕዷፎ࣭ฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡓࠖࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ๭ྜࡶ 50 ௦࡟᭱ࡶ㧗࠸ࠋ
ࡇࢀ࡟ࡣࠊබົဨࡢ๭ྜࡀ௚ࡢୡ௦࡟ẚ࡭࡚㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼ࡓࡢࡀࠊ50௦ዪ
ᛶࡢ୰࡛ࡶ࠸ࢃࡺࡿࠕ࢚࣮ࣜࢺࠖᒙ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡑࡢ୍᪉࡛ᑵᴗᙧែࡢṇ♫ဨࡢῶᑡ⋡ࡣࠊ50௦࡟᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡶὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲  ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢୡ௦ู࡛ぢࡓഴྥ ⥲ᣓ⾲
 

㸲㸬⤊ࢃࡾ࡟
 ᮏ⠇ࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚≉࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸Ⅼࢆ Ⅼ㏙࡭ࡿࠋ
  Ⅼ┠ࡣᏛ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢே⏕࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋᖺ㱋ࡀ㧗࠸ୡ௦࡯࡝ࠊ⤖፧࣭Ꮚ౪㢪ᮃࢆᏛ༞᫬࡟ᣢ
ࡘ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊ⌮᝿ࡢே⏕ࢆࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ࡋࡓ๭ྜࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᖺ㱋
ࡀ㧗࠸ୡ௦ࡢ㛫࡛ࡣࠊࠕ⤖፧ࢆࡋ࡚ࠊᏊ౪ࢆ⏘ࡴࠖ࡜࠸࠺ὶࢀࡀ⮬↛࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
ண ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ20㹼30 ௦ࡢ 7 ๭௨ୖࡀࠊᏛ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࡢ୰࡟⥅⥆ⓗ࣭᩿⥆ⓗ࡞
㻞㻜䡚㻟㻜௦ 㻠㻜௦ 㻡㻜௦
⤖፧䞉ฟ⏘
๭ࡀ⤖፧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏊ౪ࡶ࠸
ࡿࠋᏛ༞᫬ࡢ⤖፧࣭Ꮚ౪㢪ᮃ
ࡶ๭ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ๭௨ୖ
ࡀࠊᏛ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇ
ࢥ࣮ࢫ࡟⥅⥆ⓗ࣭᩿⥆ⓗ࡞ᑵ
ປࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
๭ࡀ⤖፧ࡋࠊ๭ᙉ࡟Ꮚ౪ࡀ࠸
ࡿࠋᏛ༞᫬ࡢ⤖፧࣭Ꮚ౪㢪ᮃࡣ๭
ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋᏛ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ
࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡟ࡣ๭ࡀࠕ⤖፧࣭ฟ⏘
࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࠖࢆ㑅
ᢥࠋ๭ࡀࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࠖࢆ㑅ᢥࠋ
๭ࡀ⤖፧ࡋࠊ๭࡟Ꮚ౪ࡀ࠸ࡿࠋᏛ༞
᫬ࡢ⤖፧㢪ᮃ๭ࠊᏊ౪㢪ᮃ๭࡜ୡ௦
ู࡛᭱ࡶ㧗࠸ࠋ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࡣ
๭ࡀࠕ⤖፧࣭ฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ
⥆ࡅࡿࠖࠊ๭ᙅࡀࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓࠖࢆ㑅ᢥࠋ
⫋Ṕ
ᴗ✀㸸ึ⫋࡛ࡣࠕ㏻ಙ᝟ሗ
ᴗࠖࠕ〇㐀ᴗࠖࠕ㔠⼥࣭ಖ㝤
ᴗࠖࠕබົࠖࡢ㡰࡟ከ࠸ࠋ
⫋✀㸸ึ⫋⌧⫋࡜ࡶ࡟ࠕ஦ົ
⫋ࠖࡀከ࠸ࠋ
㸦ྍኚᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡟ὀ
ពࠋ㸧
つᶍ㸸ึ⫋࡛ࡣ⣙๭ࡀேᮍ‶
࡟ᑵ⫋ࠋ
ᴗ✀㸸ึ⫋ࡣࠕ〇㐀ᴗࠖࠕࡑࡢ௚
ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠖࠕ༺࣭ᑠ኎ᴗࠖࡢ㡰
࡟ከ࠸ࠋ⌧⫋࡛ࡣࠕ〇㐀ᴗࠖࠕࡑ
ࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠖࠕᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭ
᥼ᴗࠖ࡜ኚ໬ࠋ
⫋✀㸸ึ⫋⌧⫋࡜ࡶ࡟ࠕᑓ㛛࣭ᢏ
⾡⫋ࠖࡀከ࠸ࠋࠕႠᴗ⫋ࠖࡢ๭ྜ
ῶᑡࠋ
ᑵᴗᙧែ㸸๭ṇ♫ဨ࠿ࡽ๭ṇ♫
ဨ࡬࡜ኚ໬ࠋ㠀ṇつ㞠⏝ࡢ኱ᖜቑ
ຍࠋ
つᶍ㸸ึ⫋࡛ࡣே௨ୖࡢつᶍࢆ
๭௨ୖࡀ㑅ᢥࡍࡿࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣぢࡽࢀ
࡞࠸ࠋ⌧⫋࡛ᐁබᗇ࡟໅ࡵࡿ๭ྜࡀ
๭࡜㧗࠸ࠋ
ᴗ✀㸸ึ⫋ࡣࠕ〇㐀ᴗࠖࠕ᝟ሗ㏻ಙ
ᴗࠖࠕබົࠖࡀࡍ࡭࡚๭࠸ࡓࡀࠊ⌧
⫋࡛ࠕබົࠖࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡿࠋ
⫋✀㸸ึ⫋⌧⫋࡜ࡶ࡟ࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡
⫋ࠖࡀከ࠸ࠋ
ᑵᴗᙧែ㸸඲ဨṇ♫ဨ࠿ࡽ⌧⫋࡛ࡣ
๭ṇ♫ဨ࡟ࠋ㠀ṇつ㞠⏝ࡣ࠿ࡽ๭࡟
ቑຍࠋࠕ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࠖࠕ⮬Ⴀᴗࠖࡣ
࠿ࡽ๭㏆ࡃ࡟ቑຍࠋ
⫋Ṕ䛻㛵䛩䜛
ព㆑
ാࡃ⌮⏤㸸ࠕ⏕ィࠖࠕᙜ↛ࠖ
ࠕ⏕άࡢࡺ࡜ࡾࠖࡢ㡰࡟ከ
࠸ࠋ
ึ⫋㑅ᢥ᫬㸸๭ࡀࠕᏳᐃࠖࢆ
㔜どࠋ
ึ⫋㎡⫋⌮⏤㸸ࠕ㓄അ⪅ࡢ㌿
໅ࠖࠕ⤖፧ࠖࢆྜࢃࡏࡓ๭ࡀ
ࠕᐙ᪘㛵ಀࡢ⌮⏤࡛ࠖ㎡ࡵ࡚
࠸ࡿࠋ
㌿⫋ពᛮ࣭⤒㦂㸸ୡ௦ู࡛᭱
ࡶ㧗࠸ࠋ
㌿⫋㔜ど㡯┠㸸ࠕ໅ົᆅࠖ
ࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࠖ࡞࡝ࠊᐙ
ᗞ⏕ά࡟㛵ಀࡍࡿ㡯┠ࢆከࡃ
㑅ࡪࠋ
ാࡃ⌮⏤㸸ࠕᙜ↛ࠖࠕ⏕ィࠖࠕ♫
఍㈉⊩ࠖࡢ㡰࡟ከ࠸ࠋ
ึ⫋㑅ᢥ᫬㸸ࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࠖࢆ㔜
どࠋ
ึ⫋㎡⫋⌮⏤㸸ࠕᐙ᪘㛵ಀ௨እࡢ
⌮⏤࡛ࠖ㎡ࡵࡓேࡀ๭⛬࠸ࡿࠋ
㌿⫋㑅ᢥ᫬㸸ࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶࠖࢆ๭
ࡀ㔜どࠋࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࠖࢆ㔜どࡍ
ࡿேࡣึ⫋᫬࠿ࡽῶᑡࠋ
ാࡃ⌮⏤㸸ࠕᙜ↛ࠖࠕ♫఍㈉⊩ࠖࠕ♫
఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖࡢ㡰࡟ከ࠸ࠋ
ึ⫋㑅ᢥ᫬㸸ࠕ໅ົᆅࠖࢆ๭ࡀ㔜
どࠋ
㌿⫋ពᛮ࣭⤒㦂㸸ୡ௦ู࡛᭱ࡶప࠸ࠋ
ዷፎ࣭ฟ⏘᫬ࡢ௙஦㸸ࠕዷፎ࣭ฟ⏘࡟
㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡓࠖ๭ྜࡀୡ௦ู
࡛᭱ࡶከ࠸ࠋ
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 ࠋࡓࢀࡽぢࡀྥഴ࠸ᙉࡶࡾࡼ௦ୡࡢ௚ࡣᛮពࡴ㎸ࡳ⤌࡟ࢫ࣮ࢥࣇ࢖ࣛࢆ஦௙ࠊࡾ࠾࡛ࢇྵࢆປᑵ
ࡔဨ♫ṇࡀ๭8 ࡛㝵ẁࡢ⫋ึࠊ࡚࠸࠾࡟௦04ࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟㍑ẚ⫋⌧࣭⫋ึࡢែᙧᴗᑵࡣ┠Ⅼ 
ࠋࡓ࠸࡚ࡋຍቑ࡟ᖜ኱ࠊࡀྜ๭ࡢ⏝㞠つṇ㠀࡟ࡾࢃ௦ࠊࡳ㎸ࡕⴠࡀဨ♫ṇ࡛ࡲ๭ 5 ࡣ࡛⫋⌧ࠊࡀࡓࡗ
࡜ࡇࡿࢀධ࡟ᡭࢆ఩ᆅࡢဨ♫ṇ࡟ᚋ⫋㌿ࡀᛶዪࠊ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࡃ࠸࡚ฟ࡟఍♫ࡽ࠿ࢀࡇࠊࡣᯝ⤖ࡢࡇ
ῶࡀဨ♫ṇ࡛⫋⌧࡜⫋ ึࠊࡶ௦05ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎ࠿ᢪࢆᏳ୙࠺࠸࡜ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣ
ࡽ࠿0 ࡶྜ๭ࡓࡏࢃྜࢆࠖᴗႠ⮬ࠖࠕ ဨᙺ࣭⪅Ⴀ⤒ࠕࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋຍቑࡣ⏝㞠つṇ㠀ࡋᑡ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋຍቑ࡛ࡲࡃ㏆๭4
ࠖィ⏕ࠕࡣ࡛௦ 㹼ࠋࡓࡗ࠿㧗ࡶ࡛௦ୡࡢ࡝ࡣྜ๭ࡿࡍᢥ㑅ࢆࠖ↛ᙜࠕࠋࡿ࠶࡛⏤⌮ࡃാࡣ┠Ⅼ 
ࠖィ⏕ࠕࡣ௦ ࠋࡓࡗ࠿ከࡀேࡿ࠸࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡃാࢆ࡜ࡇࠖࡄ✌ࢆ㔠࠾ࠕࡓࡗ࠸࡜ࠖࡾ࡜ࡺࡢά⏕ࠕ
ฟぢࢆ⩏ពࡃാࡽ࠿㠃ࡢ᪉୧ࡢࠖ࠸ࡀࡾࡸࠕ࡜࡜ࡇࠖࡄ✌ࢆ㔠࠾ࠕࠊࡾ࠾࡚ࡋᢥ㑅ࡃከࢆࠖ⊩㈉఍♫ࠕ
ࡿࡀ࡞ࡘ࡟࠸ࡀࡾࡸ࡞ⓗ⚄⢭ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜఍♫ࠖࠕ ⊩㈉఍♫ࠕࡣ௦ ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋࡓࡗ࠶࡛┠㡯ࡓࢀࡽぢࡀᕪࡾ࡞࠿࡛㛫௦ୡࡣ┠㡯ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆ࡜ࡇࡃാࡽ࠿㠃
ࡶ᭱ࡀ௦ ࠊࡃከࡶ᭱ࡀ௦ 㹼 ࡟ඹ㦂⤒࣭ᛮពࡢ⫋㌿ࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟㦂⤒࣭ᛮព⫋㌿ࡣ┠Ⅼ 
ࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱࡟௦ 05 ࡶྜ๭ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᡂ㐩ࢆࠖࡓࡅ⥆ࢆ஦௙ࡎࡽࢃ㛵࡟⏘ฟ࣭ፎዷࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡ
ዪ௦05ࠊࡀࡢࡓ࠼⟅࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢࡇࠊࡸ࡜ࡇࡓࡗ࠿㧗࡚࡭ẚ࡟௦ୡࡢ௚ࡀྜ๭ࡢဨົබࠊࡣ࡟ࢀࡇ
 ࠋࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆᛶ⬟ྍࡿ࠶࡛ᒙṔᏛ㧗ࡶ࡛୰ࡢᛶ
ࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽぢࡀ㐪ᕪ࡛㛫௦ୡࡣ࡟ᛶዪᴗ༞㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᯒศࡢ⠇ᮏ 
ᑵ෌ࠊࡸ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࠖඣ⫱࣭⏘ฟࠖࠕ ፧⤖ࠖࠕ ໅㌿ࡢ⪅അ㓄ࠕ࡚ࡋ࡜ᅉせࡿࡵ㎡ࢆ⫋ࡀᛶዪࠊ࡛᪉୍ࡢ
ࡿ࠶ࡣᕪ࡟࠸ྜᗘ࡛㛫௦ୡ㸦ࡣ࡝࡞࡜ࡇࡿࡍຍቑࡀྜ๭ࡢ⏝㞠つṇ㠀ࠊࡋᑡῶࡀྜ๭ࡢဨ♫ṇ࡟ᚋ⫋
ฟ࡟఍♫࡚ࡋ࡜㌟ฟࡢᏛ኱ࡌྠࡽ࠿ࢀࡇࡶศ⮬ࠋࡓࡗ࠿ศࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢ㏻ඹࠊ㸧ࡀ
᪉ࡁാࡴᮃࡢࡽ⮬ࡀࡕࡓᛶዪࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜஦ே௚ࢆᯝ⤖ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ဨ୍ࡢᛶዪࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀᐇ඘ࡢᗘไ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛⌧ᐇࢆ
࡛㛫௦ୡࡢᛶዪᴗ༞㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠊࡽ࠿⣲せࡢࡘ୕ࡢ㆑ពࡿࡍ㛵࡟Ṕ⫋ࠊṔ⫋ࠊ⏘ฟ࣭፧⤖ࡣ࡛⠇ᮏ 
ࠋࡃ࠾࡚ࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ࡜⾲ᣓ⥲࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡁ࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟␗ᕪࡢ



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㻟 ⠇㻌 ᩥ⌮ᑓᨷู䛻䜏䛯ዪᛶ䛾䝷䜲䝣䝁䞊䝇㑅ᢥ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᒣᆅ⯙㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌
⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡞ࡽ࡛ࡣࡢࠕᩥ⌮⼥ྜࠖ࡜࠸࠺≉ᚩ࡟ࡼࡾࠊ༞ᴗ⏕ࡣ୺࡟ᩥ⣔ࢆᑓᨷ࡜ࡋࡓ⪅࡜⌮⣔ࢆ
ᑓᨷࡋࡓ⪅࡜୧᪉ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢᩥ⌮㛫࡛௙஦ࡸࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ
㑅ᢥ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ
♫఍඲య࡛ࡣ௒ࠊ⌮⣔ዪᛶࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඖࠎ⏨ᛶ୺యࡢ⌮⣔ࡀከࡃാࡃ⫋ሙ࡟ዪᛶࡀ
㋃ࡳ㎸ࡴ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⫋ሙ࡛ࡢዪᛶࡢᚅ㐝ࡸࠊ୧❧ᨭ᥼ไᗘࡀࡲࡔ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⚾ࡓࡕࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊẚ㍑ⓗ⫋ሙ࡛ࡢዪᛶ࡬ࡢ㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿᩥ⣔࡜ẚ㍑ࡋ࡚௙஦࡬ࡢ⪃࠼᪉ࡸࠊࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ㑅ᢥ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓ࠸ࠋ
 
䠍䠊䠍㻌 ᩥ⌮ዪᛶ䛾ᇶᮏᒓᛶ
ᩥ⣔࣭⌮⣔࡬ࡢศ㢮ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ 3❶࡟‽ࡎࡿࠋ
ᩥ⌮ዪᛶࡢᇶᮏᒓᛶ࡜ࡋ࡚ࠊୡ௦࡜⤖፧Ṕࢆᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋࡇࡇ࡛ὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊୡ௦࡛࠶ࡿࠋᩥ
⣔ࢆᑓᨷ࡜ࡋࡓ⪅ࡣ 40௦௨ୗࡀ 66.7%ࠊ50௦௨ୖࡀ 33.4%࡛࠶ࡾࠊ⌮⣔ࡣ 40௦௨ୗࡀ 88.9%ࠊ50
௦௨ୖࡀ 11.1%࡜ࠊ⌮⣔ࡢ᪉ࡀẚ㍑ⓗⱝ࠸ୡ௦࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊᩥ⣔ᅇ⟅⪅ࡢ
ேᩘࡣ⌮⣔ᅇ⟅⪅ࡢ 2ಸ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㢌࡟ධࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ

⾲ 㻝㻌ᇶᮏᒓᛶ㻌
㻌

䠎䠊⫋Ṕ䛾ኚ໬㻌
㻌 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᩥ⌮࡛ࡢ⫋Ṕࡢኚ໬࡜௙஦࡬⪃࠼᪉ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊࠕ⌮⣔ዪᛶࡣᑵ
⫋࡟᭷฼ࠖ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆᐇ㝿࡜ẚ㍑ࡋ᳨࡚ドࡍࡿࠋ 
 
䠎䠊䠍㻌 ᩥ⌮ዪᛶ䛾䛯䛹䜛⫋Ṕ 
 ࡲࡎᩥ⌮ዪᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫋࡟ᑵࡁࠊࡑࡇ࠿ࡽ࡝࠺⫋ࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࢆࡳ࡚ࡳࡿࠋ 
 
 ᭱ึ࡟ࠊึ⫋࡜⌧⫋ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࢆᩥ⌮ࡑࢀࡒࢀ࡛⥲ᣓ⾲ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡃࠋ࡞࠾ࠊ㑅ᢥ㡯┠ࡀ
ከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡣ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓ㡰࡟㸱ࡘ࡯࡝ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
ᩥ⣔ ⌮⣔
ୡ௦
䠄ᩥ䠖㻺㻩㻟㻥䚸
⌮䠖㻺㻩㻝㻣䠅
㻞㻜䡚㻟㻜௦䚷㻞㻟㻚㻝㻑
㻠㻜௦䚷䚷䚷䚷㻠㻟㻚㻢㻑
㻡㻜௦䚷䚷䚷䚷㻟㻜㻚㻤㻑
㻢㻜௦䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻚㻢㻑
㻞㻜䡚㻟㻜௦䚷㻞㻣㻚㻤㻑
㻠㻜௦䚷䚷䚷䚷㻢㻝㻚㻝㻑
㻡㻜௦䚷䚷䚷䚷㻝㻝㻚㻝㻑
⤖፧
䠄ᩥ䠖㻺㻩㻠㻜䚸
⌮䠖㻺㻩㻝㻣䠅
᪤፧䚷䚷䚷䚷㻣㻣㻚㻡㻑
ᮍ፧䚷䚷䚷䚷㻝㻡㻚㻜㻑
㞳፧䚷䚷䚷䚷䚷㻡㻚㻜㻑
Ṛู䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻚㻡㻑
᪤፧䚷䚷䚷䚷㻣㻞㻚㻞㻑
ᮍ፧䚷䚷䚷䚷㻞㻣㻚㻤㻑
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⾲ 㻞㻌⫋Ṕ⥲ᣓ⾲㻌
㻌
ᩥ⣔ ⌮⣔
つᶍ
㻞䡚㻥㻥㻥ே䚷㻟㻣㻚㻡䠂
㻝㻜㻜㻜ே䡚䚷㻠㻞㻚㻡䠂
ᐁබᗇ䚷䚷㻌㻞㻜㻚㻜䠂
㻞䡚㻥㻥㻥ே䚷㻢㻝㻚㻝䠂
㻝㻜㻜㻜ே䡚䚷㻟㻟㻚㻟䠂
ᐁබᗇ䚷䚷㻌㻌㻌㻡㻚㻢䠂
ᴗ✀
〇㐀ᴗ
㏻ಙ᝟ሗᴗ
䛭䛾௚䛾䝃䞊䝡䝇ᴗ
බົ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ྠ⋡㻝㻡䠂
〇㐀ᴗ䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻟㻤㻚㻥䠂
ᩍ⫱䞉Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗ䚷㻌㻌㻌㻝㻢㻚㻣䠂
䛭䛾௚䛾䝃䞊䝡䝇ᴗ䚷㻝㻝㻚㻝䠂
බົ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻝㻚㻝䠂
⫋✀
஦ົ⫋䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻠㻜㻚㻜䠂
ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋䚷㻞㻜㻚㻜䠂
Ⴀᴗ⫋㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻜㻚㻜䠂
ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋䚷㻡㻡㻚㻢䠂
஦ົ⫋䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻞㻚㻞䠂
Ⴀᴗ⫋䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻝㻚㻝䠂
ᑵᴗᙧែ㻖 ṇ♫ဨ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻥㻞㻚㻡䠂䝟䞊䝖䞉䜰䝹䝞䜲䝖䚷㻣㻚㻡䠂
ṇ♫ဨ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻤㻟㻚㻟䠂
ዎ⣙䞉ὴ㐵♫ဨ䚷㻝㻝㻚㻝䠂
つᶍ
㻞䡚㻥㻥㻥ே䚷㻠㻣㻚㻝䠂
㻝㻜㻜㻜ே䡚䚷㻞㻟㻚㻡䠂
ᐁබᗇ䚷㻌㻌㻌㻞㻜㻚㻢䠂
㻞䡚㻥㻥㻥ே䚷㻢㻝㻚㻡䠂
㻝㻜㻜㻜ே䡚䚷㻝㻡㻚㻠䠂
ᐁබᗇ䚷㻌㻌㻌㻞㻟㻚㻝䠂
ᴗ✀㻖
䛭䛾௚䛾䝃䞊䝡䝇ᴗ䚷㻟㻞㻚㻠䠂
බົ䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻣㻚㻢䠂
㔠⼥䞉ಖ㝤ᴗ䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻝㻚㻤䠂
་⒪䞉⚟♴ᴗ䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻝㻚㻤䠂
〇㐀ᴗ䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻤㻚㻢䠂
㏻ಙ᝟ሗᴗ䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻠㻚㻟䠂
ᩍ⫱䞉Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗ䚷㻝㻠㻚㻟䠂
බົ䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻠㻚㻟䠂
⫋✀
஦ົ⫋䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻠㻠㻚㻝䠂
ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋䚷㻞㻟㻚㻡䠂
⟶⌮⫋㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷㻝㻝㻚㻤䠂
ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋䚷㻡㻣㻚㻝䠂
஦ົ⫋䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻤㻚㻢䠂
⟶⌮⫋䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻣㻚㻝䠂
ᢏ⬟⫋㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷㻣㻚㻝䠂
ᑵᴗᙧែ
ṇ♫ဨ䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻡㻜㻚㻜䠂
䝟䞊䝖䞉䜰䝹䝞䜲䝖䚷㻞㻜㻚㻢䠂
ዎ⣙䞉ὴ㐵♫ဨ㻌㻌㻌䚷㻝㻝㻚㻤䠂
⤒Ⴀ⪅䞉ᙺဨ㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷㻝㻝㻚㻤䠂
⮬Ⴀᴗ䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻡㻚㻥䠂
ṇ♫ဨ䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻡㻣㻚㻝䠂
䝟䞊䝖䞉䜰䝹䝞䜲䝖䚷㻞㻝㻚㻠䠂
ዎ⣙䞉ὴ㐵♫ဨ䚷㻌㻌㻌㻞㻝㻚㻠䠂
ປാ᫬㛫
㻠㻜᫬㛫௨ෆ䚷䚷䚷䚷㻢㻣㻚㻢䠂
㻠㻝䡚㻡㻜᫬㛫௨ෆ䚷㻞㻟㻚㻡䠂
㻡㻝䡚㻢㻜᫬㛫௨ෆ䚷䚷㻡㻚㻥䠂
㻢㻝᫬㛫௨ୖ䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻚㻥䠂
㻠㻜᫬㛫௨ෆ䚷䚷䚷䚷㻠㻢㻚㻞䠂
㻠㻝䡚㻡㻜᫬㛫௨ෆ䚷㻟㻜㻚㻤䠂
㻡㻝䡚㻢㻜᫬㛫௨ෆ䚷䚷㻣㻚㻣䠂
㻢㻝᫬㛫௨ୖ䚷䚷䚷䚷㻝㻡㻚㻠䠂
཰ධ
㻝㻟㻜୓ᮍ‶䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻢㻚㻠䠂
㻝㻟㻜䡚㻠㻜㻜୓ᮍ‶䚷㻞㻢㻚㻡䠂
㻠㻜㻜䡚㻤㻜㻜୓ᮍ‶䚷㻠㻝㻚㻞䠂
㻤㻜㻜୓௨ୖ䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻡㻚㻥䠂
㻝㻟㻜୓ᮍ‶䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻠㻚㻞䠂
㻝㻟㻜䡚㻠㻜㻜୓ᮍ‶䚷㻡㻜㻚㻜䠂
㻠㻜㻜䡚㻤㻜㻜୓ᮍ‶䚷㻟㻡㻚㻣䠂
㻤㻜㻜୓௨ୖ䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻜㻚㻜䠂
ึ⫋
䠄ᩥ䠖㻺㻩㻠㻜䚸
⌮䠖㻺㻩㻝㻤䠅
⌧⫋
䠄ᩥ䠖㻺㻩㻟㻠䚸
⌮䠖㻺㻩㻝㻠䠅
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 ࡲࡎࠊ௻ᴗつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡿࠋ 
ึ⫋ࡢ௻ᴗつᶍࡣࠊ1000ே௨ୖࡢ኱௻ᴗ࡬ᑵ⫋ࡍࡿ๭ྜࡀᩥ⣔࡛ࡣ 42.5%ࠊ⌮⣔ࡣ 33.3%࡜࡞ࡾࠊ
ᩥ⣔ࡢ᪉ࡀ኱௻ᴗᚿྥࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⌮⣔ࡣ 999ே௨ୗࡢ୰ᑠ௻ᴗ࡟ 61.2%ࡀᑵ࠸࡚࠸ࡓࠋࡲ
ࡓࠊබົဨ࡟࡞ࡿ๭ྜࡣࠊᩥ⣔ࡢ᪉ࡀ㧗࠿ࡗࡓ(20.0%)ࠋ 
⌧⫋࡟࡞ࡿ࡜ࠊᩥ⣔ࡣ኱௻ᴗᑵᴗ⋡ࡀୗࡀࡾ(42.5%Ѝ25.5%)ࠊ୰ᑠ௻ᴗࡢ๭ྜࡀቑ࠼ࡿ(37.5%Ѝ
55.9%)ࠋࡲࡓࠊ⌮⣔ࡶ኱௻ᴗᑵᴗ⋡ࡀῶࡾ㸦33.3%Ѝ15.4%㸧ࠊ࠿ࢃࡾ࡟බົဨࡀቑ࠼ࡿ(5.6%Ѝ23.1%)ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᩥ⌮࡜ࡶ⌧⫋࡛ࡣ኱௻ᴗ࡛ാࡃேࡀῶࡾࠊࡑࡢ୰࡛ࡶᩥ⣔ࡣ୰ᑠ௻ᴗ࡬ࠊ⌮⣔ࡣබົ
ဨ࡬⛣ືࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
  
⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊึ⫋᫬ࠊᩥ⣔ࡣࠕ஦ົ⫋ ࠖࠊ⌮⣔ࡣࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗
࠿ࡗࡓࠋ 
 ⌧⫋࡟࡞ࡿ࡜ࠊᩥ⣔࡛ࠕ⟶⌮⫋ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓ㸦⌮⣔࡛ࡢ 7.1%ࡣேᩘ࡟ࡍࡿ࡜ 1
ேࡢࡳ㸧ࠋࡲࡓࠊ୧⪅ ࡛ࠕႠᴗ⫋ ࡜ࠖᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀῶࡾࠊ࠿ࢃࡾ࡟ᩥ⣔ࡣࠕ⟶⌮⫋ ࠖࠊࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ ࠖࠊ
ࠕ஦ົ⫋ ࠖࠊࠕ㈍኎⫋ࠖ࡬⛣ືࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌮⣔ࡣࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ ࠖࠊࠕ஦ົ⫋ࠖ࡬⛣ືࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ 
 
⾲ 㻟㻌ึ⫋⫋✀㻔㻽㻝㻞㻕㻌
㻌
㻌
⾲ 㻠㻌⌧⫋⫋✀㻔㻿㼝㻞㻝㻙㻡㻕㻌
㻌
 
ᩥ⌮୧⪅࡜ࡶࠊึ⫋᫬ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀṇ♫ဨ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
⌧⫋࡟࡞ࡿ࡜ࠊᩥ⌮࡝ࡕࡽࡶṇ♫ဨࡢ๭ྜࡀ኱ᖜ࡟ῶࡿ㸦ᩥ⣔㸸92.5%Ѝ50.0%ࠊ⌮⣔㸸83.3%Ѝ
57.1%㸧ࠋࡑࡢ࠿ࢃࡾࠊዎ⣙࣭ὴ㐵♫ဨࡸࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡞࡝ࡢ㠀ṇつ࡛ാࡃேࡢ๭ྜࡀቑ࠼࡚࠸
ࡿࠋ 
 
⌧⫋ࡢ㐌ࡢປാ᫬㛫㸦ṧᴗྵࡴ㸧ࡣࠊ඲యⓗ࡟ぢࡿ࡜ 50᫬㛫௨ෆ࡟⣙ 80㸣࡛࠶ࡿࡀࠊ51᫬㛫௨ୖ
ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ51᫬㛫௨ୖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ㐌 5᪥ປാ࡜⪃࠼ࡿ࡜ 1᪥ 10᫬㛫௨ୖ࡜࡞ࡿࡢ࡛㛗࠸
ປാ᫬㛫࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣟࣥࢻࣥ኱Ꮫࡢ◊✲࡛ࠊ1᪥ 11᫬㛫௨ୖാࡃேࡣ࠺ࡘ⑓ࡢࣜࢫ
ࢡࡀୖࡀࡾࠊࡉࡽ࡟⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡀⓎ⑕ࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺◊✲⤖ᯝࡀ࡛࡚࠾ࡾࠊ㛗᫬㛫ປാࡍࡿዪᛶ
ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ┠ࢆྥࡅࡿ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ௒ᅇࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ51᫬㛫௨ୖാࡃ๭ྜࡣ⌮⣔࡟㧗ࡃฟ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ⣔㸸8.8%ࠊ⌮⣔㸸23.1%㸧ࠋ 
 
⌧⫋ࡢᖺ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ⣔ࡣࠕ130୓෇ᮍ‶ ࠖࡀ⌮⣔ࡼࡾࡶ㧗࠸๭ྜ࡛ฟ࡚࠸ࡿࡀ㸦ᩥ㸸26.4㸣ࠊ
⌮㸸14.2㸣㸧ࠊ400୓෇௨ୖࡢẚ㍑ⓗ㧗཰ධ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿேࡢ๭ྜࡣ⌮⣔ࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓ㸦ᩥ㸸47.1㸣ࠊ
⌮㸸35.7㸣㸧ࠋ130୓෇ᮍ‶ࡢ཰ධࡢேࡣ㠀ṇつ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᩥ⣔࡛㧗཰ධࡢே
ࡀከ࠸࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡣࠊᖺ௦ࡀᩥ⣔ࡢ᪉ࡀୖࡢேࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
⟶⌮⫋ ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋ ஦ົ⫋ ㈍኎⫋ Ⴀᴗ⫋ 䝃䞊䝡䝇⫋ ᢏ⬟⫋
〇㐀䞉⏕⏘
⫋ 䛭䛾௚ ྜィ 䠪䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻡㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻡㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻜㻚㻜㻑 㻡㻡㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻡㻚㻢㻑 㻡㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻜㻚㻜㻑 㻟㻝㻚㻜㻑 㻟㻠㻚㻡㻑 㻡㻚㻞㻑 㻝㻣㻚㻞㻑 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻚㻣㻑 㻢㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
⟶⌮⫋ ᑓ㛛䞉ᢏ⾡⫋ ஦ົ⫋ ㈍኎⫋ Ⴀᴗ⫋ 䝃䞊䝡䝇⫋ ᢏ⬟⫋ 䛭䛾௚ ྜィ 䠪䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻝㻝㻚㻤㻑 㻞㻟㻚㻡㻑 㻠㻠㻚㻝㻑 㻞㻚㻥㻑 㻡㻚㻥㻑 㻤㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ 㻣㻚㻝㻑 㻡㻣㻚㻝㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
ྜィ 㻝㻜㻚㻠㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻟㻥㻚㻢㻑 㻞㻚㻝㻑 㻠㻚㻞㻑 㻢㻚㻟㻑 㻞㻚㻝㻑 㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻤
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䠎䠊䠎㻌 ㌿⫋䛸䛭䜜䛻క䛖௙஦䜈䛾ព㆑ 
 ࡇࡇࡲ࡛࡛ᩥ⌮ࡢ⫋Ṕࡢᴫせࡸኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡁࡓࡀࠊึ⫋࡜⌧⫋࡛␗࡞ࡿ௙஦࡟ኚࢃࡿேࡀከ
ࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࡣ㌿⫋࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡜ࠊ࡞ࡐ௙஦ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆ௙஦࡬ࡢ͆ព㆑͇࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽࡳ࡚࠸ࡃࠋ 
 
ࡲࡎࠊ㌿⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ᩥ⌮ඹ࡟ࠊ㌿⫋ࡢពᚿ࡜ᐇ㝿ࡢ㌿⫋⤒㦂ࡢ࡝ࡕࡽࡶ 80㸣㏆
ࡃ࡜㠀ᖖ࡟㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊዪᛶࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㌿⫋ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
⾲ 5 ㌿⫋䛾ពᚿ䠄Q15䠅 
 
 
⾲ 6 ㌿⫋⤒㦂䠄Q16䠅 
 
 
ࡉࡽ࡟ึ⫋ࡢ໅⥆ᖺᩘࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ඲యⓗ࡟ 3 ᖺ௨ෆ࡟ึ⫋ࢆ㎡ࡵࡿேࡀ⣙༙ᩘᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ึ⫋ࡀ㛗ࡃ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ3 ᖺ௨ෆ࡟ึ⫋ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡿேࡢ๭ྜࡀ⌮⣔ࡢ᪉࡛㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ⣔㸸40.7%ࠊ⌮⣔㸸
53.9%㸧ࠋ 
 
⾲ 㻣㻌ึ⫋໅⥆ᖺᩘ㻔㻽㻝㻣㻕㻌 㻌
㻌
 
᫬⣔ิ࡟ἢࡗ࡚ࡳ࡚࠸ࡃ࡜ࠊࡑࡶࡑࡶࡢᏛ༞᫬࡟ാࡇ࠺࡜ᛮࡗࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ⌮ඹ࡟ࠕᙜ↛
ࡔ࠿ࡽࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ 1␒㧗࠸㸦ᩥ⣔㸸77.5%ࠊ⌮⣔㸸66.7%㸧ࠋ 
 ᩥ⌮࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᩥ⣔࡛ࡣࠕ♫఍㈉⊩ ࠖࠊࠕ♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ⌮⣔ࡼࡾ㧗
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽᩥ⣔ࡣࠕ௙஦ࡣேࡸ♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢࡓࡵ࡟ࠖ࡜⪃࠼ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋᑐࡋ࡚⌮⣔࡛ࡣࠕ⏕ィࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀᩥ⣔ࡼࡾ࠿࡞ࡾ㧗ࡃฟ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⌮⣔ࡣࠕ௙
஦ࡣ཰ධࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠖ࡜࠸࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
㻌
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ 㻣㻥㻚㻡㻑 㻞㻜㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻥
⌮⣔ 㻤㻞㻚㻠㻑 㻝㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻣
ྜィ 㻤㻜㻚㻠㻑 㻝㻥㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻢
䛒䜛 䛺䛔 ྜィ 䠪䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻣㻡㻚㻣㻑 㻞㻠㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻣
⌮⣔ 㻣㻡㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻢
ྜィ 㻣㻡㻚㻡㻑 㻞㻠㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻟
㻟ᖺ௨ෆ 㻡ᖺ௨ෆ 㻝㻜ᖺ௨ෆ 䛭䜜௨ୖ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ 㻠㻜㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻡㻑 㻝㻤㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻞㻣
⌮⣔ 㻡㻤㻚㻟㻑 㻤㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻞
ྜィ 㻠㻢㻚㻞㻑 㻝㻡㻚㻠㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻝㻡㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻥
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⾲ 㻤㻌Ꮫ༞᫬ാ䛣䛖䛸ᛮ䛳䛯⌮⏤㻔㻽㻞㻡㻕㻌
㻌
 
ࡑࡋ࡚ᐇ㝿࡟᭱ึ࡟⫋࡟ᑵࡃ㝿࡟㔜どࡋࡓࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊඹ㏻ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶ ࠖࠊࠕ໅
ົᆅࠖ࡟୧⪅࡜ࡶ 40㸣௨ୖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋᩥ⣔࡛ࡣࠊࠕ♫఍㈉⊩ࠖ(35.0%)ࠊࠕᛶู࡟ࡼࡿᚅ㐝ࡢᕪࡀ
࡞࠸ (ࠖ30.0%)ࠊࠕே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ (ࠖ20.0%)࡟ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀࠊ⌮⣔࡜ẚ࡭࡚㧗࠿ࡗࡓࠋᑐࡋ࡚⌮⣔࡛ࡣࠊ
ࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀά࠿ࡏࡿࠖ(55.6%)ࠊࠕᏳᐃࠖ(44.4%)࡟ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀࠊᩥ⣔࡜ẚ࡭࡚㧗࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡇ࠿ࡽࠊᩥ⣔ࡣึ⫋࡛ࠕே࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࢆ㔜どࡋࠊ⌮⣔࡛ࡣࠕ⬟ຊࡀά࠿ࡏ࡚ࠊ
Ᏻᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖࢆ㔜どࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ᅗ 㻥㻌ึ⫋㔜ど㡯┠䠄ୖ఩ 㻝㻜 㡯┠䠅䠄㻽㻣䠅㻌
 
 
ୖグࡢ஦ࢆࡑࢀࡒࢀ㔜どࡋࡓୖ࡛௙஦࡟ᑵࡁࠊࡑࡢᚋึ⫋ࢆ㎡⫋ࡋࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
ᩥ⌮୧᪉࡛᭱ࡶ㧗࠸๭ྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊࠕ⤖፧࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋ⤖፧ࢆᶵ࡟ึ⫋ࢆ㎡ࡵࡿዪᛶࡀከ࠸ࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ᪂ࡓ࡞ክࠖ࡜⟅࠼ࡿேࡶ୧⪅࡛ୖ఩࡟ධࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ᩥ⌮࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᩥ⣔࡛ࡣࠕ୙㐺ྜ ࠖࠊࠕே㛫㛵ಀ ࠖࠊࠕࡸࡾࡀ࠸࡞ࡋࠖࢆ㎡⫋ࡢ⌮⏤࡜ᅇ⟅ࡍ
ࡿ๭ྜࡀ⌮⣔ࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ๓㏙ࡋࡓึ⫋࡛㔜どࡋࡓࡇ࡜ࢆࠕே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠖ࡜ᣲࡆࡿேࡀከࡃࠊ
ࠕ♫఍㈉⊩ࠖࢆᣲࡆ࡚௙஦ࡢࡸࡾࡀ࠸ࢆ㔜どࡍࡿேࡀᩥ⣔࡛ከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶࡇࡢ⤖ᯝ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᑐࡋ࡚⌮⣔࡛ࡣࠊࠕ௙஦ࡁࡘ࠸ ࠖࠊࠕᑗ᮶ᛶࡢ࡞ࡉࠖࢆᣲࡆࡿேࡢ๭ྜࡀᩥ⣔ࡼࡾ㧗࠿ࡗ
ࡓࠋᩥ⣔࡛ࡣ㧗࠿ࡗࡓ㎡⫋⌮⏤࡟ࠕே㛫㛵ಀࠖࢆᣲࡆࡿேࡣ⌮⣔࡛ࡣ࠾ࡽࡎࠊࡇࢀࡣ⌮⣔ࡢึ⫋࡛㔜
どࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊࠕே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠖࢆᣲࡆࡿேࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻝㻚ᙜ↛ 㻞㻚⏕ィ 㻟㻚ክ 㻠㻚♫఍㈉⊩
㻡㻚䝇䜻䝹䜰䝑
䝥
㻢㻚♫఍䛸䛾
䛴䛺䛜䜚
㻣㻚⏕ά䛾䜖
䛸䜚
㻥㻚᫬㛫ⓗవ
⿱
㻝㻝㻚ᑵປព
ᛮ↓䛧 㻺䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻣㻣㻚㻡㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻠㻞㻚㻡㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻢㻢㻚㻣㻑 㻣㻣㻚㻤㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻤㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻡㻚㻢㻑 㻝㻤
㻺䠄ே䠅 㻠㻟 㻟㻠 㻢 㻞㻣 㻣 㻞㻝 㻞㻝 㻟 㻞 㻡㻤
0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
୧❧ᨭ᥼ไᗘ
⤥ᩱ
♫఍㈉⊩
ᑗ᮶ᛶ
ᚅ㐝䛾ᕪ䛜䛺䛔
ክᐇ⌧
⬟ຊ䞉ಶᛶ
Ᏻᐃ
໅ົᆅ
▱㆑䞉ᢏ⾡
⌮⣔(N=18)
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
ᑗ᮶ᛶ
୧❧ᨭ᥼ไᗘ
▱㆑䞉ᢏ⾡
▱ྡᗘ
ே䛸䛾㛵䜟䜚
Ᏻᐃ
ᚅ㐝䛾ᕪ䛜䛺䛔
♫఍㈉⊩
⬟ຊ䞉ಶᛶ
໅ົᆅ
ᩥ⣔(N=40)
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ᅗ 㻝㻜㻌ึ⫋㎡⫋⌮⏤䠄ୖ఩ 㻝㻜 㡯┠䠅㻔㻽㻝㻤㻕㻌
 
 
ึ⫋ࢆ㎡ࡵࠊ㌿⫋ࡍࡿ㝿࡟㔜どࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡳࡿ࡜ᩥࠊ ⌮ඹ㏻ ࡛ࠕ⬟ຊ࣭ಶᛶ ࠖࠊࠕ໅ົᆅ ࠖࠊ
ࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢ≉ᚩࡣࠊࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࠖࢆ㔜どࡍࡿ࡜ᅇ
⟅ࡋࡓ๭ྜࡀࠊึ⫋᫬㔜ど㡯┠㸦Q7㸧ࡼࡾࡶ࠿࡞ࡾ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ᩥ⣔㸸ึ⫋᫬ 10.0%
Ѝ43.5%ࠊ⌮⣔㸸ึ⫋᫬ 0.0%Ѝ46.2%㸧ࠋせᅉࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊึ⫋㎡⫋⌮⏤࡛ࠕ⤖፧ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭
ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᐙᗞࢆᣢࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᐙᗞ࡜௙஦࡜ࡢවࡡྜ࠸ࢆ㔜どࡍࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ᩥ⌮ඹ㏻ࡢୖ఩ 3㡯┠ࡢᚋࠊ4఩࡟ᩥ⣔ࡣࠕ♫఍㈉⊩ ࠖࠊ⌮⣔ࡣࠕᏳᐃࠖࡀධࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢᩥ⌮ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ᅗ 㻝㻝㻌㌿⫋㔜ど㡯┠䠄ୖ఩ 㻝㻜 㡯┠䠅㻔㻽㻞㻜㻕㻌
  
 
㸰㸬㸰ࡢᑠᣓ 
 ࡇࡇࡲ࡛ᩥ⌮ࡢ௙஦࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡁࡓࡀࠊࡲ࡜ࡵࡿ࡜ᩥ⣔࡛ࡣ௙஦ࢆࠕேࡸ♫఍࡜
㛵ࢃࡿࡓࡵࠖ࡜⪃࠼ࠊே㛫㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸ࠊ௙஦࡟ࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺⌮⏤࡛௙
஦ࢆ㎡ࡵࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋᑐࡋ࡚⌮⣔࡛ࡣ௙஦ࢆࠕᚓࡓ▱㆑ࢆά࠿ࡋ࡚Ᏻᐃࡋ࡚཰ධࢆᚓࡿࡓࡵࠖ
࡜⪃࠼ࠊ⮬ศ࡟ྜࢃ࡞࠿ࡗࡓࠊ௙஦ࡀࡁࡘ࠸ࠊ࡜࠸࠺⌮⏤࡛㎡ࡵࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊึ⫋㎡⫋᫬࡟ࠕ⤖፧ࠖࢆ⌮⏤࡜ࡋࠊ㌿⫋㔜ど㡯┠࡛ࠕ໅ົᆅ ࠖࠊࠕ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࠖࢆᣲࡆࡿ
๭ྜࡀᩥ⌮୧⪅࡛㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ⤖፧ࠖࡍ࡞ࢃࡕ͆ᐙᗞ͇ࡀ௙஦࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣᩥ⌮୧᪉࡛኱ࡁ
0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
ᐙ᪘䛾ୡヰ
ேဨᩚ⌮
௙஦䛝䛴䛔
ฟ⏘⫱ඣ
䛭䛾௚
䜔䜚䛜䛔䛺䛧
ே㛫㛵ಀ
᪂䛯䛺ክ
୙㐺ྜ
⤖፧
ᩥ⣔(N=24)
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
㌿໅
䜔䜚䛜䛔䛺䛧
ᐙ᪘䛾ୡヰ
䛭䛾௚
ᑗ᮶ᛶ䛾䛺䛥
௙஦䛝䛴䛔
୙㐺ྜ
㓄അ⪅␗ື
᪂䛯䛺ክ
⤖፧
⌮⣔(N=13)
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
ᚅ㐝
୧❧ᨭ᥼ไᗘ
㈨᱁ྲྀᚓ
▱㆑䞉ᢏ⾡
ఇ䜏
ክᐇ⌧
♫఍㈉⊩
⚾⏕ά䛸䛾୧❧
໅ົᆅ
⬟ຊ䞉ಶᛶ
ᩥ⣔(N=23)
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
ክᐇ⌧
୧❧ᨭ᥼ไᗘ
䛭䛾௚
▱㆑䞉ᢏ⾡
ఇ䜏
㈨᱁ྲྀᚓ
Ᏻᐃ
⚾⏕ά䛸䛾୧❧
⬟ຊ䞉ಶᛶ
໅ົᆅ
⌮⣔(N=13)
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࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
䠎䠊䠏㻌 ௙஦‶㊊ᗘ䚸ホ౯ 
 ࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊ⫋ࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ௙஦࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡸホ౯ࡀึ⫋࡜⌧⫋࡛࡝࠺ኚ໬ࡋࡓ࠿ࠊ
ࡲࡓᩥ⌮࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ 
 
 ࡲࡎ⤥୚࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥࠊ ⌮࡜ࡶ࡟ึ⫋᫬ࡼࡾ⌧⫋࡛ࠊࠕ୙‶ ࡜ࠖᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ṇ♫ဨ࡛ࡣ࡞ࡃ㠀ṇつ࡛ാࡃேࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ⌮⣔ࡣࠊ
ึ⫋᫬࡜⌧⫋࡛ࠕ‶㊊ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ኱ࡁࡃῶࡗ࡚࠸ࡿ㸦61.2%Ѝ21.4%㸧ࠋ 
㻌
⾲ 㻝㻞㻌⤥୚‶㊊ᗘ䠄㻽㻝㻠䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻜䠅㻌
㻌
 
㓄⨨ࠊ᪼㐍ࠊฎ㐝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ⣔ࡣ⌧⫋࡛ึ⫋᫬ࡼࡾࠕ‶㊊ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀቑ࠼ࡓ㸦42.5%
Ѝ61.8%㸧ࠋ⌮⣔࡛ࡣࠊࠕ‶㊊ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣቑ࠼࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠕ୙‶ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣῶࡗࡓ
㸦33.4%Ѝ7.1%㸧ࠋࡑࡢ࠿ࢃࡾࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ኱ࡁࡃቑຍࡋࡓ㸦27.8%Ѝ
57.1㸣㸧ࠋ 
 
⾲ 㻝㻟㻌 㓄⨨䚸᪼㐍䚸ฎ㐝‶㊊ᗘ䠄㻽㻝㻠䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻜䠅㻌
㻌
 
 㞠⏝ࡢᏳᐃᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌮⣔࡛ࠊ⌧⫋࡛ึ⫋᫬ࡼࡾࠕ‶㊊ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀῶࡾࠊࠕ୙‶ࠖ࡜ᅇ
⟅ࡋࡓ๭ྜࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊᩥ⣔ࡶṇ♫ဨ࠿ࡽ㠀ṇつ࡟࡞ࡿேࡀቑ࠼
ࡓࡣࡎ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࠕ‶㊊ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ⌧⫋࡛ࡶ㧗ࡃฟ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣពእ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Ᏻᐃᛶ࡜࠸࠼ࡤ⌮⣔ࡀึ⫋࡛ࡶ㌿⫋᫬࡛ࡶ㔜どࡍࡿࡇ࡜ࡢୖ఩࡟ධࡗ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ‶㊊ᗘࡀ
పࡃࠊ⌧⫋࡛ࡉࡽ࡟ࠕ୙‶ࠖ࡟ࢩࣇࢺࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ࡞࠿࡞࠿⌮᝿࡜㏆࡙࠿࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㻌
⾲ 㻝㻠㻌Ᏻᐃᛶ‶㊊ᗘ䠄㻽㻝㻠䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻜䠅㻌
㻌
㻌
 
୙‶
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘
䛺䛔 ‶㊊ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ ึ⫋ 㻝㻞㻚㻡㻑 㻟㻞㻚㻡㻑 㻡㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌧⫋ 㻞㻢㻚㻡㻑 㻞㻜㻚㻢㻑 㻡㻞㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ ึ⫋ 㻡㻚㻢㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻢㻝㻚㻞㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
⌧⫋ 㻟㻡㻚㻣㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
୙‶
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘
䛺䛔 ‶㊊ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ ึ⫋ 㻝㻡㻚㻜㻑 㻠㻞㻚㻡㻑 㻠㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌧⫋ 㻝㻣㻚㻢㻑 㻞㻜㻚㻢㻑 㻢㻝㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ ึ⫋ 㻟㻟㻚㻠㻑 㻞㻣㻚㻤㻑 㻟㻤㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
⌧⫋ 㻣㻚㻝㻑 㻡㻣㻚㻝㻑 㻟㻡㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
୙‶
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘
䛺䛔 ‶㊊ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ ึ⫋ 㻣㻚㻡㻑 㻝㻡㻚㻜㻑 㻣㻣㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌧⫋ 㻡㻚㻥㻑 㻝㻣㻚㻢㻑 㻣㻢㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ ึ⫋ 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻢㻣㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
⌧⫋ 㻞㻤㻚㻢㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻠㻞㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
30 
 
஦ᴗࡢⓎᒎᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඲యⓗ࡟ぢ࡚⌮⣔ࡀࠕ‶㊊ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀึ⫋ࠊ⌧⫋࡜ࡶ࡟ᩥ⣔ࡼ
ࡾపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓึࠊ ⫋᫬ࡼࡾ⌧⫋࡛ࡣࠕ‶㊊ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ⌮⣔ࡢ๭ྜࡀୗࡀࡾ(44.5%Ѝ28.6%)ࠊ
࠿ࢃࡾ࡟ࠕ୙‶ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀቑ࠼ࡓ(11.1%Ѝ35.7%)ࠋᩥ⣔ࡣࠊึ⫋࡜⌧⫋࡛኱ࡁ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 㻝㻡㻌Ⓨᒎᛶ‶㊊ᗘ䠄㻽㻝㻠䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻜䠅㻌
㻌
 
௙஦ࡢࡸࡾࡀ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ඲యⓗ࡟ᩥ⣔ࡢ᪉ࡀ⌮⣔ࡼࡾࡶࠕ‶㊊ ࡜ࠖᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀከ࠿ࡗࡓ㸦ᩥ
⣔⣙ 70%࡟ᑐࡋ⌮⣔⣙ 50%㸧ࠋࡇࢀࡣᩥ⣔ࡀ௙஦࡛ࠕࡸࡾࡀ࠸ࠖࢆ㔜どࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ྜࡗ
ࡓ⮬ศࡢ⌮᝿ࡢ௙஦࡟ᑵࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ࡞ࡢ࡛ࡣ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲ 㻝㻢㻌䜔䜚䛜䛔‶㊊ᗘ䠄㻽㻝㻠䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻜䠅㻌
㻌 㻌
 
 ࡇࡇࡲ࡛‶㊊ᗘࢆึ⫋࡜⌧⫋࡛ぢ࡚ࡁ࡚ࠊ⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡟ᩥ⣔ࡣึ⫋ࡼࡾ⌧⫋ࡢ᪉ࡀࠕ‶㊊ࠖ࡜ᅇ
⟅ࡍࡿ๭ྜࡀቑ࠼ࡿ࠿ࠊᑡࡋࡔࡅ‶㊊ᗘࡀୗࡀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⌮⣔ࡣึ⫋ࡼࡾ⌧⫋࡛ࠕ‶㊊ࠖ࡜ᅇ
⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ኱ࡁࡃῶࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
 
 ึ⫋⫋ሙ࡛ࡢ኱༞⏨ᛶ࡜ࡢᕪࠊࡍ࡞ࢃࡕᛶูࡢ㐪࠸࡛ᚅ㐝ࡢᕪࢆឤࡌ࡚࠸ࡓ࠿ࢆᑜࡡࡓࠋ 
 ᩥ⌮࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᩥ⣔ࡣࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚⌮⣔ࡼࡾࡶࠕᕪࡀ࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓ๭ྜࡀ㧗ࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ࠕᑗ᮶ᛶࠖ࡜ࠕ௙஦ෆᐜ࣭㈐௵࡛ࠖࠕᕪࡀ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ㧗ࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑐࡋ࡚⌮⣔ࡣࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡛ࠕᕪࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀᩥ⣔ࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡓࡔࠊࠕᑗ᮶ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ࡢ㡯┠ࡼࡾࡶࠕᕪࡀ࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࠕ௙஦ෆᐜ࣭㈐
௵ࠖࡢ㡯┠࡛ࠕᕪࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⌮⣔ዪᛶࡣ௙஦ෆᐜࡸ㈐௵ࡣ
⏨ᛶ࡜ྠᵝࡢࡶࡢࢆ௵ࡉࢀࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎᑗ᮶ᛶࡣ⏨ᛶ࡜ࡢᕪࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
䠄⾲ 㻝㻣䡚㻝㻥㻌䜎䛷ᅄᖺไ኱༞⏨ᛶ䛸䛾ᚅ㐝䛾ᕪ䜈䛾㉁ၥ䠅㻔㻽㻞㻢㻕㻌
⾲ 㻝㻣㻌⤥ᩱ㻌
㻌
㻌
㻌
୙‶
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘
䛺䛔 ‶㊊ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ ึ⫋ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻣㻚㻡㻑 㻡㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌧⫋ 㻤㻚㻤㻑 㻟㻞㻚㻠㻑 㻡㻤㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ ึ⫋ 㻝㻝㻚㻝㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻠㻠㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
⌧⫋ 㻟㻡㻚㻣㻑 㻟㻡㻚㻣㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
୙‶
䛹䛱䜙䛸䜒ゝ䛘
䛺䛔 ‶㊊ ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ ึ⫋ 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻣㻚㻡㻑 㻣㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌧⫋ 㻡㻚㻥㻑 㻝㻠㻚㻣㻑 㻣㻥㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ ึ⫋ 㻞㻞㻚㻞㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻡㻡㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
⌧⫋ 㻞㻤㻚㻢㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
ᕪ䛿䛺䛔 ᕪ䛜䛒䜛
ẚ㍑ᑐ㇟
⪅䛜䛔䛺䛔 ྜィ 㻺䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻢㻜㻚㻜㻑 㻞㻣㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻣㻞㻚㻞㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻢㻟㻚㻤㻑 㻞㻠㻚㻝㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
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⾲ 㻝㻤 ᪼㐍䞉ᑗ᮶ᛶ㻌
㻌
㻌
⾲ 㻝㻥㻌௙஦ෆᐜ䞉㈐௵㻌 㻌
㻌
 ௙஦ࡢᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎ௒ࡢ௙஦ࢆ⥆ࡅࡓ࠸࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡣࠊ⌮⣔ࡢࠕ⥆ࡅࡓࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺
๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓ(21.4%)ࠋࡲࡓࠊᑗ᮶ᕼᮃ㏻ࡾࡢ௙஦ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡶࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ࡜࠸
࠺๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓ(28.6%)ࠋ⌧⫋ࡢ‶㊊ᗘ࡛ࡶࠕ୙‶ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀᩥ⣔࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜
ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᑗ᮶ᕼᮃ㏻ࡾࡢ௙஦ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡣࠊᩥ⌮࡝ࡕࡽࡶࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ
๭ྜࡀ⣙ 50㸣Ꮡᅾࡍࡿࠋ 
 
⾲ 㻞㻜㻌⥅⥆䛾ពᚿ㻔㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻝㻕㻌
㻌
㻌
⾲ 㻞㻝㻌ᑗ᮶ᕼᮃ㏻䜚䛾௙஦䛜䛷䛝䜛䛛㻔㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻞㻕㻌 㻌
㻌
 
䠎䠅䠉䠐㻌 ⫋Ṕ䜎䛸䜑 
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊ⫋Ṕࡸ௙஦࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࠊ‶㊊ᗘ➼ࢆぢ࡚ࡁࡓࡀࠊᩥ⌮㛫࡛ᵝࠎ࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
௙஦࡬ࡢ⪃࠼ࡀࡲࡎࠊᩥ⣔࡛ࡣࠕ௙஦㸻ே࡜㛵ࢃࡾࠊᙺ࡟❧ࡘࡇ࡜ࠖ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋࠊ⌮⣔࡛ࡣࠕ௙஦㸻ಶேࡢ⬟ຊࢆά࠿ࡋ࡚཰ධࢆᚓࡿࡇ࡜ࠖ࡜⪃࠼ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌮
⣔ࡢ᪉ࡀ௙஦࡟ᑐࡋ࡚͆⌧ᐇⓗ͇࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠕ⌮⣔ዪᛶࡣᑵ⫋࡟᭷฼ࠖ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡀ⚾㐩ࡢ୰࡟࠶ࡗࡓࡀࠊ☜࠿࡟ึ⫋࡟ᑵࡃ㝿ࡣಶே
ࡢ⬟ຊࡸ▱㆑ࢆά࠿ࡍ௙஦࡟ᑵࡁࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊึ⫋ࡢ໅⥆ᖺᩘࡣ㛗ࡃ࡞ࡃࠊ㌿⫋ࢆఱ
ᅇ࠿⤒㦂ࡋ࡚⌧⫋࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㠀ṇつ࡛ാࡃேࡢ๭ྜࡣᩥ⣔࡜኱ᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ‶㊊ᗘࢆぢࡿ࡜ึ⫋ࡼ
ࡾ⌧⫋᫬࡟ࠕ୙‶ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ㛗࠸
ࢫࣃࣥࡢ⫋Ṕࢆࡳࡿ࡜ࠕ⌮⣔ዪᛶࡣᑵ⫋࡟᭷฼ࠖ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᕪ䛿䛺䛔 ᕪ䛜䛒䜛
ẚ㍑ᑐ㇟
⪅䛜䛔䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ 㻞㻣㻚㻡㻑 㻢㻜㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻡㻜㻚㻜㻑 㻟㻤㻚㻥㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻟㻠㻚㻡㻑 㻡㻟㻚㻠㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
ᕪ䛿䛺䛔 ᕪ䛜䛒䜛
ẚ㍑ᑐ㇟
⪅䛜䛔䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ 㻠㻞㻚㻡㻑 㻠㻡㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻣㻞㻚㻞㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻡㻝㻚㻣㻑 㻟㻢㻚㻞㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
⥆䛡䛯䛔
⥆䛡䛯䛟䛺
䛔
䛹䛱䜙䛸䜒
䛔䛘䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ 㻣㻢㻚㻡㻑 㻡㻚㻥㻑 㻝㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ 㻢㻠㻚㻟㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
ྜィ 㻣㻞㻚㻥㻑 㻝㻜㻚㻠㻑 㻝㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻤
䛭䛖ᛮ䛖
䛭䛖ᛮ䜟䛺
䛔
䛹䛱䜙䛸䜒
䛔䛘䛺䛔 ྜィ 㻺㻔ே䠅
ᩥ⣔ 㻠㻝㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻣㻑 㻠㻠㻚㻝㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻠
⌮⣔ 㻞㻝㻚㻠㻑 㻞㻤㻚㻢㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻠
ྜィ 㻟㻡㻚㻠㻑 㻝㻤㻚㻤㻑 㻠㻡㻚㻤㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻤
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 ⏨ᛶ࡜ࡢᚅ㐝ࡢᕪ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᩥ⣔࡛⏨ᛶ࡜ࡢᕪࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡔࡗࡓࠋ≉࡟ࠕᑗ
᮶ᛶࠖ࡜ࠕ㈐௵ࠖ࡟ࡑࡢഴྥࡀᙉࡃࠊᩥ⣔ࡢዪᛶࡣ࡞࠿࡞࠿㈐௵ࡢ࠶ࡿ௙஦ࢆ௵ࡏ࡚ࡶࡽ࠼ࡎࠊ᪼㐍
ࡶ⏨ᛶࡼࡾࡋ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⤖፧ࡸฟ⏘࡛ዪᛶࡣ௙஦ࢆ㎡ࡵࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ௙஦ࢆ
⥆ࡅࡿྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⏨ᛶ࡟఍♫ࡣᢞ㈨ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡲࡔ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
 ⌮⣔ዪᛶࡣ඲యⓗ࡟⏨ᛶ࡜ࡢᕪࢆ࠶ࡲࡾឤࡌ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊඖࠎ⌮⣔⏨ᛶࡀከࡃാࡃ
⫋ሙ࡟⌮⣔ዪᛶࡀධࡗ࡚ࡶ⏨ᛶ࡜኱ᕪ࡞ࡃാ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕᑗ᮶ᛶࠖࡣࠕᕪࡀ
࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ௙஦ࡣྠࡌࡼ࠺࡟ࡇ࡞ࡋ࡚ࡶ⌮⣔ዪᛶࡢᑗ᮶ᛶࡣࡲࡔ㛤ࡅ࡚
࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᩥ⌮ඹ㏻ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊዪᛶࡢࠕᑗ᮶ᛶࠖࢆษࡾ㛤ࡃࡇ࡜ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
 
䠏䠊⤖፧䞉ฟ⏘䛻㛵䛧䛶 
 ḟࡣࠊዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ኱ࡁ࡞ฟ᮶஦࡛࠶ࡿࠕ⤖፧࣭ฟ⏘ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋ㸦Ϭࠊϭ㸧 
 
 ⤖፧ࠊᏊ౪㢪ᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥ⌮࡝ࡕࡽࡶࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃ㸦⣙ 70%㸧ࠊᏊ౪㢪ᮃࡣ⤖
፧㢪ᮃࡼࡾࡶࢃࡎ࠿࡟ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡀῶࡿࠋ 
 ᩥ⌮࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ࡝ࡕࡽࡢ㉁ၥ࡛ࡶᩥ⣔ࡢ࡯࠺ࡀࠕࡣ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ≉࡟Ꮚ౪㢪ᮃ࡛ࡣ⌮⣔ࡢࠕ࠸࠸࠼ࠖ(11.1㸣)࡜ࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ 㸦ࠖ33.3%㸧࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭
ྜࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸ࠋ 
 
⾲ 㻞㻞㻌⤖፧㢪ᮃ㻔㻽㻞㻞㻕㻌 㻌
㻌
㻌
⾲ 㻞㻟㻌Ꮚ౪㢪ᮃ㻔㻽㻞㻟㻕㻌
㻌
 
 Ꮫ༞᫬࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ே⏕ࢆ⌮᝿࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࢆၥ࠺㉁ၥ࡛ࡣࠊᩥ⌮࡝ࡕࡽࡶࠕ⤖፧࣭௙஦࡟㛵ࢃࡽ
ࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ 1␒㧗࠸ࠋ 
 ᩥ⌮࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᩥ⣔࡛ࠕᑓᴗ୺፬࡟࡞ࡿ ࠖࠊࠕ⤖፧ࡸฟ⏘୍࡛ᗘ௙஦ࢆ㎡ࡵࡓᚋࠊ෌ᑵ⫋ࡍ
ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ⌮⣔ࡼࡾࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௙஦ࡼࡾࡶᐙᗞࢆ㔜どࡋࡓ࠸࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᑐࡋ࡚⌮⣔࡛ࡣࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀᩥ⣔ࡼࡾࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
䛿䛔 䛔䛔䛘
≉䛻⪃䛘䛶
䛔䛺䛛䛳䛯 䛭䛾௚ ྜィ 㻺䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻣㻞㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻢㻢㻚㻣㻑 㻡㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻞㻑 㻡㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻣㻜㻚㻣㻑 㻟㻚㻠㻑 㻞㻞㻚㻠㻑 㻟㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
䛿䛔 䛔䛔䛘
≉䛻⪃䛘䛶
䛔䛺䛛䛳䛯 ྜィ 㻺䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻢㻣㻚㻡㻑 㻡㻚㻜㻑 㻞㻣㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻡㻡㻚㻢㻑 㻝㻝㻚㻝㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻢㻟㻚㻤㻑 㻢㻚㻥㻑 㻞㻥㻚㻟㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
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⾲ 㻞㻠㻌⌮᝿䛾ே⏕㻔㻽㻞㻠㻕㻌 㻌
㻌
 
ᩥ⌮ࡢᏊ౪ࡢ᭷↓ࡢ๭ྜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࠊᩥ⣔ࡀ⣙ 80%ࠊ⌮⣔ࡀ⣙ 60%Ꮚᣢࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍ᴫ࡟ࡣ
ゝ࠼࡞࠸ࡀࠊ๓㏙ࡢᏊ౪㢪ᮃ㸦Q23㸧ࡢ㉁ၥ࡛ࠕ࠸࠸࠼ ࠖࠊࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከ
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㻌
⾲ 㻞㻡㻌Ꮚ౪䛾᭷↓㻔㻽㻞㻣㻕㻌
㻌
 
 ዷፎฟ⏘᫬ࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ⣔ࡣ⣙༙ᩘࡀ௙஦ࢆ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ⌮⣔ࡣ᪤࡟௙஦ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡓே
ࡀ༙ᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⌮⣔ࡀ᪤࡟௙஦ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊึ⫋㎡⫋⌮⏤ࡢ㉁ၥ(Q18)࡛ࠕ⤖
፧ ࠖࠊࠕ㓄അ⪅ࡢ␗ືࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓ⌮⣔ࡢ๭ྜࡀᩥ⣔ࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢ 2ࡘࢆ⌮⏤࡟
᪤࡟௙஦ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
⾲ 㻞㻢 ዷፎฟ⏘᫬䛾௙஦㻔㻿㼝㻞㻣㻙㻞㻕㻌
㻌 㻌
 
 ࡇࡇࡲ࡛⤖፧࣭ฟ⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠ࢆぢ࡚ࡁࡓࡀࠊᩥ⌮ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎᩥ⣔ࡣ⤖፧࣭
Ꮚ౪㢪ᮃࡀẚ㍑ⓗᙉࡃࠊᏛ༞᫬࠿ࡽ⤖፧ࡸᏊ౪ࡍ࡞ࢃࡕᐙᗞ࡜௙஦࡜ࡢවࡡྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡿ
ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓᐙᗞࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ௙஦ࡶࡋࡓ࠸࡜ከࡃࡀ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊ᏶඲࡟ᐙ
ᗞ࡟㌟ࢆ⨨ࡃேࡣࡈࡃᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᑐࡋ࡚⌮⣔ࡣᩥ⣔ࡼࡾࢃࡎ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀ⤖፧࣭Ꮚ౪㢪ᮃࡀᙅ࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ≉࡟Ꮚ౪㢪ᮃ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀከࡃࠊᐇ㝿࡟Ꮚ౪ࡀ࠸࡞࠸ேࡀ༙ᩘ
㏆ࡃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑗ᮶ࡢᐙᗞ࡜௙஦࡜ࡢවࡡྜ࠸ࡘ࠸࡚ࡶ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓேࡀᩥ⣔ࡼࡾࡶ
ከ࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
䠐䠊䜎䛸䜑 
⫋Ṕ࡜⤖፧࣭ฟ⏘࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚ࡁࡓࡀࠊᩥ⌮࡛ᵝࠎ࡞ᕪ␗ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡲࡎᩥ⣔ዪᛶࡣ⌮⣔ዪᛶ࡜ẚ࡭࡚Ꮫ༞᫬࠿ࡽᑗ᮶ࡢᐙᗞ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡃ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࠕேࡸ♫఍࡜㛵ࢃࡿࡓࡵࡢࡶࡢࠖ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᩥ⣔ࡣඖࠎዪᛶࡀ
ከࡃാࡃ⫋ሙ࡛ാࡃࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ᚅ㐝ࡢᕪࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡓࡀࠊึ⫋࡛ࡣ⏨ᛶ࡜ࡢ
ᚅ㐝ᕪࢆ⌮⣔ዪᛶࡼࡾࡶឤࡌ࡚࠸ࡓࠋከࡃࡢ⏨ᛶ࡜୍⥴࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⌮⣔ࡢ᪉ࡀ⏨ᛶ࡜
ᑓᴗ୺፬
䛻䛺䜛
⤖፧䜔ฟ⏘
䛷୍ᗘ௙஦䜢
㎡䜑䛯ᚋ䚸෌
ᑵ⫋䛩䜛
⤖፧䞉ฟ⏘䛻
㛵䜟䜙䛪௙஦
䜢⥆䛡䜛
⤖፧䛫䛪௙
஦䜢⥆䛡䜛
≉䛻⪃䛘䛶
䛔䛺䛛䛳䛯 ྜィ 㻺䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻝㻡㻚㻜㻑 㻝㻞㻚㻡㻑 㻠㻣㻚㻡㻑 㻞㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻡㻚㻢㻑 㻡㻚㻢㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻤㻚㻥㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻜㻚㻟㻑 㻠㻤㻚㻟㻑 㻝㻚㻣㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
䛔䜛 䛔䛺䛔 ྜィ 㻺䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻣㻡㻚㻜㻑 㻞㻡㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
⌮⣔ 㻡㻡㻚㻢㻑 㻠㻠㻚㻠㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻤
ྜィ 㻢㻥㻚㻜㻑 㻟㻝㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻡㻤
௙஦䜢⥆䛡䛯 ௙஦䛿㎡䜑䛯
᪤䛻௙஦䜢㎡
䜑䛶䛔䛯 䛭䛾௚ ྜィ 㻺䠄ே䠅
ᩥ⣔ 㻡㻟㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻟㻜
⌮⣔ 㻞㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻝㻜
ྜィ 㻠㻡㻚㻜㻑 㻞㻞㻚㻡㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻡㻑 㻝㻜㻜㻚㻜㻑 㻠㻜
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 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡌឤࢆᕪࡢ
⟅ᅇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼⪃࡟≉ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᗞᐙࡢ᮶ᑗࡣ᫬༞Ꮫ࡚࡭ẚ࡜⣔ᩥࠊࡣᛶዪ⣔⌮࡚ࡋᑐ 
࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡿᚓࢆධ཰࡚ࡋᐃᏳ࡚ࡋ࠿άࢆຊ⬟ࡘᣢࡢศ⮬ࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦௙ࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡀ
ῶࡀྜ๭ࡿࡍ⟅ᅇ࡜ࠖ㊊‶ࠕࢆᗘ㊊‶ࡶࡾࡼ᫬⫋ึࡣ࡛⫋⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀྥഴࡿ
ࡀࡃ㏆๭9 ࡶࡽࡕ࡝⌮ᩥࡣ࡛⫋ึࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ⫋㌿ࠕ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢ㏻ඹࡢࡽ࠿ࢀࡇ 
஦௙ࡣ࡛⣔⌮ࡓࡲࠋࡿࡀୗࡀྜ๭ࡢேࡃാ࡚ࡋ࡜ဨ♫ṇࠊ࡜ࡿ࡞࡟⫋⌧࡟ࡢࡓ࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜ဨ♫ṇ
ᛶዪࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡍ⫋ᑵ෌࡟ᶵࢆ⏘ฟ࣭፧⤖ࠊࡾࡓࡋ⫋㌿ࠋࡿ࠸࡚ฟࡶྥഴࡿࡀୗ࡛⫋⌧ࡶᗘ㊊‶ࡢ࡬
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ᩚࢆᗘไࠊ࡟࠺ࡼࡿࡅാ࡟㊊‶࡚ࡋ࡜ဨ♫ṇࡀ
 
  
35 
 
㻠 ⠇㻌 ዪᛶ䛾ᑵᴗ䝇䝍䜲䝹ู䛻䜏䛯䝷䜲䝣䝁䞊䝇㑅ᢥ㻌
ྜྷᒸ▱⣫㻌
㻌
㻝㻚㻌 䛿䛨䜑䛻㻌
  ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽዪᛶࡢ♫఍㐍ฟࡀ㐍ࡳࠊാࡃዪᛶࡀቑ࠼ࡿ୰࡛ࠊ௙஦࡜ᐙᗞࡢ୧❧ᨭ᥼ࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿ⮬἞యࡸ௻ᴗࡶቑ࠼࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ0Ꮠᑵປၥ㢟ࡶᮍࡔ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ
⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡓࡕࡶࠊ༙ᩘ௨ୖࡀᏛ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡟ᑵປࢆྵࡵ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎࠊ༙ᩘ㏆ࡃࡀ⤖፧ࡸฟ⏘࡞࡝ᐙᗞࡢ⌮⏤࡛ึ⫋ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾാ࠸࡚࠸ࡿே࡛ࡶ ๭ᙅ
ࡀ㠀ṇつ㞠⏝࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢ⠇࡛ࡣࠊ௙஦࡜ᐙᗞࢆ୧❧࡛ࡁ࡚࠸ࡿዪᛶ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ዪᛶࡢ㐪
࠸ࡣఱ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 ศᯒࡢ㝿࡟⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࢆࠊ௙஦࡜⤖፧ࠊฟ⏘㸦Ꮚ⫱࡚㸧ࢆᇶ‽࡟ࠕᑓᴗ୺፬ᆺ ࠖࠕ୰᩿෌ᑵ
⫋ᆺ ࠖࠕ௙஦⥅⥆ᆺ㸦Ꮚ࡝ࡶ᭷㸧ࠖࠕ௙஦⥅⥆ᆺ㸦Ꮚ࡝ࡶ↓㸧ࠖࠕᮍ፧௙஦ᆺࠖࡢ ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࠕᑓᴗ
୺፬ᆺ ࡣࠖ⌧ᅾ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸࡞࠸᪤፧ዪᛶࠊࠕ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ ࡣࠖ⤖፧ࡸฟ⏘ࢆ⌮⏤࡟ึ⫋ࢆ㏥⫋ࡋࡓ
ᚋ࡟㌿⫋ࡋ࡚⌧ᅾ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿዪᛶࠊࠕ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧ࠖ ࡣึ⫋ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ࠊࡲࡓࡣ㌿⫋ࢆ⤒㦂
ࡋ࡞ࡀࡽࡶ⌧ᅾ௙஦ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ᪤፧Ꮚᣢࡕዪᛶ࡛࠶ࡿࠋࠕ௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧ࠖ ࡣ⫋Ṕ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࡯
࡜ࢇ࡝௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࡀᏊ࡝ࡶࡀ࠸࡞࠸᪤፧ዪᛶ࡛ࠊࠕᮍ፧௙஦ᆺࠖࡣ⌧ᅾ௙஦࡟ᑵ
࠸࡚࠸ࡿᮍ፧ዪᛶ࡛࠶ࡿࠋ
 ㏆ᖺ᭱ࠊ ࡶ⌮᝿࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧࡛ ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢᆺࢆࡦ࡜ࡘࡢ㍈࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ㢮ᆺ࡜ẚ㍑ࠊศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㻞㻚㻌 ศ㢮᪉ἲ䛸ྛ㢮ᆺ䛾ㄝ᫂㻌
 ᭱ึ࡟ୖグ࡛㏙࡭ࡓ  ࡘࡢ㢮ᆺࡢศ㢮᪉ἲࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛౑⏝ࡋࡓ㉁ၥ
⣬ࡢᅇ⟅ࢆࡶ࡜࡟ศ㢮ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࡲࡎ ) ࡢ⤖፧࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡛᪤፧ዪᛶ࡜ᮍ፧ዪᛶ࡟ศࡅࠊ
ᮍ፧ዪᛶࡣ⌧ᅾ඲ဨ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟࡓࡓࡵࠊᮍ፧௙஦ᆺ࡜ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ᪤፧ዪᛶࡢ
࠺ࡕ 4 ⌧⫋࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡛ࠕ⌧ᅾࡣ↓⫋࡛࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࢆᑓᴗ୺፬ᆺ࡜ࡋࡓࠋ⌧ᅾ௙஦ࢆࡋ
࡚࠸ࡿ᪤፧ዪᛶࡢ࠺ࡕࠊ4 ึ⫋㎡⫋⌮⏤ࡢ㡯┠࡛ࠕ㓄അ⪅ࡀ␗ືࡋࡓ࠿ࡽ ࠖࠕ⤖፧ࡢࡓࡵ ࠖࠕฟ⏘࣭
⫱ඣࡢࡓࡵࠖ࡜࠸࠺㎡⫋⌮⏤ࢆᅇ⟅ࡋࡓேࠊࡲࡓ 6T ዷፎ࣭ฟ⏘᫬ࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠࡛ࠕ௙஦
ࡣ㎡ࡵࡓ ࠖࠕ᪤࡟௙஦ࢆ㎡ࡵ࡚࠸ࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡣࠊዪᛶ≉᭷ࡢ⤖፧ࠊฟ⏘࣭⫱ඣࢆ⌮⏤࡟୍ᗘ௙஦
ࢆ㞳ࢀࡓே࡜ࡳ࡞ࡋ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ࡜ࡋࡓࠋṧࡾࡢேࡣࠊ⤖፧ࡸฟ⏘࣭⫱ඣ࡟㛵ࢃࡽࡎ㸦㌿⫋ࢆࡋ࡞ࡀ
ࡽࡶ㸧௙஦ࢆ⥆ࡅࡓ᪤፧ዪᛶ࡛࠶ࡿࡀࠊᏊ࡝ࡶࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚⏕ά⎔ቃ࡟኱ࡁࡃᕪࡀฟࡿ࡜⪃࠼ࠊ4
Ꮚ࡝ࡶࡢ᭷↓࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆࡶ࡜࡟ࠊ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧࡜௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧࡟ศࡅࡓࠋྛ㢮ᆺࡢ
ᇶᮏᒓᛶࡣ⾲ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࢀ௨㝆ࡢ㡯࡛ࡣᑓᴗ୺፬ᆺࢆ $ࠊ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺࢆ %ࠊ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧ࡣ &ࠊ௙஦⥅⥆ᆺ
㸦↓Ꮚ㸧ࡣ 'ࠊᮍ፧௙஦ᆺࡣ (࡜⾲グࡍࡿࠋ
 
⾲ 㻝㻌 ྛ㢮ᆺ䛾ᇶᮏᒓᛶ䠄㻲㻞䚸㻽㻞㻣䠅㻌 㻌
 
㻌
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㻟㻚㻌 ⫋Ṕ䛾ኚ໬㻌
㻌 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࢆ௙஦࡜ᐙᗞ࡜࠸࠺どⅬ࡛ศᯒࡋ࡚࠸ࡃ㝿࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫋Ṕ
ࢆ㎺ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆ㢮ᆺࡈ࡜ぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
㻌
㻟㻙㻝㻕ึ⫋䛸⌧⫋䛾ẚ㍑㻌
 ࡇࡢ⠇࡛ࡣ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡢ⫋Ṕࡢ࠺ࡕึ⫋࡜⌧⫋࡟ࡘ࠸࡚ࠊ໅ົᆅࠊつᶍࠊᴗ✀ࠊ⫋✀ࠊᑵ
ᴗᙧែࠊປാ᫬㛫ࠊಶேᖺ཰ࢆ㏻ࡋ࡚㢮ᆺࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡍࡿࠋ
 ⾲  ࡣ 4 ึ⫋໅ົᆅࠊ6T ⌧⫋໅ົᆅࠊ4 ฟ㌟ᆅࢆ㢮ᆺࡈ࡜࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ$ ࡣᗈᓥ
┴ฟ㌟⪅ࡀ ๭ᙅ࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊึ⫋໅ົᆅࠕ㛵す ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋฟ㌟ᆅ࡜␗࡞ࡿᆅᇦ࡛ึ
⫋࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ% ࡣࠊᗈᓥ┴ฟ㌟⪅ࡀከࡃึ⫋໅ົᆅ࡛ࡶࠕᗈᓥ┴ࠖ
ࡀ㧗࠸ࡀࠊ⌧⫋ࡣࠕ㛵すࠖࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ&࡛ࡣࠊึ⫋໅ົᆅࠊ⌧⫋໅ົᆅࠊฟ㌟ᆅ࠸ࡎࢀ
࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᗈᓥ┴ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋᗈᓥ┴௨እࢆぢ࡚ࡶࠊ໅ົᆅ࡜ฟ㌟ᆅ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ௚ࡢ㢮ᆺࡼࡾ
ࡶ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ'ࡣẕᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡤࡽࡘࡁࡢ࠶ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ(ࡣึ⫋ࠊ⌧⫋࡜ࡶ࡟
ࠕ㛵すࠖࢆ໅ົᆅ࡜ࡍࡿேࡀከ࠸ࠋ

⾲ 㻞㻌 ึ⫋໅ົᆅ䚸⌧⫋໅ົᆅ䚸ฟ㌟ᆅ䠄㻽㻥䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻞䚸㻽㻝䠅㻌


 ḟ࡟ࠊ⾲  ࡢ໅ࡵඛࡢつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋ$ࡣࠕࠥ ே ࠖࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊึ⫋࡛୰つᶍ
௻ᴗ࡟ᑵ⫋ࡍࡿேࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ%ࡣࠊึ⫋࡛ࡣࠕ ே௨ୖࠖࠕࠥ ேࠖ࡜
ẚ㍑ⓗつᶍࡢ኱ࡁ࡞఍♫࡟ᑵ⫋ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣࠕࠥ ேࠖࠕࠥ ேࠖ
࡜ึ⫋࡟ẚ࡭࡚つᶍࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ& ࡣࠊ௚ࡢ㢮ᆺࡼࡾࠕᐁබᗇࠖࡀึ⫋ࠊ⌧⫋࡜ࡶ࡟ᅽಽⓗ
࡟㧗࠸ࠋࡲࡓࠊึ⫋࡛ࡣࠕ ே௨ୖࠖࡀ㧗࠿ࡗࡓࡀࠊ⌧⫋࡛ࡣࠊࠕࠥ ேࠖࠕࠥ
ே ࠖ࡜つᶍࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ'ࡣࠊẕᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⌧⫋࡛ࡢࠕᐁ
බᗇ ࠖࡀ㧗࠸ࠋ⌧⫋࡛つᶍࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿഴྥࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ( ࡣึࠊ ⫋ࡣࠕ ே௨ୖࠖ
ࠊ⌧⫋ࡣࠕ ே௨ୖࠖ࡜ࠊึ⫋ࠊ⌧⫋࡜ࡶ࡟኱௻ᴗᚿྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ

㻌
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⾲ 㻟㻌 ึ⫋つᶍ䚸⌧⫋つᶍ䠄㻽㻝㻜䚸㻿㻽㻞㻝㻙㻟䠅㻌
㻌

 ḟ࡟ࠊᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡃࠋ⾲ ࡣ 4 ึ⫋ᴗ✀࡜ 6T ⌧⫋ᴗ✀ࡢྛ㡯┠ࡢ࠺ࡕ๭ྜࡀ㧗
࠿ࡗࡓࡶࡢࢆ㢮ᆺࡈ࡜࡟୪࡭ࡓ⾲࡛࠶ࡿࠋ$ࡣࠊึ⫋࡛ࠕࡑࡢ௚ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡀ㧗࠸ࠋ% ࡣࠊึ⫋
࡛ࡣࠕ㏻ಙ᝟ሗᴗࠖࠕ〇㐀ᴗࠖࠕ༺࣭ᑠ኎ᴗ ࠖࠕ㔠⼥࣭ಖ㝤ᴗࠖ࡜⥆ࡃࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧
⫋࡛ࡣࠕࡑࡢ௚ࢧ࣮ࣅࢫࠖࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ& ࡣࠊඛ࡯࡝ࡢつᶍࡢ㉁ၥ㡯┠࡛ࠕᐁබᗇࠖ
ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊึ⫋࡜⌧⫋࡜ࡶ࡟ࠕබົࠖࡢ๭ྜࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊึ⫋࡜⌧⫋ࡢᴗ✀ࡢୖ
఩㸱ࡘࡀྠࡌᴗ✀࡛࠶ࡗࡓࠋ' ࡜ ( ࡣࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊึ⫋࡜⌧⫋ࡢୖ఩ࡢᴗ✀ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡶ
ࡢࡀከ࠸ࠋ

⾲ 㻠㻌 ึ⫋ᴗ✀䚸⌧⫋ᴗ✀䠄㻽㻝㻝䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻠䠅㻌


 ⾲  ࡛ 4 ࡜ 6T ࡢ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋ$ ࡣࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࠖࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊࠕ㈍
኎⫋ࠖࡀ௚ࡢ㢮ᆺࡼࡾࡶ㧗࠸ࠋ%ࡣึ⫋࡜⌧⫋࡜ࡶ࡟ࠕ஦ົ⫋ ࠖࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࠖࡢ㡰࡟㧗࠸ࠋ&
ࡶྠᵝ࡟ࠊࠕ஦ົ⫋ ࠖࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࠖࡢ㡰࡟㧗࠸ࠋࡲࡓࠊึ⫋࡛ࠕႠᴗ⫋ࠖࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࠊ⌧⫋࡛
ࠕ⟶⌮⫋ࠖࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ'ࡣࠊึ⫋࡜⌧⫋࡜ࡶ࡟ࠕᑓ㛛࣭ᢏ⾡⫋ࠖࡀ᭱ࡶ
㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ⌧⫋ ࡛ࠕ⟶⌮⫋ ࠖࡀ  㢮ᆺࡢ୰࡛᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ(ࡣࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࡀࠊẚ㍑ⓗࠕႠ
ᴗ⫋ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ
㻌
㻌
ᮏேࡢࡳ ࠥே ࠥே ே௨ୖ ᐁබᗇ ྜィ 1㸦ே㸧
࠙$ࠚᑓᴗ୺፬ᆺ ึ⫋       
ึ⫋       
⌧⫋       
ึ⫋       
⌧⫋       
ึ⫋       
⌧⫋       
ึ⫋       
⌧⫋       
࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ
࠙&ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧
࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ
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⾲ 㻡㻌 ึ⫋⫋✀䚸⌧⫋⫋✀䠄㻽㻝㻞䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻡䠅㻌
㻌
 
 ⾲  ࡛ࠊ4 ึ⫋ᑵᴗᙧែ࡜ 6T ⌧⫋ᑵᴗᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡍࡿࠋᑵᴗᙧែࢆࠕṇ♫ဨ ࠖࠕ⤒Ⴀ
⪅࣭ᙺဨ ࠖࠕ⮬Ⴀᴗࠖࡢṇつ㞠⏝࡜ࠊࠕዎ⣙♫ဨ࣭ὴ㐵♫ဨ ࠖࠕࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠖࡢ㠀ṇつ㞠⏝࡟ศ
ࡅ࡚ぢࡿ࡜ࠊึ⫋࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࡝ࡢ㢮ᆺࡶࠕṇ♫ဨࠖࡢ๭ྜࡀ ࠥ ๭࡯࡝࡜㧗࠸ࠋ⌧⫋࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸
ࡃ࡜ࠊ%࡛ࡣࠕዎ⣙♫ဨ࣭ὴ㐵♫ဨ ࠖࠕࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ ࠖࡢ㠀ṇつ㞠⏝ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊ
ṇつ㞠⏝ࡣ㸱๭ᙉ࡛࠶ࡿࠋ& ࡛ࡶ㠀ṇつ㞠⏝ࡣቑ࠼࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊࠕṇ♫ဨࠖ࡜ࠕ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࠖ
ࡢṇつ㞠⏝ࡢ๭ྜࡶ㧗࠸ࠋ'࡛ࡣࠊࠕṇ♫ဨ ࠖࡀ㧗࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ(࡛ࡣࠊึ⫋࡜ኚࢃࡽࡎࠕṇ
♫ဨࠖࡀ᭱ࡶ㧗࠸

⾲ 㻢㻌 ึ⫋ᑵᴗᙧែ䚸⌧⫋ᑵᴗᙧែ㻌 㻖㻌 䠄㻽㻝㻟䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻢䠅㻌
㻌

 ࡇࡢ⌧⫋ࡢᑵᴗᙧែ࡟኱ࡁࡃ㛵㐃ࡍࡿ㡯┠࡜ࡋ࡚ປാ᫬㛫࡜ಶேᖺ཰ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶヲࡋࡃぢ࡚࠸ࡃࡀࠊ㉁ၥ⣬ࡢ㛵ಀୖࠊ⌧⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳ࡜࡞ࡿࠋ 
 ປാᙧែࡣປാ᫬㛫࡟ᕪࢆࡶࡓࡽࡍ࡜⪃࠼ࡿࠋ⾲ ࡢ 6T ⌧⫋㐌ປാ᫬㛫ࢆぢࡿ࡜ࠊ%ࡣ඲ဨࡀ
㐌  ᫬㛫௨ෆ࡛࠶ࡗࡓࠋ㠀ṇつ㞠⏝ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤᙜ↛࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ&ࡣࠊṇ♫ဨࡀከ࠸࡟
ࡶ㛵ࢃࡽࡎ ๭ᙅࡀ㐌  ᫬㛫௨ෆ࡛࠶ࡗࡓࠋṧᴗࡀ࠶ࡲࡾ↓࠸࡞࡝ࠊປാ᫬㛫ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘㄪᩚ࡛ࡁࡿ
⫋ሙ㸦බົဨ࡞࡝㸧࡟໅ࡵ࡚࠸ࡿேࡀከࡃ࠸ࡿࡓࡵ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐌  ᫬㛫௨ୖࡢ㛗᫬㛫
ປാࡶ୍ᐃᩘ࠶ࡿࠋ(ࡣ௚ࡢ㢮ᆺࡼࡾࡶᖹᆒປാ᫬㛫ࡀ㛗ࡃࠊ ᫬㛫௨ୖࡀ  ๭ᙉ࠸ࡿࠋ
㻌
⾲ 㻣㻌 ⌧⫋㐌ປാ᫬㛫䠄㻿㼝㻞㻝㻙㻣䠅㻌
㻌
 
 
ṇ♫ဨ
⤒Ⴀ⪅
ᙺဨ ⮬Ⴀᴗ
ዎ⣙♫ဨ
ὴ㐵♫ဨ
ࣃ࣮ࢺ
࢔ࣝࣂ࢖ࢺ ࡑࡢ௚ ྜィ 1ே㸧
࠙$ࠚᑓᴗ୺፬ᆺ ึ⫋        
ึ⫋        
⌧⫋        
ึ⫋        
⌧⫋        
ึ⫋        
⌧⫋        
ึ⫋        
⌧⫋        
࠙&ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ᭷Ꮚ
࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ↓Ꮚ㸧
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ
࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ
᫬㛫௨ෆ 㹼᫬㛫௨ෆ 㹼᫬㛫௨ෆ ᫬㛫௨ୖ ྜィ 1ே㸧
࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ      
࠙&ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧      
࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧      
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ      
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ࡲࡓࠊᑵᴗᙧែࡣ཰ධ࡟ࡶᙳ㡪ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⾲ ࡢ 6T ⌧⫋ಶேᖺ཰ࢆぢࡿ࡜ࠊ%ࡣࠕ ୓
෇ᮍ‶ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕ ୓෇௨ୖ  ୓෇ᮍ‶ࠖ࡜ྜࢃࡏ࡚ぢࡿ࡜ࠊ༙ᩘ௨ୖࡀ㓄അ⪅ࡢᢇ
㣴࡟ධࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⛬ᗘ࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ& ࡣࠕ ୓෇௨ୖ  ୓෇ᮍ‶ࠖ࡜ࠕ
୓෇௨ୖ  ୓෇ᮍ‶ࠖࡀ㧗࠸ࠋ( ࡣᮏேࡀ୺࡞ᐙィࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠕ
୓෇௨ୖ  ୓෇ᮍ‶ࠖ࡜ࠕ ୓෇௨ୖ  ୓ᖺᮍ‶ࠖ࡛  ๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇ
ࢀࡽࡢಶேᖺ཰ࡣᖺ㱋࡟ࡼࡿᕪࡶ༑ศ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
 
⾲ 㻤㻌 ⌧⫋ಶேᖺ཰㻌 㻖㻖㻖㻌 䠄㻿㼝㻞㻝㻙㻤䠅㻌
㻌

㻟㻙㻞㻕㻌 ព㆑䛷ぢ䜛⫋Ṕ䛾ኚ໬㻌
 ḟ࡟ࠊඛ࡯࡝ぢ࡚ࡁࡓึ⫋࡜⌧⫋࡛ࡢኚ໬࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡓࡕࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑ࢆ
ᣢࡗ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⫋Ṕࢆ㎺ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

 ᭱ึ࡟ 4 ึ⫋࡟ᑵࡃ᫬࡟㔜どࡋࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ⾲ ࠋ$ ࡣࠕ௙஦࡜ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࡢ୧❧ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ ࠖࡀ㧗࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠕฟ⏘࣭⫱ඣ࡜ࡢ୧❧ᨭ᥼ไᗘࡀ࠶ࡿࡇ࡜ ࠖ࡜ప࠸ࡢࡀ≉ᚩⓗ࡛
࠶ࡿࠋ%ࡣࠕᛶู࡟ࡼࡿᚅ㐝ࡢᕪࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࡀ㧗࠸ࠋ& ࡣࠕฟ⏘࣭⫱ඣ࡜ࡢ୧❧ᨭ᥼ไᗘࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࠖࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ'ࡣࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁࡃࠊ(ࡣዪᛶ඲యࡢഴྥ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋ
 㑅ᢥ⫥ࡢ୰࡛ࡶ≉ᚩⓗ࡞ᕪࡀ࠶ࡗࡓࠕ௙஦࡜ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࡢ୧❧ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࠖࠕฟ⏘࣭⫱ඣ࡜ࡢ୧
❧ᨭ᥼ไᗘࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠖ࡟╔┠ࡍࡿࠋࠕ௙஦࡜ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࡢ୧❧ࠖࡣ $࡜ % ࡢࡳࡀ㑅ᢥࡋࡓࠋࡇࡢ 
ࡘࡣᐇ㝿࡟ࡣ௙஦ࢆ୍ᗘ㞳ࢀ࡚࠸ࡿ㢮ᆺ࡛࠶ࡿ͆ࠋ ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ ࡟͇⤖፧࣭ฟ⏘➼ࢆྵࢇ࡛࠸ࡓ࠿࡝࠺
࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊึ⫋࡟ᑵࡃ᫬Ⅼ࡛ࡣࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࡜ࡢ୧❧ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࠕฟ⏘࣭⫱ඣ
࡜ࡢ୧❧ᨭ᥼ไᗘࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠖࡣ & ࡀ┠❧ࡘࠋึ⫋᫬Ⅼ࡛᪤࡟ฟ⏘࣭⫱ඣ࡜௙஦ࡢ୧❧ࢆព㆑ࡋ࡚࠸
ࡓࠊࡲࡓࠊබົဨ࡜ࡋ࡚ാࡃேࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵฟ⏘ ⫱࣭ඣࢆ⤒࡚ࡶ⥆ࡅࡸࡍ࠸ึ⫋ࢆ㑅ࢇࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ

⾲ 㻥㻌 ึ⫋㔜ど㡯┠䠄㻽㻣䠅㻌 㼙㼍㻌
 
  
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ព㆑ࢆᣢࡗ࡚ึ⫋࡟ᑵ࠸ࡓᚋࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࡓࡕࡀ 4 ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
࠿ࠊࡑࡋ࡚ᐇ㝿࡟ 4 ㌿⫋⤒㦂ࡣ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࢆぢ࡚࠸ࡃࠋ$ࠊ%ࠊ'ࠊ( ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕ࠶ࡿࠖ
ࡀ  ๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ& ࡣ㌿⫋ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡀࠕ࠶ࡿࠖࠊ㌿⫋⤒㦂ࠕ࠶ࡿࠖ࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡾࠊ௚ࡢ㢮ᆺࡼࡾࡶᅽಽⓗ࡟࡝ࡕࡽࡢᩘ್ࡶప࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶ༙ᩘ௨
ୖࡀึ⫋ࢆ㎡ࡵ㌿⫋ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㻌
㻌
୓෇ᮍ‶
୓෇௨ୖ
୓෇ᮍ‶
୓෇௨ୖ
୓෇ᮍ‶
୓෇௨ୖ
୓෇ᮍ‶
୓෇௨ୖ
୓෇ᮍ‶
୓෇௨ୖ
୓෇ᮍ‶
୓෇௨ୖ
୓෇ᮍ‶ ྜィ 1ே㸧
࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ         
࠙&ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧         
࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧         
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ         
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⾲ 㻝㻜㻌 ㌿⫋ពᛮ䚸㌿⫋⤒㦂㻌 㻖㻌 㻔㻽㻝㻡䚸㻽㻝㻢㻕㻌

㻌
㻌 ㌿⫋ࢆࡋࡓேࡀึ⫋ࢆ㎡ࡵࡓ⌮⏤ࢆ 4 ࡛ぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ⾲  ࡣྛ㢮ᆺࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㉁ၥࡣ
 㢮ᆺ࡟ศࡅࡿ㝿࡟౑⏝ࡋࡓࡓࡵࠊ㐪࠸ࡀฟࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚ $ ࡜ % ࡢ  ࡘ࡜ࠊ&
࡜ ' ࡜ ( ࡢ  ࡘࡢ㛫࡟ᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋ๓⪅ࡢ ࡘࡣࠕ⤖፧ࡢࡓࡵ ࠖࠕฟ⏘࣭⫱ඣࡢࡓࡵ ࠖࠕ㓄അ⪅ࡀ␗ື
ࡋࡓ࠿ࡽࠖ࡞࡝ዪᛶ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ⌮⏤ࡀୖ఩ࢆ༨ࡵࡓࡀࠊᚋ⪅ࡢ ࡘࡣࠕ᪂ࡋࡃࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࢆࡳࡘࡅ
ࡓ࠿ࡽ ࠖࠕ⮬ศ࡟ྜࢃ࡞࠸௙஦ࡔࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡞࡝ࡀከ࠸ࠋ
㻌
⾲ 㻝㻝㻌 ึ⫋㎡⫋⌮⏤䠄㻽㻝㻤䠅㻌 㼙㼍㻌

 ึ⫋ࢆ㎡ࡵࠊ㌿⫋ඛࢆỴࡵࡿ㝿࡟㔜どࡋࡓࡇ࡜ࡣఱࡔࢁ࠺࠿ࠋ4 ࡢ㌿⫋㔜ど㡯┠ࡢ⤖ᯝࡣࠊ⾲ 
࡟♧ࡋࡓࠋ$ࡣẕᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ% ࡣࠕ໅ົᆅࠖ࡜ࠕ௙஦
࡜ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࡢ୧❧ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࡀ┠❧ࡗ࡚㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⤖፧ࠊฟ⏘࣭⫱ඣ࡞
࡝࡛ึ⫋ࢆ㎡ࡵࡓዪᛶࡣᐙᗞࢆ㍈࡜ࡋ࡚௙஦ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ㸦㑅ࡤࡊࡿࢆ࠼࡞࠸㸧≧ἣ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿࠋ& ࡜ 'ࠊ( ࡣࠕ⮬ศࡢ⬟ຊ࣭ಶᛶࡀά࠿ࡏࡿࡇ࡜ ࠖࠕ໅ົᆅࠖ࡞࡝࡯ࡰึ⫋㔜ど㡯┠࡜ఝࡓ⤖ᯝ
࡜࡞ࡗࡓࠋ
㻌
⾲ 㻝㻞㻌 ㌿⫋㔜ど㡯┠䠄㻽㻞㻜䠅㻌 㼙㼍㻌  
㻌
 
࠶ࡿ ࡞࠸ ྜィ 1ே㸧
㌿⫋ពᛮ    
㌿⫋⤒㦂    
㌿⫋ពᛮ    
㌿⫋⤒㦂    
㌿⫋ពᛮ    
㌿⫋⤒㦂    
㌿⫋ពᛮ    
㌿⫋⤒㦂    
㌿⫋ពᛮ    
㌿⫋⤒㦂    
࠙$ࠚᑓᴗ୺፬ᆺ
࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ
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࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ↓Ꮚ
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ
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ࡇࡇ࡛ࠊึ⫋࡜⌧⫋࡛ࡢ⤥୚ࠊປാ᫬㛫࣭ఇ᪥ࠊ㞠⏝ࡢᏳᐃᛶࠊ௙஦ࡢࡸࡾࡀ࠸ࠊ௙஦࡜ࣉࣛ࢖࣋
࣮ࢺࡢ୧❧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ‶㊊ᗘࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ㸦$ ࡣ⌧⫋࡟ᑵ࠸࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊึ⫋ࡢࡳࡢࢹ࣮ࢱࢆ♧
ࡍࠋ㸧
 ࡲࡎࠊ⤥୚࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿࠋ$࡜ % ࡣึ⫋࡛ࡢ‶㊊ᗘࡀ㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ% ࡣ⌧⫋࡛‶㊊ᗘࡀୗࡀࡿഴྥ
ࡀ࠶ࡿࠋ&ࡣࠕ‶㊊ࠖࡣึ⫋࡜⌧⫋࡛࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊࠕ୙‶ࠖࡣᑡࡋቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ'ࡣ⌧⫋࡛
඲యⓗ࡟‶㊊ᗘࡀ㧗࠸ࠋ( ࡣ⌧⫋࡛ࠕ‶㊊ࠖ࡜ࠕ୙‶ࠖ࡟኱ࡁࡃศ࠿ࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ

⾲ 㻝㻟㻌 ึ⫋䞉⌧⫋‶㊊ᗘ䛂⤥୚䛃䠄㻽㻝㻠㻙㻝䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻜㻙㻝䠅㻌
㻌
㻌
 ປാ᫬㛫࣭ఇ᪥࡟ࡘ࠸࡚ࠊ$ࠊ%ࠊ& ࡣ࠸ࡎࢀࡶึ⫋࡛‶㊊ᗘࡀ㧗࠸ࠋࡑࢀࡀ⌧⫋࡟࡞ࡿ࡜ࠊ%ࡣᘬࡁ
⥆ࡁ‶㊊ᗘࡀ㧗࠸ࡀࠊ& ࡣࠕ୙‶ࠖࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑵᴗᙧែࡢ㐪࠸ࡸᐙ஦࣭⫱ඣ࡜ࡢ୧❧ࡀ
ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ'࡜ ( ࡣึ⫋ࡼࡾࡶ⌧⫋ࡢ᪉ࡀࠊ‶㊊ᗘࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
⾲ 㻝㻠㻌 ึ⫋䞉⌧⫋‶㊊ᗘ䛂ປാ᫬㛫䞉ఇ᪥䛃䠄㻽㻝㻠㻙㻞䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻜㻙㻞䠅㻌
㻌
㻌
 ḟ࡟ࠊ㞠⏝ࡢᏳᐃᛶ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡍࡿࠋึ⫋࡛ࡣࠊ' ࡣẕᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ
௨እࡢ㸲ࡘࡢ㢮ᆺࡣ‶㊊ᗘࡀ㧗࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊ⌧⫋ࢆぢࡿ࡜ࠊ%ࡢࠕ୙‶ࠖࢆឤࡌࡿேࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡶࠊᑵᴗᙧែࡢᕪ࡟ࡼࡿࡶࡢࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
୙‶
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸ ‶㊊ ྜィ 1ே㸧
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࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ↓Ꮚ
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ
୙‶
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
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⾲ 㻝㻡㻌 ึ⫋䞉⌧⫋‶㊊ᗘ䛂㞠⏝䛾Ᏻᐃᛶ䛃䠄㻽㻝㻠㻙㻠䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻜㻙㻠䠅㻌
㻌
㻌
㻌 ௙஦ࡢࡸࡾࡀ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(௨እࡣࠊึ⫋⌧⫋࡜ࡶ࡟‶㊊ᗘࡀ㧗ࡃࠊ⌧⫋࡛ࠕ‶㊊ࠖࡢ๭ྜࡀୖࡀ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋඛ࡯࡝ᑵᴗᙧែ࡟ࡼࡾ⌧ࢀࡿᕪࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓࡀࠊࡸࡾࡀ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡲࡾࡑࡢᙳ㡪ࡀ
࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔ (ࡔࡅࡣ⌧⫋࡛‶㊊ᗘࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㻌
 
⾲ 㻝㻢㻌 ึ⫋䞉⌧⫋‶㊊ᗘ䛂௙஦䛾䜔䜚䛜䛔䛃䠄㻽㻝㻠㻙㻢䚸㻿㼝㻞㻝㻙㻝㻜㻙㻢䠅㻌
㻌

 ௙஦࡜ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࡢ୧❧࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ࡜ࠊ% ࡣ⌧⫋࡛ࠕ‶㊊ࠖ࡜᭱ࡶ‶㊊ᗘࡀ㧗࠸ࠋࣉࣛ
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ࡁࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ⌧⫋࡛‶㊊ᗘࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ( ࡣࠊ⌧⫋࡛‶㊊ᗘࡀୗࡀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
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ព⥆⥅ࡢ஦௙ࡢࡽ࠿ࢀࡇ T6 ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᗘ㊊‶ࡿࡍᑐ࡟⫋⌧ࡸ໬ኚࡢṔ⫋ࡢୖ௨ࠊ࡟ᚋ᭱ 
ᆺ㢮ࡢࡘ  ࡢඛ࡛ࠖ࠸ࡓࡅ⥆ࠕࡣ'ࠋࡓࡗ࠿㧗ࡀ⟅ᅇࡢࠖ࠸ࡓࡅ⥆ࠕࡣ & ࡜%ࠋࡿぢ࡚࠸ࡘ࡟ᛮ
(ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࠺࠸࡜ ࡀࠖ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࠊࡃ↓ࡣ⟅ᅇࡢࠖ࠸࡞ࡃࡓࡅ⥆ࠕࠊࡀ࠸పࡾࡼ
࠸࡛ࢇᮃࢆ࡜ࡇࡿࡵ㎡ࢆ஦௙࡚ࡋ፧⤖ࠊࡣࢀࡇࠋ࠸㧗࡚ࡗ❧㝿ࡶࡾࡼ௚ࡀྜ๭ࡢࠖ࠸࡞ࡃࡓࡅ⥆ࠕࡣ
ࠋࡓࡋ᝿ண࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ከࡀேࡿ
㻌
㻌䠅㻝㻝㻙㻝㻞㼝㻿䠄 㻌㻖 㻌ᛮព⥆⥅஦௙ 㻌㻤㻝 ⾲
㻌

㻌ᣓᑠ䛾Ṕ⫋ 㻌䠏䇶䠅䠏
㻌ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟༢⡆࡟࡜ࡈᆺ㢮࡚ࡋ㛵࡟Ṕ⫋࡛ࡇࡇ 㻌
ࡋど㔜ࢆᗘไ᥼ᨭ❧୧ࡢ࡚⫱Ꮚ࡜஦௙ࡃ࡞࡛ࡅࡔᛶಶ࣭ຊ⬟ࡸᆅົ໅ࠊࡣ㸧Ꮚ᭷㸦ᆺ⥆⥅஦௙ࠚ&࠙ 
ேࡿࡍ⫋ᑵ࡚ࡋ࡜ဨ♫ṇࠊ࡟ᗇබᐁ࡜ᴗ௻኱ࡢୖ௨ே ࠊ࡛ᇦᆅࡌྠ࡜ඖᆅࠋࡿ࠸࡛ࢇ㑅ࢆ⫋ึ࡚
ᆺ㢮ࡢ௚ࠋ࠸ከࡀ⫋ᴗႠࡸ⫋ົ஦ࡣ✀⫋ࠊࡃከࡀᴗࢫࣅ࣮ࢧ௚ࡢࡑࡸဨົබࡀࡔࠎᵝࡣ✀ᴗࠋ࠸ከࡀ
ࡓࡵ㎡ࢆ⫋ึࠋ࠸࡞ᑡⓗ㍑ẚࡣேࡿ࠶ࡢ㦂⤒⫋㌿ࠊࡃపࡀྜ๭ࡢேࡿ࠶ࡢ㦂⤒⫋㌿࣭ᛮព⫋㌿ࡶࡾࡼ
࣭ຊ⬟ࡣ࡟㝿ࡪ㑅ࢆඛ⫋㌿ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜⏤⌮ࢆ➼ࡓࡗ࠿࡞ࢃྜࡀ஦௙ࠊࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸ࡟ࡓ᪂ࡣே
ࡀேࡿࡵ໅࡟ᗇබᐁࠊ࡛ᇦᆅࡌྠ࡜ඖᆅࠊࡶ࡛⫋⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆ⊩㈉఍♫ࡸ࡜ࡇࡿࡏ࠿άࡀᛶಶ
ࡸဨົබ࡛ࡌྠ࡜⫋ึࡣ✀ᴗࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠࡾࡼ⫋ึࡀᶍつࡣேࡿ࠸࡚ࡵ໅࡟ᴗ௻㛫Ẹࠊࡀ࠸ከ
࡝࡯ᩘ༙ࡀேࡿࡵ໅࡛ဨ♫ṇࠋࡿ࠸ᩘᐃ୍ࡀ⫋⌮⟶ࡀ࠸ከࡀ⫋ົ஦ࡣ✀⫋ࠊࡃከࡀᴗࢫࣅ࣮ࢧ௚ࡢࡑ
ᆺ㢮ࡣᗘ㊊‶ࡿࡍᑐ࡟㛫᫬ാປࡋࡔࡓ㸦࠸࡞ࡣྥഴ࠸㛗ࡀ㛫᫬ാປ࡛ࡲࡇࡑࠊࡀ࠸ከࡀ⏝㞠つṇࠊ࡛
௙ࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡃ㧗ࡀᗘ㊊‶ࡿࡍᑐ࡟࠸ࡀࡾࡸࡢ஦௙ࡸᛶᐃᏳࡢ⏝㞠ࠋ㸧ࡘ❧┠ࡶኌࡢ‶୙࡜ࡿぢ࡛㛫
ࠋ࠸ከࡀேࡘᣢࢆᛮព࠺࠸࡜࠸ࡓࡅ⥆ࢆ஦
⫋ᑵ࡟ᇦᆅす㛵ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㑅ࢆ⫋ึ࡚ࡋど㔜ࢆ❧୧ࡢ࡜ά⏕⚾ࡣᆺ፬୺ᴗᑓࠚ$ ࠙ࠊ࡚ࡋ㍑ẚ࡜ࢀࡇ 
ࢫࣅ࣮ࢧࡢ௚ࡢࡑࠋ࠸ࡉᑠⓗ㍑ẚࡣᶍつᴗ௻ࠋ࠸ከࡀ⫋ᑵࡢ࡛ᇦᆅࡿ࡞␗࡜ඖᆅࠊ࡛ᩘ༙⣙ࡀேࡿࡍ
ࠊࡓࡲࠋ࠸㧗ࡀྜ๭ࡢ⫋኎㈍ࡸ⫋⾡ᢏ࣭㛛ᑓࡣ✀⫋ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣᗇබᐁࠊࡃከࡀேࡃᑵ࡟♫఍ࡢᴗ
ࠋ࠸ከࡀேࡿࡵ㎡ࢆ⫋ึ࡟ࡵࡓࡢඣ⫱࣭⏘ฟࡸ፧⤖ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♫ධ࡚ࡋ࡜ဨ♫ṇࡀ࡝ࢇ࡜࡯
ᐃ୍ࡶேࡃ⾜࡚ฟ࡟᪉ᆅᮾ㛵ࠊࡀ࠸ከࡀேࡿࡍ⫋ᑵ࡟ᇦᆅࡌྠ࡜ඖᆅࠊ࡛⫋ึࡣᆺ⫋ᑵ෌᩿୰ࠚ%࠙ 
࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ဨ♫ṇࡀ๭ ࠊࡃከࡀ⫋ົ஦ࡣ✀⫋ࠊᴗሗ᝟ಙ㏻ࡣ✀ᴗࠊ࡛ྥᚿᴗ௻኱ࡣ⫋ึࠋࡿ࠸ᩘ
ேࡪ㑅࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ❧୧ࡢ࡜ᗞᐙࡶඛ⫋㌿ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ከࡀேࡿࡵ㎡ࢆ⫋ึ࡛ඣ⫱࣭⏘ฟࡸ፧⤖ࠊࡋ
࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ാ࡛ᇦᆅࡓࡏࢃྜ࡟ඛົ໅ࡢኵࠊࡵࡓࡓ࠼ቑࡀேࡃാ࡛ᮾ㛵ࡸす㛵ࠊࡣ࡛⫋⌧ࠋ࠸ከࡀ
ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠋ࠸ከࡀ⫋ົ஦ࡣ✀⫋ࠊᴗࢫࣅ࣮ࢧ௚ࡢࡑࡣ✀ᴗࠊࡾ࡞ࡃࡉᑠࡣᶍつᴗ௻ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ
ࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࡸ࠸ࡀࡾࡸࠊ࡛᪉୍ࠋ࠸࡞ᑡࡀධ཰ࡃ▷ࡀ㛫᫬ാປࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ാ࡛⏝㞠つṇ㠀ࡀே
ࠋࡓࡗ࠿㧗ࡶ᭱ࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡅ⥆ࢆ஦௙ࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡃ㧗ࡀᗘ㊊‶࡚ࡋ㛵࡟❧୧ࡢ࡜
ࡃാ࡛ᗇබᐁࠊ࡛⫋⌧ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡁࡘࡽࡤ࡟ⓗయ඲ࠊࡵࡓ࠸࡞ᑡࡀᩘẕࡣ㸧Ꮚ↓㸦ᆺ⥆⥅஦௙ࠚ'࠙ 
஦௙ࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ⓗᚩ≉ࡀ࡜ࡇ࠸㧗ࡶ࡛᭱୰ࡢᆺ㢮㸳ࡀྜ๭ࡢ⫋⌮⟶ࠊ࡜ࡇࡓ࠼ቑࡀே
ࠋ࠸ከࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠸ࡓࡅ⥆ࢆ
ᑓࡣ✀⫋ࠊࠎᵝࡣ✀ᴗࠊ࡛ྥᚿᴗ௻኱ࠋ࠸ከࡀேࡿࡍ⫋ᑵ࡟す㛵࡛⫋ึࠊࡣᆺ஦௙፧ᮍࠚ(࠙࡟ᚋ᭱ 
ࡢክ࡞ࡓ᪂ࠊࡣேࡓࡵ㎡ࢆ⫋ึࠋࡿ࠶࡛ဨ♫ṇࡀேࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠋ࠸ከࡀ⫋ᴗႠࠊ⫋ົ஦ࠊ⫋⾡ᢏ࣭㛛
ኚࡾࡲ࠶࡜⫋ึࡣ✀⫋ࠊࠎᵝࡣ✀ᴗࠊࡾ࠶࡛ྥᚿᴗ௻኱ࡶ࡛⫋⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜⏤⌮ࢆᛶ᮶ᑗ࡝࡞ࡵࡓ
㧗ⓗ㍑ẚࡀධ཰ࠊࡾ࠶࡛ဨ♫ṇࡀேࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡵࡓ࠸ከࡀྜሙࡿ࠶࡛ேᮏࡀᡭ࠸ᢸࡢィᐙࠋ࠸࡞ࡣ໬
࠸࡞ࡃࡓࡅ⥆ ࠸ࡓࡅ⥆
࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝
㸧ே1 ィྜ ࠸࡞
     ᆺ⫋ᑵ෌᩿୰ࠚ%࠙
     Ꮚ᭷ᆺ⥆⥅஦௙ࠚ&࠙
     Ꮚ↓ᆺ⥆⥅஦௙ࠚ'࠙
     ᆺ஦௙፧ᮍࠚ(࠙
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ࡃࠊປാ᫬㛫ࡣ᫂ࡽ࠿࡟㛗࠸ࠋ௙஦࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡀẚ㍑ⓗపࡃࠊࡇࢀ࠿ࡽ௙஦ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓࡃࡣ
࡞࠸࡜⪃࠼ࡿேࡀẚ㍑ⓗከ࠸ࠋ
㻌
㻠㻚㻌 ⤖፧䞉ฟ⏘䚸࿘ᅖ䛾༠ຊ䛻㛵䛧䛶㻌
 ⤖፧ࡸฟ⏘࣭⫱ඣࠊᐙᗞ⎔ቃࡣዪᛶࡢᑵປ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢ㡯࡛ࡣ⤖፧
ࡸᏊ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿዪᛶࡢ⪃࠼࡜ࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ࿘ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 
 ࡲࡎᏛ༞᫬ࡢᑗ᮶ᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋ4 Ꮫ༞᫬ࡢ⤖፧㢪ᮃ࡟ࡘ࠸࡚⾲  ࡟♧ࡍࠋ$ࠊ%ࠊ& ࡢ
 ࡘ࡜ ' ࡜ ( ࡢ  ࡘࡢ㛫࡛኱ࡁࡃᕪࡀฟࡓࠋ๓⪅  ࡘࡣࠕࡣ࠸ࠖࡢ⤖፧㢪ᮃࡀ࠶ࡿேࡀከࡃࠊᚋ⪅ 
ࡘࡣࠕࡣ࠸ࠖࡀẚ㍑ⓗపࡃࠊࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ4 ࡢᏛ༞᫬࡟Ꮚ࡝ࡶࢆᣢࡕࡓ
࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛ࡶྠࡌࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ⾲  ࢆぢࡿ࡜ࠊ๓⪅  ࡘࡣࠕࡣ
࠸ࠖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅ ࡘࡣࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖࡢ๭ྜࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸ࠋ≉࡟ ' ࡣ
ࠕ࠸࠸࠼ ࠖࡀ௚ࡼࡾࡶ㧗࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ༞᫬ࡢ⤖፧㢪ᮃࠊᏊ࡝ࡶ㢪ᮃࡣᐇ㝿࡟ࣛ࢖ࣇ
ࢥ࣮ࢫ࡟ከᑡ࡞ࡾ࡜ࡶᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

⾲ 㻝㻥㻌 Ꮫ༞᫬⤖፧㢪ᮃ㻌 㻖㻖㻖㻌 䠄㻽㻞㻞䠅㻌
㻌

⾲ 㻞㻜㻌 Ꮫ༞᫬Ꮚ䛹䜒㢪ᮃ䠄㻽㻞㻟䠅㻌
㻌

 ⤖፧࣭ฟ⏘࡜௙஦࡟㛵ࢃࡿ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࢆᑜࡡࡓ 4 ࡢ㡯┠ࢆྛ㢮ᆺ࡛ぢࡿ࡜ࠊ$ ࡣࡤࡽࡘ
ࡁࡀ࠶ࡗࡓࡀࠕ⤖፧ࡸฟ⏘୍࡛ᗘ௙஦ࢆ㎡ࡵࡓᚋࠊ෌ᑵ⫋ࡍࡿ ࠖࡀ௚ࡢ㢮ᆺࡼࡾࡶ㧗ࡃࠊࠕ⤖፧࣭
ฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࠖࡀప࠿ࡗࡓࠋ% ࡣࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖࡀ௚ࡢ㢮ᆺࡼ
ࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ4 ࡸ 4 ࡢࠕ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖࡢᅇ⟅ࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⤖
፧ࡸฟ⏘࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿேࡣከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ༙ᩘ㏆ࡃࡢேࡀࡑࢀࡽࢆ௙஦࡜㛵㐃࡙ࡅ࡚⪃࠼࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ&ࡣࠕ⤖፧࣭ฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࠖࡀ㧗࠸ࠋ( ࡣࠕ⤖፧࣭ฟ⏘࡟㛵ࢃ
ࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࠖࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ
 
㻌
㻌
㻌
㻌
ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
≉࡟⪃࠼࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓ ࡑࡢ௚ ྜィ 1ே㸧
࠙$ࠚᑓᴗ୺፬ᆺ      
࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ      
࠙&ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧      
࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧      
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ      
ࡣ࠸ ࠸࠸࠼
≉࡟⪃࠼࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓ ྜィ 1ே㸧
࠙$ࠚᑓᴗ୺፬ᆺ     
࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ     
࠙&ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧     
࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧     
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ     
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⾲ 㻞㻝㻌 Ꮫ༞᫬⌮᝿䛾䝷䜲䝣䝁䞊䝇䠄㻽㻞㻠䠅㻌
㻌

 Ꮫ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡛඲యⓗ࡟๭ྜࡢ㧗࠿ࡗࡓࠕ⤖፧࣭ฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࠖ⏕
ࡁ᪉ࡣࠊᐙ᪘࡞࡝ࡢ࿘ᅖࡢ༠ຊࡢ᭷↓࡟኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᐇ㝿࡟ 6T ࡢฟ⏘ᚋࡶ௙஦ࢆ⥅
⥆࡛ࡁࡓ⌮⏤ࡢ㡯┠࡛ࡣࠊᅗ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟&ࡢᅇ⟅࡛ࡣࠕ୧ぶ➼ぶ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓࡽࢀࡓ࠿ࡽࠖ
ࡀࠕಖ⫱ᅬ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ㡸ࡅࡽࢀࡓ࠿ࡽࠖ࡟ḟࡄ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㻌
ᅗ 㻞㻞㻌 ฟ⏘ᚋ௙஦⥅⥆⌮⏤䠄㻿㼝㻞㻤䠅㻌
㻌

 ࡑࡇ࡛ࠊᏛ༞᫬ࡢ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫᐇ⌧ࡢせᅉ࡜࡞ࡿ࿘ᅖࡢぶ᪘࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋ
 ) ࡢ㌴࡛  ᫬㛫௨ෆࡢ࡜ࡇࢁ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿぶ᪘࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡛ࡣࠊ& ࡣࠕ∗ẕ ࠖࡀ௚ࡼࡾࡶ㧗
ࡃࠊ௚࡟ࡶࠕ㓄അ⪅ࡢ∗ẕࠖࠕ඗ᘵጜጒࠖࡶ㐲ࡃࡣ࡞࠸㊥㞳࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㊥㞳ࡢ㏆ࡉ࠿ࡽࠊᏊ⫱࡚ࡢ㝿ࡣ≉࡟༠ຊࢆᚓࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ண᝿ࡋࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ$
ࡣࠕ࠸࡞࠸ ࠖࡢ๭ྜࡀ┠❧ࡗ࡚㧗࠿ࡗࡓࠋࡍࡄ࡟࿘ᅖࡢぶ᪘࠿ࡽࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≧
ἣ࡛ࡣ࡞࠸࡜௬ᐃࡍࢀࡤࠊᐙ஦⫱ඣࡢ㈇ᢸ࠿ࡽ⌧ᅾ௙஦ࢆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸⌮⏤ࡢࡦ࡜ࡘ࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ

⾲ 㻞㻟㻌 ㌴䛷 㻝 ᫬㛫௨ෆ䛾䛸䛣䜝䛻ఫ䜣䛷䛔䜛ぶ᪘䠄㻲㻥䠅㻌
㻌

 
ᑓᴗ୺፬࡟
࡞ࡿ
⤖፧ࡸฟ⏘
࡛
୍ᗘ௙஦ࢆ
㎡ࡵࡓᚋࠊ
෌ᑵ⫋ࡍࡿ
⤖፧࣭ฟ⏘
࡟㛵ࢃࡽࡎ
௙஦ࢆ⥆ࡅ
ࡿ
⤖፧ࡏࡎ
௙஦ࢆ⥆
ࡅࡿ
⤖፧࣭ฟ
⏘࡟㛵ࢃ
ࡽࡎ௙஦
ࢆ⥆ࡅࡿ
⤖፧ࡏ
ࡎ
௙஦ࢆ
⥆ࡅࡿ
⤖፧࣭ฟ⏘
࡟㛵ࢃࡽࡎ
௙஦ࢆ⥆ࡅ
ࡿ
࠙$ࠚᑓᴗ୺፬ᆺ       
࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ       
࠙&ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧       
࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧       
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ       
∗ẕ
㓄അ⪅ࡢ
∗ẕ ඗ᘵጜጒ Ꮚ࡝ࡶ
㓄അ⪅ࡢ
඗ᘵጜጒ ♽∗ẕ ུ∗ུẕ ࡑࡢ௚ ࠸࡞࠸ 1ே㸧
࠙$ࠚᑓᴗ୺፬ᆺ          
࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ          
࠙&ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧          
࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧          
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ          
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ࡲࡓࠊ) ࡢᖐ㒓㢪ᮃ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆぢ࡚ࡶࠊ&ࡣࠕ⌧ᅾᨾ㒓࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࠖࡀ㧗ࡃࠊ㢗ࡿࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿぶ᪘ࡸ཭ே➼ࡀẚ㍑ⓗከࡃ࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ $ ࡣࠕ⌧ᅾᨾ㒓࡟ఫࢇ࡛
࠸ࡿࠖࡣࢃࡎ࠿ ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 㻞㻠㻌 ᖐ㒓㢪ᮃ䠄㻲㻤䠅㻌
㻌
㻌
㻌ࡇࡢ㡯࡟ࡘ࠸࡚㢮ᆺࡈ࡜࡟⡆༢࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࠙ࠋ &ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧ࡣࠊᏛ༞᫬࡟⤖፧ࡋࡓ࠸ࠊᏊ
࡝ࡶࢆᣢࡕࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓேࡀ  ๭࡯࡝࡜ከࡃࠊ༙ᩘ௨ୖࡢேࡀ⤖፧ࡸฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅ
ࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ⌧ᅾᨾ㒓࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿேࡀከࡃࠊ㌴࡛ ᫬㛫௨ෆࡢ㏆㞄࡟ࡣ∗ẕࡸ㓄അ⪅ࡢ∗ẕࠊ
඗ᘵጜጒࡀᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿேࡶ ࠥ ๭࡯࡝࠸ࡓࠋฟ⏘᫬࡟௙஦ࢆ⥅⥆ࡋࡓ㝿࡟ࡣࠊ࿘ᅖࡢᐙ᪘࠿ࡽࢧ࣏
࣮ࢺࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋ㻌
 ࡇࢀ࡜ẚ㍑ࡋ࡚࠙$ࠚᑓᴗ୺፬ᆺࡣࠊ⤖፧㢪ᮃࡸᏊ࡝ࡶࢆᣢࡕࡓ࠸࡜࠸࠺㢪ᮃࡣ㧗࠿ࡗࡓࡀࠊ⤖፧ࡸ
ฟ⏘୍࡛ᗘ௙஦ࢆ㎡ࡵ࡚࠿ࡽ෌ᑵ⫋ࡍࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓேࡀ୍ᐃᩘ࠸ࡓࠋᨾ㒓࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿேࡣ ๭࡟
ࡶ‶ࡓࡎࠊ㏆㞄ࡢᐙ᪘ࡀ࠸࡞࠸ேࡀ ๭࡜㧗࠿ࡗࡓࠋ                          
 ࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺࡣࠊ⤖፧㢪ᮃࠊᏊ࡝ࡶࡢ㢪ᮃ࡜ࡶ࡟ྠࡌࡃࡽ࠸㧗࠸ࡀࠊ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓேࡀ┠❧ࡘࠋ⌧ᅾᨾ㒓࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿேࡣ ๭ᙅ࠸࡚ࠊ㏆㞄ᐙ᪘ࡶ࠸ࡿࡀ
≉࡟㓄അ⪅ࡢ∗ẕࡀከ࠸ࠋ
 ࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧࡜࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺࡣ⤖፧㢪ᮃࠊᏊ࡝ࡶࡢ㢪ᮃࡀẚ㍑ⓗ㧗ࡃ࡞ࡃࠊ≉࡟⪃
࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓேࡀከ࠸ࠋ⌮᝿ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࡣࠊ ๭௨ୖࡀ⤖፧ࡸฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡼ࠺
࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋᮍ፧௙஦ᆺࡣᨾ㒓࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿேࡀ ๭௨ୖ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㏆㞄ᐙ᪘ࡀ࠸࡞࠸ேࡶ  ๭
௨ୖ࡜௚ࡼࡾࡶᑡࡋ㧗࠿ࡗࡓࠋ
㻌
㻡㻚㻌 䜎䛸䜑㻌
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ௙஦࡜ᐙᗞࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ ࡘࡢⅬ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
  ࡘ┠࡟ࠊᑵᴗ᫬㛫ࢆㄪᩚࡋࡸࡍ࠸⫋ሙ⎔ቃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࠋ& ࡣࠊ≉࡟⌧⫋ࢆࡳࡿ࡜බົဨࡀከࡃࠊ
⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨ࡜⮬Ⴀᴗࡢ๭ྜࡶ㧗࠸ࠋࡇࢀࡽࡣࠊẸ㛫௻ᴗࡼࡾࡶẚ㍑ⓗṧᴗ᫬㛫࡞࡝ປാ᫬㛫ࢆㄪᩚ
ࡋࡸࡍ࠸⫋࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿࡟ṇ♫ဨࠊ⤒Ⴀ⪅࣭ᙺဨࠊ⮬Ⴀᴗࡢ๭ྜࡀྠࡌ࡛࠶ࡿ ' ࡜ປാ
᫬㛫ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊປാ᫬㛫ࡀ▷࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛᥎ ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊປാ᫬㛫ࡢ⼥㏻ࡀࡁࡃ⫋ሙ
⎔ቃࡀ௙஦࡜ᐙ஦⫱ඣࢆ୧❧ࡉࡏࡿᚲせࡢ࠶ࡿዪᛶࡢാࡁࡸࡍࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡓࡔࠊ& ࡢ⌧
⫋ࡢປാ᫬㛫࣭ఇ᪥࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡀᑡࡋప࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊປാ᫬㛫࡟⼥㏻ࡀຠ࠸࡚ࡶࡑࢀࡀᐙᗞ࡜ࡢ
୧❧ࡢࡓࡵ࡟༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠸ษࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡶὀពࡋࡓ࠸ࠋ
  ࡘ┠ࡣࠊᏛ༞᫬࠿ࡽ௙஦࡜ᐙᗞࡢ୧❧ࢆព㆑ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ& ࡣࠊ⤖፧࣭ฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙
஦ࢆ⥆ࡅࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡓேࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊึ⫋ࡸ㌿⫋ඛࢆ㑅ࡪ㝿࡟ࡶᐙᗞ࡜⫱ඣࡢ୧❧ᨭ
᥼ไᗘࢆ㔜どࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿࡟ึ⫋ࢆ㎡ࡵࡓே࡛ࡶ⤖፧ࡸฟ⏘ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿேࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓ୍ࠋ ᪉࡛ࠊ
$ ࡜ % ࡣࠊ⤖፧࣭ฟ⏘࡟㛵ࢃࡽࡎ௙஦ࢆ⥆ࡅࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡓேࡣ & ࡼࡾࡶᑡ࡞ࡃࠊ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓேࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤖፧ࡸฟ⏘࡛ึ⫋ࢆ㎡ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ேࡀከ࠸ࠋᏛ༞᫬ࡢព㆑࡟ࡼࡗ࡚ࠊᐇ
⌧ᅾᨾ㒓࡟
ఫࢇ࡛࠸ࡿ
ᨾ㒓࡟ᡠࡾ
ࡓ࠸
ᨾ㒓࡟ᡠࡾ
ࡓ࠸࡜ࡣᛮ
ࢃ࡞࠸ ࡑࡢ௚ ྜィ 1ே㸧
࠙$ࠚᑓᴗ୺፬ᆺ      
࠙%ࠚ୰᩿෌ᑵ⫋ᆺ      
࠙&ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦᭷Ꮚ㸧      
࠙'ࠚ௙஦⥅⥆ᆺ㸦↓Ꮚ㸧      
࠙(ࠚᮍ፧௙஦ᆺ      
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ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀ࠸㐪࡟ࢫ࣮ࢥࣇ࢖ࣛࡸື⾜ࡢ㝿
࠸࡛ࢇఫ࡟㒓ᨾࠊࡣ&ࠋࡔ࡜ࡇࡿ࠶࡛ቃ⎔ࡿࢀࡽᚓࢆࢺ࣮࣏ࢧࡢᅖ࿘࡚ࡋ㛵࡟࡝࡞࡚⫱Ꮚࠊࡣ┠ࡘ  
௙࡟᫬⏘ฟࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ከࡶࡾࡼᆺ㢮ࡢ௚ࡣ᪘ᐙࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟㞄㏆ࡢෆ௨㛫᫬  ࡛㌴ࠊࡃከࡀேࡿ
ᐙࡢ㞄㏆ࡣ $ࠊ࡚ࡋᑐࠋࡓࡗࡔ࡝ࢇ࡜࡯ࡀேࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆࢺ࣮࣏ࢧࡢ᪘ぶ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡓࡁ࡛⥆⥅ࢆ஦
ඣ⫱࣭⏘ฟࡣቃ⎔ࡿ࠸࡟ࡃ㏆ࡀ᪘ぶࡿࡁ࡛ࡢ஦ࡿ㢗࡛࡝࡞ඣ⫱ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ከࡀே࠸࡞࠸ࡀ᪘
ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢእ௨ࢀࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ᪘ぶࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ቃ⎔࠸ࡍࡸࡅ⥆ࢆ஦௙ࡎࡽࢃ㛵࡟
㸧Ὑᡭᚚ㸦ࠋࡿ࠶ࡶせᚲࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆ⪅᥼ᨭඣ⫱ࡢእ௨᪘ぶࠊࡾ࠶࡛せ㔜ࡶ࡜ࡇࡿࡆᗈࢆ
ᗞᐙ࡜஦௙ࡀᛶዪࠊࡀ࡜ࡇࡢࡘ  ࡢୖ௨ࠊᯝ⤖ࡓࡋᯒศ࡚ࡅศ࡟ᆺ㢮ࡢࡘ  ࢆᛶዪᴗ༞㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ 
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡟㝿ࡿࡍ❧୧ࢆ
ࣃࡾࡓࡗ࡞࡟፬୺ᴗᑓ࡛ࢇᮃࡽ⮬ࠊࡎ࠿⨨ࢆࡁ㔜࡛ࡲࡇࡑ࡟࡜ࡇࡃാࠊࡵࡓࡿ࠶ࡣᕪேಶࢇࢁࡕࡶ 
ዪᴗ༞㒊Ꮫ⛉ྜ⥲࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ࡛㢌ෑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸ࡶேࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠸ᑵ࡟⫋ࡢつṇ㠀ࡢ➼ࢺ࣮
ࡵ࡜ࡲ࡟ୖࡣ࡟㝿ᐇࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࡵྵࢆປᑵ࡟ࢫ࣮ࢥࣇ࢖ࣛࡢ᝿⌮ࡢ᫬༞Ꮫࡀୖ௨ᩘ༙ࡢᛶ
ඣ⫱ࡸ፧⤖ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆᢥ㑅ࡢ⏕ே࡚ࡋ៖⪃ࢆᅉせ࡞ࠎᵝࡢࡃከࡢእ௨ࢀࡑࡣࡓࡲࠊࢆⅬ࡞࠺ࡼࡓ
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉど㢟ၥࡣᐇ⌧࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ஦௙ࡵࡓࡢ⏤⌮ࡢࡣ࡛ࡽ࡞ᛶዪ࡝࡞
ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞
᱌ᛮࢆ❧୧ࡢ࡜ᴗᑵ࡜ඣ⫱ࡶࡽࡀ࡞ࡕࡶࢆḧពᴗᑵࡶࡃከࡢேࡿ࠶࡛ᴗ↓࡛ᛶዪࡿ࠸ࡀࡶ࡝Ꮚ࠸ࡉᑠ
ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡅാ࡟ࡢ࠸ࡓࡁാࠕࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜㸧Ὑᡭᚚ㸦ࡿࢀࡽぢࡀ᝟ᐇࡿ࠸࡛ࢇᝎࡋ
ࡢ࠿ࡽఱࡽࡀ࡞࠼ᢪࢆ㞴ᅔࡸ⸨ⴱ࡞ࠎᵝࠊࡔࡓࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヰࡓࡗ㝈࡟⏕ᴗ༞㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࡣ㢟ၥ࠺࠸࡜
ࠊࡋฟぢࢆࠖ ࠸ࡀࡾࡸࠕࢀ࠶࡛᪉ࡁാ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟  ⾲ࠊࡣࡕࡓᛶዪࡿ࠸࡚࠸ᑵ࡟஦௙
ࠊ࡛᪉ࡁാࡔࢇᮃࡢศ⮬ࡣࡓࡲࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ⥆ࢆ஦௙ࠊࡶ࡚ࡗᣢࢆࡶ࡝Ꮚࡋ፧⤖ࡀࡕࡓᛶዪࠋࡿ࠸࡚ᚓ
ࠋࡓࡌឤࡃᙉࢆᛶせᚲࡢࢺ࣮࣏ࢧࡢ఍♫࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟࠿㇏ࢆ⏕ேࡾࡼ


⊩ᩥ⪃ཧ
஦௙ࡣᛶዪࡐ࡞ࠗ⦅࠿࡯⨾ṇ⏣ᒾࠖ࢔ࣜࣕ࢟࡜ᛶዪࡘࡶࢆࡶ࡝Ꮚ࠸ࡉᑠ ❶㸴➨ࠕ㸪ె⏤Ὑᡭᚚ
㸪♫ᘪ㟷࠘ࡃゎࡳㄞࡽ࠿㊧㌶ࡢே  ࠿ࡢࡿࡵ㎡ࢆ





 

1 
 
㻡 ❶㻌 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕䛾⏕ά䛸ព㆑㻌
㻌
 ❶࡛ࡣࠊಶேࡢே⏕࡟࠾࠸࡚ᑵປ࡜ྠᵝ࡟㔜せ࡛࠶ࡿవᬤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚ࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡜┦஫
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋྜ࠺ព㆑࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢ༞ᴗ⏕ࡀ௒⌧ᅾࠊ௙஦࣭ᐙ஦ࢆ㝖
࠸ࡓ⮬⏤᫬㛫㸻వᬤࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡋ㸦Ѝࠕ㸰⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⌧ᅾࡢవᬤࡢᐇែ 㸧ࠖࡑࡋ࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸦Ѝࠕ㸱⠇ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ⌧ᅾࡢព㆑ 㸧ࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࢀ
ࡽࢆつᐃࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ

㻝 ⠇㻌 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕䛾వᬤ⏕ά㻌
ᮏᒣᮍ⳯⨾㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌
 ⠇࡛ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕࡟ࡣ⌧ᅾ࡝ࢀࡃࡽ࠸వᬤ᫬㛫ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢవᬤ᫬㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ㝿ࠊవᬤࡢ࠶ࡾ᪉ࢆつᐃࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡿࠕୡ௦ ࠖࠕᛶูࠖ
ࠕ⫋ᴗࠖ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋࡲࡎࠊ㡯࠿ࡽ  㡯࡛ࡣྛୡ௦ࡢ⏨ዪࡈ࡜࡟వᬤࢆศᯒࡋࠊ㡯࡛ࡣ≉࡟ዪᛶࡢ
వᬤ࡟ࡘ࠸࡚ࠕṇつ ࠖࠕ㠀ṇつ ࠖࠕᑓᴗ୺፬ࠖࡈ࡜࡟ࡑࡢᐇែࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ
㻌
䠎䠊వᬤ᫬㛫䛾ᐇែ㻌
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢవᬤ᫬㛫ࡀᐇ㝿࡟ࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࠶ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊୡ௦ᛶูࡈ࡜
࡟ࡳ࡚࠸ࡃࠋ
㻌
㻔㻝㻕⌧⫋ປാ᫬㛫㻌
ࡲࡎࠊవᬤ᫬㛫ࡢᙧᡂ࡟῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿປാ᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋ⾲㸯ࡣୡ௦ᛶูࡈ࡜ࡢ㐌
ປാ᫬㛫ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸯᪥㸶᫬㛫ປാࡀ㸳᪥࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡜㐌࡟  ᫬㛫࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ ᫬㛫௨ୖ࡜
ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿሙྜṧᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟␃ពࡋ࡚࠾ࡃࠋ㹼 ௦ࡢ⏨ᛶ࡛ࡣࠕ㹼 ᫬㛫
௨ෆࠖࡀ㸵๭௨ୖ࡜࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ዪᛶ࡛ࡣ⣙༙ᩘࡀࠕ ᫬㛫௨ෆ࡛ࠖ᭱ࡶከࡃࠊḟ࡟
ࠕ㹼 ᫬㛫௨ෆࠖࡢ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ ௦ࠊ ௦ࡢ⏨ᛶ࡛ࡣ 㹼 ௦ྠᵝࠕ㹼 ᫬㛫௨ෆࠖ
ࡀ᭱ከ࡛࠶ࡗࡓࡀ๭ྜࡣୗࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢศࠕ㹼 ᫬㛫௨ෆ ࠖࠕ ᫬㛫௨ୖࠖࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏨ᛶࡣᖺ㱋ࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚❧ሙࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ㈐௵ࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢṧᴗ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ዪᛶࡣ  ௦ࠊ ௦࡟࡞ࡿ࡜ࡴࡋࢁࠕ ᫬㛫௨ෆࠖࡢᅇ⟅ࡀ
ቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊዪᛶࡣᐙ஦ࡸᏊ⫱࡚࡞࡝ᐙᗞࡢࡇ࡜࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⨨࠿ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸
≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊ඲యࡢᖹᆒ㐌ປാ᫬㛫ࢆฟࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⏨ᛶ  ᫬㛫ࠊዪ
ᛶ 㸬 ᫬㛫࡜  ᫬㛫௨ୖᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ௦࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐃᖺࢆ㏄࠼ࡿࡓࡵ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ࠕ
᫬㛫௨ෆࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
2 
 
⾲䠍㻌 ⌧⫋ປാ᫬㛫䠄㻿㼝㻞㻝㻙㻣䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻜 ᫬㛫௨ෆ㻌
㻠㻝䡚㻡㻜 ᫬
㛫௨ෆ㻌
㻡㻝䡚㻢㻜 ᫬
㛫௨ෆ㻌
㻢㻝 ᫬㛫
௨ୖ㻌 ྜィ㻌
ᖹᆒ
䠄᫬㛫䠅㻌 㻺䠄ே䠅㻌
㻞㻜䡚㻟㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻤㻚㻟㻑㻌 㻣㻡㻚㻜㻑㻌 㻝㻢㻚㻣㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻠㻤㻚㻤㻡㻌 㻝㻞㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻡㻠㻚㻡㻑㻌 㻟㻢㻚㻠㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻠㻢㻚㻟㻟㻌 㻝㻝㻌
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 ௦ዪᛶ࡛ 㸣࡜ẚ㍑ⓗከࡃࠊ ௦ዪᛶࡢᑡ࡞ࡉࡀ㝿❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉࡟  ௦ዪᛶ
࡛ࡣ௙஦࡟ᑐࡋ࡚᫬㛫ࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊࡑࡢศᐙᗞࡢࡇ࡜࡟᫬㛫ࢆዣࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ண᝿࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏨ዪ࡜ࡶ࡟  ௦࡛ࡣከᩘࡢ㡯┠ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊάືࡢᖜࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢഴྥࡣ≉࡟ዪᛶ࡛㢧ⴭ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ ௦࡟ධࡾᏊ࡝ࡶࡀ⮬❧ࡋࡓ
ࡓࡵ࡟ࠊ✵࠸ࡓ᫬㛫ࢆవᬤάື࡟඘࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

⾲䠐㻌 వᬤάື䠄㻿㼝㻟㻟㻙㻝䠅㻔㻹㻭㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
௙஦䛾
ຮᙉ㻌
ᩍ㣴䛾
ຮᙉ㻌
ᩥ໬ⓗ
άື㻌
㊃࿡㻌 ఇ㣴㻌 ᐙᗞ㻌
཭ே䞉
▱ே㻌
♫఍
άື㻌
䛭䛾௚㻌 㻺䠄ே䠅㻌
㻞㻜䡚㻟㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻝㻠㻚㻟㻑㻌 㻣㻚㻝㻑㻌 㻝㻠㻚㻟㻑㻌 㻢㻠㻚㻟㻑㻌 㻣㻝㻚㻠㻑㻌 㻣㻤㻚㻢㻑㻌 㻞㻤㻚㻢㻑㻌 㻣㻚㻝㻑㻌 㻝㻠㻚㻟㻑㻌 㻝㻠㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻟㻜㻚㻤㻑㻌 㻣㻚㻣㻑㻌 㻣㻚㻣㻑㻌 㻟㻜㻚㻤㻑㻌 㻣㻢㻚㻥㻑㻌 㻟㻤㻚㻡㻑㻌 㻠㻢㻚㻞㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻟㻌
㻠㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻠㻝㻚㻣㻑㻌 㻝㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻢㻚㻣㻑㻌 㻢㻞㻚㻡㻑㻌 㻢㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻢㻚㻣㻑㻌 㻤㻚㻟㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻞㻠㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻠㻚㻞㻑㻌 㻝㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻢㻚㻣㻑㻌 㻟㻣㻚㻡㻑㻌 㻣㻥㻚㻞㻑㻌 㻢㻞㻚㻡㻑㻌 㻠㻝㻚㻣㻑㻌 㻤㻚㻟㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻞㻠㻌
㻡㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻟㻟㻚㻟㻑㻌 㻞㻤㻚㻥㻑㻌 㻝㻡㻚㻢㻑㻌 㻡㻣㻚㻤㻑㻌 㻣㻝㻚㻝㻑㻌 㻢㻜㻚㻜㻑㻌 㻞㻤㻚㻥㻑㻌 㻠㻚㻠㻑㻌 㻝㻝㻚㻝㻑㻌 㻠㻡㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻞㻜㻚㻜㻑㻌 㻟㻟㻚㻟㻑㻌 㻢㻜㻚㻜㻑㻌 㻠㻢㻚㻣㻑㻌 㻤㻢㻚㻣㻑㻌 㻣㻟㻚㻟㻑㻌 㻤㻜㻚㻜㻑㻌 㻞㻜㻚㻜㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻡㻌
㻢㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻟㻡㻚㻣㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻡㻜㻚㻜㻑㻌 㻣㻝㻚㻠㻑㻌 㻣㻝㻚㻠㻑㻌 㻟㻡㻚㻣㻑㻌 㻣㻚㻝㻑㻌 㻣㻚㻝㻑㻌 㻝㻠㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻌
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㻔㻞㻕஺཭㛵ಀ㻌
 ⾲㸳ࡣ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ཭ேேᩘࠊ⾲㸴ࡣࡑࡢ཭ேࡢ✀㢮ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ཭ேேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
࡯࡜ࢇ࡝ࡢୡ௦࡟࠾࠸࡚⏨ዪ࡜ࡶ࡟ࠕ㹼 ேࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ཭ேࡢ✀㢮࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ඲࡚ࡢୡ௦࡟࠾࠸࡚⏨ዪ࡜ࡶ࡟ࠕ⫋ሙ ࠖࠕᆅඖ ࠖࠕ኱Ꮫࠖ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⣽࠿ࡃࡳࡿ࡜ࠕ⫋
ሙࠖࡢ཭ேࡀᖺ㱋ࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚ቑຍࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᆅඖ ࠖࠕ኱Ꮫࠖࡢ཭ே࡜ࡣḟ➨࡟␯㐲
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊዪᛶࡣࡇࡢ㸱ࡘ࡟ຍ࠼࡚ࠕᏊ࡝ࡶ㛵ಀࠖࡢ཭ேࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ ௦ዪᛶ࡛ࡣ࡝ࡢ㡯┠࡛ࡶẚ㍑ⓗᩘ್ࡀ㧗ࡃࠊᖜᗈ࠸཭ே㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
≉࡟ࠕ㊃࿡࣭⩦࠸஦ࠖࡢ 㸣ࡣ௚ࡢᛶู࣭ୡ௦࡜ẚ࡭࡚᭱ࡶ㧗ࡃࠊ๓㏙ࡢ  ௦ዪᛶ࡟࠾ࡅࡿవᬤ
άືࡢከᵝ໬ࢆ⿬௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

⾲䠑㻌 ཭ேேᩘ䠄㻽㻟㻠䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻜 ே㻌 㻝䡚㻞 ே㻌 㻟䡚㻠 ே㻌 㻡䡚㻝㻝 ே㻌 㻝㻞 ே௨ୖ㻌 ྜィ㻌 ᖹᆒ䠄ே䠅㻌 㻺䠄ே䠅㻌
㻞㻜䡚㻟㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻠㻢㻚㻣㻑㻌 㻠㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻝㻚㻡㻌 㻝㻡㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻞㻤㻚㻢㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻡㻣㻚㻝㻑㻌 㻝㻠㻚㻟㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻝㻚㻜㻤㻌 㻝㻠㻌
㻠㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻠㻚㻞㻑㻌 㻤㻚㻟㻑㻌 㻤㻚㻟㻑㻌 㻡㻠㻚㻞㻑㻌 㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻚㻝㻟㻌 㻞㻠㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻟㻚㻠㻑㻌 㻞㻜㻚㻣㻑㻌 㻢㻚㻥㻑㻌 㻟㻣㻚㻥㻑㻌 㻟㻝㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻣㻚㻝㻣㻌 㻞㻥㻌
㻡㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻟㻚㻟㻑㻌 㻤㻚㻥㻑㻌 㻠㻤㻚㻥㻑㻌 㻞㻞㻚㻞㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻝㻚㻝㻞㻌 㻠㻡㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻢㻚㻣㻑㻌 㻜㻚㻜㻚㻑㻌 㻝㻟㻚㻟㻑㻌 㻡㻟㻚㻟㻑㻌 㻞㻢㻚㻣㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻝㻚㻣㻟㻌 㻝㻡㻌
㻢㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻣㻚㻝㻑㻌 㻝㻠㻚㻟㻑㻌 㻞㻝㻚㻠㻑㻌 㻞㻤㻚㻢㻑㻌 㻞㻤㻚㻢㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻝㻚㻟㻢㻌 㻝㻠㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻙㻌 㻝㻌
ྜィ㻌 ⏨ᛶ㻌 㻢㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻚㻞㻑㻌 㻝㻜㻚㻞㻑㻌 㻠㻢㻚㻥㻑㻌 㻞㻢㻚㻡㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻙㻌 㻥㻤㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻟㻚㻠㻑㻌 㻝㻢㻚㻥㻑㻌 㻢㻚㻤㻑㻌 㻠㻡㻚㻤㻑㻌 㻞㻣㻚㻝㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻙㻌 㻡㻥㻌

⾲䠒㻌 ཭ே䛾✀㢮䠄㻿㼝㻟㻠㻙㻝䠅㻔㻹㻭㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ⫋ሙ㻌 ㊃࿡䞉⩦䛔஦㻌
䝪䝷䞁
䝔䜱䜰㻌 ᆅඖ㻌 ኱Ꮫ㻌 䠯䠪䠯㻌
Ꮚ䛹䜒
㛵ಀ㻌 㻺䠄ே䠅㻌
㻞㻜䡚㻟㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻠㻢㻚㻞㻑㻌 㻞㻟㻚㻝㻑㻌 㻝㻡㻚㻠㻑㻌 㻤㻠㻚㻢㻑㻌 㻥㻞㻚㻟㻑㻌 㻝㻡㻚㻠㻑㻌 㻣㻚㻣㻑㻌 㻝㻟㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻠㻢㻚㻞㻑㻌 㻞㻟㻚㻝㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻠㻢㻚㻞㻑㻌 㻢㻝㻚㻡㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻠㻢㻚㻞㻑㻌 㻝㻟㻌
㻠㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻤㻚㻣㻑㻌 㻝㻟㻚㻜㻑㻌 㻢㻜㻚㻥㻑㻌 㻢㻥㻚㻢㻑㻌 㻤㻚㻣㻑㻌 㻝㻣㻚㻠㻑㻌 㻞㻟㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌 㻝㻟㻚㻜㻑㻌 㻢㻡㻚㻞㻑㻌 㻠㻣㻚㻤㻑㻌 㻠㻚㻟㻑㻌 㻡㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻟㻌
㻡㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻡㻢㻚㻝㻑㻌 㻞㻞㻚㻜㻑㻌 㻝㻞㻚㻞㻑㻌 㻡㻟㻚㻣㻑㻌 㻣㻟㻚㻞㻑㻌 㻠㻚㻥㻑㻌 㻝㻞㻚㻞㻑㻌 㻠㻝㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻡㻣㻚㻝㻑㻌 㻡㻜㻚㻜㻑㻌 㻞㻤㻚㻢㻑㻌 㻢㻠㻚㻟㻑㻌 㻠㻞㻚㻥㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻡㻣㻚㻝㻑㻌 㻝㻠㻌
㻢㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻣㻢㻚㻥㻑㻌 㻝㻡㻚㻠㻑㻌 㻣㻚㻣㻑㻌 㻢㻝㻚㻡㻑㻌 㻠㻢㻚㻞㻑㻌 㻣㻚㻣㻑㻌 㻣㻚㻣㻑㻌 㻝㻟㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻌
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㻔㻟㻕⌧ᅾཧຍ䛧䛶䛔䜛άື䞉㞟ᅋ㻌
 ⾲㸵ࡣࠊ⌧ᅾཧຍࡋ࡚࠸ࡿάືࡸ㞟ᅋࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹼 ௦ࡢ⏨ዪࢆẚ࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⏨ᛶࡣࠕ㊃
࿡ ࠖࠊዪᛶࡣࠕᩍ⫱άືࠖ࡟ࡣࡗࡁࡾ࡜ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏫࡟⏨ᛶࡣࠕᩍ⫱άືࠖ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ
పࡃࠊዪᛶ࡟௵ࡏࡁࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࠕ௙஦ࡢຮᙉ఍ ࡟ࠖ࠾࠸࡚௦⏨ᛶ࡛㸣ࠊ
 ௦⏨ᛶ࡛ 㸣࡜௚ࡢୡ௦࣭ᛶู࡜ẚ࡭࡚㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ๓㏙ࡢ  ௦ࠊ ௦ࡢ⏨ᛶࡀ௙஦ࢆ㔜せ
どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⿬௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕᩍ⫱άືࠖ࡟ᦠࢃࡿవ⿱ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶࡲࡓ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
 ௦ࡢ⏨ዪࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ⏨ᛶࡣ௙஦࡟ࡼࡿไ⣙ࡀ኱ࡁࡃάື࡟ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ࡞࠸୍᪉࡛ࠊዪᛶ
ࡣ  ௦࡟࡞ࡿ࡜ᩘ್ࡀ኱ࡁࡃศᩓࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡸࡣࡾ୍⯡ⓗ࡟Ꮚ౪ࡀ⮬❧ࡍࡿࡇࡢᖺ௦ࢆቃ࡟άື
ࡀከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ

⾲䠓㻌 ཧຍ㞟ᅋ䠄㻽㻟㻡䠅㻔㻹㻭㻕㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ᩥ໬ⓗ
άື㻌
㊃࿡άື㻌 ྠ❆఍㻌 ᐀ᩍάື㻌 ᨻ἞άື㻌
㻼㼀㻭 䛺䛹
ᩍ⫱άື㻌
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㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻝㻞㻚㻡㻑㻌 㻡㻜㻚㻜㻑㻌 㻢㻚㻟㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻢㻚㻟㻑㻌 㻝㻞㻚㻡㻑㻌
㻡㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻢㻟㻚㻢㻑㻌 㻞㻞㻚㻣㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻠㻚㻡㻑㻌 㻥㻚㻝㻑㻌 㻠㻚㻡㻑㻌 㻞㻣㻚㻟㻑㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻟㻟㻚㻟㻑㻌 㻝㻝㻚㻝㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻝㻚㻝㻑㻌 㻝㻝㻚㻝㻑㻌
㻢㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻠㻞㻚㻥㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻠㻞㻚㻥㻑㻌 㻠㻞㻚㻥㻑㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌

㻌 㻌
ᅜ㝿஺ὶ㻌 ᖹ࿴άື㻌 ⅏ᐖᨭ᥼㻌 ᆅᇦάື㻌
ྠᴗ⪅
⤌ྜ㻌
௙஦䛾
ຮᙉ఍㻌
㻺䠄ே䠅㻌
㻞㻜䡚㻟㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻠㻚㻟㻑㻌 㻞㻤㻚㻢㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻞㻤㻚㻢㻑㻌 㻣㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻞㻚㻡㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻞㻚㻡㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻡㻜㻚㻜㻑㻌 㻤㻌
㻠㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻟㻜㻚㻤㻑㻌 㻝㻡㻚㻠㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻟㻜㻚㻤㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻡㻚㻠㻑㻌 㻝㻟㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻞㻡㻚㻜㻑㻌 㻝㻤㻚㻤㻑㻌 㻝㻞㻚㻡㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻞㻚㻡㻑㻌 㻝㻢㻌
㻡㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻟㻝㻚㻤㻑㻌 㻥㻚㻝㻑㻌 㻝㻟㻚㻢㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻠㻚㻡㻑㻌 㻝㻤㻚㻞㻑㻌 㻞㻞㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻞㻞㻚㻞㻑㻌 㻞㻞㻚㻞㻑㻌 㻝㻝㻚㻝㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻟㻟㻚㻟㻑㻌 㻥㻌
㻢㻜 ௦㻌 ⏨ᛶ㻌 㻞㻤㻚㻢㻑㻌 㻝㻠㻚㻟㻑㻌 㻠㻞㻚㻥㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻣㻌
㻌 㻌 ዪᛶ㻌 㻝㻜㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻝㻌










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㻔㻝㻕㻞㻜䡚㻟㻜 ௦⏨ᛶ㻌
 ປാ᫬㛫ࡣ௚ࡢୡ௦ࡢ⏨ᛶ࡜ẚ࡭ࡿ࡜᭱ࡶ▷࠸ࠋ཭ேࡢ✀㢮࡛ࡣ SNS ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀẚ㍑ⓗ㧗
ࡃࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ฼⏝⪅ࡀከ࠸ୡ௦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㊃࿡ࡢάື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ๭
ྜࡀ✺ฟࡋ࡚㧗࠸ࠋ 
 
㻔㻞㻕㻞㻜䡚㻟㻜 ௦ዪᛶ㻌
 ௚ࡢୡ௦ࡢዪᛶ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜᭱ࡶປാ᫬㛫ࡀ㛗ࡃࠊవᬤάື࣭ཧຍ㞟ᅋ࡜ࡶ࡟௙஦ࡢຮᙉ㸦఍㸧࡜
ᅇ⟅ࡋࡓዪᛶࡶከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ௙஦࡟⇕ᚰ࡞ேࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋవᬤ᫬㛫ࡣ཭ே࣭▱ே࡜㐣ࡈࡍ
ேࡀከࡃࠊ㏫࡟ᐙᗞ࡛㐣ࡈࡍேࡣẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸ࠋ཭ேࡢෆヂ࡜ࡋ࡚ࡣ኱Ꮫࡸᆅඖࠊ⫋ሙࡀከ࠸ࠋຍ࠼
࡚Ꮚ࡝ࡶ㛵ಀࡢ཭ேࢆᣢࡘேࡶከ࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚⏨ᛶ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᩍ⫱άື
࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿዪᛶࡀከ࠸ࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㻔㻟㻕㻠㻜 ௦⏨ᛶ㻌
 ᚎࠎ࡟❧ሙࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ㈐௵ࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ20㹼30௦࡜ẚ࡭࡚ປാ᫬㛫ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
ఇ᪥వᬤ᫬㛫ࡣዪᛶࡼࡾࡶ㛗ࡃࠊᖹ᪥࡟ࡓࡃࡉࢇാࡃศࠊఇ᪥ࡣࡋࡗ࠿ࡾఇࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ࡜
ࡣ࠸࠼ࠊవᬤ࡟௙஦ࡢຮᙉࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡶከࡃࠊࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ 40 ௦⏨ᛶࡀ௙஦ࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟௙஦࡟ࡼࡿไ⣙ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵࠕᩍ⫱άືࠖ࡟ᦠࢃࡿవ⿱ࡀ࡞ࡃዪᛶ࡟௵ࡏ
ࡁࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࠋࡲࡓవᬤάື࡟ࡶࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ࡞ࡃࠊ㊃࿡ࢆࡋ࡚㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ
࠸୍᪉࡛ࡑࢀ௨እࡢάື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿேࡣᑡ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋఱ࠿ࡢάືࢆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ពᛮࡣ࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ 
 
㻔㻠㻕㻠㻜 ௦ዪᛶ㻌
 40௦ዪᛶࡣᐙ஦ࡸᏊ⫱࡚࡞࡝ᐙᗞࡢࡇ࡜࡟᫬㛫ࢆዣࢃࢀ࡚࠸ࡿேࡀከࡃࠊປാ᫬㛫ࡣ 20㹼30௦ࡢ
ዪᛶ࡜ẚ࡭࡚ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋᐙᗞࡢ௙஦ࡣᖹ᪥ఇ᪥ࢆၥࢃࡎࡇ࡞ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࠿ࠊዪᛶࡢ
ఇ᪥వᬤ᫬㛫ࡣ⏨ᛶࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࠋవᬤάື࡛ࡣ 20㹼30௦ྠᵝ཭ே࣭ ▱ே࡜㐣ࡈࡍேࡀከ࠸୍᪉࡛ࠊ
௙஦ࡢຮᙉࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡀ௚ࡢୡ௦࡜ẚ࡭࡚ࡶᅽಽⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࠋཧຍ㞟ᅋ࡛ࡣ 20㹼30 ௦ྠᵝᩍ⫱ά
ືࡀ㧗ࡃࠊ⏨ᛶ࡟ከ࠿ࡗࡓ㊃࿡άືࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ40௦ዪᛶࡣ௙஦ࡼࡾࡶᐙᗞ࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡃࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ⨨࠿ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡾࠊ⮬ศࡢࡓࡵ࡟౑࠺᫬㛫ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࡇ࡜ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ 
 
㻔㻡㻕㻡㻜 ௦⏨ᛶ㻌
 40 ௦⏨ᛶྠᵝ௙஦࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊ50 ௦࡟࡞ࡿ࡜㒊㛗࡞࡝ࡢ㧗࠸ᙺ⫋࡛Ᏻ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿேࡶከ࠸ࡓࡵ࠿ࠊ40௦࡯࡝ປാ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓవᬤࢆ㊃࿡ࡼࡾࡶఇ㣴࡟
඘࡚࡚࠸ࡿேࡀቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊබ⚾࡜ࡶ࡟⏕άࡀⴠࡕ╔ࡃ᫬ᮇࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋཧຍ㞟ᅋ࡛ࡣᆅᇦά
ື࡟῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿேࡀከࡃࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊᆅᇦ࡟㈉⊩ࡍࡿవ⿱ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢཷࡅࡽ
ࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ 50 ௦࡟࠾ࡅࡿ⏕άࡢᏳᐃࡣࠊዪᛶࡢవᬤάືࡢከᵝ໬࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾࠊ⏨ᛶ
ࡶᵝࠎ࡞άືࢆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ពᛮࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࡀࠊࡲࡔ௙஦࡟ࡼࡿไ⣙ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵᐇ㝿࡟άືࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
㻔㻢㻕㻡㻜 ௦ዪᛶ㻌
 40௦ዪᛶྠᵝࠊປാ᫬㛫ࡣᑡ࡞࠸ࡀࡑࡢศᐙ஦࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵఇ᪥ࡢవᬤ᫬㛫ࡀᑡ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡀ⮬❧ࡋᏊ⫱࡚࡜࠸࠺ไ⣙ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡀ 40௦ዪᛶ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ50௦ዪ
ᛶ࡛ࡣ⮬ศࡢࡓࡵ࡟඘࡚ࡿ᫬㛫ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋవᬤάື࡛ࡣከࡃࡢዪᛶࡀከᩘࡢ㡯┠
 01
 
࠿ከࡶ࡛᭱ᛶዪࡢ௦ 04㹼02 ࡣ࡛ᅋ㞟ຍཧࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡀᗈࡀᖜࡢືάࠊࡾ࠾࡚ࡋᢥ㑅ࢆ
ࢱࢫࣇ࢖ࣛࡢᛶዪࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀྜ๭ࡢືάࡢ௚ࡢࡑࠊࡋᑡῶ࡟⃭ᛴࡀືά⫱ᩍࡓࡗ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠼㏄ࢆࢺࣥ࢖࣏ࢢࣥࢽ࣮ࢱ࡛௦05 ࡿࡍ❧⮬ࡀࡶ࡝Ꮚࡣࣝ࢖
 
㻌ᛶ⏨௦ 㻜㻢㻕㻣㻔
࠸࡚ࡋຍቑࡋᑡࡶ㛫᫬ᬤవ᪥ఇࠊࡋຍቑࡃࡁ኱ࡀ㛫᫬ᬤవ᪥ᖹࠊࡵࡓ࠸ከࡶேࡓࡋ⫋㏥࠼㏄ࢆᖺᐃ 
ࡣᬤవࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ከࡶேࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡁാࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋᑡῶࡀ㛫᫬ാປࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ
ࢀࡑࠊࡀࡿࡍᅾᏑࡶே࠸ᗈࡀᖜࡢືάࠋ࠸ከࡀேࡿ࠸࡚ࡋࡾࡃࡗࡺࠊ࡜ࡾࡓࡋࡈ㐣࡛ᗞᐙࡾࡓࡋ㣴ఇ
ࡅ⥆ࡁാ࡜ேࡓࡋ⫋㏥࡟᪤࡚ࡗࡼ࡟ேࠊࡀࡿ࠶࡛ṓ 56 ࡟ⓗ⯡୍ࡣᖺᐃࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡣࡃከ࡝࡯
 ࠋࡓࢀࡽࡅཷぢࡀᕪேಶࡶ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛࠊࡵࡓࡿ࠸ࡀேࡿ࠸࡚
 
㻌ᛶዪ௦ 㻜㻢㻕㻤㻔
 ࠋࡋ࡞ࡵࡓࡿ࠶࡛ே୍ࡀ⪅⟅ᅇ 

㻌䜑䛸䜎㻕㻥㻔
ࡣ࡟㛫᫬ᬤవࡽࡀ࡞ࡾ㏦ࢆά⏕ࡓ࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟஦௙ࡣ㡭࠸ⱝࡣᛶ⏨ࡎࡲࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆᐜෆࡢୖ௨ 
⿱వ࡟ά⏕ࡋᐃᏳࡀ஦௙࡜ࡿࡀୖࡀ㱋ᖺࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋࡈ㐣࡛ᗞᐙࡾࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ືά࿡㊃ࡢศ⮬
ሙ⫋࠼㏄ࢆ⫋㏥ᖺᐃࡡ㔜ࢆᖺ࡟ࡽࡉࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆ⊩㈉఍♫࡞࠺ࡼࡢືάᇦᆅ࡟ࡵࡓࡿࢀࡲ⏕ࡀ
᪉୍ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍຍཧ࡟ືά࠸ᗈᖜ࡚ࡵồࢆࡾࡀ⧅࡞ࡓ᪂ࠊ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀࡾࡀ⧅ࡢ࡜఍♫࠺࠸࡜
㏦ࢆά⏕ࡓ࠸⨨ࢆࡁ㔜࡟ᗞᐙ࡝࡞࡚⫱Ꮚࡸ஦ᐙ࡟ᶵࢆ⏘ฟ࣭፧⤖ࡀࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡣ㡭࠸ⱝࠊࡣᛶዪ
࠶ࡣ㛫᫬࠺౑࡟ࡵࡓࡢศ⮬ࡀࡿ࠸࡚ࡋࣗࢩࢵࣞࣇ࡛ࣜ࡜ࡇࡍࡈ㐣࡜ே཭ࡣ࡟㛫᫬ᬤవࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡾ
ά࡞ࡁዲࡢศ⮬࡛㛫᫬ࡓ࠸✵ࠊ࠼㏄ࢆࢺࣥ࢖࣏ࢢࣥࢽ࣮ࢱ࡟௦  ࡿࡍ❧⮬ࡀࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡾࡲ
ࢸࢫࣇ࢖ࣛࡿࡅ࠾࡟௦ୡࡢࢀࡒࢀࡑࡣ࡟ែᐇࡢᬤవࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆື
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡃ῝ࡀ࡝࡞๭ᙺࡢ࡜ࡈูᛶࡸࢪ࣮
ᛶዪࡢ୰࡚⫱Ꮚࠊࡣࡘ୍ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡘ஧ࡢḟ࡟≉ࡶ࡛୰ࡢែᐇࡢᬤవ 
㛵࡟ືά⫱ᩍࡸࡉ▷ࡢ㛫᫬ᬤవ᪥ఇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅタࢆ㛫᫬ࡢࡵࡓࡢศ⮬ࡀ
࠿࡟Ẽࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࠊ࡛ᮼ୍ᡭ࡛࡜ࡇࡢᗞᐙࡣᛶዪࡢᮇ᫬ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿ᕪዪ⏨ࡢྜ๭ࡿࢃ
௙ࠕࡢᛶዪ௦ 㹼 ࡚࠸࠾࡟ၥ㉁ࡢືά࠸ࡓࡋຍཧࡤࢀ࠶ࡀ⿱వࠊ㝿ᐇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡀ⿱వࡿࡅ
ࡃࡓࡋຍཧࠊࡃ㧗࡟ᖖ㠀ࡀ┠㡯ࡢືάࡿࢃࡘࡲ࡟ศ⮬࠺࠸࡜ࠖືά࿡㊃ࠕࡢᛶዪ௦ ࠖࠊ ఍ᙉຮࡢ஦
ࡅ࡞ࡋࢆ஦௙࡛ࡲࡘ࠸࡚ࡋ࡜ᡭ࠸ᢸࡢィᐙࡣᛶ⏨ࠊࡣ┠ࡘ஧ࠋࡓࢀࡽࡅཷぢࡀ≧⌧࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡶ࡚
ࡢᖺᐃࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ໬ᵝከࡀືάᬤవ࡟ᚋ⫋㏥ࡣᛶ⏨ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡁാࡶ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ࠊࡃከࡶே࠸࡞ࢀࡽࡵ㎡ࢆ஦௙ࡌឤࢆᏳ୙࡟㢠ῶࡢ㔠ᖺࡸࡋࡤᘏࡁᘬ
࠸ࡣᛶ⏨ࠊࡾ࡞␗࡜ᛶዪࡿ࠶ࡀࢺࣥ࢖࣏ࢢࣥࢽ࣮ࢱ࡞☜᫂࠺࠸࡜❧⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࠿ከࡀᛶ⏨௦ 
ᛶ⏨௦ 㹼 ࡢ㝿㛫⫋㏥ࠊᵝྠᛶዪࡢ୰࡚⫱Ꮚࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞░᫂୙࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿ാ࡛ࡲࡘ
ᬤవࡀ㡭ࡢࡘ஧ࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᢥ㑅ࡀ┠㡯ࡃከ࡚࠸࠾࡟ၥ㉁ࡢືά࠸ࡓࡋຍཧࡤࢀ࠶ࡀ⿱వࠊࡶ࡛
ᬤవࠊࡎࡽ㝈࡟ᮇ᫬ࡢࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᮇ᫬࠸ࡍࡸࡾࡲ⁀ࡀࣥࣙࢩ࣮ࣞࢺࢫࣛࣇࡿࡍᑐ࡟
࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀࡉ㝈ไ࡟ᗘ㐣࡚ࡗࡼ࡟ᗞᐙࡸ஦௙ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࡞Ḟྍ୙せᚲ࡟ࡵࡓࡘಖ࡟ᗣ೺ࢆ㌟ᚰࡣ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗಖࢆࢫࣥࣛࣂ࡞ᗘ㐺ࠊࡵࡓ࠸


 
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㻞 ⠇㻌 ᑵປᙧែู䛻䜏䛯ዪᛶ䛾వᬤ⏕ά㻌
ᆏ⏣リ⧊㻌
㻝䠅䛿䛨䜑䛻㻌
 㹼 㡯࡛ࡣࠊవᬤࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ୡ௦࣭⏨ዪู࡟ぢ࡚ࡁࡓࡀࠊᮏ㡯࡛ࡣዪᛶࡢാࡁ᪉ࡀࣂ࢚ࣛࢸ࢕
࡟ᐩࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋࡓࠋ⏨ᛶ࡟ẚ࡭࡚ዪᛶࡣࠊṇ♫ဨࡔࡅ࡛࡞ࡃࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ປാࡸᑓᴗ୺፬
࡜࠸ࡗࡓᑵປᙧែࡢ㐪࠸ࡀࡼࡾ㇏ᐩ࡟ぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ാࡁ᪉ࡢ㐪࠸ࡣࠊవᬤࡢάື࡟ᙳ㡪ࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࠊ㉁ၥ⣬࡟ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗዪᛶࢆࠕṇ♫ဨࠖࠕ㠀ṇつ㞠⏝ࠖ
ࠕᑓᴗ୺፬ࠖࡢ ࡘࡢᙧែ࡟ศ㢮ࡋࠊవᬤάືࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㻞䠅ศ㢮䛾ㄝ᫂㻌
 ᭱ึ࡟ࠊୖグ࡛㏙࡭ࡓ  ࡘࡢศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ࡲࡎࠊ4 ࡼࡾ⌧ᅾ௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿே࡜↓⫋࡛࠶ࡿே࡟ศ㢮ࡋࠊ↓⫋࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࢆࠕᑓ
ᴗ୺፬ࠖ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ6Tࠕ⌧ᅾࡢᑵᴗᙧែࠖ࡟ࡼࡗ࡚ ṇ♫ဨࢆࠕṇ♫ဨ ࠖࠊዎ⣙♫ဨ࣭
ὴ㐵♫ဨ࡜ ࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆࠕ㠀ṇつࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ௨ୖࡢ ศ㢮ࡢศᕸࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛
࠶ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ⣙༙ᩘࡀṇ♫ဨ࡜ࡋ࡚⌧ᅾാ࠸࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ㠀ṇつ࡛ാࡃேࡸᑓᴗ୺፬࡜ࡋ࡚⌧ᅾ
௙஦࡟ᑵ࠸࡚࠸࡞࠸ேࡶ୍ᐃᩘ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

⾲ 㻝㻜㻌 ዪᛶ䛾ᑵປᙧែูேᩘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻺䠙㻡㻟㻌












㻟䠅⮬⏤᫬㛫㻌
 ࡲࡎࠊᖹ᪥࡜ఇ᪥ࡢ⮬⏤᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑵᴗᙧែู࡟ぢ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ⾲  ࡜⾲  ࡣࡑࢀࡒࢀࠊᖹ᪥࡜ఇ᪥ࡢࠕ⮬⏤࡟౑࠼ࡿ᫬㛫 㸦ࠖ4㸧ࢆᑵᴗᙧែูࡢ⾲࡟ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ⾲  ࢆぢࡿ࡜ᖹ᪥ࡢ⮬⏤᫬㛫ࡣࠊാ࠸࡚࠸ࡿேࡼࡾࡶᑓᴗ୺፬ࡢ᪉ࡀ㛗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ≉࡟ṇ♫
ဨࡣ ᫬㛫ᮍ‶࡟  ๭௨ୖࡢேࡀ㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୍᪥ࡢከࡃࢆປാ࡟๭࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண᝿࡛ࡁࡿࠋ
㠀ṇつ࡛ാࡃேࡶࡲࡓࠊ ᫬㛫ᮍ‶࡟  ๭௨ୖࡢேࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ᑓᴗ୺፬ࡣẕᩘࡀᑡ࡞࠸
ࡶࡢࡢࠊ᫬㛫࠿ࡽ  ᫬㛫ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ᗈࡃศᩓࡋ࡚࠾ࡾࠊ௙஦ࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚ᖹ᪥ࡢ⮬⏤᫬㛫ࡣᕥྑ
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ⾲  ࡢఇ᪥⮬⏤᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊṇ♫ဨࡣ▷࠸ே࠿ࡽ㛗࠸ேࡲ࡛ᗈࡃศᩓࡋࠊ㠀ṇつ࡛ാࡃ
ேࡣ ᫬㛫௨ୖ  ᫬㛫ᮍ‶࡟⣙༙ᩘࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉࡛ᑓᴗ୺፬ࡣ ᫬㛫࠿ࡽ ᫬㛫ࡲ࡛ࡢேࡀ
ከࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊാ࠸࡚࠸ࡿேࡼࡾࡶ▷࠸᫬㛫ࡢ᪉࡟ᐤࡗ࡚ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ⾲  ࡜⾲  ࡛⮬⏤᫬㛫ࡢศᕸࢆぢࡓࡀࠊ⾲  ࡛ࡣ⮬⏤᫬㛫ࡢᖹᆒ್ࢆ࡜ࡗࡓࠋ⌧ᅾാ࠸࡚࠸ࡿே
࡛ࡶ≉࡟ṇ♫ဨࡣࠊᖹ᪥ࡢ⮬⏤᫬㛫ࡀ  ᫬㛫࡜᭱ࡶ▷࠸ࡀࠊఇ᪥ࡣ  ᫬㛫࡜኱ࡁࡃ⮬⏤᫬㛫ࡀ
49.1 34 17
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ṇ♫ဨ 㠀ṇつ ᑓᴗ୺፬
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ᘏࡧࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋാ࠸࡚࠸ࡿேࡢ⮬⏤᫬㛫ࡣᖹ᪥࡜ఇ᪥࡛኱ࡁࡃᕪࡀ㛤࠸࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑓ
ᴗ୺፬ࡣࠊᖹ᪥࡜ఇ᪥࡟࠶ࡲࡾᕪࡀࡳࡽࢀࡎࠊࡴࡋࢁఇ᪥ࡢ᪉ࡀ⣙  ᫬㛫▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑓ
ᴗ୺፬ࡣṇ♫ဨࡸ㠀ṇつࡢே࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᖹ᪥⮬⏤᫬㛫ࡣ᭱ࡶ㛗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊఇ᪥⮬⏤᫬㛫ࡣ
᭱ࡶ▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑓᴗ୺፬࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭࡟ࠊᖹ᪥࡟ࡶఇ᪥࡟ࡶྠᵝ࡟ồࡵࡽࢀࡿᐙ஦ປാࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡸࠊఇ᪥ࡣኵࡸᏊ౪ࡀᐙᗞ࡟࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡉࡽ࡟⮬⏤᫬㛫ࡀ๐ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

⾲ 㻝㻝㻌 ᖹ᪥⮬⏤᫬㛫䠄㻽㻟㻟䠅䠆䠆㻌


⾲ 㻝㻞㻌 ఇ᪥⮬⏤᫬㛫䠄㻽㻟㻟䠅㻌


⾲ 㻝㻟㻌 ⮬⏤᫬㛫䛾ᖹᆒ್䠄㻽㻟㻟䠅㻌


㻠䠅⮬⏤᫬㛫䛾㐣䛤䛧᪉㻌
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㸧࡛ ぢ࡚ࡁࡓ⮬⏤᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ᫬㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ
ࡓࠋ⾲  ࡣࠊ6T ࡛㉁ၥࡋࡓࠕ⮬⏤᫬㛫ࡢ㐣ࡈࡋ᪉ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕఇ㣴ࠖࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ㝖࠸ࡓࠐࡢ
ᩘู࡟ศᯒࡋࡓ⾲࡛࠶ࡿࠋ⮬⏤᫬㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢάືࡢ✀㢮ࡢ㇏ᐩࡉࢆぢࡓࠋ
ࡲࡎࠊ㹼 ಶ࡜࠸࠺㐣ࡈࡋ᪉ࡀ㇏ᐩ࡞ேࡣᑓᴗ୺፬࡟ከ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ⌧ᅾാ࠸࡚࠸ࡿṇ♫ဨ࡜㠀
ṇつࡢேࡣ 㹼 ಶ࡟㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ๭ྜࡣṇ♫ဨ࡛ ࠊ㠀ṇつ࡛ࡣ ࡟ࡢࡰࡿࠋᑓᴗ୺
፬ࡣᖹ᪥ࡢ⮬⏤᫬㛫ࡀാ࠸࡚࠸ࡿேࡼࡾࡶ㛗࠸ࡪࢇࠊᵝࠎ࡞㐣ࡈࡋ᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 ⾲  ࡛ࡣ  ศ㢮ࡢᖹᆒ್ࢆ࡜ࡗࡓࠋ኱ࡁ࡞ᕪ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊᑓᴗ୺፬ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿࠋࡲࡓ⾲  ࡛ࡣࠊ⮬⏤᫬㛫ࡢ㐣ࡈࡋ᪉ࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃぢ࡚࠸ࡿࠋᑓᴗ୺፬ࡣാ࠸࡚࠸ࡿே
࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࠕ㊃࿡ࠖࡢᅇ⟅ࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊࠕᐙᗞ ࠖࠕᩍ㣴ࡢຮᙉ ࠖࠕᩥ໬ⓗάື ࠖࠕ♫఍άືࠖ࡟࠾࠸࡚ከ
ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⮬⏤᫬㛫ࡢάືࡀࣂ࢚ࣛࢸ࢕࡟ᐩࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋࡲࡓࠊᑓᴗ୺፬࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⌧⫋ࡢປാ᫬㛫ࡀࢮ࡛ࣟ࠶ࡗ࡚ࡶࠊఇ㣴ࡀቑ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿࠋ



᫬㛫ᮍ‶ ᫬㛫௨ୖ᫬㛫ᮍ‶
᫬㛫௨ୖ
᫬㛫ᮍ‶
᫬㛫௨ୖ
᫬㛫ᮍ
‶
᫬㛫௨
ୖ᫬㛫
ᮍ‶
᫬㛫௨
ୖ ྜィ 1㸦ே㸧
ṇ♫ဨ        
㠀ṇつ        
ᑓᴗ୺፬        
ྜィ        
᫬㛫ᮍ‶ ᫬㛫௨ୖ᫬㛫ᮍ‶
᫬㛫௨ୖ
᫬㛫ᮍ‶
᫬㛫௨ୖ
᫬㛫ᮍ
‶
᫬㛫௨
ୖ᫬㛫
ᮍ‶
᫬㛫௨
ୖ ྜィ 1㸦ே㸧
ṇ♫ဨ        
㠀ṇつ        
ᑓᴗ୺፬        
ྜィ        
ᖹ᪥ ఇ᪥ 1㸦ே㸧
ṇ♫ဨ   
㠀ṇつ   
ᑓᴗ୺፬   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⾲ 㻝㻠㻌 ⮬⏤᫬㛫䛾㐣䛤䛧᪉䛾ᩘ䠄ఇ㣴䜢㝖䛟䠅䠄㻽㻟㻟㻙㻝䠅䠆㻌


⾲ 㻝㻡㻌 ⮬⏤᫬㛫䛾㐣䛤䛧᪉䛾ᩘ䛾ᖹᆒ್䠄㻿㼝㻟㻟㻙㻝䠅㻌


⾲ 㻝㻢㻌 ⮬⏤᫬㛫䛾㐣䛤䛧᪉䠄㻽㻟㻟㻙㻝䠅㻔㻹㻭㻕㻌


㻡䠅཭ே㻌
 ḟ࡟ࠊ཭ேࡢேᩘ࡜ࡑࡢ཭ேࡢ✀㢮࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ⾲  ࡛ࡣ཭ேࡢேᩘࢆࠊ⾲  ࡛ࡣࡑ
ࡢᩘࡢᖹᆒ್ࢆศᯒࡋࡓࠋ⾲  ࢆぢࡿ࡜ࠊാ࠸࡚࠸ࡿேࡼࡾࡶᑓᴗ୺፬ࡢ᪉ࡀ཭ேࡢேᩘࡀከ࠸᪉࡬
ᐤࡗ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ 㹼 ேࡢศᕸࡀ┠❧ࡗ࡚ከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊാ࠸࡚࠸ࡿேࡣ 㹼 ே࡜࠸
࠺ᑡ࡞ࡍࡂࡎከࡍࡂ࡞࠸ᩘ࡟ 㹼 ๭ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㹼 ே࡜࠸࠺ᑡ࡞ࡵࡢேᩘ࡟ 㹼 ๭ࡀ࠸ࡿࠋ
⾲  ࡢᖹᆒ್ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ≉࡟㠀ṇつ࡛ാࡃேࡢᩘࡀ┠❧ࡗ࡚ᑡ࡞ࡃࠊ኱ࡁ࡞ᕪ࡛ࡣ࡞࠸ࡀᑓᴗ୺
፬ࡢேࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⾲ 㻝㻣㻌 ཭ேேᩘ䠄㻽㻟㻠䠅䠆㻌


㻌
㻌
ಶ ಶ ಶ ಶ ಶ ಶ 㹼ಶ ྜィ 1㸦ே㸧
ṇ♫ဨ         
㠀ṇつ         
ᑓᴗ୺፬         
ྜィ         
ᖹᆒ್㸦ᶆ‽೫ᕪ㸧 1㸦ே㸧
ṇ♫ဨ  㻞㻞
㠀ṇつ  㻝㻣
ᑓᴗ୺፬  㻥
ྜィ  㻠㻤
௙஦ࡢຮᙉ ᩍ㣴ࡢຮᙉ ᩥ໬ⓗάື ㊃࿡ ఇ㣴
ṇ♫ဨ     
㠀ṇつ     
ᑓᴗ୺፬     
ྜィ㸦ᅇ⟅ᩘ㸧     
ᐙᗞ ཭ே࣭▱ே ᆅᇦࡢάື ♫఍άື 1㸦ே㸧
    
    
    
    
ே 㹼ே 㹼ே 㹼ே 㹼ே 㹼ே ྜィ 1㸦ே㸧
ṇ♫ဨ        
㠀ṇつ        
ᑓᴗ୺፬        
ྜィ        
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⾲ 㻝㻤㻌 ཭ேேᩘ䛾ᖹᆒ್䠄㻽㻟㻠䠅㻌


ࡑࡋ࡚ࠊ⾲  ࡣࡑࡢ཭ேࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞཭ே࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋࡲࡎࠊࠕ⫋ሙࠖࡢ
཭ேࢆࡶࡘேࡣṇ♫ဨࠊᑓᴗ୺፬ࠊ㠀ṇつ࡜࠸࠺㡰␒࡛ከࡃࠊṇ♫ဨࡣ⏕άࡢ୰ᚰ࡟௙஦ࡀ࠶ࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࡜᝿ീ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ㠀ṇつ࡛ാࡃேࡢ⫋ሙ࡛ࡢ཭ேࡀ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡣࠊ⫋ሙ࡛ࡢ
㛵ಀࡀ࠶ࡲࡾᗈࡀࡽ࡞࠸ࠊࡲࡓࡣ㛵ಀࢆ⠏ࡁ࡟ࡃ࠸⎔ቃࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾ௙஦
ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ᑓᴗ୺፬ࡢே࡟ࡣࠊ௨๓ࡢ⫋ሙ࡛ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ෇‶࡞≧ែ࡛⥆࠸࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࡜ண 
࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ࠖࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᑓᴗ୺፬࡟┠❧ࡗ࡚ከ࠸ࡇ࡜ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋ㸧⮬⏤
᫬㛫ࡢ㐣ࡈࡋ᪉ࡢศᯒࡢ࡞࠿࡛ࠊᑓᴗ୺፬ࡀ⮬⏤᫬㛫ࢆࠕᩥ໬ⓗάື ࠖࠕ♫఍άືࠖ࡜࠸ࡗࡓάື࡟࠶
࡚࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᝿ീ࡛ࡁࡿࠋࡘ࡞ࡀࡾࢆ⠏ࡃ
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ඘ᐇࡋࡓ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⥆࠸࡚ࠊࠕᏊ౪㛵ಀ ࡢࠖ཭ேࡣᑓᴗ
୺፬࡟㠀ᖖ࡟ከࡃࠊḟ࠸࡛㠀ṇつ࡟ࡶከ࠸ࡀࠊࡇࡢ ศ㢮࡟ẚ࡭ࡿ࡜ṇ♫ဨࡢேࡢᑡ࡞ࡉࡀ┠❧ࡘࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕ㊃࿡࣭⩦࠸஦࡛ࠖࡢ཭ேࡣ㠀ṇつ࡛ാࡃே࡟᭱ࡶᑡ࡞ࡃࠊ㠀ṇつ࡛ാࡃேࡢ⫋ሙࡸ㊃࿡άື
ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡃࡾ࡟ࡃ࠸⎔ቃࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ඲యⓗ࡟ぢ࡚ࠊᑓᴗ୺፬ࡢ
ேࡢ཭ேࡀࣂ࢚ࣛࢸ࢕࡟ᐩࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ

⾲ 㻝㻥㻌 ཭ே䛾✀㢮䠄㻽㻟㻠㻙㻝䠅䠄㻹㻭䠅㻌


㻢䠅㞟ᅋ䞉άື䜈䛾ཧຍ㻌
᭱ᚋ࡟ࠊ4 ࡛㉁ၥࡋࡓ㞟ᅋ࣭άື࡬ࡢཧຍ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾲ 㹼⾲  ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡲࡎ⾲  ࡛ࡣࠊ
ཧຍࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠐࡢᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ㹼 ಶ࡜ᑡ࡞࠸ேࡣṇ♫ဨࠊ㠀ṇつࠊᑓᴗ୺፬
ࡢ㡰␒࡟ከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࡀࠊᑓᴗ୺፬ࡔࡅࢆぢࡿ࡜ᑡ࡞࠸ே࡜ከ࠸ே࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿࠋ
⾲  ࡛ࡣཧຍᩘࡢᖹᆒ್ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௙஦࡟๭ࡃ᫬㛫ࡢ㛗࠸ṇ♫ဨ࡯࡝ᑡ࡞ࡃࠊᑓᴗ୺፬ࡣ 
࡜᭱ࡶከ࠸ࠋ

⾲ 㻞㻜㻌 㞟ᅋ䞉άື䜈䛾ཧຍᩘ䠄㻽㻟㻡䠅䠄㻹㻭䠅㻌




ᖹᆒ್㸦ᶆ‽೫ᕪ㸧 1㸦ே㸧
ṇ♫ဨ  㻞㻞
㠀ṇつ  㻝㻣
ᑓᴗ୺፬  㻥
ྜィ  㻠㻤
⫋ሙ ㊃࿡࣭⩦࠸஦
࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔ ᆅඖ ኱Ꮫ 616 Ꮚ౪㛵ಀ 1㸦ே㸧
ṇ♫ဨ        
㠀ṇつ        
ᑓᴗ୺፬        
ྜィ㸦ᅇ⟅ᩘ㸧        
ಶ ಶ ಶ ಶ ಶ ಶ ྜィ 1㸦ே㸧
ṇ♫ဨ        
㠀ṇつ        
ᑓᴗ୺፬        
ྜィ        
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⾲ 㻞㻝㻌 ຍධᅋయᩘ䛾ᖹᆒ್㻔㻽㻟㻡㻕㻌


ḟ࡟ࠊ㸧཭ேࡢศᯒࡼࡾ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᑓᴗ୺፬࡟┠❧ࡗ࡚ከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࡀࠊ
௨ୗࡢ⾲  ࢆぢࡿ࡜ࠕ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅άື ࠖࠕ⎔ቃಖ඲άື ࠖࠕᅜ㝿஺ὶࠖ࡜࠸ࡗࡓάືࡀࠕ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ࠖ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠕᅜ㝿஺ὶࠖࡢάື࡛ࡣࠊཧຍࠊ῝࠸㛵ࢃࡾࡢ୧᪉࡛ᑓᴗ
୺፬ࡢ್ࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸦⾲ ࠊ⾲ 㸧ࠋࡲࡓࠊࠕᩍ⫱άືࠖࡣ  ศ㢮࡜ࡶ࡟ከࡃ࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊዪᛶࡣᑵປᙧែ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎᩍ⫱άື࡟ከࡃཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ

⾲ 㻞㻞㻌 㞟ᅋ䞉άື䠄ཧຍ䠅䠄㻽㻟㻡䠅䠄㻹㻭䠅㻌


⾲ 㻞㻟㻌 㞟ᅋ䞉άື䠄῝䛔㛵䜟䜚䠅㻔㻿㼝㻟㻡㻙㻝㻕㻔㻹㻭㻕㻌


ࡲࡓࠊ㸧཭ேࡢศᯒࡼࡾࠊ㠀ṇつ࡛ാࡃேࡢ⫋ሙࡸ㊃࿡άືࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡃࡾ࡟ࡃ
࠸⎔ቃࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ឤࡌࡓࡀࠊ௨ୗࡢ⾲ ࠕవ⿱ࡀ࠶ࢀࡤ᪂ࡓ࡟ࡸࡾࡓ࠸άືࠖࢆぢ࡚ࡳ
ࡿ࡜ࠊ㠀ṇつࡢே࡟ࡼࡿࠕ㊃࿡άື ࡸࠖࠕ௙஦ࡢຮᙉ఍ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᅇ⟅ࡣከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
άື࡟ཧຍࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡣ࠶ࡿࡅࢀ࡝ࠊ⌧ᐇ࡜ࡋ࡚ཧຍ࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎࠊࡘ࡞ࡀࡾࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࡛ࡣࠊ⌧ᅾ㠀ṇつࡢேࡀవᬤ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚
⾲ ࠊ⾲  ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠕᆅᇦάືࠖࡀ㠀ᖖ࡟┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⾲  ࢆぢࡿ࡜
ࠕ㧗㱋⪅࣭㞀ᐖ⪅άື ࠖࠕ⎔ቃಖ඲άື ࠖࠕᅜ㝿஺ὶ ࠖࠕᖹ࿴άືࠖ࡜࠸ࡗࡓ♫఍㈉⊩άື࡟࠾࠸࡚ࠊᑓ
ᴗ୺፬ࡢேࡣᐇ㝿ࡢཧຍࡶ┠❧ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡢ୰࡟ࡶవ⿱ࡀ࠶ࢀࡤ᪂ࡓ࡟ཧຍ
ᖹᆒ್㸦ᶆ‽೫ᕪ㸧 1㸦ே㸧
ṇ♫ဨ  㻞㻜
㠀ṇつ  㻝㻟
ᑓᴗ୺፬  㻣
ྜィ  㻠㻜
ᩥ໬ⓗάື ㊃࿡άື ྠ❆఍ ᐀ᩍάື ᨻ἞άື ᩍ⫱άື
ṇ♫ဨ      
㠀ṇつ      
ᑓᴗ୺፬      
ྜィ㸦ᅇ⟅ᩘ㸧      
㧗㱋⪅㞀ᐖ⪅
άື ⎔ቃಖ඲άື ᅜ㝿஺ὶ ᆅᇦάື ྠᴗ⪅⤌ྜ ௙஦ࡢຮᙉ఍ 1㸦ே㸧
      
      
      
      
ᩥ໬ⓗάື ㊃࿡άື ྠ❆఍ ᩍ⫱άື
ṇ♫ဨ    
㠀ṇつ    
ᑓᴗ୺፬    
ྜィ㸦ᅇ⟅ᩘ㸧    
㧗㱋⪅㞀ᐖ⪅
άື ⎔ቃಖ඲άື ᅜ㝿஺ὶ ᆅᇦάື ྠᴗ⪅⤌ྜ 1㸦ே㸧
     
     
     
     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ࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ேࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ

⾲ 㻞㻠㻌 㞟ᅋ䞉άື䠄᪂䛯䛺㛵ᚰ䠅㻔㻿㼝㻟㻡㻙㻞㻕㻔㻹㻭㻕㻌



㻣䠅䛚䜟䜚䛻㻌
 ᮏ㡯࡛ࡣዪᛶࡢవᬤάື࡟ࡘ࠸࡚ᑵປᙧែู࡟ぢ࡚ࡁࡓࡀࠊ≉࡟ᑓᴗ୺፬ࡢேࡢవᬤ฼⏝ࡸ཭ே࡜
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ㇏ᐩ࡟ぢ࠼ࡓࠋᖹ᪥ࡢ⮬⏤᫬㛫ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆవᬤࡢάື࡟ୖᡭࡃ⏕࠿ࡋࠊᖜᗈࡃ࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞άື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡓࠋṇ♫ဨ࡜ࡋ࡚ാࡃዪᛶࡣࠊ⏨ᛶ࡜ྠᵝ࡟⏕άࡢ୰ᚰ࡟௙஦ࡀ
࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᑓᴗ୺፬ࡢேࡣ௙஦࡛ࡣ࡞࠸ሙ㠃࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᑓᴗ୺፬࡜ࡋ࡚௙஦
࡟ᑵ࠸࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡸ௙஦ࢆ㎡ࡵࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࣐࢖ࢼࢫ࡟ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜ᛮ
࠺ࡀࠊാ࠸࡚࠸ࡿேࡼࡾࡶ㛗࠸వᬤࡢ᫬㛫ࢆ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢࡼ࠺࡞ዊ௙ⓗάື࡟࠶࡚ࡿ࡞࡝ࠊ♫఍࡟
ᑐࡋ࡚ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊᑓᴗ୺፬࡞ࡽ࡛ࡣࡢⰋࡉࡀవᬤ฼⏝ࡢ㇏ᐩࡉ࡟ぢࡽࢀࡓࡼ
࠺࡟ឤࡌࡓࠋ 

 
ᩥ໬ⓗάື ㊃࿡άື ྠ❆఍ ᩍ⫱άື 㧗㱋⪅㞀ᐖ⪅άື
ṇ♫ဨ     
㠀ṇつ     
ᑓᴗ୺፬     
ྜィ㸦ᅇ⟅ᩘ㸧     
⎔ቃಖ඲άື ᅜ㝿஺ὶ ᖹ࿴άື ⅏ᐖᨭ᥼ ᆅᇦάື ௙஦ࡢຮᙉ఍ 1㸦ே㸧
      
      
      
      
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䛃ᮃᒎ᮶ᑗ䛂䛸䛃ᗘ㊊‶ά⏕䛂䛾⏕ᴗ༞㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ ⠇䠏
㻌ㄪᡞᮌ
㻌䛻䜑䛨䛿 㻚㻝
୰ࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋウ᳨ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆά⏕࡚ࡗᣢࢆ㆑ព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⏕ᴗ༞㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠊࡣ࡛⠇ᮏ 㻌
⤖࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡟㝿ࡓࡋ㍑ẚࢆ࠸ၥࡃ⪺ࢆ࠿࠸ࡿ᫂ࡀᮃᒎࡢᚋᖺ ࠊ࡜࠸ၥࡃ⪺ࢆ㊊‶ࡢά⏕ࠊࡶ࡛
ࡿ࠸࡚࠼⟅࡜ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲࠖࠕ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࡀேࡢ๭  ⣙ࠊࡣ࡛࠸ၥࡃ⪺ࢆ㊊‶ࡢά⏕ࠋࡓࢀࡽᚓࡀᯝ
ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲࠖࠕ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ࠿ࡋேࡢ๭㸰⣙ࠊࡣ࡛࠸ၥࡃ⪺ࢆ࠿࠸ࡿ᫂ࡀᮃᒎࡢᚋᖺ ࠊࡋᑐ࡟ࡢ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼⟅࡜

㻌䠅㻜㻝㻚㻥㻟㻽䠄ᮃᒎ䛾ᚋᖺ 㻜㻝 䛸䠅㻥㻚㻥㻟㻽䠄㊊‶ά⏕ 㻌㻝 ᅗ
㻌

࠶࡛ࡢࡶࡓࡋィ㞟ࢫࣟࢡࢆ࠸ၥࡃ⪺ࢆ࠿࠸ࡿ᫂ࡀᮃᒎࡢᚋᖺ  ࡜࠸ၥࡃ⪺ࢆ㊊‶ά⏕ࡣ  ⾲ࠊࡓࡲ
࡚ࡋ㊊ࢆࠖ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲࠖࠕ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࠊࡵࡓࡿࡍㄽ㆟ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟ά⏕ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ
ࡑࠖࠕ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡾࡲ࠶ࠕࠖࠊ ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࡲࡲࡢࡑࡣࠖ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࠊ࡟ࠖ㊊‶ࠕ
ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲࠖࠕ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࠊ࡟ᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᮃᒎࡢᚋᖺ ࠋࡓࡋ࡜ࠖ ‶୙࡚ࠕ ࡋ㊊ࢆࠖ ࠸࡞ࢃᛮ࠺
ࠖࠊ ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࡲࡲࡢࡑࡣࠖ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࠊ࡟ࠖ࠸ࡿ᫂ࡣᮃᒎࡢᚋᖺ ࠕ࡚ࡋ㊊ࢆ
㊊‶ά⏕ࠋࡓࡋ࡜ࠖ࠸࡞ࡃࡿ᫂ࡣᮃᒎࡢᚋᖺ ࠕ࡚ࡋ㊊ࢆࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠖࠕ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡾࡲ࠶ࠕ
୙ࠕࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸ࡿ᫂ࡣᮃᒎࡢᚋᖺ ࠕࡀ㸣ࠊෆࡢேࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ㊊‶ࠕ࡚࠸࠾࡟
⏕࡚ࡋ㏻ࢆయ඲ࠋࡿࡰࡢ࡟㸣 ࡣேࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡃࡿ᫂ࡣᮃᒎࡢᚋᖺ ࠕࠊෆࡢேࡓࡋ⟅ᅇࠖ‶
ࡿ᫂ࡀᮃᒎࡢᚋᖺ  ࡣேࡿ࠸࡚࠸ᢪࢆ‶୙࡟ά⏕ࠊࡃࡿ᫂ࡀᮃᒎࡢᚋᖺ  ࡝࡯ேࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟ά
ᒎࡢᚋᖺ ࠕࡀேࡢ㸣ࠊࡶ࡛ேࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟ά⏕ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛᦬ᣦࡀྥഴ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡃ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡋ➹≉ࡣ஦ࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸࡞ࡃࡿ᫂ࡣᮃ

㻌㻖㻖 㻌䠅㻜㻝㻚㻥㻟㻽䠄ᮃᒎ䛾ᚋᖺ 㻜㻝 䛸㊊‶ά⏕ 㻌㻞 ⾲



ᒎࡢᚋᖺ
࠸ࡿ᫂ࡣᮃ
ࡶ࡜ࡽࡕ࡝
࠸࡞࠼ゝ
ᒎࡢᚋᖺ
ࡃࡿ᫂ࡣᮃ
㸧ே1 ィྜ ࠸࡞
     ㊊‶
ࡶ࡜ࡽࡕ࡝
࠸࡞࠼ゝ
    
     ‶୙
     ィྜ
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ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢ࠺ࡕ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡀ⏕ά࡟୙‶ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
 ᖺᚋࡢᒎᮃࡀ᫂ࡿ࠸࡜⟅࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆ❧࡚ࠊศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ≉࡟⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢ༞ᴗ
⏕ࡣ㧗࠸ᏛṔࢆᣢࡕࠊࡑࡢ⣙ ๭ࡢேࠎࡀ  ୓෇௨ୖࡢୡᖏ཰ධࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜࡢୡᖏ཰ධࡢᖹ
ᆒ࡛࠶ࡿ  ୓  ༓෇࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᴟࡵ࡚㧗࠸Ỉ‽࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬ 㡫ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ࠊ㧗ᏛṔ࣭㧗཰ධ࡛࠶ࡾࠊ୍ぢࡍࡿ࡜ࠕᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᛮࢃࢀࡿ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡀ࡞ࡐ⮬
ศࡢࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡑࡇ࡛ᛶูࠊୡ௦࡜࠸ࡗࡓᇶᮏⓗ࡞ᒓᛶ࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡎᛶู࡛࠶ࡿࡀࠊ⾲  ࡣᛶู࡜⏕ά
‶㊊ࢆ⪺ࡃၥ࠸࡜ࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆぢࡿ࡜ࠊ⏨ᛶ࡛ࡣࠕ‶㊊ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿே
ࡀ 㸣ࠊࠕ୙‶ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿேࡀ 㸣࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࠕ‶㊊ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸
ࡿேࡀ 㸣ࠊࠕ୙‶ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿேࡀ 㸣࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ⏨ᛶࡢ࡯࠺࡛⏕ά‶㊊ࡀప࠸
࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

⾲ 㻟㻌 ᛶู䛸⏕ά‶㊊䠄㻽㻟㻥㻚㻥䠅㻌 㻖


୍᪉ࠊ⾲  ࡣᛶู࡜  ᖺᚋࡢᒎᮃࢆ⪺ࡃၥ࠸࡜ࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡕࡽ࡛ࡣ᭷ព࡞
⏨ዪᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏨ዪඹ࡟ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㐣༙ᩘࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊ⏨ᛶ
࡛ࡣ 㸣ࠊዪᛶ࡛ࡣ 㸣࡛࠶ࡿࠋ

⾲ 㻠㻌 ᛶู䛸 㻝㻜 ᖺᚋ䛾ᒎᮃ䠄㻽㻟㻥㻚㻝㻜㻕㻌


ḟ࡟ࠊୡ௦࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡎࠊ⾲ ࡣୡ௦࡜⏕ά‶㊊ࢆ⪺ࡃၥ࠸࡜ࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ‶㊊ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿேࡣࠊྛୡ௦࡜ࡶ࡟  ๭ࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝ୡ
௦ᕪࡣ࡞ࡃࠊ඲య࡟⏕ά‶㊊ᗘࡣ㧗࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ ௦࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ୙‶ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿேࡀ
㸣࠸ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ ௦࡛୙‶ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

⾲ 㻡㻌 ୡ௦䛸⏕ά‶㊊䠄㻽㻟㻥㻚㻥䠅㻌




‶㊊
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸ ୙‶ ྜィ 1ே
⏨ᛶ     
ዪᛶ     
ྜィ     
ᖺᚋࡢᒎ
ᮃࡣ᫂ࡿ࠸
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸
ᖺᚋࡢᒎ
ᮃࡣ᫂ࡿࡃ
࡞࠸ ྜィ 1ே㸧
⏨ᛶ     
ዪᛶ     
ྜィ     
‶㊊
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸ ୙‶ ྜィ 1ே㸧
㹼௦     
௦     
௦     
௦     
ྜィ     
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 ୍᪉ࠊ⾲  ࡣୡ௦࡜  ᖺᚋࡢᒎᮃࢆ⪺ࡃၥ࠸࡜ࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㹼 ௦࡛ࡣ 㸣
ࡀࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ ௦࡟࡞ࡿ࡜ 㸣࡟ࡲ࡛పୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍
᪉ࠊ㹼 ௦࡛ࡣ ࡀࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿࡃ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ ௦࡛ࡣ ࡲ
࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟  ᖺᚋࡢᒎᮃ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖺ㱋ࡀ࠶ࡀࡿ࡟㐃ࢀ࡚ࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂
ࡿࡃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿഴྥࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ

⾲ 㻢㻌 ୡ௦䛸 㻝㻜 ᖺᚋ䛾ᒎᮃ㻌 㻖㻖㻌


௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ⏕ά‶㊊ࡣ⏨ᛶࡢ᪉ࡀప࠸࡜࠸࠺ഴྥࡀ࠶ࡾࠊୡ௦ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ
ᖺᚋࡢᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᛶู࡟ࡼࡿᕪࡣ࡞ࡃࠊᖺ㱋ࡀୖࡀࡿ࡟㐃ࢀ࡚ࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿࡃ࡞࠸ࠖ࡜
࠸࠺ᅇ⟅ࡀቑຍࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢഴྥࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊࡉࡽ࡟ᐙ᪘ᵓᡂ࡜⤒῭≧ែࡀ⏕ά
‶㊊ࡸ  ᖺᚋࡢᒎᮃ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ௨ୗࡉࡽ࡟ࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋࡲࡓࡑࡢ㝿ࠊ
ࡇࡇ࡛☜ㄆࡉࢀࡓഴྥ࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏕ά‶㊊࡜  ᖺᚋࡢᒎᮃ࡟ศࡅࠊศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㻞㻚 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕䛾⏕ά‶㊊䛸ᐙ᪘ᵓᡂ䚸⤒῭≧ែ㻌
㻝㻕㻌 ᐙ᪘ᵓᡂ㻌
 ࡲࡎᐙ᪘ᵓᡂ࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ) ࡢྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࢆ⪺ࡃၥ࠸ࢆ෌ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕኵ፬ࠖࡣኵ፬ࡀྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡾࠊࠕ༢㌟ࠖࡣ୍ேᬽࡽࡋ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕኵ፬࡜Ꮚࠖ࡜ࡣኵ
፬࡜Ꮚ࡝ࡶ࡜࠸࠺࠸ࢃࡺࡿ᰾ᐙ᪘࡛࠶ࡿࠋࠕᮏே࡜ぶࠖࡣ⮬ࡽࡢぶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕኵ፬࡜ぶ㸦⩏⌮ぶ㸧ࠖ ࡣ㓄അ⪅࡜ࠊ⮬ศ࡞࠸ࡋ㓄അ⪅ࡢぶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡿࠋࠕኵ፬࡜ぶ㸦⩏
⌮ぶ㸧ࠖ ࡟ຍ࠼Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡶྠᒃࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠕ୕ୡ௦ࠖ࡜ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝
࠺࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ౛࠼ࡤᐙ᪘ᵓᡂ࡜ࡋ࡚ࡣ᰾ᐙ᪘࡛࠶ࡿࡀᢇ㣴ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡀ௚┴࡟㐍Ꮫ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሙྜࠊࠕኵ፬ࠖ࡜ࡋ࡚ᩘ࠼ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼ࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ
⾲  ࡣᐙ᪘ᵓᡂ࡜⏕ά‶㊊ࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊࠕኵ፬ ࠖࠕኵ፬࡜Ꮚ ࠖࠕ༢㌟ࠖࡢ 
ࡘ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊࠕ୙‶ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡣࠊࠕኵ፬࡜Ꮚ࡛ࠖ 㸣ࠊࠕኵ፬࡛ࠖ 㸣࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ࠕ༢㌟࡛ࠖࡣ 㸣࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ༢㌟ࠖ⪅ࡢ୙‶ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊࠕ࡝ࡕࡽ
࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡣࠕ༢㌟࡛ࠖ 㸣ࠊࠕኵ፬࡛ࠖ 㸣࡞ࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕኵ፬࡜Ꮚ࡛ࠖ ࡣ 㸣
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋኵ፬ࡸᏊ࡝ࡶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⏕ά‶㊊ࡀ㧗ࡲࡿ࡜ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕኵ፬ ࠖࠕኵ፬࡜Ꮚ ࠖࠕ༢㌟ࠖ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋ


㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᖺᚋࡢᒎ
ᮃࡣ᫂ࡿ࠸
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸
ᖺᚋࡢᒎ
ᮃࡣ᫂ࡿࡃ
࡞࠸ ྜィ 1ே㸧
㹼௦     
௦     
௦     
௦     
ྜィ     
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⾲ 㻣㻌 ᐙ᪘ᵓᡂ䛸⏕ά‶㊊䠄㻽㻟㻥㻚㻥䠅㻌


 ḟ࡟ࠊ⾲  ࡣ⏨ዪ࡜ᐙ᪘ᵓᡂࠊ⏕ά‶㊊ࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕኵ፬ ࠖࠕኵ፬࡜Ꮚ ࠖࠕ༢㌟ࠖ
࡜࠸࠺ᐙ᪘ᵓᡂࡢዪᛶ࡛ࠊࠕ୙‶ࠖ࡜ࡍࡿேࡣᒃ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏨ᛶࡢࠕ༢㌟ࠖ⪅࡛ࠕ୙‶ࠖࡀ 㸣࡛
࠶ࡾ᭱ࡶ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊࠕ‶㊊ࠖࡣ⏨ᛶࡢ୰࡛ࠕ༢㌟ࠖ⪅ࡀ᭱ࡶపࡃࠊ㸣࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ዪᛶࡢࠕ༢
㌟ࠖ⪅࡛ࡣࠕ୙‶ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣ඲ࡃ࡞ࡃࠊࠕ‶㊊ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣ 㸣࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋዪᛶࡢࠕ༢
㌟ࠖ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊ᫂ࡽ࠿࡟⏨ᛶࡢࠕ༢㌟ࠖࡢ୙‶ࡀ㧗࠸ࠋ୍᪉ࡇࡇ࡛ࡶࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ
ࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡢࡣ⏨ዪඹ࡟ࠕኵ፬࡜Ꮚ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ⏨ᛶࡢࠕኵ፬࡜Ꮚ࡛ࠖࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊዪᛶࡢࠕኵ፬
࡜Ꮚ࡛ࠖࡣ 㸣ࡔࡗࡓࠋ

⾲ 㻤㻌 ⏨ዪ䛸ᐙ᪘ᵓᡂ䚸⏕ά‶㊊䠄㻽㻟㻥㻚㻥䠅㻌


 ḟ࡟ࠊୡ௦࡜ᐙ᪘ᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ ௦࡛ࡢࡳ᭷ព࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋヲࡋࡃぢ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ
ࠕ୙‶ࠖࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࡢࡣ  ௦ࡢࠕ༢㌟ࠖ⪅࡛࠶ࡾࠊ㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ‶㊊ࠖࡀ᭱ࡶప࠸ࡢࡶ 
௦ࡢࠕ༢㌟ ⪅࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕ‶㊊ ࡜ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡣ௚ࡢୡ௦࡛ࡣ඲࡚ ๭ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ ௦࡛ࡣ 㸣
࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ௚ࡢୡ௦ࡢࠕ༢㌟࡛ࠖࠕ୙‶ࠖࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ㹼 ௦ࠊ
௦ࡢࠕ༢㌟ࠖ⪅࡛ࡣඹ࡟ 㸣࡛࠶ࡾࠊ ௦࡛ࡣࠕ༢㌟ࠖࡢᅇ⟅⪅ࡀࡑࡶࡑࡶᒃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠕኵ
፬࡛ࠖࡶ௚ࡢୡ௦࡟ẚ࡭ࠊ ௦࡛ࠕ୙‶ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ┠❧ࡗ࡚㧗࠸ࠋ ௦࡛ࡣ 㸣࡛࠶ࡿࡢ࡟
ᑐࡋࠊ ௦ࡣ 㸣ࠊ㹼 ௦ࠊ ௦࡛ࡣ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟  ௦ࡢࠕኵ፬࡜Ꮚࠖࢆぢࡓ࡜
ࡁࠊࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ 㸣࡛ࠕኵ፬ࠖࡸࠕ༢㌟ࠖ࡟ẚ࡭࡚㧗࠸ࠋᐙ᪘ࢆᙧᡂࡋྠᒃࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚୙‶ࡀῶࡿࠊ࡜ࡣ༢⣧࡟ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ


㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
‶㊊
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸ ୙‶ ྜィ N䠄ே䠅
ኵ፬     
ኵ፬࡜Ꮚ     
ኵ፬࡜ぶ
㸦⩏⌮ぶ㸧
    
୕ୡ௦     
༢㌟     
ᮏே࡜ぶ     
ࡑࡢ௚     
ྜィ     
‶㊊
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸ ୙‶ ྜィ 1ே
ኵ፬     
ኵ፬࡜Ꮚ     
༢㌟     
ኵ፬     
ኵ፬࡜Ꮚ     
༢㌟     
    
⏨ᛶ
ዪᛶ
ྜィ
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⾲ 㻥㻌 ୡ௦䛸ᐙ᪘ᵓᡂ䚸⏕ά‶㊊䠄㻽㻟㻥㻚㻥䠅㻌


 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᐙ᪘ᵓᡂ࡟ࡼࡗ࡚⏕ά‶㊊ࡀᕥྑࡉࢀࡿ஦ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ≉࡟ࠕ୙‶ࠖࡀ㧗ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ⏨ᛶ࡜  ௦ࡑࢀࡒࢀࡢࠕ༢㌟ࠖ⪅࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᐙ᪘࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࢀࡤ‶㊊ࡀ㧗ࡲࡿ࡜
༢⣧࡟ࡣ࠸࠼࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

㻞㻕㻌 ⤒῭≧ែ㻌
 ḟ࡟ࠊ⤒῭≧ែ࡜⏕ά‶㊊ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ⤒῭≧ែࢆ⪺ࡃၥ࠸࡜ࡋ࡚ࡣࠊ) ࡢࡼ࠺࡟┤
᥋ୡᖏ཰ධࢆ⪺ࡃၥ࠸࡜ࠊ4 ࡢࡼ࠺࡞ᐙᗞࡢ⤒῭≧ែ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆ⪺ࡃၥ࠸ࡢ  ࡘࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊࡲࡎ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡑࡢ ࡘࡢ㉁ၥࡢ㛵ಀᛶࢆศᯒࡋࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊୡᖏ཰ධ࡟࠾࠸࡚ศᯒ࡟⪏
࠼࠺ࡿẕᩘࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊࠕ ୓ᮍ‶ࠖࠕ ୓㹼 ୓ᮍ‶ࠖࠕ ୓㹼 ୓ᮍ‶ࠖࠕ ୓௨ୖࠖ
ࡢ  ࡘ࡟༊ศࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲  ࢆࡳࡿ࡜ࠊ㧗཰ධ࡛࠶ࡿ࡯࡝ࡺ࡜ࡾࡀ࠶ࡾࠊప཰ධ࡛࠶ࡿ࡯࡝ᐙィࡀཝ
ࡋ࠸≧ែ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᭷ព࡞ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ ୓ᮍ‶࡛ࠖࠕࡺ࡜ࡾࡀ࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼࡚࠸
ࡿࡢࡣ 㸣ࠊࠕᐙィࡀཝࡋ࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࡢࡣ 㸣࡞ࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ ୓௨ୖ࡛ࠖ
ࠕࡺ࡜ࡾࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ⟅࠼࡚࠸ࡿࡢࡣ 㸣ࠊࠕᐙィࡀཝࡋ࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࡢࡣ 㸣࡛࠶
ࡿࠋ㠀ᖖ࡟ᙉ࠸┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣࡼࡾලయⓗ࡞ୡᖏ཰ධࢆᢅ࠸ࠊ⏕ά‶㊊࡟ࡘ࠸࡚ศᯒ
ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

⾲ 㻝㻜㻌 ୡᖏ཰ධ䛸⤒῭≧ែ䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䠄㻽㻟㻤䠅㻌 㻖㻖㻖㻌


 ࡲࡎࠊ⾲  ࡣୡᖏ཰ධ࡜⏕ά‶㊊ࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ඲య࡟ࠕ‶㊊ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㐣༙
ᩘࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊ‶㊊ᗘࡣ㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࡸࡣࡾపᖺ཰࡛࠶ࡿ࡯࡝ࠕ‶㊊ࠖࡀᑡ࡞ࡃࠊࠕ୙
‶ࠖࡀከ࠸࡜࠸࠺ഴྥࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ ୓ᮍ‶࡛ࠕ‶㊊ࠖࡣ 㸣ࠊࠕ୙‶ࠖࡣ 㸣࡞
ࡢ࡟ᑐࡋࠊ ୓௨ୖ࡛ࡣࠊࠕ‶㊊ࠖࡀ 㸣࡟ቑຍࡋࠊࠕ୙‶ࠖࡀ 㸣ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ

‶㊊
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸ ୙‶ ྜィ 1ே
ኵ፬     
ኵ፬࡜Ꮚ     
༢㌟     
ኵ፬     
ኵ፬࡜Ꮚ     
༢㌟     
ኵ፬     
ኵ፬࡜Ꮚ     
༢㌟     
ኵ፬     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⾲ 㻝㻝㻌 ୡᖏ཰ධ䛸⏕ά‶㊊䠄㻽㻟㻥㻚㻥䠅㻌


 ᛶู࡟ࡼࡿ኱ࡁ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊୡ௦࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ⾲  ࡣୡ௦࡜ୡᖏ
཰ධࠊ⏕ά‶㊊ࢆࢡࣟࢫࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ ௦࡛ࡢࡳ᭷ព࡞ᕪࡀࡳࡽࢀࡓࠋ ௦ࡢࠕ ୓ᮍ‶ࠖࡢ
㸣ࡀࠕ୙‶ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᭱ࡶ㧗࠸ᩘ್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹼 ௦ࡢࠕ ୓ᮍ‶࡛ࠖࡣࠕ୙
‶ࠖࡀ 㸣ࠊ ௦࣭ ௦࡟⮳ࡗ࡚ࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢୡ௦ࡢࠕ ୓ᮍ‶ࠖ࡜ẚ࡭࡚ࡶ㝿❧ࡗ࡚
㧗࠸ᩘ್࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ ௦ࡢࠕ ୓ᮍ‶ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕ‶㊊ࠖ࡜ࡍࡿᅇ⟅⪅ࡀ 㸣࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ
≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ⥲ࡌ࡚ࡳࢀࡤ≉࡟  ௦ࡢࠕ ୓ᮍ‶࡛ࠖ୙‶ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ

⾲ 㻝㻞㻌 ୡ௦䛸ୡᖏ཰ධ䚸⏕ά‶㊊䠄㻽㻟㻥㻚㻥䠅㻌



 ௨ୖࠊ⤒῭≧ែ࡜⏕ά‶㊊ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ඲యⓗ࡟ࡣୡᖏ཰ධࡀప࠸ᅇ⟅⪅࡯࡝୙‶ࡀ
㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࡑࡢഴྥࡣ  ௦࡟ᙉࡃ⾲ࢀ࡚࠾ࡾࠊ ௦ࡢࠕ ୓ᮍ‶ࠖ
࡛୙‶ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ



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㻟㻕㻌 ᑠᣓ㻌
 ௨ୖ⏕ά‶㊊ࢆศᯒࡋࡓᮏ㡯࡛ࡣࠊᐙ᪘ᵓᡂ࡛ࡣࠕ༢㌟ࠖ⪅࡟ࠊࠕ⤒῭≧ែ࡛ࠖࡣࠕ ୓ᮍ‶ࠖ࡟
ࠕ୙‶ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡲࡎ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐙ᪘ᵓᡂ࡛ࡣ⏨ᛶ࡜  ௦࡟ࠊ⤒
῭≧ែ࡛ࡣ  ௦࡟ࡑࡢ୙‶ࡀᙉࡃ⾲ࢀ࡚࠸ࡓࠋ⥲ྜࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊࠕ༢㌟࡛ࠖ཰ධࡀప࠸ேࠎ࡟࠾࠸
࡚୙‶ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ ௦ࡢ≉࡟⏨ᛶ࡛ࡑࢀࡀᙉࡃ⾲ࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ

㻟㻚 ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕䛾 㻝㻜 ᖺᚋ䛾ᒎᮃ䛸ᐙ᪘ᵓᡂ䚸⤒῭≧ែ㻌
㻝㻕㻌 ᐙ᪘ᵓᡂ㻌
 ࡇࡇ࡛ࡶࠊࡲࡎᐙ᪘ᵓᡂ࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ⾲  ࡣᐙ᪘ᵓᡂ࡜  ᖺᚋࡢᒎᮃࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏕ά‶㊊ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊࠕኵ፬ࠖࡸࠕኵ፬࡜Ꮚࠖ࡟ẚ࡭ࠕ༢㌟ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕ ᖺᚋࡢᒎ
ᮃࡣ᫂ࡿࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ┠❧ࡘࠋࠕኵ፬࡛ࠖࡣ 㸣ࠊࠕኵ፬࡜Ꮚ࡛ࠖࡣ 㸣ࡀࠕ ᖺᚋࡢ
ᒎᮃࡣ᫂ࡿࡃ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ༢㌟࡛ࠖࡣ 㸣࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࡇࢀࡶࡲࡓ⏕
ά‶㊊ࡢሙྜ࡜ྠᵝࠊኵ፬ࡸᏊ࡝ࡶ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ
⟅ࡀቑ࠼ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ ࠖࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ༢㌟࡛ࠖ ࡣ 㸣ࡀࠊࠕኵ
፬࡛ࠖࡣ 㸣ࡀࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕኵ፬࡜Ꮚ࡛ࠖࡣ 㸣ࡲ࡛ቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡇࡇ࡛ࡶࠕ༢㌟ ࠖࠕኵ፬ ࠖࠕኵ፬࡜Ꮚࠖ࡟⤠ࡗ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

⾲ 㻝㻟㻌 ᐙ᪘ᵓᡂ䛸 㻝㻜 ᖺᚋ䛾ᒎᮃ䠄㻽㻟㻥㻚㻝㻜㻕㻌


ࡇࡇ࡛ࡣᛶู࡟ࡼࡿᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊୡ௦࡟ὀ┠ࡋ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ⾲  ࡣୡ௦࡜ᐙ᪘ᵓ
ᡂࠊ ᖺᚋࡢᒎᮃࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ  ௦࡛ࡢࡳ᭷ព࡞ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࠕ ᖺᚋ
ࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠊ ௦ࡢࠕ༢㌟ࠖ⪅࡛࠶ࡾࠊ㸣ࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
㹼 ௦࡛ࡣ 㸣ࠊ ௦࡛ࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢୡ௦ࡢࠕ༢㌟ࠖ࡟ẚ࡭࡚ࡶࡑࡢ್ࡣ㠀ᖖ࡟㧗࠸
࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ ௦ࡢࠕኵ፬࡛ࠖࡶࠊࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ 㸣࡛࠶ࡾࠊ
௚ࡢୡ௦࡜ࡃࡽ࡭࡚ࡶ㧗࠸ᩘ್࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟  ௦ࡢࠕኵ፬࡜Ꮚ࡛ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺
ᅇ⟅ࡀ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㧗࠸್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ௦࡟࠾࠸࡚ࠊᐙ᪘ࢆᙧᡂࡋྠᒃࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀቑຍࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ഴྥࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ





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⾲ 㻝㻠㻌 ୡ௦䛸ᐙ᪘ᵓᡂ䚸㻝㻜 ᖺᚋ䛾ᒎᮃ䠄㻽㻟㻥㻚㻝㻜㻕㻌


 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ ᖺᚋࡢᒎᮃ࡟࠾࠸࡚ࡶᐙ᪘ᵓᡂࡀ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋ࡜ࡃ࡟  ௦ࠕ༢
㌟ࠖࡢࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣ 㸣࡟ࡢࡰࡾࠊ௚࡜ẚ࡭࡚ࡶ≉➹ࡋ࡚㧗࠸ࠋ
௦ࠕ༢㌟࡛ࠖ≉࡟୙Ᏻࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

㻞㻕㻌 ⤒῭≧ែ㻌
 ḟ࡟⤒῭≧ែࢆぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ⾲ ࡣୡᖏ཰ධ࡜  ᖺᚋࡢᒎᮃࢆࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࢆぢࡿ࡜ண᝿࡟཯ࡋࠊୡᖏ཰ධࡀప࠸࡯࡝ࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࠋࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿ࠸ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡣࠊࠕ ୓ᮍ‶࡛ࠖ 㸣ࠊࠕ ୓ᮍ‶࡛ࠖ 㸣
࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣࠕ ୓ᮍ‶࡛ࠖ 㸣ࠊࠕ㹼 ୓ᮍ
‶࡛ࠖ 㸣࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ ୓௨ୖ࡛ࠖࡣ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿࡃ࡞
࠸ࠖ࡟ὀ┠ࡍࢀࡤࠊᴫࡡప཰ධ࡯࡝୙Ᏻࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

⾲ 㻝㻡㻌 ୡᖏ཰ධ䛸 㻝㻜 ᖺᚋ䛾ᒎᮃ䠄㻽㻟㻥㻚㻝㻜㻕㻌


ࡑࡇ࡛ࠊ⾲  ࡛ୡ௦࡜ୡᖏ཰ධࡢࢡࣟࢫ㞟ィࢆ⾜ࡗࡓࠋᐃᖺࡋࠊᖺ㔠⏕ά࡜࡞ࡿ  ௦ࢆู࡜ࡍࢀ
ࡤࠊࡸࡣࡾⱝ࠸ୡ௦࡯࡝ప཰ධ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㹼 ௦ࡢ 㸣ࡀࠕ ୓ᮍ‶ࠖ࡞ࡢ࡟
ᑐࡋࠊ ௦࡛ࡣ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢഴྥ࡜ࠊ⾲ ࡛ࡳࡓⱝ࠸ୡ௦࡯࡝ࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ
࡜⟅࠼ࡿ࡜࠸࠺ഴྥࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⾲  ࡛ぢࡽࢀࡓୡᖏ཰ධࡀప࠸࡯࡝ࠕ ᖺᚋࡢᒎᮃࡣ᫂ࡿ࠸ࠖ࡜
࠸࠺ᅇ⟅ࡀቑຍࡍࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡣࠊୡ௦࡟ࡼࡿᙉ࠸ຠᯝࡀാ࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
㻌
㻌
㻌
㻌
ᖺᚋࡢᒎ
ᮃࡣ᫂ࡿ࠸
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸
ᖺᚋࡢᒎ
ᮃࡣ᫂ࡿࡃ
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䠎䠊ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ධᏛ䛾⤒⦋ 
ᆅඖ࡛࠶ࡿబ㈡┴ࡢ㐍Ꮫᰯࡣ኱యࡀ KM኱࠿ KS኱࠿ᗈᓥ኱Ꮫ࡟㐍ࡴࠋඖࠎࡣᅜ㝿⣔ࡢຮᙉࡀࡋࡓ
࠿ࡗࡓࡀࠊ㧗ᰯࡢಟᏛ᪑⾜࡛ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟⾜ࡃᶵ఍ࡀ࠶ࡾࠊ⮬㌟ࡀ₩Ⓑ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠕእᅜࡣ↓
⌮ࠖ࡜ឤࡌࡓࠋୡ⏺ྐࡀዲࡁ࡛ࡑࡢᚋࡣ♫఍Ꮫࡀࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࠊᩥᏛ㒊ࡸἲᏛ㒊ࡶ⪃࠼ࡓࡀ࠸ࢁࢇ࡞
ࡇ࡜ࡀࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࠊᗈ኱ࡢ⥲⛉࡞ࡽఱ࡛ࡶ࡛ࡁࡿ㸤బ㈡ࢆฟࡓ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ᗈ኱⥲⛉࡟㐍Ꮫࠋ 
 
䠏䠊኱Ꮫ⏕ά 
 4ᖺḟࡣ Yࢮ࣑࡟ᡤᒓࠋ༞ㄽࢸ࣮࣐ࡣࠕ୰ᅜࡢ♫఍ಖ㞀ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠊᑵάࡀ⤊ࢃࡗࡓᚋ࡟ࡇࡢࢸ
࣮࣐࡟Ỵࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊಖ㝤఍♫࡟ᑵ⫋࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ᒣᓮඛ⏕࠿ࡽ♫఍ಖ㞀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༞ㄽࢆ⸀ࡵࡽ
ࢀࡓࠋ༞ㄽࡢෆᐜࡣࠊࢫ࢝ࢫ࢝ࡢ୰ᅜࡢ♫఍ಖ㞀ࢆࡇ࠺ࡋࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸࡜࠸࠺ෆᐜࡔࡗࡓࠋ 
 ⤒῭Ꮫ㒊࡜ᕤᏛ㒊୺యࡢࢧࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࢡ࣐ࣝࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ㸦཭㐩࡟㢗ࡲࢀ࡚ࡸࡗࡓࡓࡵࠊ࡯࡜ࢇ࡝㛵
୚ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠋHUࢫࢱ࢖ࣝࡢ⦅㞟࡟ࡶ㛵ࢃࡗࡓࠋᑵάᨭ᥼ࢧ࣮ࢡ࡛ࣝ࢖࣋ࣥࢺ➼ࡶ㛤ദࠋ 
 ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡣࠊࣞࢫࢺࣛࣥ F࠿ࡽᫎ⏬㤋࠿ࡽࢸࣞࣅᒁࡢ࣓࣐࢝ࣛࣥ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࢆ⤒㦂ࡋࡓࠋ 
 
䠐䠊ᑵ⫋άື 
 ඖࠎࡣ࣐ࢫࢥ࣑ᚿᮃ࡛⣬፹య࡛ࡣ࡞ࡃᫎീ࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡾࠊᫎ⏬ࢆసࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࢸࣞࣅ
ᒁࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆࡍࡿ࠺ࡕ࡟ࠊ♫ဨ࡜ࡋ࡚ാࡃࡇ࡜ࡢࣁ࣮ࢻࡉࢆឤࡌࠊ⮬ศ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ 
 ᑗ᮶ࡢᒎᮃࡶ࠶ࡲࡾ⪃࠼࡚࠾ࡽࡎࠊ࡞ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓឤࡌࡔࡗࡓࠋ኱௻ᴗᚿᮃࡣ࡞ࡃࠊ఍♫
ࡸᴗ✀ࡈ࡜࡟ఱࡀ㐪࠺ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽࡎࠊბࢆࡘࡃࡇ࡜ࡶⱞᡭ࡞ࡓࡵ࡟㠃᥋࡟ⱞᡓࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡞ࡽࡸࡾࡀ࠸ࡶឤࡌࡽࢀࡿࡋࠊ⮬ศࡢពぢࡶ㏻ࡾࡸࡍ࠸࡜ᛮ࠸♫㛗࡜ࡢ᭱⤊㠃᥋࡟
⾜ࡗࡓࡀ⮬ศࡢᛮࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞㏻ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ௚ࡢ௙஦࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ࡜ᛮ࠺ࠋ 
ᗈᓥ࡟ᑵ⫋ࡍࡿ཭ேࡀከࡃ࠸ࡓࡓࡵࠊᗈᓥ࡛ാࡁࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠋಖ㝤఍♫࡟⾜ࡁࡓࡃࡣ࡞࠸
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡓࡲࡓࡲ᫬ᮇⓗ࡟⌧ᅾാࡃ఍♫ࡢᗈᓥ࢚ࣜ࢔⫋ࡢເ㞟ࡀ࠶ࡾཷࡅ࡚ࡳࡓࡽྜ᱁ࡋࡓ
ࡢ࡛ὶࢀ࡛ධࡿࠋ 
 
䠑䠊௙஦ 
 ᗈᓥ࢚ࣜ࢔ࡢἲேႠᴗᢸᙜࠋྠᮇࡣ 20 ே࡛඲ဨࡀዪᛶࠋࡑࡢ࠺ࡕ 9 ேࡀ⤥ᩱࡸ⫋ሙ⎔ቃࡢ୙‶࠿
ࡽࡍ࡛࡟఍♫ࢆࡸࡵࡓ㸦ࡸࡵࡓேࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀḟࡢ⫋࡛ࡣṇ♫ဨ࡟࡞ࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࠋ⮬ศࡢ㒊⨫௨እ࡟
ㄡࡀఱே࠸ࡿ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ᮅ࡜ኪ࡟Ⴀᴗ࡟⾜ࡃ㸦ᮅࡣ 9㸸30㹼ࡔࡀࠊᖐࡾࡣ≉࡟Ỵࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎ┦ᡭඛ࡟ࡼࡿ㸧ࠋᅵ᪥ࡣࡕࡷࢇ
࡜ఇࡳࡀ࠶ࡿࡀࠊ⮬ศࡣᅵ᪥ࡶാ࠸࡚ࡶ࠸࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋ⫱ఇࠊ⏘ఇࡣࠕࡲ࠶࠶ࡿࡸࢁࠖ࡜ᛮࡗ࡚
࠾ࡾ≉࡟Ẽ࡟ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡲࢃࡾࡢዪᛶࡢᩘࡶẼ࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
᪼᱁ࡀẚ㍑ⓗ࡟ࡋࡸࡍࡃࠊࡣࡸࡃ᪼᱁ࡋ࡚࠾㔠ࢆ✌ࡂࡓ࠸࡜࠸࠺㔝ᚰࡀ࠶ࡿࠋ 
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⤥ᩱ࡬ࡢ୙‶ࡀ࠶ࡗࡓࠋṇ♫ဨࡣ࠸ࡃࡽᩘᏐࢆ࡜ࡗ࡚ࡶ⤥ᩱࡣኚࢃࡽࡎࠊዎ⣙♫ဨࡔ࡜㏫࡟ྲྀࡗࡓศ
ࡔࡅ⤥ᩱࡶࡶࡽ࠼࡚࠸ࡓࠋ⮬ศࡢ㐪࠺఍♫࡛ാࡃ཭ேࡣ 1ᖺ┠࡛ 50୓ࡢ᫬ィࢆࡘࡅ࡚࠾ࡾࠊࠕ⮬ศࡢ
⤥ᩱᏳ࠸࡞࣭࣭ ࠖࠋ ࡜ឤࡌࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ3ᖺ┠࠿ࡽ⤥ᩱࡀୖࡀࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࢇ࡞࡟୙‶ࡣឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
Ⴀᴗ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊᑐಶே࡛࠸ࢁࢇ࡞ே࡜᥋ࡍࡿࡓࡵࠊࢫࢺࣞࢫࡶឤࡌࡿ㸦࠸࠸ேࡶ࠸ࡿࡋᝏ࠸ே
ࡶ࠸ࡿ㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࢁࢇ࡞ே⏕ࡶぢࡽࢀࡿࡋ⪺ࡅࡿࡢ࡛ႠᴗࡢⰋ࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
ㄡ࠿ࡢᙺ࡟❧ࡗࡓ࡜ᐇឤ࡛ࡁࡿࡢࡀࠊႠᴗࡢࡸࡾࡀ࠸ࡔ࡜࠸࠺ࠋ 
௒ࡢ㒊⨫㸦ᢸᙜ㸧࡛ቨ࡟ࡪࡕᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࠊูࡢ఍♫ࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬㌟ࡢႠᴗࢆ
ぢ┤ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࠊ␗ື㸦ᢸᙜ᭰࠼㸧ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ఍♫ⓗ࡟ࡶ᰿ᅇࡋࡍࡿࡇ࡜࡛␗ື
ࡀྍ⬟࡛ࠊࡉࡽ࡟ 4ᖺ┠࠿ࡽ఍♫ⓗ࡟ᩘᏐࢆྲྀࡿே࡜ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡿே࡟ศ࠿ࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௒
ࡀືࡃࢳࣕࣥࢫࠋ 
 
䠒䠊⤖፧ 
 2017ᖺ 2᭶࡟ධ⡠ࡋࠊ10᭶࡟⤖፧ᘧࢆᣲࡆࡿணᐃࠋ 
2016ᖺ 10᭶ࡢㄌ⏕᪥࡟ࣉ࣏࣮ࣟࢬࡉࢀࡿ㸦஦๓࡟⮬ศ࠿ࡽ┦ᡭࡢ⫼୰ࢆᢲࡋ࡚࠸ࡓ㸧ࠋ┦ᡭࡣ 32ṓ
࡛ S♫࡟໅ࡵࠊ఍♫ࡢᑅ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋฟ఍ࡗࡓࡢࡣࠊ఍♫ྠኈ࡛ࡢྜࢥࣥࠋ⤖፧ࢆỴࡵࡓࢱ࢖࣑
ࣥࢢ࡜ࡋ࡚ࡣ┦ᡭࡢᖺ㱋ࡀࡲࡔⱝ࠸࠺ࡕ࡟ࠊࡶࡋᏊ౪ࡀ࡛ࡁࡓࡽࡑࡢᏊࡢ኱Ꮫ༞ᴗࡲ࡛࡟ᐃᖺ࡟࡞ࡗ
࡚࡯ࡋࡃ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽࠋ⤖፧ᚋࡣࠊ┦ᡭࡢ♫Ꮿ࡟ධࡿணᐃࠋ 
 
䠓䠊኱༞᫬䛾⌮᝿ 
 ࡜ࡾ࠶࠼ࡎ࠾㔠ࢆ✌ࡂࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࠊ⤖፧࣭Ꮚ౪࡟㛵ࡋ࡚ࡣ≉࡟⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦Ꮚ౪ࡣ኱
ዲࡁ㸧ࠋ 
 ௒࡛ࡣࠊಖ㝤఍♫࡜࠸࠺௙஦ୖࠊୡࡢேࠎࡢ࠾㔠ࡢవ⿱ࡢ࡞ࡉࢆᐇឤࡋࠊ௙஦ࡣࡸࡵࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞
࠸࡜ᛮࡗࡓࠋࡲࡓࠊ፧⣙┦ᡭࡢ㌿໅ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ⌧ᅾࡢ఍♫࡛ࡣࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛ࠊ௒ࡢ௙஦ࡣ⥆ࡅࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
䠔䠊వᬤ 
 ኵࡣᐙ஦ࢆࡋ࡞࠸㸦Nࡉࢇࡣู࡟Ẽ࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸㸧ࠋ┦ᡭࡢᑅ࡟᫨㣗ࡶኤ㣗ࡶࡘ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࠕࡈ
㣤ࡣసࡽࢇ࠿ࡽࠖ࡜ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡶࡋᏊ౪ࡀ࡛ࡁ࡚ࡶಖ㝤఍♫ࡣ⼥㏻ࡀ฼ࡃࡢ࡛୧❧࡟≉࡟ᚰ㓄ࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠋ 
 ⏕ά඲⯡ࡢ‶㊊ᗘ㸷㸳㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࡢෆヂࡣࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ㸳㸮㸣ࠊ௙஦㸲㸳㸣࡛࠶ࡿࠋ௙஦࡟㛵ࡋ
࡚ࡣᑐேࡢࢫࢺࣞࢫ࡛㸳㸣ᘬ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ10ᖺᚋࡣ⤥ᩱࡶୖࡀࡾࠊ⏕άࡣࡼࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 㻹 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌
᳃⏣᪩㈗㻌
䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌
ㄪᰝ᪥᫬㸸 ᖺ  ᭶  ᪥     ㄪᰝሙᡤ㸸ᮾி㒔
ㄪᰝ⪅㸸ᫍ㔝ᴦ ᳃⏣᪩㈗

䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹㻌
ᛶู㸸⏨ᛶ ᖺ㱋㸸ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔
⫋ᴗ㸸2㟁Ẽ࣓࣮࣮࢝ Ⴀᴗ⫋
ฟ㌟ᆅ㸸ᒣཱྀ┴  ᒃఫᆅ㸸ᮾி㒔
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㻌ά⏕Ꮫ኱䠊䠎
኱ᗈ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛㌿⌮ࡶ࡛Ꮫධ⣔ᩥࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ࡓࡧᏛࡀቃ⎔↛⮬ࠊࡀࡓࡗࡔ⣔ᩥࡣ௦᫬ᰯ㧗 
ࢫ࣮ࣗࢽࡀ㢟ၥቃ⎔ࠊࡀࡓࡗࡔ࿡㊃ࡀࡾ㔮ࠎඖࠊࡣࡢࡓࡗ࠶ࡀᚰ㛵࡟ቃ⎔↛⮬ࠋࡓࡗᣢࢆ࿡⯆࡟⛉⥲
ࠋࡵࡓࡓࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡛ࡇࡑࡀ㢟ၥ఍♫࡜࿡⯆ࡢศ⮬࠺࠸࡜ࡾ㔮ࠊ࡛୰ࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡛࡝࡞
࡚᮶࡟ࢫࣃࣥࣕ࢟᮲す࡚࠼㐪㛫࡟ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ࢫࣃࣥࣕ࢟ෆᕷࠊ㝿ࡓࡗ⾜࡟ࢫࣃࣥࣕ࢟ࣥࣉ࣮࢜
࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟⏕⛉⥲ࡓ࠸࡚ࡋࢆࢺ࢖ࣂࡢ㤋᭩ᅗすࡲࡓࡲࡓࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀᬽ࡟᪉㏵࠸ࡲࡋ
 ࠋᏛධ࡚⤒ࢆேᾉࡢᖺ1ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡵỴࢆ࡜ࡇࡿࡍ㦂ཷࠊࡁ࡛ࡀ
ࠊ࡛୰ࡿࡅཷࢆᴗᤵࡢ㒊Ꮫ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⛉⥲ࠋࡓࡋಟᒚࡃከࢆ┠⛉ࡢ⣔⌮ࡣ࡛ࡲ⏕ᖺ 3 
ࢺ࢖ࣂ࡛ᐊ✲◊ࡢCEDI ࡟≉ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࡛ࡅࡔ㔝ศࡢ⣔⌮ࡶ࡚ࡗゝ࡜ቃ⎔↛⮬
ࡀᰁở㉁Ỉ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ⾜࡛ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡬⏫ᓥᗈ໭ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࡞ࡃᙉࡀ࠸ᛮࡢࡑ࡚࠸࡚ࡋࢆ
࠿ࢃ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀά⏕ࡢேࡣ࡟ᰁởࠊ㝿ࡓࡋࢆࢡ࣮࣡࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋࡃⰋࢆࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࡁ㉳
࠸࡜㡪ᙳࡿࡼ࡟ேࡸά⏕ࡢேࡣࡾࡼ࠺ゝ࡜ࠖ ↛⮬ࠕࠊ࡛୰ࡓࡌឤ࡜ࡔேࡣᒁ⤖ࡶ㢟ၥࡢቃ⎔↛⮬ࠋࡓࡗ
ࢁࡔ࠸ⓑ㠃ࡀࡢࡿぢࢆேཱྀ࡛ࡾษ࠺࠸࡜Ꮫ఍♫ࠊᇦᆅࠊ㝿ࡪ㑅ࢆᐊ✲◊ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ⛣ࡀ࿡⯆࡟᪉࠺
࡚࠸ࡘ࡟ࠖ໬ኚࡢά⏕ࡢẸఫࡿࡼ࡟ేྜᮧ⏫ᕷࠕࡣᩥㄽᴗ༞ࠋࡓࡗධ࡬ᐊ✲◊ࡢ⣔Ꮫ఍♫ࠊ࠼⪃࡜࠺
 ࠋࡓࡵ㐍ࢆ✲◊࡛ࣥ࢖࣓ࢆᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡛สⵦ࣭࿋
CEDIࠊ᪕᩷Ꮿఫࡢ༠⏕ࡢ᫓࡜㤋᭩ᅗᮾࡣࢺ࢖ࣂࠋࡓ࠸࡚ࡗධࡽ࠿᫬ᖺ 1 ࡟࣮ࣞࣂ⛉⥲ࡣࣝࢡ࣮ࢧ 
ࡢࡶࡿぢ࡚ࡵึࠊࡃከࡀᮏ࡞ⓗ㛛ᑓࡢ⣔Ꮫᕤ࠸㐪࡜㤋᭩ᅗすࡣࢺ࢖ࣂࡢ㤋᭩ᅗᮾࠋࡅࡔࡢࡶࡢෆᏛ࡜
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡢࡴㄞ࡛ࡾ࠿ࡤ
ࡓࠊ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡘᣢࢆ࿡⯆࡟࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡁ࡛ಟᒚࡀᴗᤵ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡣά⏕Ꮫ኱ 
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚࡜ࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢே཭ࡢࢇࡉࡃ
㻌
㻌ືά⫋ᑵ䠊䠏
ࡇࡑࠊ࠸ࡽࡶࢆᐃෆࡽ࠿♫2ࠋࡓࡅཷࢆࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡃ࡞ࡾࡲ࠶ࡀᮃᕼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ⾜࡟ࡇࡇ 㻌
ࡀࡢ࠺ࡽࡶࢆᐃෆ࡟㢌᭶㸲ᖺ㸲ࠊࡾࡲࡌࡣࡽ࠿ኟᖺ 3ࠊ࠸㐪࡜௒ࡣᮇ᫬⫋ᑵࠋࡔࢇ㑅ࢆ♫఍ࡢ௒ࡽ࠿
࡛ࡇ࡝ࡽ࡞ෆᅜᮏ᪥ࡣᆅົ໅ࠋࡓࡗࡽࡶࢆᐃෆ࡟࠸ࡽࡃᮇ᫬ࡌྠ࡜ࡾࢃࡲࡶࢇࡉMࠊ࡛ࢀὶ࡞ⓗ⯡୍
࠸࡜࣮࢛ࣟࣇࡢ᪘ᐙࠋࡓࡗࡔ᎘ࡵࡓ࠸ࡋ㞴ࡀ࣮࢛ࣟࣇࡢ᪘ᐙࡣእᾏࠋࡓࡗ⾜ࢆືά⫋ᑵ࠸ᛮ࡜࠸Ⰻࡶ
ࡓࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡬࡜ࡶࡢ᪘ᐙ࡛࠸ࡽࡃ㛫᫬஧࠸ࡓ࠸ࡔࡶ࡚࠸࡟ࡇ࡝࡜ࡔෆᅜᮏ᪥ࠊ࡜࠺࠸࡛Ⅼ࠺
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠸Ⰻࡶ࡛ࡇ࡝ࡽ࡞ෆᅜࡵ
㻌
㻌஦௙䠊䠐
ࠋ⫋ᴗႠ࡜ࡗࡎ㛫ᖺ9ࡽ࠿࡚ࡋ♫ධࠋࡓࡌឤࢆࡉⰋ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗసࢆࡢࡶࡿࢃࡘࡲ࡟ᗣ೺ 㻌
᝿ᵓ࠺࠸࡜࠿ࡿࢃఏࡽࡓࡋ᫂ㄝ࠺࡝࡛㡰࡞ࢇ࡝ࠊ࠿ࡿࢃఏࡽࡓࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡌឤ࡜ࡔࠖேࠕࡣ஦௙
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࢆࡉⓑ㠃ࡢᴗႠ࡟࡜ࡇࡿࡍ໬⌧ලࢆ
୚⤥ࠋ࠸ࡽࡃࡿࡁṓ 03 㱋ᖺᆒᖹࡣ⫋ᴗႠࠊࡃⱝࡣᒙ㱋ᖺࠋࡿࡌឤ࡜࠸ከࡀே࡞ࡁዲࡀேࡣ࡟♫఍ 
ࡾࡸࡢ஦௙ⓗ㍑ẚࡾࢃ௦ࡀྖ ୖࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋࢆᴗṧ㛫᫬04 ᭶ࡣ๓ᖺ1ࠋ࠸࡞࡟≉ࡣ‶୙ࡣ࡟᪉ࡁാࡸ
ࡽῶࢆ㛫ᡭࠊࡁ┬ࢆ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࡔ㥏↓࡟ࡵࡓࡍฟࢆᯝᡂࠊࡵࡓࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡏࡉ࡟⏤⮬ࢆ᪉
ࡁ࡛ࡀᴗ๪ࡣ௒ࠊࡾ࠾࡚ࡗධ࡟ྜ⤌ാປࠋࡓࡗῶ࡟㛫᫬ᴗṧࡢ㛫᫬ 02 ᭶ࡣ࡛௒ᯝ⤖ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ
ࠊࢀࡽ࠼⵳ࡀ㆑▱࡞ࠎᵝࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀᴗ๪ࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆືά࠺ࡼࡿ࡞࡟࣒ࢸࢫࢩࡿ
 ࠋࡵࡓࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ᛂᑐ࡟໬ኚ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ᚋ௒
⌧ࠥ㸦ிᮾࠊ㸧༙ᖺ 2㸦ᖠᮐࠊ㸧༙ᖺ 1㸦ிᮾࡣࡄࡍ࡚ࡋ⫋ᑵࡣ㌟⮬ࢇࡉ Mࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡃࡼࡣ໅㌿ 
ࠋࡓࡋ㉺ࡗᘬ࡟ࡃ㏆ࡢ♫఍ࡎࢀ࡞࡟໅㏻࡟≉ࠊ࡛ά⏕ࡢ࡛ிᮾࠋࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡢ໅㌿࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜㸧ᅾ
ࡿ࠶ࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡀ࠸࡞ࡣࡉࡍࡸࡳఫࡣிᮾ࡜ࡿ࡭ẚ࡜ࢀࡑࠊࡃࡍࡸࡋࡈ㐣ࡣᖠᮐ
 ࠋࡿ࠶ࡀࡉࡋᴦ࠺࠸࡜
㻌
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䠑䠊వᬤ㻌
 ఇ᪥ࡣࣛ࢖ࣈ࡟⾜ࡗࡓࡾࠊᫎ⏬ࢆࡳࡓࡾࠊㄞ᭩ࢆࡋࡓࡾࡋ࡚㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࠋㄞ᭩ࡣ኱Ꮫ᫬௦࠿ࡽࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ௒ࡣ⮬ᏯࡸႚⲔᗑ࡞࡝࡛ᮏࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ᫖ᖺ 10 ᭶࠿ࡽ 3 ࣨ᭶㛫ࠊࣛ࣎࡜࿧ࡤࢀࡿࢭ࣑ࢼ࣮࡟ཧຍࡋࡓࠋࡶ࡜ࡶ࡜Ꮫ⏕ࡢ࡜ࡁ࠿ࡽዲ
ࡁ࡛ࣇ࢓ࣥࡔࡗࡓேࡀ୺ദ⪅࡛ࠊ1 ࢡࣛࢫ㸯㸰ேࡃࡽ࠸࡛ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆᏛࡪࢭ࣑ࢼ࣮ࠋཷㅮ⏕ࡣᖺ
௦ࡸᛶูࠊ⫋✀ࡶࣂࣛࣂ࡛ࣛ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࠿ࡽ኱௻ᴗ໅ࡵࡲ࡛ᵝࠎࠋMࡉࢇࡣ㸵ᮇ⏕࡛ࡇࢀࡲ࡛ィ 300
ே⛬ࡢ༞ᴗ⏕ࡀ࠸࡚ࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡀ⤊ࢃࡗࡓ௒࡛ࡶẖ㐌㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ௙஦ࡢࢫ࢟ࣝ࢔
ࢵࣉࡢࡓࡵࡢάື࡛ࡶ࠶ࡾࠊMࡉࢇࡢ୰࡛⃰࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
㻌
䠒䠊䛭䛾௚㻌
 ኱Ꮫࡢ཭ே࡛ࢧ࣮ࢡ࣭ࣝ࢜ࣜ࢟ࣕࣥ⌜ࡀ୍⥴ࡔࡗࡓே࡜ࡣ௒࡛ࡶ఍ࡗ࡚㐟ࡪࠋᒣཱྀࡢᐇᐙ࡟ᖐࡿ㝿
࡟ᗈᓥ࡟ᐤࡗ࡚఍ࡗࡓࡾࠊࢧ࣮ࢡࣝࡢேࡓࡕ࡜ࡣᐙ᪘㐃ࢀ࡛Ἡࡲࡾ࡟ฟ࠿ࡅࡓࡾࡶࡍࡿࠋ⌧ᅾࡶ኱Ꮫ
࡛㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⥲⛉ࢯࣇࢺ࡟ࡣࠊ௰ࡀ࠸࠸ఱே࠿࡛࠸ࡘࡶ㞟ࡲࡗ࡚ᇶᮏⓗ࡟ẖᅇฟ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࿘ࡾ࡛ࡣ⤖፧ࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࡀMࡉࢇ⮬㌟ࡣࡲࡔࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ⌧ᅾ⤖፧㢪ᮃࡣ≉࡟࡞࠸ࠋጒࡉ
ࢇࡶࡲࡔ⤖፧ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ඗ጒ࡛ࡓࡲ࡟⤖፧ࡢヰ㢟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᐇᐙࡢᒣཱྀ࡟ࡣ௒ᚋᖐ
ࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠸ࠋ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㌿ࠎ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀዲࡁ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ሙᡤ࡛ఱ࠿ጞࡵࡿࡢࡀዲࡁࡔ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 㻺㻿 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌 㻌
ᫍ㔝ᴦ㻌
䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌
ㄪᰝᐇ᪋᪥᫬㸸 ᖺ ᭶  ᪥     ㄪᰝሙᡤ㸸ᮾி㒔 
ㄪᰝ⪅㸸ᫍ㔝ᴦࠊ᳃⏣᪩㈗
㻌
䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹㻌
ᛶู㸸⏨ᛶ  ᖺ㱋㸸33ṓ  ᩥ⌮㸸⌮⣔ 
⫋ᴗ㸸ࢩࢫࢸ࣒࢚ࣥࢪࢽ࢔   
ฟ㌟㸸ᐑᇛ┴  ⌧ఫᡤ㸸ᮾி㒔 
 
䠎䠊኱Ꮫ⏕ά㻌
 ᗈᓥ኱Ꮫࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡣࠊᐇᐙࡢ࠶ࡿᮾ᪥ᮏ࠿ࡽฟ࡚ࠊࡼࡾ㐲ࡃ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ዲወᚰ࠿ࡽࠋ
ࡑࡢ୰࡛⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡀࠕᩥ⌮㛵ಀ࡞ࡃࠊ࡞ࢇ࡛ࡶຮᙉࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺⮬ࡽࡢᛶ᱁࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࠊ1ᖺ㛫ࡢᾉேࢆ⤒࡚ධᏛࡋࡓࠋ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡣ▷ᮇ㸦1ࠥ2᪥㸧ࡢࡶࡢࢆ୺࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࢧ࣮ࢡ
ࣝࡣᐊෆྜዌᅋ࡟ᡤᒓࠋᢸᙜࡋࡓࣅ࢜ࣛࡣ㧗ᰯ⏕ࡢ᫬࠿ࡽ₇ዌࡋ࡚࠸ࡓᴦჾ࡛࠶ࡿࠋࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ
࡬ࡢ⯆࿡࠿ࡽᩘ⌮᝟ሗࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᡤᒓࡋࠊࡑࡢࡲࡲ኱Ꮫ㝔ࡲ࡛㐍ࡴࠋࠕ௒ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆࡸࢁ࠺ࠖ
࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀࠊ㐍㊰㑅ᢥ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋ 
 
䠏䠊ᑵ⫋άື㻌
 ᑗ᮶ࡣᐇᐙࡢ࠶ࡿᐑᇛ┴࡟ᡠࡾࡓ࠸࡜⪃࠼ࠊᑵ⫋άື࡛ࡣᗈᓥࢆ㞳ࢀࡿࠋ௝ྎᕷ࡛⾜ࢃࢀࡓྜྠㄝ
᫂఍࡟⾜ࡗࡓ㝿ࠊഅ↛࡟ࡶᗈᓥ┴࡟ᮏ♫ࢆ⨨ࡃ௒ࡢ఍♫࡜ฟ఍࠺ࠋࠕ⮬ศࡣᗈᓥ࠿ࡽᐑᇛ࡟᮶ࡓࠋࡑࡇ
࡛ࡲࡓᗈᓥࡢ఍♫࡜ฟ఍࠺ࡢࡣࠊఱ࠿ࡢ⦕ࡔࠖ࡜ឤࡌࠊࡑࡇࢆᑵ⫋ඛ࡟Ỵࡵࡓࠋᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱
Ꮫ࡛Ꮫࢇࡔᩘ⌮᝟ሗࢆ⏕࠿ࡏࡿ IT⣔ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ 
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 ஦௙䠊䠐
ࢸࢫࢩࠊࢀࡉᒓ㓄࡟ᗑᨭிᮾࠋ♫ධ࡟E.H ᴗ௻ᑠ୰ࡢே003ࠥே002 ᩘဨᴗᚑࠊࡃ⨨ࢆ♫ᮏ࡟ᓥᗈ 
ࡇࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡜ࠎ㯲࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᮘࡀဨ♫ࠊึᙜ♫ධࠋࡿ࠸࡚ࡋົ໅࡛ࡲᅾ⌧࡚ࡋ࡜࢔ࢽࢪ࢚࣒ࣥ
ࡢဨ♫ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࢪ࣮࣓࢖ࢫࢼ࢖࣐࡟ูࠊࡀࡓࡅཷࢆ㇟༳࠺࠸࡜ࠖᴗ௻ᑠ୰ࡢᮏ᪥࣭ࢨࠕࠊࡽ࠿࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡚ࡋᑐ࡟⯡඲஦௙ࠋ࠸Ⰻࡣ௰
ࠊ࡜ࠖ ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࠸ࡶ࡚࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢ௒ࡲࡲࡢࡇࠕࡣ᫬ࢡ࣮ࣆࠊࡾ࠶ࡀἼ࡟ࡉࡋᛁࡢ஦௙ࡣᴗTI 
ษ኱ࢆ⦕ࡢ࡜♫఍ࡢ௒ࠊ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡋ㏉ᜠࡔࡲ࡚ࡋᑐ࡟♫఍ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࢆ⫋㌿
ࢫࢩࡿࡍ⏝฼ࡀே୓ᩘࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡛ࡲࡿ࠼⪃ࢆ⫋㌿࡟ⓗ᱁ᮏࠊࡽ࠿ࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡼࡋ࡟
ཎࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆ஦௙࠸ࡋᛁࡀࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡌឤࠎ᪥ࡣࡉࡋᴦࡸ࠸ࡀࡾࡸࡢ࡬࡜ࡇࡿస࡛ᩘேᑡࢆ࣒ࢸ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ຊື
 
 ᬤవ䠊䠑
ࠋࡶ࡜ࡇ࠺఍࡜ே཭ࡢ௦᫬Ꮫ኱ࠊࡓࡲࠋࡿᐷࡾࡃࡗࡺ࡚ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢ஦௙ࡣ᪥ఇࠊศ࠸ࡋᛁࡀ᪥ᖹ 
 ࠋ஦⾜౛ᜏࡢᖺẖࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ࠸༨࡟ࡵࡓࡢࡂᢸࣥࢤࡣ࡟ጞᖺᮎᖺ
 
㻌᪘ᐙ䠊䠒
┿ࡢᘵ඗ࠊࡣࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᡭ┦ࡢㄯ┦ࡳᝎࡢேࠋ࠸࠸࡟ᖖ㠀ࡣ௰ᘵ඗ࠊࡾ࠾ࡀጒ࡜඗࡟ྎ௝ 
∗ࡓࡅ⥆࡛ࡲᚋ᭱ࢆ஦௙ࡌྠࠊࡣࡢࡿࡍ㆑ពࢆ⦕ࡢ࡜ே࡟ᖖࠊࡓࡲࠋ࠸ࡁ኱ࡀ㡪ᙳࡓࡗ⫱࡚ࡋ࡜୰ࢇ
፧⤖ᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆศ⮬ࡢ௒ࡀᅾᏑࡢ᪘ᐙࠋࡿ࠶࡛㡪ᙳࡢぶẕࡣ࿡⯆ࡢ࡬ࡢࡶ࡞ࠎᵝࠊ㡪ᙳࡢ
ࠋ᝿⌮ࡀࠖேࡿࢀࡃ࡚ࡗᙇࡗᘬࢆศ⮬ࠕࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋࡣ
 
 
 䞊䝳䝡䝍䞁䜲䜣䛥 㻭㼀 
㻌⣫▱ᒸྜྷ
㻌せᴫᰝㄪ䠊䠌
ᗓ㜰኱㸸ᡤሙᰝㄪ     ᪥  ᭶ ᖺ 㸸᫬᪥᪋ᐇᰝㄪ
⯙ᆅᒣࠊ⣫▱ᒸྜྷࠊ✑⍞ᮌ㧗㸸⪅ᰝㄪ
 
 ࣮ࣝ࢕ࣇࣟࣉ㸬㸯
 ⣔ᩥ㸸⌮ᩥ  ṓ33㸸㱋ᖺ  ᛶዪ㸸ูᛶ
 ࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐࢔ࢺࢫࢺࣥࢱࢫࢩ࢔ࠊဨ♫ṇࠊ࣮ࣄ࣮ࢥS㸸ᴗ⫋
 ┴ᗜර㸸ఫᅾ   ┴ᗜර㸸㌟ฟ

 ά⏕Ꮫ኱㸬㸰
እ௨Ꮫ኱ᓥᗈࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡓࡧᏛࢆᏛ⌮ᚰ఍♫࡟୍➨ࠊࡣ⏤⌮ࡔࢇ㑅ࢆ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲Ꮫ኱ᓥᗈ 
ධ࡛ᯟ⣔ᩥࠋࡔࢇ㑅ࢆ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲Ꮫ኱ᓥᗈࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ࡋཝࡀヨධࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ࡜⿵ೃࢆᏛ኱O ࡶ࡟
࣮ࢱࣥ࢖࡟᫬ࡢ⏕ᖺ 3ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࢺ࢖ࣂࣝ࢔࡛ᗑ㣗㣧ࡢ㣗࿴ࠊࢫࢽࢸࢺࣇࢯࡣ࡛ࣝࢡ࣮ࢧࠋࡓࡋᏛ
ᮏ᪥࡛ᰯᏛࡢࢫࣜࢠ࢖ࡽࡀ࡞ࡋࢆ࢖ࢸࢫ࣒࣮࣍ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋᅾ⁫㛫ᖺ1 ࡟ࢫࣜࢠ࢖ࡵࡓࡢࣉࢵࢩࣥ
࠿ከࡣேࡃ⾜࡟እᾏ࡝࡞Ꮫ␃ࡽ࠿᫬ᙜࠋࡿ࠶࡛ᖺ5 ィࡣᩘᖺ⡠ᅾᏛ኱ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚࠼ᩍࢆ໬ᩥ
 ࠋࡓࡗ
ࡘ1ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ⤠ࢆᴗ௻࡛࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡋࡀ஦௙ࡿࢀࡽ࠼୚ࢆࡅ࠿ࡗࡁ࡟ேࠕࠊࡣ࡛ືά⫋ᑵ 
 ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋ⫋ᑵࡵࡓࡓࡗࡔ㸧ሙᕷᡭࡾ኎㸦ᮇ᫬ࡿฟࡃࡼࡀᐃෆࡽ࠿ᖺࡢୖ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡞ࠊࡃ↓ࡣィタ⏕ே࡟≉ࠊ᫬ᴗ༞ 
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 ⫋ึ㸬㸱
ࡾࡸࠕ࡚ࡋࢆヰ࡜ဨ♫ࡢ࣮ࢱ࣮ࣝࢡࣜࠊࡣࡢࡓࡵỴ࡟ಙ㏻ N ࡟ⓗ⤊᭱ࠋࡓࡋ♫ධ࡟ಙ㏻ N ᚋᴗ༞ 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜ ࠖࠋ࠺ࡑࡅ㛤ࡀ᮶ᮍ࡞ࠎⰍࠋ࠺ࡑࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ
ࡋ௵㉱࡟ᮏ⇃ࠊࡾ࠶ࡀࡾࡲỴ࠺࠸࡜ࡿࡍົ໅㛫ᖺ2 ࡛እ௨ᇦᆅࡿ࠶ࡢᏛ኱࡜ᐙᐇࠊࡣᆅົ໅ࡢึ᭱ 
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ሙ⫋࡞ࢻ࣮ࣁ࡛ࡲࡇࡑ࡛ᗘ⛬㛫᫬ 02 ᭶ᴗṧࠊࡾ࠶࡟ᐇ☜ࡀఇ᭷ࡸࡳఇࡢ⚃᪥ᅵࠋࡓ
࡞ࡣᕪ㐝ᚅࡢ㛫ዪ⏨ࠊ࡛4:11 ࡣẚዪ⏨ࡢᮇྠࡢ࡛ᮏ⇃ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡋࡶ⏕ཌ฼⚟࡝࡞ఇ⏘࣭ఇ⫱
࠸࡞ࡁ࡛ࡣ┠ᖺ㸯ࠊࡵࡓ࠺㐪ࡃࡁ኱࡜㔝ศࡔࢇᏛ࡛Ꮫ኱ࠋࡓ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆᴗႠேἲࡣ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿
࡟ᙺࡢேࠕ࡝࡞᫬ࡓࢀࡉ⏝᥇ࡀ᱌ᥦ࡟ᵝᐈ࠾ࠊࡶ࡛୰ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࠎከࡀ࡜ࡇࡿࡍປⱞ࡛ࡾ࠿ࡤ࡜ࡇ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆ࠸ࡀࡾࡸ࡟᫬ࡓࡌឤ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ❧
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆᴗႠேἲࡶ࡛ࡇࡑࠊࡾ࡞࡟໅㌿࡟ᡞ⚄ᚋࡓࡋົ໅ᖺ㸰࡛ᮏ⇃ 
 
⫋⌧䞉⫋㌿䠊䠐
࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜ࠖ࠸ࡓࡋࡀ஦௙ࡿ࡚ᣢࢆࡾࡀ࡞ࡘ࡜ᵝᐈ࠾᥋┤ࠕ࡚ࡗ⤒ᖺ㸳ࡽ࠿࡚ࡋ♫ධ࡟ಙ㏻N 
࡜ဨ♫⣙ዎࠊࡌឤࢆຊ㨩࡟≉࡟࣮ࣄ࣮ࢥS ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡃࡼ᫬᠁ఇࡢ஦௙ࠋࡓࡋពỴࢆ⫋㌿࡛ṓ82ࠊࡾ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ဨ♫ṇࡾ࡞ࡃ࡞ࡀᗘไࡢဨ♫⣙ዎࠊ㡭ࡓࡗ⤒༙ᖺ2 ࡚ࡵጞࡁാࠋࡓࡋ♫ධ࡚ࡋ
┠ᖺ5 ࡛ᖺ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋົ໅࡚ࡋ࡜࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐࢔ࢺࢫࢺࣥࢱࢫࢩ࢔࡟ᗑ ✵I࣮ࣄ࣮ࢥS ࡣᅾ⌧ 
࠶࡛ົ໅㸧ࡳ㎸᠁ఇ㛫᫬㸯㸦㛫᫬5.8 ᪥1 ࡛ไࢺࣇࢩࡣဨ♫ࠊ࡛ᗑ㛢᫬02ࠊᗑ㛤᫬6 ࡣᗑ࠾ࠋࡿ࡞࡟
࠶࡛ሙ⫋࠸ࡍࡸࡁാ࡝࡞ࡃࡘࡀᙜᡭࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࢀྲྀࡀࡳఇࡣᮇᛁ⦾ࠋࡿ࠶᪥ 01 ࡣࡳఇ᭶ࠊࡾ
ࡍ᥋࡜ᵝᐈ࠾᪥ẖࠋࡿ࠶࡛ᐃணࡿᙇ㡹ࢆ஦௙ࡢ㛗ᗑࡣ࠿ᖺఱࡽ࠿ࢀࡇࠊࡋ᱁ྜ࡟㦂ヨࡢ㛗ᗑ㏆᭱ࠋࡿ
 ࠋࡿࡌឤࢆ࠸ࡀࡾࡸ࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗసࢆᗑ࠾࡛ᡭࡢศ⮬ࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ົ໅▷᫬ࡸᗘไఇ⏘࣭ఇ⫱ࠋࡿ࡞࡟ࠎ༙ࡣẚዪ⏨࡜ࡿ㝈࡟㛗ᗑࠊࡀࡿ࠶࡛ሙ⫋࠸ከࡀဨᴗᚑࡢᛶዪ 
 ࠋ࠸࡞ᑡࡣேࡿࡍ❧୧ࢆ஦௙࡜ඣ⫱࡚ࡋ࡜㛗ᗑࠊࡃከࡶᛶዪࡿࡵ㎡࡛࡝࡞໅㌿ࡢኵࠊࡀࡿ࠶ࡣᗘไ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢃኚࡣ᪉ࡁാࡽࡓ᮶ฟࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡓࡅ⥆ࢆ஦௙࡛࣮ࣄ࣮ࢥSࡶࡽ࠿ࢀࡇ 
ࡃ࠸࡚ࡗࢃኚࢇ࡝ࢇ࡝ࡣ᪉ࡾ࠶ࡢ♫఍ࡽ࠿ࢀࡇࠊࡵࡓ࠸ὸࡀྐṔࡢ࡛ᮏ᪥ࡣ࣮ࣄ࣮ࢥS ࡔࡲࠊࡋ࠿ࡋ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
 
 ᬤవ䠊䠑
࠺఍࡟ᬤవ࠿࡞࠿࡞ࠊࡵࡓࡿࡍࡾࡓ࠸ࡀࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ፧⤖ࠊࡾࡓ࠸࡚ࡗࡤࡽᩓ࡟ᅜ඲ࠊࡣே཭ࡢ⛉⥲ 
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇ
⌧ࠋࡿ࠸࡚࠸๭ࢆ㛫᫬࡟࠺ࡼ࠸ࡓࡾࡸࠊࡋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࠋࡿ࠸࡚ࡋᐇ඘ࡣά⏕ࡢᅾ⌧ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶᪉୧ࡶࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࡶ஦௙ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛୰ᙉຮ࡚ࡅྥ࡟௵╔ࡢ࡚ࡋ࡜㛗ᗑࡣᅾ
⌮ⓗ῭⤒ࡢ࡝࡞࠿ࡢࡿ࠼㈔࡟ᐇ☜ࡀ㔠ᖺࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡣᏳ୙ࡓࡋ࡜↛₍ࡿࡍᑐ࡟᮶ᑗࠊ࡛᪉୍
 ࠋࡿ࠶࡛୺ࡀ⏤
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋࢀࡎ࠸ࡣ፧⤖ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡋࡽᬽே୍࡛፧ᮍࡣ௒ 
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 㻹㻷 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌
ᫍ㔝ᴦ㻌
䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌
ㄪᰝᐇ᪋᪥᫬㸸 ᖺ  ᭶  ᪥     ㄪᰝሙᡤ㸸ᗈᓥ┴
ㄪᰝ⪅㸸ᫍ㔝ᴦࠊ஧ᐑ⯙Ꮚࠊ⏣୰኱ᬛ

䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹㻌
ᛶู㸸⏨ᛶ  ᖺ㱋㸸ṓ  ᩥ⌮㸸⌮⣔ 
⫋ᴗ㸸ᰴᘧ఍♫ . ⟶⌮⫋
ฟ㌟㸸ᗈᓥ┴  ⌧ఫᡤ㸸ᗈᓥ┴

䠎䠊኱Ꮫ⏕ά㻌
 㧗ᰯ᫬࠿ࡽᆅඖᗈᓥᚿྥࡀᙉ࠿ࡗࡓࠋᐇᐙࡀ㎰ᐙࢆႠࢇ࡛࠾ࡾࠊ㛗⏨࡜ࡋ࡚ᅵᆅࢆ⥅ࡄ㈐௵ࡸࠊ∗
ぶࡢពྥࡀࠊᗈᓥ኱Ꮫ࡜࠸࠺㐍㊰㑅ᢥ࡟ᙉࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࡀዲࡁࡔࡗ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢᩘ⌮᝟ሗࢥ࣮ࢫ࡬㐍ࡴࠋ
 ࢧ࣮ࢡࣝࡣࣟࢵࢡྠዲ఍࡛㒊㛗ࢆົࡵࡓࠋࡲࡓࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢ≉Ⰽ࡛࠶ࡿᏛ⏕୺యࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥ࢟ࣕࣥࣉ࡛ࡣ㐠Ⴀഃࡢᙺ⫋࡟❧ࡗࡓࠋࡇࡢ㡭࠿ࡽࠕேࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࡀዲࡁ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ࢔ࣝࣂ
࢖ࢺࡣࠊ㣧㣗ᗑ .࡜ሿㅮᖌࢆ࡜ࡶ࡟ ᖺ㛫⥆ࡅࡓࠋே㛫㛵ಀࡢᴦࡋࡉࡀ㛗ࡃ⥆࠸ࡓ⌮⏤ࠋ

䠏䠊ᑵ⫋άື㻌
 ᑵ⫋࡟㛵ࡋ࡚ࡶᗈᓥ┴࠿ࡽ㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡣ୍ษ⪃࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ࿘ᅖࡀᑵ⫋άືࢆࡍࡿ୰࡛⮬ศࡣ࡞࡟
ࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊࠕ࡞ࡵ࡚ࡓ࠿ࡽ㸦➗㸧ࠖࠋ࿘ࡾࡀෆᐃࢆỴࡵጞࡵࠊᩍᤵࡸ཭ே࠿ࡽࡍࡍࡵࡽࢀ࡚ᗈᓥ
ࡢ࣮ࣟ࢝ࣝ௻ᴗࡀ㞟ࡲࡿࢭ࣑ࢼ࣮࡟ཧຍࠋࡑࡇ࡛ぢࡘࡅࡓ ,7 ⣔ࡢ఍♫㸦⌧ᅾࡢ఍♫㸧ࡢヰࢆ⪺ࡁࠊᑵ
⫋ࡀỴࡲࡿࠋබົဨ࡟࡞ࡗ࡚ᗈᓥ࡟ṧࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡓࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣẸ㛫௻ᴗ࡟㐍ࡴࠋ

䠐䠊௙஦㻌
 ࿋࡟ᮏ♫ࢆ⨨ࡃᰴᘧ఍♫ .࡟ධ♫ࠋ᪂つ㛤Ⓨ஦ᴗ㒊࡛ࢣ࣮ࢱ࢖ྥࡅࢤ࣮࣒㛤Ⓨࢆᢸᙜࡍࡿࠋࡇࡢ㡭
࠿ࡽࡍ࡛࡟⟶⌮⫋ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ධ♫ ᖺ┠࡟ࢩ࢔ࢺࣝ࡬ฟᙇࠊࡋ࠿ࡋᚓព࡛࠶ࡗࡓⱥㄒࡀ㏻ࡌࡎⱞປࡍࡿࠋᩘࣨ᭶ᚋ࡟෌ࡧᾏእฟ
ᙇ࡛ࣟࢧࣥࢮࣝࢫ࡬⾜ࡃࡇ࡜ࡀỴࡲࡾࠊⱥㄒࡢࣉࣞࢮࣥࢆ⥥ᐦ࡟‽ഛࡋࡓ⤖ᯝࠊⱥㄒࡀ㏻ࡌ࡚⮬ಙࢆ
ྲྀࡾᡠࡋࡓࠋᖺ┠ࠊᡤ㛗࡟┤ッࡋ࡚⮬Ꮿ㏆ࡃ࡟஦ົᡤࢆ❧ࡕୖࡆࠊ⌧ᅾࡲ࡛ࡑࡇࢆ໅ົᆅ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ᑵ⫋ࡋ࡚㛫ࡶ࡞࠸㡭ࡣࠊᮾி࡛ᑵ⫋ࡋࡓே࡜ࡢ⤥ᩱࡸ⚟฼ཌ⏕ࡢᕪࢆẼ࡟ࡋ࡚ࠊຎ➼ឤࡶᢪ࠸࡚࠸
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡣࠊࠕዲࡁ࡞ࡇ࡜ࢆ௙஦࡟࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽࠊ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟௙஦ࡢ㞴ࡋࡉࡀ
ࡸࡾࡀ࠸࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ⌧ᅾࡲ࡛࡛㌿⫋ࢆព㆑ࡋࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠕᗈᓥࢆ㞳ࢀࡓࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽ㌿⫋
࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣ⟶⌮⫋࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋᙺ⫋ࡢ㈐௵ឤࡣࠊ㒊ୗ࡟Ꮚ౪ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ
ᙉࡲࡗࡓࠋ

䠑䠊⤖፧䞉ᐙᗞ㻌
  ṓ࡛⤖፧ࠊึࡵ࡚ᐇᐙࢆ㞳ࢀࡓࠋேࡢᏊ౪ࢆᣢࡘࠋᏊ౪ࢆᣢࡗࡓࡇ࡜࡛ᐙᗞ࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ឤࡀ
ቑࡋࠊ௙஦࡬ࡢ⪃࠼᪉ࡶᑡࠎಖᏲⓗ࡟࡞ࡗࡓࠋ


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㻌ᬤవ䠊䠒
ࡓࠋ࠺⾜࡟Ⓨάࢆືά఍ෆ⏫ࠊࡓࡲࠋࡿࡍᩓⓎࢆࢫࣞࢺࢫࡢ஦௙࡛ື㐠ࠊࡎࡏࡣᙉຮࡸ࡜ࡇࡢ஦௙ 
࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ⓗᴟ✚ࡶືάࡢእ௨஦௙ࡣぶ∗ࠕ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࠸ࡓࡾసࢆࡾࡀ࡞ࡘ࡜ேࡢࢇࡉࡃ
࡞୺ࡀⅬ ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡋḧ࡚ࢀ័࡟࡜ࡇࡿࡍὶ஺࡜ே኱ࡀ㌟⮬ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋࡑࠊ࠸ࡓࡏぢࢆጼ࠺࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ືάࠊࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋࢆ࡜ࡇࡌྠࡶぶ∗ࡢศ⮬ࠋ⏤⌮

㻌ゝ୍䜈⏕኱ᗈ䠊䠓
␃ࠋ࡜ࡇ࠸ከࡀ⏕Ꮫ␃ࠊࡣࡘ୍ࡢ㛗≉࡞ࡁ኱ࡢᏛ኱ᓥᗈࠋ࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸ࡽࡓࡋὶ஺࡜⏕Ꮫ␃࡜ࡗࡶ 
㣤ࡈ࡟⥴୍ࠊ࡚ࡅ࠿ࡋヰ࡟ⓗᴟ✚࡜ࡗࡶࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡌឤࡶࡉࡋᐢ࡚᮶࡟ᮏ᪥࡛ே୍ࡶ㌟⮬⏕Ꮫ
ࠋࡼࡍࡲࡾ࡞࡟ᙉຮᏛㄒࡢ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࡋᏛ␃ࠋ࠺ࡼ࡭㣗ࡶ࡛
 
 
 䞊䝳䝡䝍䞁䜲䜣䛥 㻾㼁 
㻌✑⍞ᮌ㧗
㻌せᴫᰝㄪ䠊䠌
 ┴ᓥᗈ㸸ᡤሙᰝㄪ      ᪥6 ᭶21㸸᫬᪥᪋ᐇᰝㄪ
 ᬗ༓஭Ọࠊ✑⍞ᮌ㧗ࠊ⣫▱ᒸྜྷ㸸⪅ᰝㄪ
 
㻌䝹䞊䜱䝣䝻䝥䠊䠍
 ⣔ᩥ㸸⌮ᩥ  ṓ14㸸㱋ᖺ  ᛶዪ㸸ูᛶ
 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔㸸ᴗ⫋
     ┴ᓥᗈ㸸ఫᅾ  ┴ᓥᗈ㸸㌟ฟ
 
㻌ά⏕⏕Ꮫ䠊䠎
S ࡀศ⮬ࠊ࡛࠺ࡑࡓࡗࡔ᎘ࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡃṓ03ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛⏕S ࡀศ⮬ࠋᰯᏊዪS ࡣᰯ㧗ࠊᏛ୰  
᫬ Sࠕࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜ࠖࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟㏆᭱ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᐃ⫯ࠕࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㌟ฟ⏕
 ࠋࡔ࠺ࡑࡔࠖࡋⰋ௰ࡶ࡛௒ࡣ࡜ே཭ࡢ௦
ࡣࣝࢡ࣮ࢧࠋ㸧ࠖ ࡛ࡲࡿࡁ࡛ࡀࣝࢦࣥࣔࠕ࣐࣮ࢸ✲◊㸦ࡓ࠸࡚ࡋᨷᑓࢆ✲◊࢔ࢪ࢔࡛࣑ࢮY ࡣ࡛Ꮫ኱ 
άࣝࢡ࣮ࢧࠊࡀࡓ࠸࡚ࡵ₯ࢆᙳࡣ࡛ෆ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠋࡓ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆჾᴦᡴࠊࡾ࠾࡚ࡋᒓᡤ࡟ᅋᴦ㡪஺
ᐙࡣࢺ࢖ࣂࠋ࠸Ⰻࡀ௰࡝࡯ࡿࡲ㞟ᗘ୍࡟ᖺࡶ࡛௒ࡣ࡜ே཭ࡢࣝࢡ࣮ࢧࠋࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ⓗᴟ✚ࡣ࡟ື
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆᖌᩍᗞ
 
㻌⫋ึ䠊䠏
༙ᖺ2 ࢆሙࡾ኎ရ⏝ࢶ࣮࣏ࢫࠊᖺ5 ࢆሙࡾ኎᭹ኈ⤀ࠋࡓࡵົ༙ᖺ7 ࡛㸧ᗑᮏᇼ୎ඵ㸦ᒇFࠊࡣ⫋ึ
⫋ࡌྠࡶ࡛ᅾ⌧ࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛㸧7 ዪࠊ5 ⏨㸦ே21 ࡣᮇྠࡢ༞኱ࠊ࡛⛬ே04 ࡣᮇྠࠋࡓࡋᙜᢸ
ぬឤ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ሙ⫋࠸ࡽ࡙ࡁാࡀᛶዪ࠼࠸ࡣ࡜ே0 ᛶዪࠋே0 ᛶዪࠊே3 ᛶ⏨ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ
 ࠋࡔ࠺ࡑࡿ࠸ᩘᐃ୍ࡶ᪉ࡿ࠸࡚࠸ാࡶ࡛ᅾ⌧ࡣᛶዪࡢ௦ࡢୖࡘ୍ࡾࡼศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ
ࡀᛶಀ㛵ࡢ࡜㍮ඛࡢᛶዪ༞㧗ࠋࡔ࠺ࡑࡓࡗ࠶࡛ࡉࡋ㞴ࡢ⨨఩ࡕ❧ࡢᛶዪ༞኱ࡣ࡜ࡇࡓࡋປⱞ࡟ึ᭱ 
ປⱞࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ሙ❧ࡿࡍ♧ᣦࡣ࡟ⓗ⣭㝵ࡀศ⮬ࡢᛶዪ༞኱ࠊ࡟ࡢࡿ࠶࡛㍮ඛࡣṔே఍♫ࠊࡃࡋ㞴
ࡣᴗṧࢫࣅ࣮ࢧࠕࠊࡾ࠾࡚ࢀ࠿⨨࡟ࢫ࣮ࢥୡฟ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡣሙ❧ࡢᛶ⏨༞኱᪉ ୍ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜ࡓࡋ
 ࠋࡔ࠺ࡑࡓ࠸࡚ࡋࢆ᪉ࡁാ࡞࠺ࡼࡢࠖ↛ᙜ
኎ရ⏝ࢶ࣮࣏ࢫࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࡶ࠸ࡀࡾࡸࡢ஦௙࠸⾜ࡶ࡝࡞ὀⓎࠊࢀࡉ௵ࢆሙࡾ኎࡛┠ᖺ 3 
࡟ရ⏝ࢶ࣮࣏ࢫࠋࡓࡋୗపࡣ࠸ࡀࡾࡸࠊࡀࡓࡗ࡞࡜࡬௵୺ࡽ࠿ᙜᢸሙࡾ኎ࡣ⫋ᙺࠊࡾ࡞࡟ື␗࡟ሙࡾ
࡟࡜ࡇࡴ✚ࢆᴗಟ᎑ⰼࡃࡽࡤࡋ࡛ᐙᐇࡢኵࠊࡃ࡞ࡶࡲ࡚ࡋ፧⤖ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡀ࿡⯆
 01
 
 ࠋࡓࡵ㎡ࢆ⫋ึࠊࡾ࡞
ྍࡀࡾࡀୖ᫬ 71 ࡛ົ໅▷᫬ࡣぶࡘᣢࢆ౪Ꮚࡢ⏕Ꮫᑠࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡡᑜ࡚࠸ࡘ࡟ᗘไఇ⏘ఇ⫱ࡢᒇ F 
࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ஦௙࡛ࡲ᪥13 ᭶21ࠊ࡜ࡢ࠸࡞ࡵఇࡀ᪥ᅵ᯶஦௙ࠋ࠸࡞ࡁ࡛⣭᪼ࡣ㛫ࡢࡑࠊࡋࡔࡓࠋ⬟
ࡋヰ࡜ࡿ࠶ࡀ㠃ഃ࠸ࡋཝࡀ❧୧ࡢ࡜࡚⫱Ꮚ࡜࠸࡞࠸ࡀேࡿࢀࡃ࡚ぢಽ㠃ࡢ౪Ꮚ࡝࡞ぶ࡟ࡃ㏆ࠊࡣ࡛㠃
 ࠋࡓ࠸࡚
 
㻌ά⏕ᗞᐙ䞉፧⤖䠊䠐
࡜ࡿࡆᣲࢆᐗ㟢ᢨࡣ࡟᭶ 21 ࡢᖺࡌྠࠊ࠸఍ฟ࡟᭶4ࠊ࡛ᐗ㟢ᢨࡢே཭ࡣ࠸఍ฟࠋࡓࡋ፧⤖࡟ṓ92 
⏕ࡀ⏨㛗ࠋ㸧ඣ⏨㸦⏘ฟࢆ౪Ꮚࡢ┠ே୍࡛ṓ 13ࠋኈㆤᘚࡣᴗ⫋ࡢኵࠋࡔ࠺ࡑࡓࡗ࠶࡛፧ࢻ࣮ࣆࢫ࠺࠸
ࡉᑠࡀ౪Ꮚࠊࢀࡽࡅ᥃ࡕᣢ࡜ࠖ ࠿࠺࡝ࡣࡢࡍ㉺ࡗᘬ࡟ࣥࢱࢫ࢟ࢪࢱ㸭࣒ࢼࢺ࣋ࠕࠊ࡟᫬࠸࡞ࡶ㛫࡚ࢀࡲ
ࠊࢀࡉ᱌ᥦࢆࠖ ࠿ࡇ࡝㸭ᓥิᓥ஬㸭⏣࿴༑㸭ཎᕝᡤ஬ࠕࡣᗘ௒ࠊ࡜࠺ゝ࡟࠺ࡼࡿࡵṆࡣእᾏ࡛ࡢࡿࡂࡍ
ᗈ(ࡤࢀࡁ ࡛ࠊࡾ࠶࡛ά⏕࠸ࡋᴦ࡟ᖖ㠀ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡃാࡣ࡛ࡇࡑࠋࡍࡽᬽ༙ᖺ2ࠊࡋᢥ㑅ࢆ⏣࿴༑
ࡿࡍ⏘ฟࢆ౪Ꮚࡢ┠ே஧࡛ṓ63 ࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡗᖐ࡟ᓥᗈࠋࡓ࠸࡚ࡋヰࡶ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡁ࡚ࡗᖐ)࡟ᓥ
 ࠋ)Ꮚዪ(
㏦ࡢ࡛ࡲࢫࣂࡢᅬ⛶ᗂࡢ౪Ꮚࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࡀኵࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡡᑜ࡚࠸ࡘ࡟ᢸศඣ⫱஦ᐙࡢ࡜ኵ 
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡟ࡆ‶୙ࡸࡸ࡜ࠖࡳࡢࡋฟ࣑ࢦࠊ࡜ࡾ
 
㻌⫋⌧䠊䠑
ࠊ࡛ᐃ㝈ᮇ᫬࠸ࡋᛁࡢᬽṓ࠾ࠊࡾ࠿࠿ࡀኌࡽ࠿㸧ሙ⫋ඖ㸦ᒇ Hࠊࡽ࠿࡚ࡁ࡚ࡗᖐ࡟ᓥᗈࡽ࠿⏣࿴༑ 
࡜࠸ࡓࡁാࢁࡑࢁࡑ࠺ࡶ࡝࠺ࡻࡕࠋࡿࢀࢃゝ࡜࠿࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗఏᡭࢆࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡢᴗసຊධࡢᬽṓ࠾
࢖ࢱࣝࣇࡽࡀ࡞ࡋ࡚⫱Ꮚࠊ࡚ࡳ࡚࠸ാ࡛᫬71㹼༙᫬9ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋㅙᛌࡵࡓࡓࡗࡔᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡗᛮ
఍❆ྠࡽ࠿ᒁົ஦఍❆ྠࡢS ᰯẕࡃࡼࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡓࡲ࡛ࡇࡑࠋࡔ࠺ࡑࡓࡌឤࢆࡉࡋཝࡢ࡜ࡇࡃാ࡛࣒
ࡅ࠿ࢆኌ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀ࡜ࡇࡓࡋࢆಀ࡛఍❆ྠࡓࡗ࠶࡟ኟࡢᖺཤࠋࡿࢀࡽࡅ࠿ࢆኌ࡜࠿࠸࡞ࡽࡸࢆົ஦
ࡸࡋ❧୧࡜࡚⫱Ꮚ࡟ᖖ㠀ࠊࡾ࠾࡚࠸ാ࡛᪥5 㐌ࠊ᫬31㹼᫬01ࠊࡽ࠿᭶2 ᖺ6102ࠋࡔ࠺ࡑࡓ࠼ࡽࡶ࡚
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜ࡿ࠶࡛⫋࠸Ⰻ࠸ࡍ
ࠋࡿࢀࡉᑐ཯࡜ࡾࢃࢇࡸࢆ࡜ࡇࡿฟ࡟ࡁാࠊ࠿ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛፬୺ᴗᑓࡀࡕࡓ㌟⮬ࠊࡣጡࡸぶࡢศ⮬ 
 ࠋࡔ࠺ࡑ࠸࡞࠸࡚ࡗゝࡶఱ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡃാࡣኵ
 
㻌ືάᬤవ䠊䠒
ࡢᅋࢫ࣮ࣛࢥࠊࡣ࡚ࡋ࡜ືάᬤవࠋ࠸࡞ᑡࡀ㛫᫬ᬤవࡀ᪉ࡢ᪥ఇࠊࡵࡓ࠸㛗ࡀ㛫᫬ࡿ࠸࡟ᐙࡀ౪Ꮚ 
ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࣥࣕࢳࢫࣜࢡࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋຍཧࡶ࡟ࣔࢹࡢ఍ኈㆤᘚࠊࡾ࠾࡚ࡋᅇ୍࡟᭶࠿஧ࢆືά
࡯ࡃ⾜࡟࠸఍࡛ே୍࡟ᓮᕝே୍㸦཭࣐࣐ࠊ௦᫬ࣝࢡ࣮ࢧࠊࡣヂෆࡢே཭ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡶືάࡢ㐃㛵ࡢࡑ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅋࢫ࣮ࣛࢥࡿࡍᒓᡤᅾ⌧ࠊሙ⫋ඖࠊ㸧㐩཭ࡢ࡝
ࡣ)Ⅼ᫬࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖(௒ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜ࡔኚ኱࡚ࡁ࡚ࡗᅇࡀᢸ㈇ࡃࡈࡍࡽ࠿ࡔ፬୺ᴗᑓࡶືά ATP 
 ࠋ㸧࡛ࡲ᭶5 ࡢḟࡣᮇ௵㸦ࡔ࠺ࡑࡔࡋᛁ኱࡚ࡅྥ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡢCTP
 
㻌௚䛾䛭䠊䠓
࠺ࡑࡾࡲ࠶ࠕ࡛ၥ㉁ࡃ⪺ࢆࠖ࠿࠸ࡿ᫂ᚋᖺ 01ࠕࠋᙉຮࡢㄒᅜ୰࡜஦௙ࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࡽ࠿ࢀࡇ 
࠶࡛ࢁࡈᖺ࠸ࡋ㞴ࠊࡾ࡞࡟⏕Ꮫ୰ࠊ⏕Ꮫ኱ࡀ౪ᏊࠊᏳ୙ࡢయ㌟ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࢃᛮ
 ࠋࡔ࠺ࡑࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡀ࡝࡞Ᏻ୙ⓗ῭⤒ࠊㆤ௓ࠊ࡜ࡇࡿ
ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡣ⏕ே࠸࡞࠸ࡀ౪Ꮚࠕࡣ௒ࠊࡀࡓࡗࡔⓗᴟᾘࡣ࡟࡜ࡇࡘᣢࢆ౪Ꮚࡀศ⮬ࠊࡣ᫬༞Ꮫ 
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜ ࠖࠋࡓࡗࡀᗈࡀᖜࡢ⏕ே
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 㻴㼅 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌
ᫍ㔝ᴦ㻌
䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌
ㄪᰝᐇ᪋᪥᫬㸸 ᖺ ᭶  ᪥     ㄪᰝሙᡤ㸸ᮾி㒔
ㄪᰝ⪅㸸ᫍ㔝ᴦࠊ᳃⏣᪩㈗

䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹㻌
ᛶู㸸⏨ᛶ  ᖺ㱋㸸ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔  
⫋ᴗ㸸⤒῭ㄅࡢࣛ࢖ࢱ࣮
ฟ㌟㸸⚟ᒸ┴  ⌧ఫᡤ㸸ᮾி㒔 

䠎䠊኱Ꮫ⏕ά㻌
 ኱Ꮫཷ㦂ᮇࠊᅜ㝿㛵ಀ࡜♫఍Ꮫ࡟⯆࿡ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋぶඖࢆฟࡓ࠸
࡜⪃࠼ࠊ┴እࡢ኱Ꮫࢆぢࡿ୰࡛⮬ศࡢ೫ᕪ್ࡼࡾᑡࡋ㧗࠸ᗈᓥ኱Ꮫࢆ㑅ᢥࠋ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ㑅ࢇࡔࡢࡣࠊ
ධᏛᚋ࡟ᖜᗈ࠸ศ㔝ࢆᏛ࡭ࡿࡓࡵࠋ
 ධᏛᚋ㸯ᖺ⏕ࡢ᫬ࡣ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ୰ᚰࡢ⏕άࡔࡗࡓࠋ⮬⏤࡟౑࠼ࡿ࠾㔠ࢆ✌ࡄࡓࡵࠊ㣧㣗ᗑࡸࢥࣥࣅ
ࢽࠊሿㅮᖌࡸᐙᗞᩍᖌࠊࢸࣞࣅࡢࢳࣕࣥࢿࣝዎ⣙ࡢႠᴗࠊ▷ᮇࡢ⫗యປാ࡞࡝ᵝࠊ ࠎ࡞ሙᡤ࡛ാ࠸ࡓࠋ
ࢧ࣮ࢡࣝࡣ㐌 ᗘࡢࢧࢵ࣮࢝ࢧ࣮ࢡࣝ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 㸰ᖺ⏕ࡢኟఇࡳࠊྠᏛ㒊ࡢ཭ே࡜ 㐌㛫࢔࣓ࣜ࢝ࢆ᪑⾜ࡍࡿࠋࠕእᅜࡗ࡚ࡍࡆ࠼࡞ࠖ࡜ឤࡌࠊࡑࡢᚋ
ࡣᏛᴗࡶᮏ᱁ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡟ࠋ♫఍⛉Ꮫ⛉࡟㐍ࡳࠊᅜ㝿ᨻ἞ࢆᢅ࠺ࢮ࣑࡟ᡤᒓࠋ༞ᴗㄽᩥࡣ࢔࣓
ࣜ࢝ࡢࣘࢲࣖே࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸ࡓࠋ
 ᾏእ␃Ꮫࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ༞ᴗᚋ ᖺ㛫࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡛࠾㔠ࢆ㈓ࡵࡿࠋᤵᴗᩱࢆᡶ࠼ࡿ㈨㔠ࡀ㈓ࡲࡗࡓ
ᚋࠊ࣌ࣥࢪࣝ࣋ࢽ࢔ࡢ኱Ꮫ㝔࡟ධᏛࠋࡑࡢࡓࡵᑵ⫋άືࢆጞࡵࡓࡢࡣ኱Ꮫ㝔༞ᴗ᫬ࡢ ṓࡔࡗࡓࠋ
 ࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸୰ࠊᑗ᮶ᾏእ࡛ാࡅࡿ௻ᴗࢆ᥈ࡋ࡚ࠊ୰ᑠ௻ᴗࡢᕤసᶵᲔ࣓࣮࣮࢝$
ࡢႠᴗ⫋࡟ᑵ⫋ࡀỴࡲࡿࠋࡋ࠿ࡋႠᴗ⫋ࡣ⮬ศࡢࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

䠏䠊ึ⫋᫬㻌
 ධ♫ᚋࠊࠕࠥᖺࡣᅜෆ࡛⤒㦂ࢆࠖ࡜࠸࠺఍♫ࡢ᪉㔪࠿ࡽ㔠ἑ࡬ࠋୖྖ ே࡜⥲ົࡢዪᛶࡋ࠿࠾ࡽ
ࡎࠊ⦕ࡶࡺ࠿ࡾࡶ࡞࠸ᆅ࡛ࡢ௙஦࡟ᑐࡍࡿࣇࣛࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀᚎࠎ࡟⁀ࡲࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ㡭ࠊࡸࡾ
ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸୰ࠊ㊃࿡ࡢㄞ᭩࠿ࡽᩥ❶ࢆ᭩ࡃ௙஦࡟⯆࿡ࢆᣢࡕጞࡵࡓࠋᖺᙅࡢ໅ົࢆ⤒
࡚ࠊᕤసᶵᲔ࣓࣮࣮࢝$ࢆ㏥♫ࡋࡓࠋ

䠐䠊㌿⫋㻌
 ᐇᐙࡢ⚟ᒸ࡟ᖐ㒓ᚋࠊฟ∧఍♫ࡸ᪂⪺♫࡬ࡢ㌿⫋ࢆ᥈ࡍࠋᴗ⏺࡟ධࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋࠊᴗົጤク㸦ಶ
ேዎ⣙㸧ࡢᙧ࡛୰ྂ㌴᝟ሗࢆᢅ࠺ &࡬ࠋᖺ㛫໅ົࡍࡿࠋᙜ᫬ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀᬑཬࡋጞࡵࡓ㡭࡛ࠊ
໅ົ࡜୪⾜ࡋࠊ⮬ศࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆసࡗ࡚ᩥ❶ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࠋ
 ᖺ㱋ⓗ࡟኱ᡭࡢ᪂⪺♫ࡸฟ∧♫ࡣㅉࡵࡿࠋࠕ᭱ᚋࡢࢳࣕࣥࢫࠋᑠࡉ࡞఍♫࡛ࡶ࠸࠸࠿ࡽ᭩ࡃ௙஦ࢆࡋ
ࡓ࠸ ࡜ࠖ⪃࠼ࠊᮾிࡢ఍♫ࢆ᥈ࡍࠋࡑࡢᚋ༙ᑟయࡢᴗ⏺⣬ࢆᢅ࠺఍♫࡬ࡢ㌿⫋ࡀỴࡲࡿࠋᎰࡋ࠸཯㠃ࠊ
⤥ᩱࡢᑡ࡞ࡉࡸఫࢇࡔࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᮾி࡬ࡢ୙Ᏻࡣឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ
 ༙ᑟయࡢᴗ⏺⣬ࡢ఍♫࡛ ᖺ㛫໅ົࡍࡿࡶࡢࡢࠊ఍♫ෆࡢே㛫㛵ಀ࠿ࡽ෌ࡧ㌿⫋ࠋࣅࢪࢿࢫ᝟ሗㄅ
ࡢグ⪅⫋ࢆ᥈ࡋࠊฟ∧♫ .࡟Ỵࡲࡿࠋ⌧ᅾࡲ࡛⣙  ᖺ㛫ࠊ໅ົࡋ࡚࠸ࡿࠋ

䠑䠊⌧⫋㻌
 ィ ᗘࡢ㌿⫋ࢆ⤒࡚ࠊฟ∧♫ .࡟ᑵ⫋ࡋࡓࠋ⤥ᩱࡸఇ᪥☜ಖࡢ㠃࡛ࠊ⌧⫋ࡢ‶㊊ᗘࡣ㧗࠸ࠋᩥ❶ࢆ
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᭩ࡃ௙஦ࢆ⾜࠼࡚࠸ࡿⅬࡸࠊ௙஦࡛Ⰽࠎ࡞ே࡟఍࠼ࡿⅬࡶࠊ‶㊊ᗘࡢ㧗ࡉࡢせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㌿⫋
᫬ࡣ㞧ㄅࡢ⦅㞟ࡸྲྀᮦࠊᇳ➹ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱㏆ࡣ࢙࢘ࣈ஦ᴗࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ฟ∧♫ .ࡣᮾி㒔࡟ᮏ♫ࢆ⨨ࡁࠊ఍♫つᶍࡣ ே௨ୗࠋᖺ཰ࡣ ࠥ ୓ึࠋ ⫋᫬࡟ప࠿ࡗࡓࠕ௙
஦ࡢࡸࡾࡀ࠸ࠖࡸࠕே㛫㛵ಀ ࠖࠊࠕᑓ㛛࣭㈨᱁࡜ࡢ㛵ಀࠖࡢ‶㊊ᗘࡣ኱ࡁࡃୖࡀࡾࠊ௙஦࡜ࣉࣛ࢖࣮࣋
ࢺࡶ୧❧࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㌿⫋ࡢከࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㌿⫋࡟ᑐࡍࡿࣁ࣮ࢻࣝࡣపࡃࠕࡇࡇ࡟࠸࡚ࡣࢲ࣓ࡔࠖ࡜
ឤࡌࡿ࡜ࡍࡄ࡟⾜ືࡍࡿࠋ
䠒䠊⚾⏕ά㻌
  ᖺ࡟⤖፧ࠋ㐌࡟ ࠥᅇ㏻࠺✵ᡭ㐨ሙࡢ཭ேࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡛ฟ఍ࡗࡓࠋᐙ஦ࡣᡭࡢ✵࠸ࡓ࡯࠺ࡀ
⾜࠸ࠊṓࡢᜥᏊࡉࢇࡢୡヰࡶࡍࡿࠋዟࡉࢇࡶᮾி໅ົࠋ
 ✵ᡭ㐨ሙࢆጞࡵࡓࡢࡣ ᗘ┠ࡢ㌿⫋ඛࢆ㎡ࡵࡿ᫬ᮇࠋࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࡞ၥ㢟࡜㎡⫋ࡀ㔜࡞ࡾࠊ⢭⚄ⓗ
࡟ᝎࢇ࡛࠸ࡓ᫬ᮇ࡟ࠊ▱ࡾྜ࠸ࡢ⤂௓࡛㐨ሙࡢᏑᅾࢆ▱ࡾࠊࠕయࢆື࠿ࡍ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࢆึࡵ࡚ࠊẼศ㌿
᥮ࡋࡼ࠺ࠖ࡜ࠊ㏻࠸ጞࡵࡿࠋ
 ఇ᪥ࡣᏊ౪ࡢୡヰࠊ࠾㓇ࢆ㣧ࡴࠊ✵ᡭࡸࢧࢵ࣮࢝ࢆࡋ࡚యࢆື࠿ࡍࠊ࡞࡝࡛⮬⏤᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡋ࡚࠸
ࡿࠋ኱Ꮫ᫬࠿ࡽᮏࢆㄞࡴࡢࡶዲࡁ࡛ࠊ⌧ᅾࡶ✵࠸ࡓ᫬㛫ࡣᑠㄝࢆㄞࢇ࡛㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡶࠋ

㻌
 㻿㼃 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌
ᮏᒣᮍ⳯⨾㻌
䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌
ㄪᰝᐇ᪋᪥᫬㸸 ᖺ ᭶  ᪥     ㄪᰝሙᡤ㸸ᗈᓥ┴
ㄪᰝ⪅㸸ᮌᡞㄪࠊᮏᒣᮍ⳯⨾

䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹㻌
ᛶู㸸⏨ᛶ  ᖺ㱋㸸ṓ  ᩥ⌮㸸⌮⣔  
⫋ᴗ㸸බົဨ
⌧ᡤᅾᆅ㸸ᗈᓥ┴  ฟ㌟ᆅ㸸ᗈᓥ┴

䠎䠊኱Ꮫ⏕ά㻌
 ᗈᓥฟ㌟࡛࠶ࡿࡓࡵᗈᓥ኱Ꮫ࡟㐍Ꮫࡋࡓࠋ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ㑅ࢇࡔࡢࡣࠊᙜ᫬┠᪂ࡋࡃࠊධᏛࡋ࡚࠿ࡽ
ᩥ㌿ࡸ⌮㌿ࡀྍ⬟ࡔ࠿ࡽ࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟⮬↛⎔ቃ⣔ࡢࢥ࣮ࢫ࡟㐍ࢇࡔࠋSW ࡉࢇࡣ
4 ᖺ㛫ᮾ༓⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛㐣ࡈࡋࡓࡀࠊḟࡢᖺ࠿ࡽᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ
ᘬ㉺ࡋࡢ‽ഛࢆᡭఏࡗࡓࠋ኱Ꮫእࡢάື࡟⇕ᚰ࡛ࠊࢹࣃ࣮ࢺࡢᆅୗࡢ㣧㣗ᗑࡸሿㅮᖌ࡞࡝࢔ࣝࣂ࢖ࢺ
ࢆࡓࡃࡉࢇࡋ࡚࠸ࡓ୍᪉࡛ࠊࢧ࣮ࢡࣝ࡟ࡣᡤᒓࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ཭ேࡶ኱Ꮫእࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
䠏䠊௙஦㻌
 ᮏ᮶ࡣẸ㛫௻ᴗࢆᚿᮃࡋ࡚࠾ࡾᑵ⫋άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ཭ே࡜୍⥴࡟ࡓࡲࡓࡲཷࡅࡓබົဨヨ㦂
࡟ྜ᱁ࡋࡓࡓࡵࠊ୍ேࡗᏊ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾᗈᓥ࡟ṧࡿ࡜Ỵࡵࡓࠋ௙஦ࡢ୰࡛኱Ꮫ᫬௦ࡢே⬦ࡀᙺ
❧ࡘࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᑂ㆟఍࡞࡝࡛▱ࡗ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᩍᤵ࡜୍⥴࡟௙஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛࠸ࢁ࠸
ࢁ࡞㒊⨫ࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ௒ࡢ㒊⨫ࡣ≉࡟኱ኚ࡛ṧᴗࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐃ᫬㏥♫ࡢ᪥ࡀ
タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡾᅵ᪥ࡢ௙஦ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࠋ௙஦ࡣᐙ᪘ࢆ㣴࠺ࡓࡵࡢ཰ධ※࡜࠸࠺
ព㆑ࡀᙉࡃࠊ஦ົ௙஦࡛࠶ࡿࡓࡵ┠࡟ぢ࠼ࡿࡸࡾࡀ࠸ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋ 
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䠐䠊వᬤ㻌
 వᬤ᫬㛫ࡣ௙஦ࡢᛁࡋࡉ࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࠋ௙஦ࡀ᪩ࡃ⤊ࢃࡗࡓ᪥ࡣࡲࡗࡍࡄᖐࡗ࡚㣗஦ࢆ
ࡋ࡞ࡀࡽ࠾㓇ࢆ㣧ࡴࡢࡀ୍␒ࡢᴦࡋࡳ࡛࠶ࡿࠋఇ᪥ࡣ୍ேᬽࡽࡋࢆࡋ࡚࠸ࡿẕぶࡢᡭఏ࠸ࢆࡍࡿࡓࡵ
࡟ᐇᐙ࡟ᖐࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ௙஦ࡢ⧅ࡀࡾࡸᐙ᪘ࠊ୍ேࡢ᫬㛫ࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
䠑䠊஺཭㛵ಀ䛸ᐙ᪘㻌
 ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ⥲⛉ࡸᆅඖࡢ཭㐩࡟఍࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋዟࡉࢇࡣᑓᴗ୺፬࡛ࠊ࠿ࡘ࡚ࡣ௙஦ࢆࡋ࡚
࠸ࡓࡀ⤖፧ࢆᶵ࡟㏥⫋ࡋ࡚࠸ࡿࠋPTAάືࡣዟࡉࢇ࡟௵ࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
䠒䠊ព㆑㻌
 ዟࡉࢇࡀᑓᴗ୺፬࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ࠾Ꮚࡉࢇࡀ⚾❧ࡢᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⤒῭ⓗ࡞ࡺ࡜ࡾࡣ࡞
࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏕ά‶㊊ᗘࡣ 90 Ⅼ࡜㧗ࡃࠊ௙஦ࡢᛁࡋࡉࡸᐇᐙࡢࡇ࡜࡞࡝ࡀ࣐࢖ࢼࢫせ⣲࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ10ᖺᚋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ศ࣭ᐙ᪘࣭ぶࡀ೺ᗣ࡛࠶ࡿ࠿ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࠸ࡘࡲ
࡛ാࡁ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࡜࠸࠺୙Ᏻࡶ࠶ࡿࠋᐃᖺᚋࡣࠊዟࡉࢇ࡜୍⥴࡟᪑⾜ࢆࡋࡓ࠸࡜
ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 㻷㼅 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌 㻌
ྜྷᒸ▱⣫㻌
䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌
ㄪᰝᐇ᪋᪥᫬㸸 ᖺ  ᭶  ᪥     ㄪᰝሙᡤ㸸ᗈᓥ┴ 
ㄪᰝ⪅㸸Ọ஭༓ᬗࠊᒣᆅ⯙ࠊྜྷᒸ▱⣫
                                   㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹㻌
ᛶู㸸ዪᛶ  ᖺ㱋㸸49ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔ 
⫋ᴗ㸸T࣮࣮࣋࢝ࣜᕤሙࠊ஦ົ⫋ࠊࣃ࣮ࢺ 
ฟ㌟㸸ᗈᓥ┴  ᅾఫ㸸ᗈᓥ┴ 
 
䠎䠊኱Ꮫ⏕ά㻌
 ࡲࡎࠊᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡣࠊ኱Ꮫཷ㦂᫬࡟ᑗ᮶ࡢࡇ࡜ࢆỴࡵ࠿ࡡ࡚࠸ࡓ୰࡛⥲ྜ⛉
Ꮫ㒊࡜࠸࠺Ꮫ㒊࡛ࡣᩥ⌮࡜ࡶ࡟⥲ྜⓗ࡟Ꮫ࡭ࡿⅬࡀ㨩ຊⓗࡔࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࡢ࠶ࡿ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢ኱Ꮫࡢ୰࡛ᗈᓥ኱Ꮫࡀ᭱ࡶ㏆ሙࡔࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ᅾ⡠᫬ࡣࠊᩥ⣔ࡢࢥ࣮ࢫ࡟ᡤᒓࡋ
ⱥㄒࢆ୺࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࠋⱥㄒࡢᩍဨචチࡶྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࢧ࣮ࢡࣝࡣࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࢧ࣮ࢡࣝ࡟ᡤᒓࡋࠊ
࢔ࣝࣂ࢖ࢺࡣࠊᐙᗞᩍᖌࡸႚⲔᗑ࡞࡝ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㈓ࡵࡓ࠾㔠࡛ᾏእ᪑⾜࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⥲ྜ
⛉Ꮫ㒊ࡣᑓᨷࡶᑵ⫋ඛࡶே࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊⰍࠎ࡞ேࡀ࠸࡚㠃ⓑ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ
㒊࡛ࡣࠕᡭ࡟⫋ࡀࡘ࠿࡞࠸ࠖ࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡶᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࢥ࣮ࢫࡢ௰㛫ࡸᣦᑟᩍဨ࡜ࡣྠ
❆఍࡛ࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡿࠋ 
 
䠏䠊ᑵ⫋άື㻌
 ᑵ⫋άື᫬ࡣࣂࣈࣝᔂቯࡂࡾࡂࡾࡢᖺ(1991ᖺ༞)ࡔࡗࡓࠋ↓஦࡟ෆᐃࢆ㈔࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊḟࡢ
ᖺ࠿ࡽࡣ᪂༞᥇⏝ࡀῶࡾࠊᑵ⫋άືࡣཝࡋࡃ࡞ࡗࡓࡑ࠺ࡔࠋᑵ⫋άື࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ㔜どࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ
ⱥㄒࢆ౑࠺௙஦ࡀ࡛ࡁࡿ఍♫࡟ධࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋⱥㄒࡢᩍဨචチࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢᩍဨ࡟࡞ࡽ࡞
࠿ࡗࡓࡢࡣࠊᏛᰯ௨እࡢ♫఍ࢆ▱ࡾࡓ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ2ࠥ3ᖺẸ㛫௻ᴗ࡛ാ࠸࡚࠿ࡽᩍဨ࡟࡞ࢁ࠺
࡜₍↛࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ 
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㻌⫋ึ䠊䠐
ᙜࠊࡣ⏤⌮ࡓࡵỴ࡟㌴ື⮬Mࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢົ஦ࠊࡋ♫ධ࡚ࡋ࡜⫋⯡୍࡟㌴ື⮬Mࠊࡣᚋᴗ༞ 
௦᫬ဨ♫ධ᪂ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔቃ⎔࠺౑ࢆㄒⱥ࡟≉ࡣ㌴ື⮬Mࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋᦠᥦ࡜♫F ࡢᅜ⡿᫬
ఇࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡋࡀྜ⤌ാປࠋࡓࡗࡔไ᪥஧ఇ㐌඲᏶ࠊ࡛ᴗṧ㸩ാປ㛫᫬㸶᪥1 ࡣᮏᇶࠊࡣ
࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡌឤࢆᕪ㐝ᚅ࡟≉ࠊࡵࡓࡓࡗࡔᛶዪⓙࡣᮇྠࡢ⫋⯡୍ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡾࡕࡗࡁࡶࡳ
ᖺ 3 ప᭱ࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖᖺ୕ࡶ࡟ୖࡢ▼ࠕࠋࡿࡌឤ࡜ࡓࡗ࠶ࡀᕪࡣ࡛㛫ዪ⏨༞኱ࡢ⫋ྜ⥲ࠊࡀࡓࡗ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡵ㎡࡟᫬ྠ࡜፧⤖ࡣ㝆௨ࢀࡑࠊࡀࡓࡗࡔࡾࡶࡘࡿࡅ⥆ࡣ
࠺ࡼࡿࢀࡽࡵࡍࡍࡀ⫋㏥ᮇ᪩ࠋࡓࡗ࠿↓ࡣ㓄Ẽࡿ࡞ࡃⰋࠊࡾ࡞ࡃᝏࡀẼᬒ࡟ࡄࡍࠊࡣࡽ࠿࡚ࡋ♫ධ 
࠿ࡀኌࡿࡵࡍࡍࢆ⫋㏥ᮇ᪩ࡶ࡟ࢇࡉ YKࠊ࡛࡛ࡲ௦ࡢࢇࡉ YK ᗘ୎ࡀ㇟ᑐࡢዡ᥎⫋㏥ᮇ᪩ࠋࡓࡗ࡞࡟
 ࠋࡓࡋࢆ⫋㏥࡛ᖺ㸷ࡽ࠿࡚ࡋ♫ධࠊ࡛ࡢࡓࡗྜࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ࡜፧⤖ᗘ୎ࠊᯝ⤖ࡔࢇᝎࠋࡓࡗ࠿
ࠎ᫬ࠊࡀࡿࡌឤ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻࡣ࡜ࡇࡓࡏࡈ㐣࡟⥴୍ࢆ㸧ᮇᑡᗂ㸦ᮇ᫬࠸ឡྍࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡵ㎡ࢆ஦௙ 
᫬ᙜࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡌឤ࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ⿱వ࡜ࡗࡶ࡟ⓗ῭⤒ࡽࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡶ௒ࠕ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࡵ㎡ࢆ஦௙ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿↓ࡀඛࡅ㡸ࡢࡶ࡝Ꮚࡃ↓ࡀࡁ✵ࡢᅬ⫱ಖࡢࡃ㏆
 
 ⫋⌧䞉⫋㌿䠊䠑
௙ࡢົ஦ࠋࡓࡵጞࡁാ࡚ࡋ࡜ࢺ࣮ࣃ࡟ሙᕤࡢ࣮࣮ࣜ࢝࣋ Tࠊᚋࡓࡋᛕᑓ࡟ඣ⫱࣭஦ᐙ࡚ࡵ㎡ࢆ⫋ึ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ᖺ㸶⣙࡛ࡲᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ᮇᐃ୙ࡣ᪥᭙ࡿࡍ໅ฟࠊ࡛㛫᫬㸲᪥㸯ࡣ᪥໅ฟࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦
ࡸࡁാࡶ࡛௒࡛ࡆ࠿࠾ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛㸧ᡤሙ࡜㛫᫬໅㏻㸦࡜ࡇ࠸ࡍࡸࡋ໅㏻ࠊࡣ⏤⌮ࡔࢇ㑅ࢆሙ⫋ࡢࡇ
㸧࠸ከࡀேࡿ࠸࡚ࡋࢆࠖ ࠿ఱࠕࡶ࡟እ௨ࡃാ㸦࠸࡞ᑡࡣࢇࡉẕ࠾࠸࡞࠸࡚࠸ാ࡟ᅖ࿘ࠋࡿ࠶࡛ቃ⎔࠸ࡍ
 ࠋࡓࡵጞࡁാࡽ࠿࡚࠸╔ࡕⴠࡀ࡚⫱ᏊࡶࢇࡉYKࠊ࡛ࡢ
ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࣜࣂࣜࣂࡀᛶዪ༞኱ࡢ㸧⫋ྜ⥲㸦ဨ♫ṇࡢሙ⫋ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡵ໅࡚ࡋ࡜ࢺ࣮ࣃ 
ᣢẼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡋࢆ஦௙࠺౑ࢆㄒⱥࠕࡓ࠸࡚࠸ᢪ࡟᫬⫋ึࡶ࡛௒ࠋࡿࡌឤ࡜࡞࠸࠸ࡇࡗ࠿ࠊ࡜ࡿぢ
࣮ࣜ࢝࣋T ࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ஦ࡘᣢࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡿࡍࢆືά⫋ᑵ࡟ࡓ᪂ࡓࡲࠊࡀࡿ࠶ࡣࡕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾࡶࡘࡿࡵ໅࡟࣮
 
 ᗞᐙ䞉፧⤖䠊䠒
Ꮚࡢ⏨ࡢ⏕ᖺ୍ᰯ㧗ࠊࡣࡶ࡝Ꮚᅾ⌧ࠋࡓࡋ፧⤖࡜㸧⫋⾡ᢏ㸦ᛶ⏨ࡢᮇྠࡢ㌴ື⮬ Mࠊ࡟᫬ࡢṓ 03 
ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡗఏᡭࢆඣ⫱࣭஦ᐙࠊ࡛ࡢ࡞ࡁዲ኱ࡀࡶ࡝Ꮚࡣኵࠋࡿ࠸ே㸰ࡢᏊࡢዪࡢ⏕ᖺ஧Ꮫ୰࡜
 ࠋࡔ࠺ࡑࡔಀ㛵Ꮚぶ࠸Ⰻࡃ࡞ࡶ➼ᮇᢠ཯࡟ࡶ࡝Ꮚࠋ࠸ከ
 
 ᬤవ䠊䠓
ື㐠ࡢᇦᆅ࡟᪥ᅵࠋ࠸ࡋᛁ࡛ືάࡢᇦᆅ࠺࠸࡜ဨጤ㐍᥎ࢶ࣮࣏ࢫࠊࡣ㛫᫬ࡢእ௨஦ᐙࡸ஦௙ࠊᅾ⌧ 
ࠊࡀࡓࡗࡀᗈࡣ⬦ே࡛ືάࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋຍཧ࡟㆟఍ࡢࡵࡓࡢࡑࡣ᪥ᖹࠊࡾࡓࡋ᪋ᐇ ⏬࣭௻ࢆ఍
࣮࣏ࢫࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡗධࡽ࠿እࡔࡲ࡚ࡃᙉࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢኈྠேࡢඖᆅࡢ࡜ࡶ࡜ࡶ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡶ࣮࣮ࣝ࣎ࣞࣂࡣᅇ㸯࡟㐌࡛ಀ㛵ࡢဨጤ㐍᥎ࢶ
࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢ࡛ㄒⱥࡸヂ㏻࡚ࡅྥ࡟ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ிᮾࡢᖺ 0202 ࡚ࡗ౑ࢆ㛫᫬ࡢᬤవࠊࡣࡽ࠿ࢀࡇ 
 ࠋ࠸ࡓࡋࡶᙉຮࡢㄒⱥ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋࢆ࢔
 
 䜑䛸䜎ά⏕䛾䜙䛛䜜䛣䛸ᅾ⌧䠊䠔
㌿ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋࡸቑ࡜ࡗࡶࢆධ཰ࠊࡀ࠸࡞ࡶ࡛㊊‶୙ࡶ࡛㊊‶ࡣά⏕ࡢᅾ⌧ 
ࠊ࡛ࡢ࡞ᐃணࡿ࠸࡚ࡗ❧ᕢࡀࡶ࡝Ꮚࡣᚋᖺ01ࠋࡿࡌឤ࡜࠸ࡋཝࡣ࡜ࡇࡃാ࡛ဨ♫ṇ᭦௒ࠊࡀ࠸ࡓࡋࢆ⫋
 ࠋ࠸ࡓࡋࡾࡓࡋᙉຮᗘ୍࠺ࡶࢆㄒⱥࠊࡾࡔࢇࡋᴦࢆ࣮ࣞࣂࡸ⾜᪑
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㻿㼅 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌
㧗ᮌ⍞✑㻌
䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌
ㄪᰝᐇ᪋᪥᫬㸸1᭶ 23᪥     ㄪᰝሙᡤ㸸ዉⰋ┴ 
ㄪᰝ⪅㸸ᒣᆅ⯙ࠊྜྷᒸ▱⣫ࠊ㧗ᮌ⍞✑ 
 
䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹㻌
ᛶู㸸ዪᛶ  ᖺ㱋㸸49ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔ 
⫋ᴗ㸸ᑓᴗ୺፬ 
ฟ㌟ᆅ㸸ᗈᓥ┴  ⌧ఫᡤ㸸ዉⰋ┴   
 
䠎䠊኱Ꮫ⏕ά㻌
ᗈ኱ࢆ㑅ࢇࡔࡢࡣࠊᙜ᫬ࡣࢿࢵࢺࡶ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ┴ࢆฟࡿ࡜࠸࠺Ⓨ᝿ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠋ༓⏣࡟࢟
ࣕࣥࣃࢫࡀ࠶ࡗࡓࡇࢁ࡛ࠊᕷෆ࡟ୗᐟࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝◊✲ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊㄒᏛࡶዲࡁࡔࡗࡓࠋࢧ࣮
ࢡࣝࡣࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊἙྜሿࡢࣂ࢖ࢺࡀࢧ࣮ࢡࣝࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࠋ 
 
䠏䠊௙஦㻌
 Dⓒ㈌ᗑ࡟ᑵ⫋ࡋࠊරᗜ໅ົࡔࡗࡓࠋᑵ⫋άື࡟㝿ࡋࠊ㔜どࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊാࡁࡸࡍ࠸࠿࡜⏨ዪᖹ➼
࠿࡝࠺࠿࡛࠶ࡗࡓࠋྠᮇࡢ⏨ዪẚࡣ༙ࠎࡔࡗࡓࡀࠊዪᛶࡣ⤖፧ࢆᶵ࡟㎡ࡵ࡚࠸ࡃேࡀከ࠿ࡗࡓࠋ፬ே
᭹ᢸᙜ࡟࡞ࡾࠊ㈍኎ࡸ኎ࡾሙࡢ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ3 ᖺ㛫໅ົࡋࠊయㄪ୙Ⰻ࡛㏥♫ࠋࡑࡢࡢࡕࠊ୍᪦
ᐇᐙ࡟ᡠࡿࠋ 
 
䠐䠊⤖፧䞉ᐙᗞ⏕ά㻌
⫋ሙ࡛ฟ఍ࡗࡓࢭ࣮ࢱ࣮఍♫♫㛗ࡢᜥᏊ࡜ึ⫋ࢆ㏥♫ࡋࡓᖺ࡟⤖፧ࡍࡿࠋᐙ஦ࡣ඲࡚ᑓᴗ୺፬ࡢ S
ࡉࢇࡢ௙஦࡛࠶ࡿࠋ࣐࣐཭࡙ࡁ࠶࠸ࡣⱞᡭࡔࡗࡓࡀࠊᑓᴗ୺፬ࡢࡓࡵࡸࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡶ࠶ࡾࠊᏊ⫱࡚ࡣࢫࢺࣞࢫࡀከ࠿ࡗࡓ࡜ヰࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
䠑䠊వᬤάື㻌
ፉࡀ୰Ꮫ⏕࡟࡞ࡾࠊᏊ⫱࡚ࡀ୍ẁⴠࡋࡓ 2010ᖺ࠿ࡽ୰ᅜㄒࢆ⩦࠸ጞࡵࡓࠋ10ṓࡃࡽ࠸ᖺ㱋ࡢ㐪࠺
ே࡜ࡶ㛵ࢃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊୡ⏺ࡀᗈࡀࡗࡓ࡜ヰࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢ㈨᱁ࡶḟࡢ୕᭶࡟ࡣྲྀᚓணᐃࠋ 
 
䠒䠊௒ᚋ䛾ᒎᮃ㻌
Ꮚ౪࡟㛵ࡍࡿᚰ㓄ࡣ࡞࠸ࡀࠊぶࡢ௓ㆤࡢᚰ㓄ࡀ࠶ࡿࠋᐇᐙ࡟ᖐࡿ㢖ᗘࡣ 3࠿᭶࡟୍ᅇ⛬ᗘࡔࡀࠊᮏ
ᙜࡣ஧࠿᭶ࡶࡋࡃࡣ୍࠿᭶࡟୍ᅇࡣᖐࡾࡓ࠸ࡑ࠺ࡔࠋኵࡢ୧ぶ࡜ኵࡢጒࡶ㏆ࡃ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵࠊS
ࡉࢇࡣఱ࠿࠶ࢀࡤࡑࡢ᪉ࠎࡢ㠃ಽࡶぢ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡶᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
㻌
䠓䠊༳㇟㻌
Ꮚ⫱࡚ᮇࡣࢫࢺࣞࢫࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ࡣᏊ⫱࡚ࡶⴠࡕ╔ࡁࠊవᬤάືࢆᴦࡋࢇ࡛࠾ࡾࠊ඘ᐇࡋࡓ⏕ά
ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿ༳㇟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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MY 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌  
㻌 ᒣᆅ⯙ 
䠌䠊ㄪᰝᴫせ 
ㄪᰝᐇ᪋᪥᫬㸸2017ᖺ 1᭶ 23᪥    ㄪᰝሙᡤ㸸ዉⰋ┴    
ㄪᰝ⪅㸸㧗ᮌ⍞✑ࠊྜྷᒸ▱⣫ࠊᒣᆅ⯙ 
 
䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹 
ᛶู㸸ዪᛶ  ᖺ㱋㸸53ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔ 
⫋ᴗ㸸ᅗ᭩㤋ྖ᭩ 
ฟ㌟㸸㛗ᓮ┴  ᅾఫ㸸ி㒔 
 
䠎䠊ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ධᏛ䛾⤒⦋ 
㧗ᰯࡲ࡛ࡣ኱Ꮫ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠾ࡽࡎ㧗༞ᑵ⫋ᕼᮃ࡛ࠊᙜ᫬ࡣ኱༞ዪᛶᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ㧗ᰯࡢඛ
⏕࡟኱Ꮫࡢ㐍Ꮫࢆ⸀ࡵࡽࢀ࡚኱Ꮫ࡟⾜ࡃ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡀ࡛ࡁࡓࠋ୧ぶࡀ㞳፧ࡋ࡚࠾ࡾࠊẕࡀ㛗ᓮࠊ∗
ࡀᗈᓥ࡟࠾ࡾࠊ኱Ꮫ࡟⾜ࡃ࡞ࡽࡑࡢ 2ேࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࡢᐙ࠿ࡽ㏻࠺Ѝᗈᓥࡢ∗ࡢᐙ࠿ࡽ㏻࠼ࡿ኱Ꮫ࡟ࠋ 
࣋ࣝࢧ࢖ࣘࡢࡤࡽࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊᩥ໬࡟⯆࿡ࢆᣢࡕᑠᏛ⏕ࡢ᫬࠿ࡽࣛࢪ࢜ㅮᗙࢆ
⪺࠸࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽẸ಑ࡢ⯆࿡ࢆᣢࡕࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃᆅᇦ◊✲ࡀࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡟ࠋ 
ᩥᏛ㒊࡛ࡣ࡞ࡃࠊఱ࡛ࡶ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࡗࡓ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡟㐍Ꮫࠋ 
 
䠏䠊኱Ꮫ⏕ά 
㞛Ⲯ࡛࢔ࣝࣂ࢖ࢺࠋࢧ࣮ࢡࣝࡣࢪࣕࢬࢥࣥࢧ࣮ࢺࡸࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡢᡭఏ࠸ࢆࡍࡿࡶࡢ࡟ᡤᒓࠋ୰
Ꮫ 3ᖺḟ࡟ᅗ᭩㒊ࡔࡗࡓࡇ࡜࡛ྖ᭩ࡢᏑᅾࢆ▱ࡾࠊᑗ᮶࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋ኱Ꮫ 3ᖺࡢ᫬࡟ᩥி
ዪᏊ኱ࡢ 2࠿᭶ࡢㅮ⩦ࢆཷࡅྖ᭩㈨᱁ࢆྲྀᚓࠋ 
 
䠐䠊ᑵ⫋ 
⮬ศࡢᢸᙜᩍᤵ࡟⤂௓ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓᩘ⌮ࡢᩍᤵ࡟ࠊ௻ᴗࡢྖ᭩ເ㞟ࡀ࡞࠸࠿ࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊᩍᤵ
᥎⸀ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ S♫ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥ࡟ཧຍࢆ⸀ࡵࡽࢀ࡚ཧຍࠋࡑࡢࡲࡲᑵ⫋ࡀỴᐃ㸦ᙜ᫬ࡣᑵάࡣ࠿
࡞ࡾ⦆ࡃࠊ㞠⏝ᶵ఍ᆒ➼ἲࡀ࡛ࡁ࡚ 2ᖺ┠ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾዪᛶ᥇⏝࡟✚ᴟⓗࡔࡗࡓ㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊS♫࡟ࠕ኱༞ࡢே࡟ྖ᭩ᯟࡣ࡞࠸ࠖ࡜ゝࢃࢀࠊࣉࣟࢢ࣐࣮ࣛ࡟ࠋ 
 
䠑䠊ึ⫋ 
኱㜰ᮏ♫ࡢ S♫࡛ዉⰋ໅ົࠋࣉࣟࢢ࣐࣮ࣛ࡜ࡋ࡚໅ົࠋ⮬ື⩻ヂᶵࡢࢳ࢙ࢵࢡ➼ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࢃ
ࡾࡣ㧗ᏛṔ኱Ꮫ㝔⏕ࡤ࠿ࡾ࡛ࠊ⮬ศࡣᑓ㛛▱㆑ࡶ࡞࠸ࡓࡵࡘ࠸࡚࠸ࡃࡢࡀ኱ኚࡔࡗࡓࠋࡲࢃࡾࡢᩥ⣔
ዪᛶࡶࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅࡎ࡟࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㎡ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
䠒䠊㌿⫋ 
ࣉࣟࢢ࣐࣮ࣛ࡜ࡋ࡚ࡲࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅࡎࠊ⮬ಙࢆኻࡃࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ๓࠿ࡽ࡞ࡾࡓ࠿ࡗࡓྖ᭩ࢆ┠
ᣦࡍࡼ࠺࡟ࠋS♫໅ົ 2ᖺ┠࠿ࡽබົဨヨ㦂ࡢຮᙉࢆጞࡵࡿࠋࡑࡢ 9᭶࡟⌧ᅾࡶ໅ົࡋ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋
࡛ເ㞟ࡀ࠶ࡾࠊྜ᱁ࠋᙜ᫬ࡣࣂࣈࣝ 2ᖺ┠࡛බົဨࡣேẼࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ㌿⫋άື࡟ⱞປࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
S♫ࢆ⣙ 2ᖺ໅ࡵ࡚㎡⫋ࡋࠊࡑࡢࡲࡲࣈࣛࣥࢡ࡞ࡋ࡛ᅗ᭩㤋࡟໅ົࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
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 ⫋⌧䠊䠓
ᅗࡶ࡟↛അࡀᖌㅮࡓࡗㄒࡃ⇕ࢆ㤋᭩ᅗ࡟ⓗ㇟༳࡛⩦ㅮࡢ኱Ꮚዪிᩥࠋࡃാ࡚ࡋ࡜᭩ྖ࡛㤋᭩ᅗ❧┴
ࠊࡣ࠸ࡀࡾࡸ㸧ࠖ ࡿࡍドಖࢆ͇฼ᶒࡿ▱ ͆ࠊタ᪋࡞せ㔜ࡿࢃ㛵࡟ཝᑛࡢ㛫ேࡣ㤋᭩ᅗࠕ㸦ࠋࡓࡗࡔ㛗㤋᭩
 ࠋ࡜ࡇࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗゝ࡜࠺࡜ࡀࡾ࠶%99ࠊࡋΏࡽࡀ࡞ࡋ᥋࡜ேࢆ෉1 ෉1 ᮏ
࠶࡛఍♫⏨࡚ࡋ㛵࡟㐍᪼ࠊ࡜࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࡏᴗṧ᪥3㸪2ࠊࡃ㛗ࡀ㛫᫬ാປࠊࡣ࡚ࡋ࡜‶୙
 ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࢃኚࡀᩱ⤥ࡶ࡚ࡋ㐍᪼ࠊ㸧⏨ࡰ࡯ࡣ㛗㤋ࡢ┴㸦࡜ࡇࡿ
ࡵࡓࡓࡗ࡞ࡃஸ࡟ࡃ᪩ࡶࡽࡕ࡝ぶ୧ࡣ㌟⮬ࠋ࠸ከࡀேࡿࡵ㎡ࢆ஦௙࡛ㆤ௓ࡾࡼ࠺࠸࡜࡚⫱Ꮚࡣࡾ࿘
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ㦂⤒ࡣㆤ௓࡟
 ᝿⌮䛾᫬༞኱䠊䠔
࡚ࡗᛮ࡜ࡿࡅ⥆ࢆ஦௙⏕୍ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡃᙉࡀᮃ㢪౪Ꮚࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࠸࡚ࡃ࡞ࡋ࡟ูࡣ፧⤖
 ࠋࡓ࠸
 
 䛶⫱Ꮚ䠊䠕
 ࠋ፧㞳࡟᫬ࡢṓ4 ࡀᏊᮎࠊࡾ࠾ࡀᏊᜥࡢṓ81 ࡜㸧ᒃྠ࡚ࡋ⫋ᑵ㸦ፉࡢṓ32
࡟஦௙࡛ࡳࡢᖺ1 ࡣఇ⫱ࡣ᫬ᙜ㸦ఇ⫱࡜ࢺ࣮࣏ࢧࡢẕࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡟⥴୍࡛ࢇ࿧࡟㒔ிࢆẕ
ࡇࡿᅔ࡟≉ࡶࡵࡓࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡅ㡸࡟ᅬ⫱ಖࢆ౪Ꮚࡣᚋ㸧ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡶ▷᫬࡛࣒࢖ࢱࣝࣇ࡜ࡿᡠ
 ࠋࡓࡗࡔኚ኱ࡀ࡚⫱Ꮚࡢࡽ࠿ࡇࡑࠊࡋูṚ࡜ẕ๓ᖺ4ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜
࠸ࡋ࡯࡚ࡗ⾜࡟Ꮫ␃࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠿ฟ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ᥋࡜఍♫ࢆ౪Ꮚࡣ᪥ఇ
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࢀ㐃࡟እᾏࠊࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜
 
 ᬤవ䠊䠌䠍
ྠ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࿡⯆࡟Ꮫ಑Ẹࠊࡣ᪥ఇࠋ࡝࡯㛫᫬8 ࡣ᪥ఇ࡛ࡳࡢ㛫᫬3 ࡢ᫬໅㏻ࡣ᪥ᖹࠊࡣ㛫᫬⏤⮬
ࡓࡢᗣ೺ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋࡈ㐣࡚ࡋࡾࡓࡅ࠿ฟ࡟ᒎ⾡⨾ࡸ఍₇ㅮࡾࡓࡋࢆࡾᕠ㊧㑇࡜ே཭ࡢᡤ㏆ࡸ൉
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏻ࡶ࡟ᣙᴟኴ࠸⦆࡟ࡵ
 
 䜙䛛䜜䛣䠊䠍䠍
఍࢔ࢽࢩࡢ ACIJࠊ࠿ࡃ⾜࡟Ꮫ኱ᗘ 1 ࠺ࡶࡤࢀ࠶ࡀ㛫᫬ࡣᚋᖺᐃࠊࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋᖺᐃࡃࡸࡣ
࡞࠼ぢࡀඛ࡚ࡂࡍࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡣᚋᖺ01ࠋ࠸ࡓࡳఫ࡟ᅜእࡣ␒1ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟ဨ
 ࠋ࠸
 
 ᗘ㊊‶䠊䠎䠍
࡚ࡋ㛵࡟㛫᫬⏤⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࡘࡪ࡟ቨ࡜ࡗࡻࡕ࡛஦௙ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᐇ඘௒ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸ࡋᛁ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ࡣ
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㻺䠰䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌
ጒᑿᚰ㻌
䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌
ㄪᰝ᪥᫬㸸 ᖺ  ᭶  ᪥     ㄪᰝሙᡤ㸸ᗈᓥ┴
ㄪᰝ⪅㸸ᮌᡞㄪࠊᮏᒣᮍ⳯⨾ࠊጒᑿᚰ

䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹㻌
ᛶู㸸⏨ᛶ  ᖺ㱋㸸ṓ  ᩥ⌮㸸ᩥ⣔
⫋ᴗ㸸බົဨ
ฟ㌟ᆅ㸸ᗈᓥ┴  ᒃఫᆅ㸸ᗈᓥ┴

䠎䠊኱Ꮫ⏕ά㻌
㐍ᏛඛࢆỴࡵࡿẁ㝵࡛ࠊᚿᮃࡍࡿᏛၥ㡿ᇦࢆỴࡵ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࠕᩥ⣔⌮⣔ࡢᇉ᰿ࢆ㉸࠼ࡓᏛ㒊 ࡜ࠖ
࠸࠺ᰂ㌾ࡉ࡟ច࠿ࢀ࡚ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡬ධᏛࡋࡓࠋධᏛᙜึࡣᚰ⌮Ꮫࡢຮᙉ࡟⯆࿡ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ
♫఍Ꮫࢆᑓᨷࡍࡿࡇ࡜࡟Ỵࡵࡓࠋ༞ㄽࡣ♫఍Ꮫࡢ࠺ࡕᩍᤵ࠿ࡽᡝ࠸ࡓࢸ࣮࣐ࢆࡶ࡜࡟⾜ᨻᏛ࡟㛵ࡍࡿ
ࡶࡢࢆᇳ➹ࡋࡓࠋ
ᅾᏛ୰ࡢຮᙉࡣබົဨ࡜࠸࠺⫋ᴗ㑅ᢥࢆࡋࡓࡇ࡜࡟ᑡ࡞࠿ࡽࡎᙳ㡪ࡣࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊබົဨᚿᮃ
ࡢᛮ࠸⮬యࡣᅾᏛ୰ࡢ᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽ࠶ࡗࡓࠋ
 ࢧ࣮ࢡࣝࡣ㸯ᖺ⏕ࡢ᫬࡟ධࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ⮬↛࡜㎡ࡵࠊὴ㐵ࢆ୰ᚰ࡟ࣂ࢖ࢺࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢟ࣕࣥࣃ
ࢫࡀᮾ༓⏣ࡔࡗࡓⅭࠊࣂ࢖ࢺࡢ㑅ᢥ⫥ࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ7 ࡉࢇࡣᘬࡗ㉺ࡋᡭఏ࠸ࡸ಴ᗜ఍♫ࡢⲴ≀௙ศ
ࡅ࡞࡝ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㻌
䠏䠊ᑵ⫋άື㻌
♫఍㈉⊩ࡋࡓࡀࡿࢱ࢖ࣉ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡗࡑ୍⯡௻ᴗࡼࡾࡶ♫఍ࡑࡢࡶࡢࢆ┦ᡭ࡟ࡍࡿ
⾜ᨻࡢࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠸බົဨᚿᮃ࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐙࡢ஦᝟࡛ᗈᓥ࡟ṧࡿணᐃࡔࡗࡓࡇ࡜
ࡶ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࠋ
බົဨࡢヨ㦂ᑐ⟇⮬యࡣ ᖺࡢᚋ༙ࡃࡽ࠸࠿ࡽጞࡵࡓࠋᙜ᫬ࠊࠕ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࠿ࡽᅜᐙබົဨࢆฟࡍࠖ
࡜ពẼ㎸ࢇࡔ⤒῭Ꮫࡢᩍᤵࡀ࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ୍᫬ᮇຮᙉ఍ࢆ㛤࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࡇ࡜࠶ࡗࡓࠋ
㻌
䠐䠊௙஦㻌
බົဨ࡟࡞ࡾࡓ࡚ࡢ㡭ࡣಖ㝤ࡢ㒊⨫ࢆᢸᙜࡉࢀࠊࡑࡢᚋࡣࠊே஦⣔⤫ࡢ㒊⨫ࢆ௵ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㈈ᨻࡢ㒊⨫ࢆ⤒࡚⌧ᅾࡣ㧗㱋⪅⚟♴ࡢศ㔝࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢᴗົࡣᐇົⓗ࡞ࡇ࡜
ࡼࡾࡶ㒊ୗࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ௦ࡢ㡭ࡣṧᴗࡀከࡃ㐣ປࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ
ࠕே࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ࡸࡾࡀ࠸ࡀ࠶ࡿ௙஦ࡔࡗࡓࡓࡵࠊ᰿ᮏⓗ࡟ࡣ௙஦ࡀዲࡁࡔࡗࡓࠋ
   
䠑䠊వᬤ㻌
ᖹ᪥ࡣ⌧ᅾࡢᙺ⫋࡛࠶ࢀࡤᐃ᫬࡟ᖐᏯࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊఇ᪥ࡶ᭶࡟ 1ࠊ2ᅇࡣබົࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ ࡜
ࢇ࡝ఇ᪥ฟ໅ࡣ࡞࠸ࠋዟࡉࢇࡶാ࠸࡚࠾ࡾ໅ົᆅࡀ㐲࠸ࡓࡵࠊT ࡉࢇࡣవᬤ᫬㛫ࢆᐙ஦ࡢࡓࡵ࡟౑⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛௙஦ࡀᛁࡋ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⮬἞఍➼ࡢ⤌⧊࡟ᒓࡋࡓࡾࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋవᬤࡢ᫬㛫ࢆᐙ஦௨እ
࡟ࡣ 2ࠊ3᫬㛫ࡢ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࢆࡋ࡚㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
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䠒䠊⏕άព㆑㻌
⏕άࢆࢺ࣮ࢱࣝࡍࡿ࡜ 8 ๭‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௙஦࡟㛵ࡍࡿ‶㊊ᗘࡣ≉࡟㧗࠸ࠋ௒ᚋࡢࡇ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊ
㏥⫋ࡢ᫬ᮇ࠿ࡽᖺ㔠ࢆཷ⤥ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⏕ィࢆ❧࡚ࡿ ࠿୙Ᏻ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ ࡛ࠕᅜ
ෆ᪑⾜ࢆࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ➼ࠊ㏥⫋ᚋࡢᴦࡋࡳࡶ࠶ࡿࠋ 
 
䠓䠊䛭䛾௚㻌
ዟࡉࢇ࡜ᜥᏊࡉࢇ࡜ፉࡉࢇࡢ 4ேᬽࡽࡋࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋዟࡉࢇ࡜ࡣ௨๓㉱௵ࡋ࡚࠸ࡓ໅ົᆅ࡛࠾఍࠸
ࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊᜥᏊࡉࢇࡣᡂே῭ࡳ࡛࠶ࡾࠊፉࡉࢇࡣ㧗ᰯ⏕࡛࠶ࡿࠋ 
 ⌧ᅾࡢ⫋ᴗ࡛ࡣἲᚊ࠿ࡽ㈈ᨻࡲ࡛ᖜᗈ࠸ᴗົ▱㆑ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡛ᗈ࠸㡿ᇦࢆᏛࢇ
ࡔࡇ࡜࡛ᑐᛂຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ⫋ᴗୖࠊ኱Ꮫ㛵ಀ⪅࡜ヰࡍࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᗈᓥ኱Ꮫ
ࡸ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡟㛵ࡍࡿ᭱㏆ࡢ᝟ሗࡣࡑࡇ࡛▱ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࢀ௨እࡣࠊ᪂⪺ࡸࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡑࡢືࡁ
ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗ᰯ᫬௦ࡲ࡛ࡢྠ❆఍⮬యࡀ㛤࠿ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᗈᓥ኱Ꮫࡢྠ❆఍࡟
ࡶཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊྠ⣭⏕ྠኈ࡛ᖺ㈡≧ࢆฟࡍࡶࡢࡢࠊಶู࡛㞟ࡲࡗࡓࡾࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
 
㼅㼅 䛥䜣䜲䞁䝍䝡䝳䞊㻌
ᆏ⏣リ⧊㻌

䠌䠊ㄪᰝᴫせ㻌
ㄪᰝᐇ᪋᪥᫬㸸 ᖺ  ᭶  ᪥     ㄪᰝሙᡤ㸸ᗈᓥ┴
ㄪᰝ⪅㸸⏣୰኱ᬛࠊᫍ㔝ᴦࠊ᳃⏣᪩㈗ࠊᆏ⏣リ⧊

䠍䠊䝥䝻䝣䜱䞊䝹㻌
ᛶู㸸⏨ᛶ  ᖺ㱋㸸ṓ  ᩥ⌮㸸⌮⣔
⫋ᴗ㸸⮬Ⴀᴗ㸦ಶே஦ᴗ୺㸧ࠊ㏻ಙ᝟ሗᴗ
ฟ㌟㸸ឡ፾┴  ᒃఫᆅ㸸ᗈᓥ┴

䠎䠊኱Ꮫ⏕ά㻌
 ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ฎ⌮࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡾ᝟ሗ⣔࡟⾜ࡁࡓ࠸࡜
࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵᏛ㒊ࢆඛ࡟ỴࡵࡓࠋᕤᏛ㒊࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠸ࢁࢇ࡞ࡇ࡜ࢆຮᙉࡋࡓ࠿ࡗࡓࠋ㛵す
ࡸ㛵ᮾࡢ኱Ꮫࡶ⪃࠼࡚࠸࡚ᆅඖࡢឡ፾࡟ṧࡿẼࡣ࡞ࡃࠊ୧ぶ࠿ࡽࡶ≉࡟ఱࡶゝࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 Ꮫ⏕᫬௦ࡣయ⫱఍ࡢᙺဨࡸ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࢟ࣕࣥࣉࡢᐇ⾜ጤဨ఍ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢟ࣕࣥࣉ࡬ࡣ 
ᖺ㛫ࡎࡗ࡜㛵ࢃࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡍࡿࡢࡀዲࡁࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ࠸ࡲࡔ࡟ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕άືࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥࣥࣅࢽࡢ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆ㛗ࡃࡋ࡚࠾ࡾࠊຮᙉ࡟ࡣ࠶ࡲࡾຊࢆධࢀ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓࠋ኱Ꮫ༞ᴗ᫬࡟ࠕࡇࢇ࡞ே⏕ࢆṌࡳࡓ࠸ࠖ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ

䠏䠊ᑵ⫋άື㻌
 ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ  ᖺ ᭶༞ᴗࠋᑵ⫋άື᫬ࡣࣂࣈࣝ┤๓ࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊᙜ᫬ࡣ ᖺࡢ⛅ࡲ
࡛ᑵ⫋άືࢆ⾜࠼ࡎࠊ⌧ᅾࡢࡼ࠺࡟᝟ሗࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ⌮⣔ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᩍᤵ᥎⸀࡛ᑵ⫋ඛࢆ
Ỵࡵࠊᩥ⣔ࡣࣜࢡ࣮ࣝࢺ෉Ꮚ࡛ᑵ⫋ඛࢆ᥈ࡍࡢࡀ୍⯡ⓗࡔࡗࡓࠋ⮬㌟ࡣ᝟ሗ⣔ࢥ࣮ࢫࡔࡗࡓࡀࠊᩥ⣔
ᆺࡢᑵ⫋άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ



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㻌⫋ึ䠊䠐
ࡋົ໅༙ᖺ ࡚ࡋ⫋ᑵࡲࡲࡢࡑࠊࡋࢆࢺ࢖ࣂࣝ࢔࡛♫5 ᡭ኱ࡓࡅࡘぢ࡛Ꮚ෉ࢺ࣮ࣝࢡࣜ࡟௦᫬⏕Ꮫ 
ຊ⬟ࡓࡅ╔࡟㌟࡟௦᫬㒊Ꮫࠋࡓࡋຍཧ࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ࣒ࢸࢫࢩෆ♫ࠊࢀࡉᒓ㓄࡟㒊࣒ࢸࢫࢩሗ᝟ࠋࡓ
ࡗࡔ⏝᥇ᓥᗈࠊࡃ࡞ࡣࡾࢃࡔࡇ࡟ᆅົ໅ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࠸ࡀࡾࡸࡶ࡚࡜ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛஦௙ࡿࡏ࠿⏕ࢆ
ࠊࡃ㧗ࡀຊ⬟ࡢ൉ ྠࠋࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡀ஦௙ࠊࡃࡁ኱ࡀᶍつࡢ♫఍ࠊࡃ࠿࡟࡜ࠋࡓࡋົ໅࡛ᅪ㒔㤳ࡢࡢࡶࡓ
࡟஦௙ࡽࡀ࡞ࡋ☻⌶☩ษ࡜㍮ᚋࠊᮇྠࡸྖୖ࠸㧗ࡢࣝ࣋ࣞࠋࡓࡗࡔࡾ࠿ࡗࡤே࠸㧗ࡢຊ⬟࡟ୖ௨ศ⮬
ࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ
ࠖᴗ༞ࠕࢆ⫋㏥ࠋࡓࡋពỴࢆ⫋㌿࡜࠺ࡼࡋῶ㍍ࢆᢸ㈇ࡢ஦௙ࠊ࡟ᶵࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿ᤵࢆ౪Ꮚ࡚ࡋ፧⤖ 
ࠖேࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜♏ࡢศ⮬ࠊࡣ㦂⤒ࡢ࡛♫5ࠋࡓࡋ㡪ᙳࡶ࡜ࡇࡓࡗࡔ㢼♫࠸࡞࠿ാ࡛ࡲᖺᐃࠊࡧ࿧࡜
ࠋࡓࡗ▱ࢆࡉษ኱ࡢ

㻌⫋㌿䠊䠑
ጔࠊ࡚ࡋ៖⪃ࡶࡉࡍࡸࡋࡽᬽࡸ࡜ࡇࡢ᪘ᐙࠋࡓࡋ♫ධ࡟㸧ᴗ௻7,㸦Ⓨ㛤0 ࡢᓥᗈ࠸࡞ࡶ㛫࡚ࡋᴗ๰ 
ࣟࣉࠋࡓࡗࢃᦠ࡟ⓗయ୺࡛ࡲධᑟࡽ࠿⏬௻࡟Ⓨ㛤࣒ࢸࢫࢩ࡞ࠎ ᵝࠋࡓ࠸ാ࡝࡯ᖺ  ࡛࿋ࡿ࠶ࡀᐙᐇࡢ
ࢆᕪຊ⬟ࡢ㛫ேಶࡓࡗ࠿࡞ࡌឤࡣ࡛⫋๓ࠋࡓࡗࢃᦠࡶ࡟஦ேࠊ࡟ࡶ࡜࡜࠺ᢸࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࡛ࢺࢡ࢙ࢪ
ࠋࡓࡋពỴࢆ❧⊂ࠊ࡟ᶵࢆ࿌່ື␗ࡢ࡬Ⅼᣐᅪ㒔㤳ࡿࡼ࡟᥮㌿㔪᪉ࡢ♫఍ࠋࡓ࠸㦫࡚ࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠

㻌⫋⌧䠊䠒
ࡋࡣປⱞ࡝࡯ࢀࡑࡵࡓࡔ࠸⥅ࡁᘬࢆᐈ㢳ࡓ࠸࡚ࡋᙜᢸ࡛⫋๓ࠊࡀࡓࡋጞ㛤ࢆືά࡚ࡋ࡜୺ᴗ஦ேಶ 
ࠊ࡝࡞ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡓࡋ࠿άࢆ᱁㈨ᐙᅜࠊ㦂⤒ࡸ࢘ࣁ࢘ࣀࡓࡅ╔࡟㌟࡛⫋๓ࠋࡓࡗ࠿࡞
ࡽ࠿ࢁࡈᖺ ࠋࡓࡗ࡞࡟ᴦࡶά⏕ࠊࡋᐃᏳࡣࡽ࠿࡚ࡋ❧⊂ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆ஦௙࠸㧗ࡢᛶ㛛ᑓ࡟ᖖ㠀
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆືάࡿࢃ࠿࠿࡟㔝ศ㛛ᑓࡢ㌟⮬ࡶ࡛እ௨஦௙ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕ࡢᚰ୰஦௙ࡧ෌ࠊࡣ

㻌ືάᬤవ䠊䠓
ࢫࢿࢪࣅࡸᯒศࡢ࣒ࢸࢫࢩࠊࡸືάࡢ఍༠) ࡿࡍࡾࡓ࠸ᑟ࡟ពྜ࠸῝ࡾࡼࠊࡾࡓࡵ㐍ࡃࡲ࠺ࢆ㆟఍ 
ࡓேࡓࡗᣢࢆຊ㛫ேࠊほ್౯ࡌྠࠋࡿ࠸࡚ࡋຍཧࡶ࡟఍༠6 ࡿ࠶࡛యᅋᅜ඲ࡢ᱁㈨ᐙᅜࡿ࡚❧ࢆ␎ᡓ
ゎ࡚ࡋᑐ࡟ồせࡢୖ஦௙ࡸ⌮ᩚࡢ⣔య㆑▱ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍࡶᐇ඘ࡋࡿࡅཷࢆ่⃭ࠊ࡛ࡢ࡞ࡾࡲ㞟ࡢࡕ
ࡾࡓࡋຍཧ࡟఍ᙉຮࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡶ࡟ືάࡢᯒศᴗ஦࠺࠸࡜ࠖࢫࢩࣜࢼ࢔ࢫࢿࢪࣅࠕࡿࡍຓ⿵ࢆỴ
ࡁ኱࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ධ཰᥋┤ࡣືάࡢࡽࢀࡇࠊ࡜ࡾࡓࡋࢆ⾜㐍ࡢ఍኱ᅜ඲
࠼౑࡟⏤⮬ࠋࡿ࠸࡚ࢀධ௙ࡽ࠿ືάࡢࡘ ࡢࡽࢀࡇࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍࢆࢺࢵࣉࢺ࢘࢔࡛஦௙ࡢࣥ࢖࣓ࠋ࠸
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࡚඘࡟ືάࡢࡽࢀࡇࡣ㛫᫬ࡿ
ࡶຊయࡶධ཰ࠊࡵࡓࡿฟࡶ࡟఍኱ࡢእ┴ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᶆ┠ࡾ࠶ࡶ࡛ࡳࡋᴦࡀ࡜ࡇࡿ㉮ࠊࡣ࡚ࡋ࡜࿡㊃ 
ࡅࡔ࿡㊃ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᶆ┠࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅ⥆ࡾ㉮࡜ࡗࡎࠕ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜せᚲᗘ⛬ࡿ࠶
ࢫࢿࢪࣅ࡟㛫௰ࡿ㉮ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡋᑡࡀ࿡㊃࡜ࢫࢿࢪࣅࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࠖࣇ࢜ࠕ࡟඲᏶࡝
ࠋࡿࡍࡾࡓ࠼ቑࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢู࡛୰ࡢ⏺ᴗࠊࡾࡓ࠸ࡀேࡢ⏺ᴗ

㻌᪘ᐙ䠊䠔
ࠊᖺ  ࡚ࡋ⫋ᑵࡣᏊࡢୖࠋࡿ࠸࡚ࡋᒃྠ࡜ே  ࡶ࡝Ꮚ࡜⪅അ㓄ࠊࡋ፧⤖࡜⏕㒊Ꮫ⛉ྜ⥲࡟᫬ࡢṓ  
ࡿࡸ࡛࣮ࣜࣇࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋ㏻⢭ࡃ඲ࡣ࡟ࢫࢿࢪࣅࡣࢇࡉዟࠋࡿࡍ⫋ᑵ࡟᫓ᖺ᮶࡛ᖺ ኈಟࡣᏊࡢୗ
ࠋ࠸࡞ࡋࡣࡾࡓࡗࡸ࡟⥴୍ࡶࢢࣥࢽࣥࣛࡢ࿡㊃ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࡶࡣឤ࿴㐪ࡢ࡬࡜ࡇ




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㻌ᮃᒎ᮶ᑗ䚸ά⏕䛾ᅾ⌧䠊䠕
ࡑ࠼ቑࡀ஦௙ࡣᖺ᮶ࡀࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࡾࡶࡘࡢ࠸ࡽࡄ๭ ࢆ஦௙ࡢࣥ࢖࣓ࡣᖺ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐇ඘ࡣ௒ 
࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸࢆᙜᢸ࡟ࡓ᪂ࡶ࡛఍༠6 ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡍᐇ඘ࡶ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊ࡛ࡢ࡞࠺
࠺࠸࡜ᐇ඘ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍຍཧ࡟࣒࣮ࢳ✲◊ࡿࡀୖࡕ❧࡟ࡓ᪂ࡶ࡛఍༠) ࡟ࡽࡉࠋࡓࡅཷࡁᘬ࡜
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡳࡋᴦࠊࡀࡔࡌឤ࠺࠸࡜ࠖ࡞࠿ࡿ࡞࠿࡜ࢇ࡞࠶ࡲࠊ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࠕ࠿

㻌䛶䛔䛴䛻㒊Ꮫ⛉ྜ⥲䠊䠌䠍
ࣝࢪࣛࣈࠋࡿ࠸࡚ࡗ఍࡟ࡲࡓ࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡋࢆ఍❆ྠ࡚ࡅ࠿ࡧ࿧࡛ 616ࠊࡣ࡜⏕⣭ྠࡢ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ 
ࠋ࠸ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡃ㧗ࡀᛶᵝከ࡝࡞⫋ఫࡢᑎࠊேࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ᅜ୰ࡸ
ࡿࡍᙉຮࡶᴗᤵࡢ௚࡝ࡅࡔ⣔⌮ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻ࡛㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠊࡣ࡚ࡋ࡜౯ホࡢ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ 
ࡾࡲ࠶ࢆࡉⰋࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼ኚࢆⅬどࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࡢ௒ࡀᛶ≉ࡢ㒊Ꮫ࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡋ࣮ࣝࣆ࢔
 
 
㻌䞊䝳䝡䝍䞁䜲䜣䛥 㼁㻷
㻌㈗᪩⏣᳃
㻌せᴫᰝㄪ䠊䠌
ࠥ᫬ Ỉ᪥  ᭶  ᖺ 㸸᫬᪥ᰝㄪ
┴ᓥᗈ㸸ᡤሙᰝㄪ
㈗᪩⏣᳃ ⧊リ⏣ᆏ ᴦ㔝ᫍ ᬛ኱୰⏣㸸⪅ᰝㄪ

㻌䝹䞊䜱䝣䝻䝥䠊䠍
⣔⌮㸸⌮ᩥ  ṓ㸸㱋ᖺ ᛶ⏨㸸ูᛶ
⫋⌮⟶ ဨົබ㸸ᴗ⫋
┴ᓥᗈ㸸ᆅఫᒃ  ┴፾ឡ㸸ᆅ㌟ฟ

㻌ά⏕Ꮫ኱䠊䠎
ࡓࡅ࠿ࢆᝨ㏞࡟ぶ࡟ⓗ῭⤒ࠊ㝿ࡢࡑࠋᏛ㐍࡟Ꮫ኱ᓥᗈࡓࡗࡔᮃᚿ୍➨࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜Ꮫ኱❧ᅜࡢඖᆅ 
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠼⪃ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡿฟࢆᓥᗈࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡃ
ࢡ࣮ࢧ࣭ά㒊ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ✲◊࡟࣐࣮ࢸࢆỴゎࡢ㢟ၥቃ⎔ࡢᇦᆅ࡛ࢫ࣮ࢥᏛ⛉ቃ⎔ࡣ௦᫬Ꮫ኱ 
㸲࡟ࣝࢡ࣮ࢧࡢࢺࢵࢣࢫࣂࡓ࠸࡚ࡅ࡙ࡘࡽ࠿௦᫬Ꮫ୰ࠊ㛫ᖺ㸰࡟㒊ࢺࣇ࣓࢔ࡓࢀࡉㄏ່࡟ึ᭱ࠊࡣࣝ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡶࢺ࢖ࣂࠊࡽࡀ࡞ࡋᒓᡤ㛫ᖺ
㻌
㻌⫋ึ䞉ືά⫋ᑵ䠊䠏
බ࠼⪃࡜࠿࠺࡝ࡣࡢࡃ࠸࡛ື␗࡟ᡤሙ࡞ࢇࢁ࠸࡛⏨㛗ࠊࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡀࡓࡅཷࡶ㛫Ẹࡣ࡛ືά⫋ᑵ 
 ࠋࡓࡋົ໅࡚ࡋ࡜⫋ົ஦ࡣࡄࡍ࡚ࡵጞࡁാࠋࡔࢇ㑅ࢆဨົ
ࡀ࣐ࣥࣞࢪ࠸࡞ࡁ࡛Ỵゎ࡟࠺ࡼࡓࡗᛮࠊࡿ࠶࠺ࡹࡕࡗࡻࡋࡣ࡜ࡇࡿࡓ࠶࡟ቨࠊ࡛୰ࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ 
ᩘከᐃ≉୙ࡀேࡿ࡞࡜㇟ᑐࡾ࠶࡛ቃ⎔ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᢅࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿ࡚❧ࢆᶆ┠࠿ఱࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶
ࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡃ࠸࡚࠼ኚࢆື⾜ࡢேࠊ࠿ࡿ࡚❧ࢆᶆ┠࠺࠸࠺࡝࡟ࡇࡑࠊ㛛㒊࠸ࡃ࡟࡚❧ࡀᶆ┠ࠊࡵࡓࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋࡲᝎࠊ࠿࠸࠸ࡽࡓ
㻌
㻌
㻌
㻌
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㻌⫋⌧䞉⫋㌿䠊䠐
ࡿ࡞ࡃ࡞࠿࠸ࡃᡭୖ࠿ఱ࡛࡜ࡇࡿࡍ⫋㌿ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡑࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡣయ⮬⫋㌿ 
࡞࠸࠿ࡋࡋᑡࡢࢇ࡯ࡣேࡿࡍ⫋㌿ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆࡾ࿘ࡢሙ⫋ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀ᝟ឤ࡞ⓗᏲಖࡣ࡛ࡢ
ࡣேࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟⏕ඛࠊࡾࡓࡆୖࡕ❧ࢆ OPN ࡛ศ⮬ࠊࡾࡓࡋࡇ㉳ࢆ♫఍ࠊࡣ࡛ேࡿ࠸࡚ࡗ▱ࠋ࠸
࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟ဨົබ࡚ࡋ⫋㌿ࡽ࠿ࡿࡍࢆ፧⤖ࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ⫋㌿ࡽ࠿ဨົබࠊࡣ࡛ᛶዪࠋࡓ࠸
 ࠋࡿ࠸࠿ྡఱࡀே
ࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡭ẚ࡜㡭ࡢࡄࡍ࡚ࡋ⫋ᑵࠋࡿ࠸࡚ࡋົ໅࡚ࡋ࡜⫋⌮⟶ࠊࡣᅾ⌧ 
ࡲࢀࡇࠋឤᐇࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⣊ࡢศ⮬ࡀ㦂⤒࡞ࠎᵝࠊ࡝࡞࡜ࡇࡓ࠼ቑࡀே▱ࡢ࡛ಀ㛵஦௙ࡸ࡜ࡇ
ಙ⮬ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡆ࠶ࢆᯝᡂࡢࡑࠊࡁ࡜ࡓࡅࡘぢࢆ㢟ㄢࡸࡁ࡜ࡓࡗࡓᙜ࡟ቨ࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛஦௙ࡢ࡛
ᐃᏳ㝿ᐇࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿࠺࡝࠿ᐃᏳ࠸㧗ࠊࡀࡿࢀࢃ࠸ࡃࡼ࡜ᐃᏳ㸻ဨົබࠋࡓ࠸ࡘࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ
 ࠋࡿ࠶ู࡛୓ᕪ༓ࠊࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜ே཭ࡓࡋ⫋ᑵ࡟ᴗ௻㛫Ẹࠋࡿࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ឤ࡜ࡿ࠸࡚ఝ࡜ໃጼࡴ⤌ࡾྲྀࡀᨻ⾜ࠊࡣࠖ✲◊㢟ㄢࡓࡋ╔ᐦ࡟ᇦᆅࠕࡢ࡛㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ 
 ࠋࡿࡍࡀࡌឤ࠺࠸࡜ࠊࡣ࡛ࡢ࡞ⓗဨົබࡣ࡟ⓗ㒊Ꮫࠊࡵࡓࡿࡌ
㻌
㻌ᬤవ䠊䠑
᮶ᑗࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ㸧ࡾࡃ࡙ࢇ࠿ࡳ࡟≉㸦࠸ఏᡭࡢᴗ㎰࡛ᐙᐇࡢࢇࡉዟࡢᓥ⏣Ụࠊࡣ᪥ࡢࡳఇࡀ஦௙ 
ࡋ࡟㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀ࠿ច࡟ࢁࡇ࡜࠸࠸࡚ࡃ࡞࠼⪃ࡶఱࡢᴗస㎰ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡄ⥅ࢆࢀࡑࡣ
002 ࢇ࠿ࡳࠊࡀࡿࡍࢆⲴฟࡣࡢࡶࡓࡗసࠊࡤ࠼౛ࠋࡅࡽࡔ࡜ࡇ࠸࡞࠿࠸ࡃᡭୖ࡝࡞Ẽ⑓ࡸೃኳ࡜ࡿࡳ࡚
࡝ࢇ࡜࡯ࡣධ཰ࡢ࡛ᴗ㎰ࠊࡵࡓࡿ࠿࠿⛬୓05 ࡀ௦ᩱ⫧ࡕ࠺ࡢࡑࠋ࠸ࡽࡃ࠸࡞୓ 001 ᖺࡣࡂ✌ࡢ࡛ᮏ
ࠊࡃከࡣࡾࢃ㛵ࡢ࡜࡜ࡧேࡢᇦᆅࠊࡣᓥ⏣Ụࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ㢟ㄢ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁാࡔࡓ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡃ࡞
Ụࠋࡿ࠸࡚ࡋࡣ࡝࡞ࡿࡍࢆヰୡࡢࡾ⚍ࡢᇦᆅ࡜᪉ࢇࡉ∗࠾ࡢᡤ㏆ࡓࡗྜࡾ▱࡛ࢀࡑࠊࡸATP ࡢࡶ࡝Ꮚ
࠶࡟≧⌧࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗᖐࠊ࠸࡞ࡇ࡚ࡗᖐࡽࡓฟ࡟እ࡛⫋ᑵࡸᰯᏛࠊࡃ࡞ᑡࡀே࠸ⱝࡣᓥ⏣
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ
 
㻌௚䛾䛭䠊䠒
࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋࢆ఍ぶ᠓ࠊࡾࡓࡋືά࡚ࡋ࡜఍Ꮫ኱ۑۑࡣࡕࡓேࡢ㌟ฟࡢᏛ኱࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢᗇ┴ 
 ࠋ࠸࡞ࡀయ⮬఍࡛ࡢ࠸ከࡣ㌟ฟᏛ኱ᓥᗈࠊࡀࡃ⪺ࡃࡼࡣ࡜ࡇ࠺࠸
 ࠋࡿ࠶࡛㛫᫬࠸ࡋᴦ␒୍ࡀࡢࡴ㣧ࢆ㓇࠾࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡗᖐ࡛⯪ࠊࡾ࠾࡚ࡗ㏻࡛ࢫࣂ࡜⯪ࡣᅾ⌧ࠊࡓࡲ 
 
㻌
㻌䞊䝳䝡䝍䞁䜲䜣䛥 㻹㻾
㻌㈗᪩⏣᳃
㻌せᴫᰝㄪ䠊䠌
┴ⴥ༓㸸ᡤሙᰝㄪ     ᪥  ᭶  ᖺ 㸸᫬᪥ᰝㄪ
㈗᪩⏣᳃ ᴦ㔝ᫍ㸸⪅ᰝㄪ

㻌䝹䞊䜱䝣䝻䝥䠊䠍
⣔⌮㸸⌮ᩥ  ṓ㸸㱋ᖺ  ᛶ⏨㸸ูᛶ
⫋⌮⟶ ᴗ኎ᑠ࣭༺㸸ᴗ⫋
┴ⴥ༓㸸ᆅఫᒃ  ┴፾ឡ㸸ᆅ㌟ฟ




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㻌ά⏕Ꮫ኱䠊䠎
ࡾࡸࠊࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛㞳㊥࠸࠸࡝࠺ࡻࡕ࠸࡞ࡂࡍ㐲ࡣ㝿ࡿࡍ┬ᖐࠊࡁ࡛ࡀࡋࡽᬽே୍ࢀ㞳ࢆඖぶ 
ࠋ࡬㒊Ꮫ⛉ྜ⥲Ꮫ኱ᓥᗈ࡟⏤⌮ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿Ⰻ࡝࠺ࡻࡕ࡚࡭Ꮫࡃᗈ࡟ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋࡾࡸࢇࡰࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ
ࡣぶࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛┴፾ឡࡀ㌟ฟࠋࡓ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸ࡓࡧᏛ࡟ᚰ୰ࢆ⣔Ꮫ⛉ື⾜࡜ࡾࡸࢇࡰࡣ᫬Ꮫධ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ⾜࡟Ꮫ኱፾ឡ
࠿࡞࠸࡚ࡋᒓᡤࡣ࡟ືά㒊ࡸࣝࢡ࣮ࢧࠋࡓࡋྥ㌿࡟⣔Ꮫ⛉ື⾜ࡣ᫬ᴗ༞ࡀࡓࡋᏛධ࡛⣔ᩥࡣ࡟Ꮫ኱ 
࠸Ⰻࡢ௰ࡢ⏕⣭ྠ࡛ࡇࡑࠊࡾ࠶ࡀᐊᩍ࡞࠺ࡼࡢሙࡾࡲࡓࡿ࠼౑࡟⏤⮬ࡀ⏕⛉⥲ࠊ࡟ࡾࢃ௦ࡢࡑࠋࡓࡗ
⚍Ꮫ኱ࠊࡋ⩦⦎࡚ࢀ࠿ศ࡟⪅ᙺࡸ᪉⿬࡟ᚰ୰ࢆேࡓ࠸࡚ࡋࢆ๻₇࡛ᰯ㧗ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ๻₇࡛࣮ࣂ࣓ࣥ
࢖ࣂᮇ▷ࡣࢺ࢖ࣂࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋ₇බ࡚ࡾ೉ࢆࢫ࢘ࣁࣈ࢖ࣛࡢෆᕷࡶᚋᴗ༞ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ₇බ࡛
య඲ά⏕Ꮫ኱ࠋࠎᵝࡣᐜෆࢺ࢖ࣂࠊ➼Ⴀタࢺࣥ࣋࢖ࡸഛᩚ㏻஺ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡅࡔࡁ࡜࡞せᚲࡀ㔠࠾ࢆࢺ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡉⰋࡓ࠼఍ฟ࡜㐩཭ࡢࣉ࢖ࢱ࡞ࢇࢁ࠸ࠋ㇟༳࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ
㻌
㻌ືά⫋ᑵ䠊䠏
ཝࡀືά⫋ᑵࠊࡾ࠶࡛௦ୡࡢ㛫㇂ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿ከࡀேࡿ࡞࡟ဨົබ࡜ேࡿ࡞࡟ဨᩍࡣேࡢࡾ࿘ 
࠶࡛ࡘ୍ࡢࡾ኎ࡢ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࡀᚓྲྀチචဨᩍࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ဨᩍࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡛ᴦࡀ࠸࡞ࡣࡃࡋ
බࡵࡓࡓࡗ࠿ࡓࡋࡀ஦௙ࡃື࡛ሙ⌧ࡶࡾࡼࢡ࣮࣡ࢡࢫࢹࠊࡣ㌟⮬ࢇࡉ MRࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡵࡓࡓࡗ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ࡜࠺ࢁ࡞ࡣ࡟ဨົ
᫬♫ධࡢࢇࡉ MRࠊࡣ♫఍ࡿ࠸࡚࠸ᑵ௒ࠋࡓࡗ࠶ࡀᮃ㢪࠸ࡓࡁാ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡃ㐲ࡾࡲ࠶ࡽ࠿ᐙᐇ 
ࡀᯟ⏝᥇࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃാ࡛ᆅົ໅ࡢ㎶࿘ᆅ㌟ฟࡃࡽࡤࡋ࡚ࡋ♫ධࠊ࠺ゝ࡜ࠖ⏝᥇࡜ࡉࡿࡩࠕ
࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡳᮃ㧗ࡾࡲ࠶ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡢᖺ␃ࡢ㛫ᖺ 1ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ♫ධ࡛ᯟࡢࡑࠊࡾ࠶
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࠼⪃࠺
㻌
㻌⫋ึ䠊䠐
࣭✀⫋࡞ࢇ࡝ࠊ࡛⏤⌮࠸ࡁ኱ࡀࡢ࠺࠸࡜ᆅົ໅࡜᪉ࡁാ࠺࠸࡜ࡿࡅാ࡛ሙ⌧ࠊࡣࡢࡔࢇ㑅ࢆ⫋ࡢࡇ 
࡟๭ࡢࡑࠊࡃ࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡀࡳఇࡣࡽ࠿࡚ࡵጞࡁാࠋࡓࡗ࠿࡞࡟≉ࡣᮃᕼ࠸ᙉ࠺࠸࡜࠿࠸ࡓࡁᑵ࡟✀ᴗ
ࡌࡣࠊࡾ࠶ࡣ໅㌿ࡀࡓࡗ࠶࡛⏝᥇࡜ࡉࡿࡩࠋࡓ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡔࠖᴗ௻ࢡࢵࣛࣈࠕ࠺࠸࡛௒ࠊ࠸Ᏻࡀᩱ⤥
໅㌿ࡶᗘఱ࡟ࡁ⨨ᖺᩘ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ⴥ༓ࠊிᮾࠊ㜰኱ࠊிᮾࠊ㜰኱ࠊᗜරࠊᒣᒸࠊࡽ࠿ົ໅ᓥᚨࡢࡵ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡋ㦂⤒ࢆ
㻌
㻌⫋⌧䞉⫋㌿䠊䠑
ࢫ࠿㛗ᗑ࠿࣮ࣖ࢖ࣂࡣ⏺ᴗ㏻ὶࠋࡿ࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜࣮ࣖ࢖ࣂ࡛⫋⌮⟶ࠊࡃ࡞࡛ᴗႠࡢ࡛ሙ⌧ࡣᅾ⌧ 
ࡓࡾ࡞࡟࣮ࣖ࢖ࣂ࡜ࡶ࡜ࡶࡣ࡛࠿࡞ࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࡗࡲỴࡀ㐨ࡴ㐍ࡢࡘ㸱ࡃࡁ኱࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿ࣇࢵࢱ
ࣁࢻࢵ࣊ࡢࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟⫋⌮⟶ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࢬ࣮࣒ࢫⓗ㍑ẚࠊ࡚ࡃ
ࡓࡀ࡜ࡇࡿࡸࡔࡲࡔࡲࠊ࡚࠸࡚ࡌឤࢆࡉⓑ㠃࡟஦௙ࡢ௒ࠊࡀࡔࢇᝎࡣ㝿ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀヰࡢࢢࣥ࢕ࢸࣥ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ࡃ࡞࡛ែᙧົ໅࡞ࢡࢵࣛࣈ࡞࠺ࡼࡢ᫬⫋ึࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶᗘ 1 ࡣ⫋㌿ࡵࡓࡿ࠶ࢇࡉࡃ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣ࡛㏆᭱ࡶ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ஦௙࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛ᖺ5 ࡾṧࠊࡵࡓࡓࡗ࡞࡜ᖺ5 ࡜࠶࡛ࡲᖺᐃ
㻌
㻌ᗞᐙ䞉፧⤖䠊䠒
⤖ࡀࣝࣉࢵ࢝ࡢኈྠ⛉⥲࡟࠺ࡼࡌྠࠊࡣࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡓࡵỴࢆ፧⤖ࠋ⏕⣭ྠ⛉⥲ࡢ௦᫬Ꮫ኱ࡣࢇࡉዟ 
ࡢ㞄ࡢࢇࡉMR ࡚࠸࡚ࢀࡉ፧⤖ࡶࡽࡕ࡝ࡣ௒ࠊࡾ࠾ࡀࢇࡉᏊᜥࡢṓ03ࠊࢇࡉፉࡢṓ33ࠋ࡜ࡇࡓࡋ፧
ࡢࢇࡉዟࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡃ࡟ࡅ㡸ࢆᏞࡀ፬ኵࢇࡉᏊᜥࠊࢇࡉፉࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲఫ࡟ࣥࣙࢩ࣐ࣥ
ࢇࡉዟ࡚ࡏࢃྜ࡟໅㌿ࡢࢇࡉ MRࠊࡵ㎡ࢆ஦௙࡟ࡶ࡜࡜፧⤖ࡀࡓࡗࡔဨᩍࡢ఍♫Ꮫ୰ࡢ࡛㜰኱ࡣ⫋ึ
෌ࡶࢇࡉዟࡣࡽ࠿࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡋᑡࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉά⏕࡚ࡋ࡜፬୺ᴗᑓࠊࡁ࠸࡚࠸ࡘ࡟⥴୍ࡶ
ᮾ࡛ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜໅㌿ࡶࢇࡉዟࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࢀࡉ໅㌿࡬ிᮾࡽ࠿㜰኱࡟ᚋ᭱ࡀࢇࡉ MRࠊ࡚ࢀࡉࢆ⫋ᑵ
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࡚ࡋࢆ௵㉱㌟༢ࡣ໅㌿ࡢ㝆௨ࢀࡑࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗධ࡟ᰯ㈏୍㧗୰ࡀࡶ࡝Ꮚ࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࡽ᮶࡟⥴୍࡟ி
ࡾࡁࡏ௵࡟ࢇࡉዟࡢ፬୺ᴗᑓࡣ࡜ࡇ࡞ⓗᗞᐙ➼ඣ⫱ࡸ஦ᐙࠊࡃࡋᛁࡶ஦௙ࡣ㡭ࡢࡄࡍ࡚ࡋ፧⤖ࠋࡓ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓࡅ࠿ࢆᝨ㏞ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛
㻌
㻌௚䛾䛭䞉ᬤవ䠊䠓
἞⮬ࡢࣥࣙࢩ࣐ࣥࠊࡾࡔࢇ㐟࡜Ꮮࡶ࡟௚ࠋࡿసࢆ㣤ࡈࡀ᪉ࡿࡁ࡛ࡵࡓࡢࡁാඹࡣ௒ࠊ࡛⌮ᩱࡣ࿡㊃ 
ᩍࣥࢥࢯࣃࠊࡾࡓࡋࢆ஦࠸⩦ࡢᘻ୕ࡸ⍆ࡣࢇࡉዟࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗ⾜࡟࣒ࢪ࡟ࡲࡓࠊࡾࡓࡋຍཧ࡟఍
ࡀࢇࡉዟࡣ⏬ィࡢࡑࠊ࡚࠸࡚ࡋࢆ⾜᪑እᾏ࡛፬ኵᅇ 1 ࡟ᖺࠊ㝆௨ᖺ 2102ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀࢃ㏻࡟ᐊ
 ࠋࡿ࠸࡚࡚❧
፬ኵࢇࡉMR ࡓ࠸࡚ࡋࢆᒃⰪ࡛፬ኵࠊ࡛௰࠺ྜࡾྲྀࢆ⤡㐃ࡶ࡛௒ࡣ㛫௰ᒃⰪࠊࡣ࡛ே཭ࡢ௦᫬Ꮫ኱ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆ⏬ィࡿࡲ㞟࡚ࡋࢆ஦ᖿࡀ
 ࠋ࠸࡞ࡣᐃணࡿᖐ᮶ᑗࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࠺ࡶࡶぶ୧࡛࠸ࡽࡃࡿ࠸ࡀᡉぶࡣ࡟፾ឡࡢඖᆅࠊࡓࡲ 
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⚊ၥ㉁ᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺

㻌䛶䛔䛴䛻ά⏕Ꮫ኱䊠
࠿ࡍ࡛ࡇ࡝ࡣ㌟ฟ㸬㸯
࠿ࡓࡋࡲࡧ㑅ࢆ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲㸭Ꮫ኱ᓥᗈࡐ࡞㸬㸰
࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࢀ㞳ࢆඖᆅࡐ࡞࣭
࠿ࡍ࡛ࡢࡔࢇ㑅ࢆᓥᗈࡃ࡞ࡣ࡛す㛵ࡸᅪ㒔㤳ࡐ࡞࣭
㸧࡝࡞ࢺ࢖ࣂࠊࣝࢡ࣮ࢧࠊ㛛ᑓ㸦࠿ࡓࡋࡲࡋࢆఱࡣ࡛ά⏕Ꮫ኱㸬㸱
࠿ࡓࡋࡲࡋᏛ㐍ࠊ࠿ࡓࡋࡲࡋ⫋ᑵࠊᚋᴗ༞ࢆ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲㸬㸲
࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋど㔜ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡛ືά⫋ᑵ㸬㸳
࠿ࡓࡋࡲ࠸ᛮ࠺࡝ᚋࡢ⫋ᑵࠊ᫬ࡢάᑵࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗࡔ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲࣭
࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡌឤࡣ㡪ᙳࡢࡑࠊ࠿ࡓࡋ࡛ᮇἙị⫋ᑵ࣭
㸧ᆅఫᒃࠊ஦௙ࠊ⏘ฟࠊ፧⤖㸦࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆ⏕ே࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍᴗ༞ࢆᏛ኱㸬㸴


࡚࠸ࡘ࡟⫋ึϩ
㸧✀ᴗࠊ✀⫋ࠊᶍつࠊྡ♫㸦࠿ࡓࡋࡲࡋ⫋ᑵ࡟♫఍ࡢ࡝ࠊ࡚ࡋᴗ༞㸬㸯
 㸧㸬㸬㸬ࡓࡗ࠶ࡀ࠸ࡀࡾࡸࠊࡓࡗࡔኚ኱㸦࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣ஦௙ࠊࢁࡇࡢึ࡚᭱ࡋ⫋ᑵ㸬㸰
 
㸼፬୺ᴗᑓ㸸ࣥࣙࢩࣉ࢜㸺
 㸧࠿ࡢࡿ࠸࡛፬୺ᴗᑓࠊ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟፬୺ᴗᑓࡐ࡞㸦
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣࡅ࠿ࡗࡁ࣭⏤⌮ࡓࡵ㎡ࢆ஦௙࣭
 ࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ໬ኚ࡟ಀ㛵㛫ே࣭ಀ㛵཭஺ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟፬୺ᴗᑓ࣭
 㸧࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆఱࠊ࠸ࡋᛁ㸦࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕࡞࠺ࡼࡢ࡝ᅾ⌧࣭
 ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣືά఍♫ࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࠿ఱ࣭
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ࡞࡟፬୺ᴗᑓ࣭
 ࠿ࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋࢆ⫋ᑵ෌ᚋ௒࣭
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣ⏤⌮࠸࡞ࡁ࡛⫋ᑵࠊ࠿ࡍ࡛ఱࡣ⏤⌮࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡃࡓࡋ㸭࠸ࡓࡋ⫋ᑵ࣭
 
 
㻌䛶䛔䛴䛻⫋㌿䊢
 ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࢆ⫋㌿㸭࠿ࡓࡋࡲࡋࡣ⫋㌿㸬㸯
 ࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡋ⫋㌿ࡐ࡞࣭
 ࠿ࡍ࡛ࡐ࡞ࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋ⫋㌿࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊ࠿ࡍ࡛ࡢࡓ࠼⪃ࢆ⫋㌿ࡐ࡞࣭
 ࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠼⪃ࢆ⫋㌿ࡐ࡞࣭
 
㻌䠚⪅㦂⤒⫋㌿䠖䞁䝵䝅䝥䜸䠘
 ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋᐃணࢆ࡜ࡇࡿࡍ⫋㌿ࠊࡁ࡜ࡓࡋ⫋ᑵ࡟ึ࣭᭱
 ࠿ࡓࡋ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡓࡗ࠸࠺࡝ࠊࡘ࠸ࡣࡢࡓࡋ⫋㌿࣭
 㸧ἣ≧⫋㌿ࡢᮇྠࡸ௦ୡྠࠊேồࠊẼᬒ㸦࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣἣ≧఍♫ࡢ᫬ࡓࡋ⫋㌿࣭
 ࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝ࡣᛂ཯ࡢ᪘ᐙ࣭ᅖ࿘ࠊ࡚ࡋ㝿࡟⫋㌿࣭
 ࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀປⱞ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟୰ືά⫋㌿࣭
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 ࠿ࡓࡋࡲࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡣ࡟ືά⫋㌿࣭
 ࠿ࡓࡋࡲࡋ໬ኚ࠺࡝ࡣࡕᣢẼࡸά⏕ࡢᚋ⫋㌿࣭
 ࠿ࡓࡋࡲࢀࡉᡂ㐩ࡣ࡜ࡇࡓࡋど㔜࡟㝿ࡿࡍ⫋㌿࣭
 ࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ໬ኚ࡟ධ཰࡛ᚋࠊ๓⫋㌿࣭
 ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ேࡢሙ⫋ࡢ๓ࡶ࡛௒࣭
 ࠿ࡍࡲ࠸࡚࠼ࡽ࡜࠺࡝ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ⫋㌿ࠕࡣࡓ࡞࠶࣭
 
 
 ࡚࠸ࡘ࡟⫋⌧ϫ
 ࠿ࡍࡲ࠸࡚࠸ാ࡛♫఍ࡢ࡝ࠊࡣ௒㸬㸯
 ࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡣά⏕஦௙ࡢ௒㸬㸰
 ࠿ࡍ࡛ࡢࡓ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡑࡐ࡞㸧࡚࠸ࡘ࡟⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕ㸦࣭
 
㻌䠚ᛶዪ䜛䛔䛶䛡⥆䜢஦௙䛷፧ᮍ䠖䞁䝵䝅䝥䜸䠘
 㸧⏤⌮ࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ஦௙ࠊ࡛୰࠸ᙉࡀࡾᙜ㢼ࡿࡍᑐ࡟ᛶዪ፧ᮍ㸦
ࡼࡢ࡝ࡣᗘඛඃࠊ᪉࠼⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟፧⤖࡜஦௙ࠊ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ⥆⥅ࢆ஦௙ࡽ࠿᫬༞Ꮫ࣭
 ࠿ࡓࡋ࡛ࡢࡶ࡞࠺
 ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚࠼⪃࠺࡝ࡣぶ୧ࡈ㸭㌟⮬ศ⮬࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡍᣦ┠ࢆ⫋ྜ⥲㸭ᴗ௻኱ࠊ㝿ࡢάᑵ࣭
 ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࡌឤࢆᕪ࡛㛫ࡢ࡜ᛶ⏨ࡢᮇྠࡸᛶዪ፧᪤ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ቃ⎔ሙ⫋࣭
 㸧࠸ࡀࡾࡸࠊⓗ┠ࠊ⏤⌮ࡢ࡜ࡇࡃാ㸦࠿ࡍ࡛ࡵࡓࡢఱࡣࡢࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ஦௙࣭
 ࠿ࡍ࡛࠼⪃࠾࡜࠸ࡓࡋ፧⤖ࠊᅾ⌧࣭
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣ⏤⌮࠸࡞࠸࡚ࡋ፧⤖࣭
 ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡌឤࢆᏳ୙࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ፧⤖࣭
 ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࢀࢃゝ࠿ఱࡽ࠿ேࡢᅖ࿘࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ፧⤖࣭
 ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆ࠼⪃࠾ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࢔ࣜࣕ࢟ࡢ㌟⮬ࡈࡢࡽ࠿ࢀࡇ࣭
 
 
㻌䛶䛔䛴䛻ά⏕᪘ᐙ䊤
 ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋ፧⤖㸬㸯
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣ⏤⌮ࡓࡵỴࢆ፧⤖㸬㸰
 㸧ே఍♫㸭⏕Ꮫࠊᒃู㸭ᒃྠࠊ㱋ᖺࠊᩘே㸦࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣࢇࡉᏊ࠾㸬㸱
 ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚࠼⪃࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡘᣢࢆࡶ࡝Ꮚࡸ፧⤖ࠊࡣ௦᫬Ꮫ኱㸬㸲
 ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࡣᢸศࡢ஦ᐙࡸඣ⫱㸬㸳
 ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࠊࡀㄡ࣭
 ࠿ࡍ࡛ఱࡣᙜᢸࡢࡓ࡞࠶࣭
 ࠿ࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟ᢸศࡢ஦ᐙࡸඣ⫱㸬㸴
 
㸼ᛶዪࡿ࠸࡚ࡏࡉ❧୧ࢆඣ⫱࣭஦ᐙ࡜஦௙㸸ࣥࣙࢩࣉ࢜㸺
 㸧㞴ᅔࡢ࡛࠼࠺ࡿࡍ❧୧࡜⏤⌮ࡓࡁ࡛❧୧㸦
 ࠿ࡓࡋࡲ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ⥆ࡶ࡚ࡋࢆ⏘ฟ࣭፧⤖᮶ᑗࠊ࡟㝿ࡢືά⫋ᑵ࣭
௙ࠊẼᅖ㞺ࠊ⏕ཌ฼⚟ࠊ఩ᆅ㸦࠿ࡍࡲࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀゎ⌮࡟❧୧ࡢ࡜ඣ⫱࣭஦ᐙࠊࡣ஦௙ࡢᅾ⌧࣭
 㸧࠿ࡓࡗࡔ࠺ࡼࡢ࡝ࡣ┠ࡢࡾ࿘ࡢ࡛ሙ⫋ࠊ㝿ࡿྲྀࢆࡳఇࠊᐜෆ஦
 ࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ໬ኚ࡟࡝࡞ᐜෆ஦௙ࠊᚋᚓྲྀࡢఇ⫱ࡸఇ⏘࣭
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࣭௙஦ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ᐙ᪘㸦≉࡟ኵ㸧ࡣ⌮ゎ࣭༠ຊࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
࣭㓄അ⪅ࡢ᪉࡜ࡣᐙ஦࣭⫱ඣࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ศᢸࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
࣭௙஦࡜ᐙᗞࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ఱ࠿ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸦ಖ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝࡞࡝㸧 
࣭௙஦ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࡛ࡍ࠿㸦ࡸࡾࡀ࠸ࠊ኱ኚࡉ㸧 
࣭௙஦࡜ᐙ஦࣭⫱ඣࡢ୧❧࡛኱ኚࡔ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡍ࠿㸦వᬤࡢᑡ࡞ࡉ㸧 
 
䠘䜸䝥䝅䝵䞁䠖୰᩿෌ᑵ⫋䜢⤒㦂䛧䛯ዪᛶ䠚㻌
㸦୰᩿ࡋࡓ⌮⏤࡜෌ᑵ⫋ࡍࡿ࠺࠼࡛ࡢᅔ㞴㸧 
࣭௙஦ࢆ୰᩿ࡋࡓ⌮⏤ࡣఱ࡛ࡍ࠿ 
࣭⫱ඣఇᬤࡣ࡜ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍ࠿ 
࣭⮬ศ⮬㌟ࡸᐙ᪘ࡣ௙஦ࢆࡸࡵࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
࣭෌ᑵ⫋ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓ⌮⏤㸭ࡁࡗ࠿ࡅࡣఱ࡛ࡍ࠿ 
࣭෌ᑵ⫋ࡍࡿ㝿࡟ࠊ኱ኚࡔࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ 
࣭෌ᑵ⫋ࡍࡿ㝿࡟ࠊ௙஦ෆᐜ࣭ാࡁ᪉ࡣ௨๓࡜ኚ໬ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ࠿ 
࣭෌ᑵ⫋ࢆࡋ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࠊ኱ኚࡔ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ 
 
 
䊥వᬤ䛻䛴䛔䛶㻌
㸯㸬⮬⏤࡟౑࠼ࡿ᫬㛫ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ 
࣭⮬⏤࡟౑࠼ࡿ᫬㛫ࡣࠊ㸦௨๓࡜ẚ࡭࡚㸧ቑ࠼ࡲࡋࡓ࠿㸭ῶࡾࡲࡋࡓ࠿ 
㸦࣭࡞࠸ࠊ௙஦࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿே࡟㸧⪁ᚋࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡋࡓ࠸࡛ࡍ࠿ࠊ♫఍࡟㛵ࢃࡿά
ື㸦ࢧ࣮ࢡࣝࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠊᆅᇦάື࡞࡝㸧ࢆࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ 
㸰㸬⮬⏤࡟౑࠼ࡿ᫬㛫࡛ࠊఱࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
㸱㸬࡞ࡐࠊࡑࡢ㊃࿡㸭άືࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍ࠿㸦ࡁࡗ࠿ࡅࠊືᶵࠊ⌮⏤㸧 
 
㸺࢜ࣉࢩࣙࣥ㸸♫఍άື࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿே㸼
࣭ࡑࡢ♫఍άືࢆጞࡵࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣఱ࡛ࡋࡓ࠿ 
࣭άືࡢෆᐜࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡍ࠿ 
࣭௙஦ࢆ㎡ࡵࡓ᫬ࠊ᪤࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞άືࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿ 
࣭௙஦ࢆࡸࡵ࡚ᑓᴗ୺፬࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࠊ♫఍άືࢆጞࡵ࡚࠿ࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ศࡀኚ໬ࡋࡓ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍ࠿ 
 
 
䊦䜎䛸䜑㻌
㸯㸬௒ࡢ⏕άࡣ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
㸰㸬ࡑ࠺ᛮ࠺⌮⏤ࡣఱ࡛ࡍ࠿ 
㸱㸬ே⏕ࡢ୰࡛኱Ꮫ⏕ά㸦⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡛ࡢ⏕ά㸧ࡣ኱ࡁ࠸ᙳ㡪ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ࠿ 
㸲㸬࡝࠺࠸࠺㠃࡛ࡑ࠺ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸦ே⬦㸭⤒㦂㸭▱㆑㸭ᏛṔ͐㸧 
࣭௒࡛ࡶ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊⏕࡟఍࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ࠿  
࣭⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡣ♫఍࡟ฟ࡚ᙺ࡟❧ࡕࡲࡋࡓ࠿ࠊᙺ❧࡚ࡼ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿ 
࣭⌧ᅾࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡟ᑐࡋ࡚࡝࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
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
௜㘓㸰㸸ࠕᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊༞ᴗ⏕ࡢࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫ࡜⏕ά࣭ព㆑ࠖㄪᰝ
༢⣧㞟ィ⤖ᯝ
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
2 
 
Ϩ㸬⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ධᏛ࠿ࡽ༞ᴗࡲ࡛ࡢ⏕ά࡬ࡢホ౯
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡟ᅾᏛࡋ࡚࠸ࡓᙜ᫬ࡢࡇ࡜ࢆᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊฟ㌟ᰯࠊධᏛࡋࡓ⌮⏤ࢆᑜ
ࡡࠊࡑࡢᚋᡤᒓࡋࡓࢥ࣮ࢫࢆᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡬ࡢホ౯ࡶᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋ

㸯㸬ฟ㌟ᰯᡤᅾᆅ㸦4㸧
ࠕᗈᓥ┴ࠖࡢ ࡀ୍␒ከ࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡢ௚୰ᅜᆅ᪉ࡶྵࡵࡿ࡜  ๭ࢆ㉸ࡍࠋ⚟ᒸࢆྵࡴ࡜ࠊ஑
ᕞᆅ᪉ࡣ ࡜࡞ࡾከ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢḟ࡟ࠊ㛵すࠊᅄᅜ࡜୪ࡪࠋ

㸰㸬⥲ྜ⛉Ꮫ㒊࡟ධᏛࡋࡓ⌮⏤㸦4㸧
 ࠕᖜᗈࡃᏛ࡭ࡿࠖࡀ ࠊࠕධヨࡢ㞴᫆ᗘࡀ⮬ศࡢᐇຊ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀ ࠊࠕධᏛᚋ࡟Ꮫࡧࡓ
࠸ࡇ࡜ࢆ⮬⏤࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿࠖࡀ ࡜ୖ఩㸱㡯┠࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊḟⅬ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᑓᨷࡋࡓ࠸Ꮫၥศ
㔝ࡀ࠶ࡿࠖࡀ ࠊࠕධヨ⛉┠࣭㑅ᢤ᪉ἲࡀ⮬ศ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿࠖࡀ ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸬ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࢥ࣮ࢫ㸦4㸧
ࠕ⮬↛⎔ቃ⛉Ꮫ⣔ࠖࡀ ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ᩥ⣔ࢥ࣮ࢫࡢࠕᆅᇦᩥ໬⣔ࠖࡀ ࠊࠕ♫఍ᩥ
໬⣔ࠖࡀ ࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ඲య࡛ࡳࡿ࡜ᩥ⣔Ꮫ⏕࡜⌮⣔Ꮫ⏕ࡢ๭ྜ࡟ࡣ኱ᕪࡀ࡞࠸ࠋ

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Ϩ㸬࠶࡞ࡓࡢ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ධᏛ࠿ࡽ༞ᴗࡲ࡛ࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋ
4࠶࡞ࡓࡀ༞ᴗࡋࡓ㧗ᰯࡢᡤᅾᆅࡣ࡝ࡇ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ ࡘ࡟ࠐࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸻
ᗈᓥ┴   ᒣཱྀ┴   ᒸᒣ┴   ᓥ᰿┴   㫽ྲྀ┴   
ᮾி㒔   ኱㜰ᗓ   ᅄᅜ㸦     㸧┴   ஑ᕞ㸦     㸧┴
௚㐨ᗓ┴㸦     㸧㐨࣭ᗓ࣭┴  ᾏእ㸦            㸧 

໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭    㛵ᮾ   ୰㒊   
㛵す      ᒣ㝜  ᒸᒣ┴    
ᗈᓥ┴     ᒣཱྀ┴  ᅄᅜ   
⚟ᒸ┴      ஑ᕞᾏእ      

4࠶࡞ࡓࡀ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ࢆ㑅ࢇࡔ㝿ࠊ㔜どࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞ࢇ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ඲࡚࡟ࠐࢆࡘࡅ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ 1㸻
ධヨࡢ㞴᫆ᗘࡀ⮬ศࡢᐇຊ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿ
ධヨ⛉┠࣭㑅ᢤ᪉ἲࡀ⮬ศ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿ 
ᖜᗈࡃᏛ࡭ࡿ
ᑓᨷࡋࡓ࠸Ꮫၥศ㔝ࡀ࠶ࡿ
᭷ྡ࡞ᩍဨࠊඃ⚽࡞ᩍဨࡀ࠸ࡿ
▱ྡᗘࡀ࠶ࡿ
㈨᱁࣭චチࡀ࡜ࢀࡿ
ᑵ⫋࡟᭷฼ࡔ
ᩥ⣔࣭⌮⣔࡟㌿ྥࡋࡓ࠿ࡗࡓ        
ධᏛᚋ࡟Ꮫࡧࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ⮬⏤࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿ
㞺ᅖẼࡀⰋ࠸
ᐙ᪘࣭ඛ⏕࣭▱ே࠿ࡽ່ࡵࡽࢀࡓ
ᐙ᪘࣭ぶᡉࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡿ
Ꮫ㈝ࡀᏳ࠸
㏻Ꮫࡋࡸࡍ࠸
ࡑࡢ௚

4࠶࡞ࡓࡀ༞ᴗㄽᩥࢆ᭩࠸ࡓศ㔝ࡣ௨ୗࡢ࠺ࡕ࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ ࡘ࡟ࠐࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ 1㸻
ᆅᇦᩥ໬⣔ ♫఍ᩥ໬⣔  ே㛫ᩥ໬⣔ 
ゝㄒᩥ໬⣔ ⾜ື⛉Ꮫ⣔ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ⣔ 
⏕࿨⛉Ꮫ⣔ᩘ⌮᝟ሗ࣭≀⌮⣔ ⮬↛⎔ቃ⛉Ꮫ⣔
ࡑࡢ௚ 



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
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㸧4㸦ຊ⬟ࡓࡋᚓ⋓࡛⛉⥲㸬㸲
ࠊ ࠖࡀ ㆑▱ࡢ㔝ศ㛛ᑓࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ㞳ࡁᘬࡃࡁ኱ࢆ┠㡯ࡢ௚ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ ࠖࡀ 㣴ᩍ࠸ᗈᖜࠕ
ᗈᖜࠕࡀ┠㡯ࡢࡽࢀࡇࠊ࡜ ࡀࠖຊࡿࡅ⥆ࡧᏛ࡟ⓗయ୺ࠕࠊ ࡀࠖຊ⬟స᧯ࡢࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࠕ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀ⟅ᅇࠊ࡝࡞ ࡢࠖ ຊ⬟ࡢ⌧⾲❶ᩥࠕࡸ ࡢࠖ ຊࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠕࡃ⥆࡟ࠖ 㣴ᩍ࠸

㸧4㸦౯ホࡢ࡬㒊Ꮫ⛉ྜ⥲㸬㸳
ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ࡀேࡢࡃከࠊࡾ࡞࡟ ࡜ࡍ㊊ࢆࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡤ࠼ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠕ࡜ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ 

㸧4㸦ᗘࡵ່࠾ࡢ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲㸬㸴
ࢆࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡤ࠼ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠕ࡜ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࠋࡿ࡞ࡃ㧗␒୍ࡀ ࡢࠖ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕ 
ࠋࡿ࡞࡟ࡌྠ࡜ྜ๭ࡢ࡜ேࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠕࡣᏐᩘࡢࡇࠊࡾ࡞࡟ ࡜ࡍ㊊

ࡵ࡜ࡲϨ
࠾࡟⣔ᩥࠊࡣ࡛ࢫ࣮ࢥᒓᡤࠊࡓࡲࠋࡘ❧┠ࡀᅜ୰࣭ᅜᅄ࣭ᕞ஑ࠊ࡟≉ࠋ࠸ከࡀᮏ᪥すࠊࡣ࡛ᰯ㌟ฟ 
ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ⣔⌮≀ ሗ࣭᝟⌮ ᩘࠊ⣔Ꮫ⛉ቃ⎔↛⮬ࡣ࡚࠸࠾࡟⣔⌮ࠊࡃከࡀ⣔໬ᩥ఍♫࡜⣔໬ᩥᇦᆅ࡚࠸
ᖜࠕࡣ࡛ຊ⬟ࡓࡅ╔࡟㌟࡛㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡆᣲࠖࡀ ࡧᏛ࠸ᗈᖜ࡚ࠕ ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋど㔜࡟᫬Ꮫධ
ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࠸㧗ᙜ┦ࡶ౯ホࡢ࡬㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠊ࠿ࡢࡓࡋ㡪ᙳࡀ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸㧗࡚ࡗ❧┠ࠖࡀ 㣴ᩍ࠸ᗈ
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ࡃ࡚ࡅࡘࢆࠐ࡟࡚඲ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡅࡘ࡟㌟ࢆຊ⬟࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࡣࡓ࡞࠶4
㸻1 ࠋ࠸ࡉࡔ
㆑▱ࡢ㔝ศ㛛ᑓ 㣴ᩍ࠸ᗈᖜ
     ຊ⏝ά࣭㞟཰ሗ᝟ ຊỴゎ㢟ㄢ
     ຊ⬟ࡢ⌧⾲❶ᩥ ຊ⪃ᛮⓗุᢈ࣭ⓗ⌮ㄽ
    ຊࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜຊ⬟⏝㐠ࡢㄒᅜእ
  ຊ⬟స᧯ࡢࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥ ຊࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ
 ⚄⢭ࢪࣥࣞࣕࢳ ຊࡿࡅ⥆ࡧᏛ࡟ⓗయ୺
  ຊࡿ࠼⪃ࡽ࠿Ⅼど࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢຊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆࠐ࡟ࡘ ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡋᴗ༞ࢆ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࡣࡓ࡞࠶4
㸻1  
    ࠺ᛮ࠺ࡑࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ ࠺ᛮ࠺ࡑ
  ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝㸣࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝
㸣࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑ

ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡵࡍࡍࢆᏛ㐍ࡢ࡬㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠊࡤࢀࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀࢇࡉᏊ࠾ࡢ⏕ᰯ㧗࡟ࡓ࡞࠶ࡋࡶ4
㸻1 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆࠐ࡟ࡘ ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶
࠺ᛮ࠺ࡑࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ ࠺ᛮ࠺ࡑ
  ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝
࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑ
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࡚࠸ࡘ࡟஦௙ࡓ࠸ᑵ࡚ࡵึࡀࡓ࡞࠶ϩ

㸧4㸦࡜ࡇࡓࡋど㔜࡟᫬⫋ึ㸬㸯
ࡿࡏ࠿άࡀᛶಶࡸຊ⬟ࡢศ⮬ࠕ࡛࠸ḟࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱ࡀ ࡢࠖᆅົ໅ࠕࠊ࡛୰ࡢ┠㡯ど㔜ࡢ⫋ึ 
ࡘ❧࡟ᙺࡢ఍♫ࡸேࠕࠊ ࡀࠖ࡜ࡇࡿࡏ࠿άࡀ⾡ᢏࡸ㆑▱ࡓࡅ╔࡟㌟࡟௦᫬⏕Ꮫࠕࠊ ࡀࠖ࡜ࡇ
࠶ࡀᛶ᮶ᑗ࡟♫఍ࡸ✀ᴗࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㡰ࡢ ࡀࠖ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᐃᏳࠕࠊ ࡀࠖ࡜ࡇ
ࠖ࡜ࡇ࠸ከࡀ఍ᶵࡿࡍ᥋࡜ேࠕࠊ ࡀࠖ࡜ࡇࡿ࠶࡛♫఍ࡿ࠶ࡀᗘྡ▱ࠕࠊࡋୗప࡜ ࡢࠖ࡜ࡇࡿ
ࢆክࡢศ⮬ࠕ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡅാ࡟ⓗ㝿ᅜࠕࠋࡿ࡞࡜ ࡀࠖ࡜ࡇ࠸࡞ࡀᕪࡢ㐝ᚅࡿࡼ࡟ูᛶࠕࠊ ࡀ
ࡀᩱ⤥ࠕࠊ ࡀࠖ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅࡘ࡟㌟ࢆ⾡ᢏࡸ᱁㈨࡚ࡋ㏻ࢆ஦௙ࠕࠊ ࡛ࢇ୪ࡣࠖ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ྔ
ไ᥼ᨭ❧୧ࡢ࡜ඣ⫱࣭⏘ฟࠕࠊ ࡀࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ❧୧ࡢࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉ࡜஦௙ࠕࠊ ࡀࠖ࡜ࡇ࠸㧗
ࡀࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀᴗ஦࡚ࡋ❧⊂ࠊ᮶ᑗࠕ࡚ࡋࡑࠊ ࡀࠖ࡜ࡇ࠸ከࡀࡳఇࠕࠊ ࡀࠖ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᗘ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ ࡣࠖ௚ࡢࡑࠕࠋࡿ࡞࡜ ࡃపࡶ᭱

4ᆅᅾᡤ♫ᮏࡢ᫬⫋ึ㸬㸰
ࡀࠖす㛵ࠕࠊ ࡀࠖ┴ᓥᗈࠕ࡛࠸ḟࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱ࡀ ࡢࠖᮾ㛵ࠕࠊࡣᆅᅾᡤ♫ᮏࡢ᫬⫋ึ 
࡜┴ཱྀᒣࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ ࡣࠖ┴ཱྀᒣࠕࠊ ࡣࠖᅜᅄࠕࠊ ࡀࠖ㒊୰ࠕࠊ ࡀࠖᕞ஑ࠕࠊ
࡟ ࡢࠖ┴ᒸ⚟ࠕࠊ ࡢࠖ㝜ᒣࠕ࡜ࠖ໭ᮾ࣭㐨ᾏ໭ࠕࡣࠖ┴ᒣᒸࠕࡿ࠶࡛┴᥋㞄ࡢ┴ᓥᗈ࡟ᵝྠ
ࠋࡿ࠶࡛ ࠸పࡶ࡛᭱࠸ḟ

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ϩ࠶࡞ࡓࡀึࡵ࡚ᑵ࠸ࡓ௙஦࡟ࡘ࠸࡚࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋ
4࠶࡞ࡓࡀึ⫋࡟ᑵࡃ࡜ࡁࠊ㔜どࡋࡓࡇ࡜ࡣఱ࡛ࡋࡓ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1 
⮬ศࡢ⬟ຊࡸಶᛶࡀά࠿ࡏࡿࡇ࡜ 
⤥ᩱࡀ㧗࠸ࡇ࡜
Ꮫ⏕᫬௦࡟㌟࡟ࡘࡅࡓ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡀά࠿ࡏࡿࡇ࡜
ఇࡳࡀከ࠸ࡇ࡜
௙஦ࢆ㏻ࡋ࡚㈨᱁ࡸᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ 
໅ົᆅ
▱ྡᗘࡀ࠶ࡿ఍♫࡛࠶ࡿࡇ࡜  
Ᏻᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ேࡸ♫఍ࡢᙺ࡟❧ࡘࡇ࡜
ே࡜᥋ࡍࡿᶵ఍ࡀከ࠸ࡇ࡜
ᅜ㝿ⓗ࡟ാࡅࡿࡇ࡜
ᑗ᮶ࠊ⊂❧ࡋ࡚஦ᴗࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜
௙஦࡜ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࡢ୧❧ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ 
ᴗ✀ࡸ఍♫࡟ᑗ᮶ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ᛶู࡟ࡼࡿᚅ㐝ࡢᕪࡀ࡞࠸ࡇ࡜  
⮬ศࡢክࢆྔ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜
ฟ⏘࣭⫱ඣ࡜ࡢ୧❧ᨭ᥼ไᗘࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡑࡢ௚㸦      㸧 

4࠶࡞ࡓࡀ᭱ึ࡟໅ࡵࡓ఍♫ࡢᮏ♫ࡢᡤᅾᆅࡣ࡝ࡕࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ࠋ1 
ᗈᓥ┴   ᒣཱྀ┴   ᒸᒣ┴   ᓥ᰿┴   㫽ྲྀ┴   
ᮾி㒔   ኱㜰ᗓ   ᅄᅜ㸦     㸧┴   ஑ᕞ㸦     㸧┴
௚㐨ᗓ┴㸦     㸧㐨࣭ᗓ࣭┴  ᾏእ㸦            㸧 

໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭㛵ᮾ୰㒊㛵す  
ᒣ㝜  ᒸᒣ┴  ᗈᓥ┴ ᒣཱྀ┴ 
ᅄᅜ      ⚟ᒸ┴஑ᕞ   ᾏእ    
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4ᆅົ໅ࡢ᫬⫋ึ㸬㸱
ࠊ ࡀࠖす㛵ࠕࠊ ࡀࠖᮾ㛵ࠕ࡛࠸ḟࠋࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ ࡀࠖ┴ᓥᗈࠕࠊࡣᆅົ໅ࡢ᫬⫋ึ 
⚟ࠕࡣࠖ㝜ᒣࠕࠊ ࡀࠖ┴ཱྀᒣࠕ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ ࡀࠖᅜᅄࠕࠊ ࡀࠖ㒊୰ࠕࠊ ࡀࠖᕞ஑ࠕ
ࠋ࠸࡞ࡓ‶ࡶ ࡣࠖ┴ᒣᒸࠕࠊ ࡀࠖ໭ᮾ࣭㐨ᾏ໭ࠕࠊࡃప࡜ ࡛ࢇ୪࡜ࠖ┴ᒸ

4ᶍつࡢ♫఍ࡢ᫬⫋ึ㸬㸲
ࠊ ࡀࠖே ࠥࠕ࡛࠸ḟࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱࡜ ࡀࠖୖ௨ே ࠕࠊࡣᶍつࡢ♫఍ࡢ᫬⫋ึ 
ࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㡰ࡢ ࡀࠖே ࠥࠕࠊ ࡀࠖᗇබᐁࠕࠊ ࡀࠖே ࠥࠕ
ࠋࡓࡗ࠿ప࡜ ࡟ඹࡣࠖே ࠥࠕ࡜ࠖேࠥ

4✀ᴗࡢ᫬⫋ึ㸬㸳
ࠊ ࡀࠖᴗሗ᝟ಙ㏻ࠕࠊ ࡀࠖົබࠕ࡛࠸ḟࠊ ࡀࠖᴗ㐀〇ࠕ࡟㡰࠸ከࠊࡣ✀ᴗࡢ᫬⫋ึ 
ࡗ࡞࡜ ࡀࠖᴗ኎ᑠ࣭༺ࠕ࡚ࡋࡑࠊ ࡀࠖࢫࣅ࣮ࢧࡢ௚ࡢࡑࠕࠊ ࡀࠖᴗ᥼ᨭ⩦Ꮫ࣭⫱ᩍࠕ
ࠖᴗ㐩㓄࣭㏦㐠ࠕࡣࡢ࠸࡞ᑡࡶ᭱ࠊ ࡀࠖᴗᮌᅵ࣭⠏ᘓࠕࠊ ࡀࠖᴗ㝤ಖ⼥㔠ࠕᚋࡢࡑࠋࡿ࠸࡚
ࠖ௚ࡢࡑࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ ࡟ࡶ࡜ࡣࠖᴗ㣗㣧ࠖࠕ ᴗ⁺ᯘ㎰ࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ ࡢࠖᴗ♴⚟࣭⒪་ࠕ࡜
ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣 ࡣ

4✀⫋ࡢ᫬⫋ึ㸬㸴
࡜ ࡀࠖ⫋ᴗႠࠕࠊ ࡀࠖ⫋ົ஦ࠕࠊࡃከࡶ࡛᭱ ࡀࠖ⫋⾡ᢏ࣭㛛ᑓࠕࠊࡣ✀⫋ࡢ᫬⫋ึ 
⏕࣭㐀〇ࠖࠕ ⫋⬟ᢏࠖࠕ ⫋ࢫࣅ࣮ࢧࠕࠊ ࡣࠖ⫋኎㈍ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡵ༨ࢆࡃ㏆๭ ࡀࡘ ఩ୖࠋࡃ⥆
 ࡣࠖᴗ㍺㐠ࠖࠕ 㐃㛵⏘Ỉᯘ㎰ࠖࠕ ⫋Ᏻಖࠕࠋ࠸࡞ࡓ‶ࡶ ࡣࠖ⫋⌮⟶ࠕࠊࡃప࡜ ࡛ࢇ୪ࡀࠖ⫋⏘
ࠋࡓࡗ࠶࡛ ࡣࠖ௚ࡢࡑࠕࠋࡓࡗ࠶࡛

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4࠶࡞ࡓࡢ᭱ึࡢ໅ົᆅࡣ࡝ࡕࡽ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ1 
ᗈᓥ┴   ᒣཱྀ┴   ᒸᒣ┴   ᓥ᰿┴   㫽ྲྀ┴   
ᮾி㒔   ኱㜰ᗓ   ᅄᅜ㸦     㸧┴   ஑ᕞ㸦     㸧┴
௚㐨ᗓ┴㸦     㸧㐨࣭ᗓ࣭┴  ᾏእ㸦            㸧 

໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭ 㛵ᮾ ୰㒊㛵す  
ᒣ㝜  ᒸᒣ┴  ᗈᓥ┴ ᒣཱྀ┴ 
ᅄᅜ   ⚟ᒸ┴ ஑ᕞ  ᾏእ  

4࠶࡞ࡓࡀ᭱ึ࡟໅ࡵࡓ఍♫ࡢつᶍࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ  ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ1 
ᮏேࡢࡳ   㹼 ே      㹼 ே   
㹼 ே㹼 ே  㹼 ே 
 ே௨ୖ   ᐁබᗇ 

4࠶࡞ࡓࡀึࡵ࡚ᑵ࠸ࡓ௙஦ࡢᴗ✀࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ ࡘ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ1 
㎰ᯘ⁺ᴗ 〇㐀ᴗᘓタ࣭ᅵᮌᴗ  
㐠㏦࣭㓄㐩ᴗ   㣧㣗ᴗ ༺࣭ᑠ኎ᴗ  
㏻ಙ᝟ሗᴗ 㔠⼥࣭ಖ㝤ᴗ་⒪࣭⚟♴ᴗ 
ࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗ බົ 
ࡑࡢ௚                                  

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㸵㸬ึ⫋᫬ࡢᑵᴗᙧែ4
 ึ⫋᫬ࡢᑵᴗᙧែࡣࠊࠕṇ♫ဨࠖࡀ ࡜ࠊᐇ࡟ 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 ึ⫋᫬ࡢ⤥୚࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊࠕࡸࡸ‶㊊ࠖࡶྜࢃࡏ࡚ࠕ‶㊊ࠖ࡜⟅࠼ࡓ๭ྜࡣ༙ᩘࡢ ๭ࢆ༨ࡵ
ࡓࠋḟ࠸࡛ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ ๭ࠊࠕࡸࡸ୙‶ࠖࢆྵࡵࡓࠕ୙‶ࠖࡀ ๭࡛࠶ࡗࡓࠋ
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㸷㸬ึ⫋᫬ࡢປാ᫬㛫ࡢ‶㊊ᗘ4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 ึ⫋᫬ࡢປാ᫬㛫࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊࠕ‶㊊ࠖ࡜ࠕࡸࡸ‶㊊ࠖࢆྜࢃࡏ࡚ ๭ࢆ༨ࡵࡓࠋḟ࠸࡛ࠕ࡝
ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ ๭ᙅࠊࠕࡸࡸ୙‶ࠖ࡜ࠕ୙‶ࠖࢆྜࢃࡏ࡚ ๭࡯࡝ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ
ࠕ୙‶ࠖࡢ๭ྜࡣ㸯๭ࡶ‶ࡓ࡞࠸ࠋ
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㸯㸮ึ⫋᫬ࡢᚅ㐝ࡢ‶㊊ᗘ4
 ึ⫋᫬ࡢᚅ㐝࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ‶㊊ὴ㸦ࠕ‶㊊ࠖ࡜ࠕࡸࡸ‶㊊ࠖࢆྜࢃࡏࡓ㸧ࡀ ࠊࠕ࡝ࡕࡽ
࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ ࠊ୙‶ὴ㸦ࠕ୙‶ࠖ࡜ࠕࡸࡸ୙‶ࠖࢆྜࢃࡏࡓ㸧ࡀ ࡜ప࠸ࠋ
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㸯㸯ึ⫋᫬ࡢᏳᐃᛶࡢ‶㊊ᗘ4
 ึ⫋᫬ࡢᏳᐃᛶ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ‶㊊ὴ㸦ࠕ‶㊊ࠖ࡜ࠕࡸࡸ‶㊊ 㸧ࠖࡀ ๭ࢆ༨ࡵࡿࠋ≉࡟ࠕ‶㊊ࠖ
ࡢ๭ྜࡀ඲యࡢ ๭࡜ከ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖ࡜୙‶ὴ㸦ࠕ୙‶ࠖ࡜ࠕࡸࡸ୙‶ 㸧ࠖࡀඹ
࡟ ๭༙ࢆ༨ࡵࡿࠋ

㸯㸰ึ⫋᫬ࡢⓎᒎᛶࡢ‶㊊ᗘ4
 ึ⫋᫬ࡢⓎᒎᛶ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ‶㊊ὴ㸦ࠕ‶㊊ࠖ࡜ࠕࡸࡸ‶㊊ 㸧ࠖࡀ ࠊࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞
࠸ࠖࡀ ࢆ༨ࡵࡓࠋ୙‶ὴ㸦ࠕ୙‶ࠖ࡜ࠕࡸࡸ୙‶ 㸧ࠖࡣ ๭࡛ᑡ࡞࠸ࠋ

㸯㸱ึ⫋᫬ࡢࡸࡾࡀ࠸ࡢ‶㊊ᗘ4
 ึ⫋᫬ࡢࡸࡾࡀ࠸࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ‶㊊ὴ㸦ࠕ‶㊊ࠖ࡜ࠕࡸࡸ‶㊊ 㸧ࠖࡀ ๭༙ࢆ༨ࡵࡿࠋḟ࠸࡛
ࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ㸰๭ࠊ୙‶ὴ㸦ࠕ୙‶ࠖ࡜ࠕࡸࡸ୙‶ 㸧ࠖࡣ ๭࡛ᑡ࡞࠸ࠋ

㸯㸲ึ⫋᫬ࡢே㛫㛵ಀࡢ‶㊊ᗘ4
 ึ⫋᫬ࡢே㛫㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ‶㊊ὴ㸦ࠕ‶㊊ࠖ࡜ࠕࡸࡸ‶㊊ 㸧ࠖࡀ ๭࡜ከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ࡝
ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ ๭ࢆ༨ࡵࡓࠋ୙‶ὴ㸦ࠕ୙‶ࠖ࡜ࠕࡸࡸ୙‶ 㸧ࠖࡣ㸯๭࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸳ึ⫋᫬ࡢ໅ົᆅࡢ‶㊊ᗘ4
 ึ⫋᫬ࡢ໅ົᆅ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ‶㊊ὴ㸦ࠕ‶㊊ࠖ࡜ࠕࡸࡸ‶㊊ 㸧ࠖࡀ ๭ࢆ༨ࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕ࡝
ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ ๭ࠊ୙‶ὴ㸦ࠕ୙‶ࠖ࡜ࠕࡸࡸ୙‶ 㸧ࠖࡣ ๭ࡶ‶ࡓ࡞࠸ࠋ

㸯㸴ึ⫋᫬ࡢᑓ㛛࣭㈨᱁࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡢ‶㊊ᗘ4
 ึ⫋᫬ࡢᑓ㛛࣭㈨᱁࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ ๭ᙉࢆ༨ࡵࡓࠋḟ࠸
࡛‶㊊ὴ㸦ࠕ‶㊊ࠖ࡜ࠕࡸࡸ‶㊊ 㸧ࠖࡀ ࠊ୙‶ὴ㸦ࠕ୙‶ࠖ࡜ࠕࡸࡸ୙‶ 㸧ࠖࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸯㸵ึ⫋᫬ࡢ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧ࡢ‶㊊ᗘࡢ‶㊊ᗘ4
 ึ⫋᫬ࡢ⚾⏕ά࡜ࡢ୧❧࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ‶㊊ὴ㸦ࠕ‶㊊ ࠖࠕࡸࡸ‶㊊ 㸧ࠖࡀ ๭༙ࠊࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ
ゝ࠼࡞࠸ࠖࡀ ๭ࢆ༨ࡵࡓࠋ୙‶ὴ㸦ࠕ୙‶ ࠖࠕࡸࡸ୙‶ 㸧ࠖࡣ ๭࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋ 
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࠿ࡽࡢ㡯┠
࡟࠶࡚ࡣࡲࡿᩘᏐ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ1 

㻌 㻌 ୙‶㻌 䜔䜔୙‶㻌
䛹䛱䜙䛸䜒㻌 㻌
ゝ䛘䛺䛔㻌 䜔䜔‶㊊㻌 ‶㊊㻌
㻝㻕㻌 ⤥୚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻚㻡㻑㻌 㻝㻣㻚㻡㻑㻌 㻞㻥㻚㻠㻑㻌 㻟㻝㻚㻟㻑㻌 㻝㻥㻚㻠㻑㻌
㻞䠅㻌 ປാ᫬㛫䞉ఇ᪥㻌 㻤㻚㻝㻑㻌 㻝㻝㻚㻟㻑㻌 㻞㻟㻚㻤㻑㻌 㻞㻥㻚㻠㻑㻌 㻞㻣㻚㻡㻑㻌
㻟䠅㻌 㓄⨨䞉᪼㐍䞉ฎ㐝㻌 㻟㻚㻝㻑㻌 㻝㻝㻚㻟㻑㻌 㻠㻜㻚㻢㻑㻌 㻟㻝㻚㻟㻑㻌 㻝㻟㻚㻤㻑㻌
㻠䠅㻌 㞠⏝䛾Ᏻᐃᛶ㻌 㻢㻚㻟㻑㻌 㻢㻚㻥㻑㻌 㻝㻡㻚㻜㻑㻌 㻞㻥㻚㻠㻑㻌 㻠㻞㻚㻡㻑㻌
㻡䠅㻌 ஦ᴗ䛾Ⓨᒎᛶ㻌 㻞㻚㻡㻑㻌 㻤㻚㻝㻑㻌 㻠㻞㻚㻡㻑㻌 㻟㻜㻚㻢㻑㻌 㻝㻢㻚㻟㻑㻌
㻢䠅㻌 ௙஦䛾䜔䜚䛜䛔㻌 㻞㻚㻡㻑㻌 㻥㻚㻠㻑㻌 㻝㻥㻚㻠㻑㻌 㻠㻟㻚㻝㻑㻌 㻞㻡㻚㻢㻑㻌
㻣䠅㻌 ⫋ሙ䛾ே㛫㛵ಀ㻌 㻞㻚㻡㻑㻌 㻡㻚㻜㻑㻌 㻞㻜㻚㻜㻑㻌 㻡㻜㻚㻢㻑㻌 㻞㻝㻚㻥㻑㻌
㻤䠅㻌 ໅ົᆅ㻌 㻝㻚㻟㻑㻌 㻡㻚㻢㻑㻌 㻞㻜㻚㻜㻑㻌 㻟㻠㻚㻠㻑㻌 㻟㻤㻚㻤㻑㻌
㻥䠅㻌 ᑓ㛛䞉㈨᱁䛸䛾㛵㐃㻌 㻞㻚㻡㻑㻌 㻝㻞㻚㻡㻑㻌 㻠㻣㻚㻡㻑㻌 㻞㻤㻚㻝㻑㻌 㻥㻚㻠㻑㻌
㻝㻜䠅㻌 ௙஦䛸䝥䝷䜲䝧䞊䝖䛾㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌୧❧㻌 㻡㻚㻢㻑㻌 㻢㻚㻟㻑㻌 㻟㻝㻚㻥㻑㻌 㻟㻡㻚㻢㻑㻌 㻞㻜㻚㻢㻑㻌
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ࠋࡓࡗ࠶࡛ୗ௨๭ ࡣேࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸

4↓᭷ࡢ⫋㌿㸷㸯
ࠋࡓࡗ࠶࡛๭ ࡣேࠖ࠸࡞ࠕࠊࡵ༨ࢆ๭ ࡀேࠖࡿ࠶ࠕࡀ࡜ࡇࡓࡋ㦂⤒ࢆ⫋㌿࡟㝿ᐇ 

ࡵ࡜ࡲࡢϩ
㍑ẚࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᶍつࠋࡓࢀࡽぢࡀྥഴࡪ㑅ࢆ┴ᓥᗈ࡛࠸ḟ࡟ᮾ㛵ࠊࡋど㔜ࢆᆅົ໅ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⫋ึ 
ྜ๭࠸㧗ⓗ㍑ẚ࡚ࡋ㏻ࢆ┠㡯඲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᗘ㊊‶ࡢ࡛ඛࡔࢇ㑅ࠋࡓࡗ࠶ࡀྥഴࡪ㑅ࢆࢁࡇ࡜࠸ࡁ኱ⓗ
ࠋࡓࡗ࠿㧗ࡶ᭱ࡀ㊊‶ࡿࡍᑐ࡟ࠖᛶᐃᏳࠕ࡜ࠖಀ㛵㛫ேࠕࡶ࡛୰ࠊࡵ༨ࢆ
ࠋࡓࢀࡽぢࡀᕪࡢᖸⱝࠊ࡜๭ ࡣࡢࡿࡍ⫋㌿࡟㝿ᐇࡢࡢࡶࡘᣢࢆᛮពࡀ๭ࠊ࡚ࡋ㛵࡟⫋㌿ 
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ࣛࣉ࡜஦௙ࠕࡣࡢࡓࢀࡽࡆᣲࡃከ␒୍ࠊ࡛୰ࡓࢀࡽࡆᣲᩘ」࡚࠸ࡘ࡟௳᮲ࡓࡋど㔜ࡾࡓ࠶࡟⫋ᑵ෌ 
ࠖࠊ ࡜ࡇࡿࡏ࠿άࡀᛶಶࡸຊ⬟ࡢศ⮬࡛ࠕ ࠸ḟࠋࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ๭ ⣙ࠊ ࡛ࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ❧୧ࡢࢺ࣮࣋࢖
ࠋࡿ࠶࡛ୖ௨๭ ࡀேࡓࡆᣲࢆࠖᡤሙࡃാࠕ
஦௙ࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡿࡏ࠿άࡀ⾡ᢏࡸ㆑▱ࡓࡅࡘ࡟㌟࡟௦᫬⏕Ꮫࠕࠊୖ௨๭ ࡀࠖ࡜ࡇ࠸ከࡀࡳఇࠕࠊࡓࡲ 
ࠋࡿ࠶࡛๭ ࡀࠖ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅࡘ࡟㌟ࢆ⾡ᢏࡸ᱁㈨࡚ࡋ㏻ࢆ
ࡇ࠸㧗ࡀᩱ⤥ࠕࠊ๭ ࡀࠖ࡜ࡇ࠸࡞ࡀᕪࡢ㐝ᚅࡿࡼ࡟ูᛶࠕࠖࠊ ࡜ࡇ࠸ከࡀ఍ᶵࡿࡍ᥋࡜ேࠕࠊ࡚ࡋࡑ 
࡟ⓗ㝿ᅜࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡘ❧࡟ᙺࡢ఍♫ࡸேࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᐃᏳࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡿ࠶࡛♫఍ࡿ࠶ࡀᗘྡ▱ࠕࠖࠊ ࡜
ࡢ࡜ඣ⫱࣭⏘ฟࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ྔࢆክࡢศ⮬ࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀᴗ஦࡚ࡋ❧⊂ࠊ᮶ᑗࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡿࡅാ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉど㔜ࡾࡲ࠶ࠊࡎࡽ࠾ࡣ⪅⟅ᅇࡣ࡟ࠖ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᗘไ᥼ᨭ❧୧
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ࡉᏊ࠾ࡢୗࡣྜሙࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ୖ௨ே㸰㸦ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡋ⫋ᑵ෌࡟᫬ࡢṓఱࡀࢇࡉᏊ࠾ࡢࡓ࡞࠶T6
 1ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋධグ࡟ෆ㸧  㸦㸧ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆᖺ࠾ࡢࢇ
ṓ㸧     㸦
          ṓ㹼
          ṓ㹼
          ⏕Ꮫᑠ

 1ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆ۵࡟ࡘ ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡾࢃኚࡣ✀⫋ࠊ࡛ᚋ๓ࡢ⫋ᑵ෌T6

      ࠸࡞ࡽࢃኚ      ࡓࡗࢃኚ
࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝

 1ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆ۵࡟ࡘ ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࢆែᙧᴗᑵࡢᚋ⫋ᑵ෌T6

 ࢺ࢖ࣂࣝ࢔࣭ࢺ࣮ࣃ ဨ♫㐵ὴ࣭ဨ♫⣙ዎ ဨ♫ṇ
  ⪅ᴗᚑ᪘ᐙࡢႠ⮬  ᴗႠ⮬ဨᙺ࣭⪅Ⴀ⤒
 ௚ࡢࡑ

 1ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆࠐ࡟ࡘ ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋ࠿ࡍ࡛ఱࡣ௳᮲ࡓࡋど㔜ࡾࡓ࠶࡟⫋ᑵ෌T6

      ࡜ࡇࡿࡏ࠿άࡀᛶಶࡸຊ⬟ࡢศ⮬
࡜ࡇ࠸㧗ࡀᩱ⤥
   ࡜ࡇࡿࡏ࠿άࡀ⾡ᢏࡸ㆑▱ࡓࡅࡘ࡟㌟࡟௦᫬⏕Ꮫ
࡜ࡇ࠸ከࡀࡳఇ
࡜ࡇࡿࢀࡽࡅࡘ࡟㌟ࢆ⾡ᢏࡸ᱁㈨࡚ࡋ㏻ࢆ஦௙
ᡤሙࡃാ
        ࡜ࡇࡿ࠶࡛♫఍ࡿ࠶ࡀᗘྡ▱
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᐃᏳ
         ࡜ࡇࡘ❧࡟ᙺࡢ఍♫ࡸே
࡜ࡇ࠸ከࡀ఍ᶵࡿࡍ᥋࡜ே
           ࡜ࡇࡿࡅാ࡟ⓗ㝿ᅜ
࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀᴗ஦࡚ࡋ❧⊂ࠊ᮶ᑗ
      ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ❧୧ࡢࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉ࡜஦௙
࡜ࡇࡄ⥅ࢆᴗᐙ
           ࡜ࡇ࠸࡞ࡀᕪࡢ㐝ᚅࡿࡼ࡟ูᛶ
࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ྔࢆክࡢศ⮬
      ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᗘไ᥼ᨭ❧୧ࡢ࡜ඣ⫱࣭⏘ฟ
 ௚ࡢࡑ
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T6㸧ࡳࡢே࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ࡟⫋ᅾ⌧ࠊᚋ⏘ฟ㸦࠿࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁᑵ࡟஦௙ࠊᚋ௒
᮲ࠕࡶࡽࡕ࡝ࡣே ⪅⟅ᅇࠊࢁࡇ࡜ࡓ࠸⪺࠿࠸ࡓࡁࡘ࡟஦௙ᚋ௒࡟ே࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ࡟⫋ᅾ⌧ࠊᚋ⏘ฟ 
ࡀ௳᮲ࡢࡵࡓࡢࡑࡀ࠸ࡓࡁാࡣே ⪅⟅ᅇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚࠼⟅࡜ࠖ࠸ࡓࡁᑵ࡟஦௙ࡤ࠼ᩚࡀ௳
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᩚࡔࡲ

T6㸧ࡳࡢே࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ࡟⫋ᅾ⌧ࡀࡿ࠶ࡣᚿព࠸ࡓࡁാ㸦࠿ఱࡣ⏤⌮࠸࡞࠸࡚ࡅാᅾ⌧㸬
⪅⟅ᅇࠊࢁࡇ࡜ࡓ࠸⪺ࢆ⏤⌮࠸࡞࠸࡚ࡅാᅾ⌧࡟ே࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ࡟⫋ᅾ⌧ࠊࡀࡿ࠶ࡣᚿព࠸ࡓࡁാ 
࡜ࠖࡵࡓࡢඣ⫱࣭⏘ฟࠕࡣே ࠺ࡶࠊ࠼⟅࡜ࠖࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡍᛕᑓ࡟஦ᐙࠕࡀே ࡕ࠺ࡢே 
ࠋࡓ࠼⟅

ࡵ࡜ࡲࡢϭ
㎡ࢆ஦௙ࠊ๭ ࡣேࡓࡅ⥆ࢆ஦௙ࡎࡽࢃ㛵࡟⏘ฟ࣭ፎዷࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆ⏘ฟࡀ๭ ࡢᛶዪ 
ࠋ๭ ࡣேࡓࡵ
஦௙ࠊ࡚ࡋᑐࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࢀࡽࡅ⥆ࢆ஦௙࡚ࡅཷࢆࢺ࣮࣏ࢧ࡞ࠎᵝࠊࡣேࡓࡁ࡛⥆⥅ࢆ஦௙ 
ࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱ࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡓ࠸࡟⥴୍࡛ࡲࡘ⫱ᗘ⛬ࡿ࠶ࡀ౪Ꮚࠕࠊࡣேࡓࡵ㎡ࢆ
࡟஦௙࡛⏝㞠つṇ㠀ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡑࠊࡎࡽ࠾ࡣဨ♫ṇࠊࡀࡓ࠸๭ ࡣேࡓࡋ⫋ᑵ෌ᚋࡓࡵ㎡ࢆ஦௙ 
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᡠ
ࠋࡓ࠸࡚࠼⟅࡜ࠖ࠸ࡓࡁᑵ࡟஦௙ࡤ࠼ᩚࡀ௳᮲ࠕࡶࡽࡕ࡝ࠊࡀࡓ࠸ே ࡀே࠸࡞࠸࡚ࡋ⫋ᑵ෌ 
 
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ࠚࡳࡢ᪉࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ࡟⫋ᅾ⌧࠙
 1ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆۑ࡟ࡘ ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁᑵ࡟஦௙ࠊᚋ௒ࡣࡓ࡞࠶T6

࠸ࡓࡁᑵ࡟஦௙ࡤ࠼ᩚࡀ௳᮲   ࠸ࡓࡁᑵ࡟஦௙
   ࠸࡞ࡃࡓࡁᑵࡣ࡟஦௙࠸࡞ࡃࡓࡁᑵ࡟஦௙ࡤࢀࡅ࡞ࡀせᚲ
 ௚ࡢࡑ

ࠚࡳࡢ᪉࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ࡟⫋ᅾ⌧ࡀࡿ࠶ࡣᚿព࠸ࡓࡁാ࠙
 1ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆۑ࡟ࡘ ࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶ࠋ࠿ࡍ࡛ఱࡣ⏤⌮࠸࡞࠸࡚ࡅാᅾ⌧T6

 ࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡍᛕᑓ࡟஦ᐙ   ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᚓࡀ⫋㐺
   ࡽ࠿⏤⌮ࡢୖᗣ೺       ࡵࡓࡢඣ⫱࣭⏘ฟ
      ࡵࡓࡢ࠸ఏᡭࡢᴗᐙࡽ࠿ࡓࢀࡉᑐ཯࡟㢮ぶࡣ࠸ࡿ࠶࣭ぶ
 ௚ࡢࡑ     ࡵࡓࡢㆤ௓
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Ϯ㸬᪥ࡈࢁࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊవᬤࡢ᫬㛫ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࠶ࡾࠊࡑࡢ᫬㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࡈࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᑜࡡࡓࠋ≉࡟ࠊࡑ
ࡢࡍࡈࡋ᪉ࢆ཭ேࠊ㞟ᅋࡸάື࡬ࡢཧຍ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽᑜࡡࡓࠋ

㸯㸬᪥ࡢ࠺ࡕ࡛⮬⏤࡟౑࠼ࡿ᫬㛫ࡀ࡝ࢀࡃࡽ࠸࠶ࡿ࠿㸦4㸧
 ᖹ᪥ࡢ⮬⏤᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹼᫬㛫ࡢ 㸣࡜ 㹼᫬㛫ࡢ 㸣࡛඲యࡢ ๭㏆ࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸
ࡿࠋఇ᪥࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹼 ᫬㛫ࡀ ࠊ㹼 ᫬㛫ࡀ ࡜ከࡃࠊḟ࡟ 㹼᫬㛫ࡀ 㸣࡜⥆
࠸࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬⮬⏤᫬㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸦6T㸧
 ࠕఇ㣴ࠖ㸣ࠊࠕᐙ᪘࣭ぶᡉ࡜㐣ࡈࡍࠖ㸣ࠊࠕࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝ࡢ㊃࿡ࠖ㸣࡜ࡇࢀࡽࡢ㐣ࡈࡋ
᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡀ≉࡟ከ࠸ࠋࡲࡓࠊࠕ཭ேࡸ▱ே࡜ࡢ஺ὶࠖ㸣ࠊࠕ⏫ෆ఍࣭㟷ᖺᅋ࡞࡝ᆅᇦࡢ⤌⧊
ࡢά ࠖ㸣ࠊࠕ௙஦ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࡢࡓࡵࡢຮᙉ ࠖ㸣ࠊࠕᩍ㣴ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿຮᙉ ࠖ㸣ࠊࠕᩥ໬
ⓗ࡞ά ࠖ㸣࡞࡝ࢆࡋ࡚㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿேࡶ୍ᐃᩘᏑᅾࡍࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࠊࠕ♫఍ዊ௙ࡸ♫఍άື ࡣࠖ 㸣
࡜ ๭ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸱㸬⌧ᅾࠊ㐃⤡ࢆྲྀࡾྜࡗ࡚࠸ࡿ཭ேࡀఱே࠸ࡿ࠿㸦4㸧
 ཭ேࡢேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࠥ ேࠖࡀ᭱ࡶከࡃ ࠊḟ࠸࡛ࠕ ே௨ୖࠖࡀ ࠊࠕ㸯㹼 ேࠖ
ࡀ ࠊࠕࠥேࠖࡀ ࡢ㡰࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊே࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡶ 㸣࠶ࡗࡓࠋ

㸲㸬࡝ࡢࡼ࠺࡞཭ேࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸦6T㸧
 ࠕ኱Ꮫࡢ཭ேࠖ㸣ࠊࠕᆅඖࡢ཭ேࠖ㸣ࠊࠕ⫋ሙࡢ཭ேࠖ㸣ࡀ≉࡟ከࡃࠊḟ࡟ࠕᏊ࡝ࡶࢆ
௓ࡋࡓ཭ேࠖ㸣ࠊࠕ㊃࿡ࡸ⩦࠸஦ࡢ཭ேࠖ㸣ࠊࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡞࡝ࡢㅖάືࡢ཭ேࠖ㸣࡜
⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࠕ616 ➼࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ௓ࡋࡓ཭ேࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 㸣࡜௚ࡢ㡯┠࡜ẚ࡭࡚࠿࡞ࡾᑡ࡞
࠿ࡗࡓࠋ

㸳㸬࡝ࡢࡼ࠺࡞㞟ᅋ࣭άື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸦4㸧
 ከ࠸᪉࠿ࡽ㡰࡟ࠊࠕࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝㊃࿡ࡢάື ࠖ㸣ࠊࠕ⏫ෆ఍࣭ 㟷ᖺᅋ࡞࡝ᆅᇦࡢ⤌⧊ࡢάື ࠖ㸣ࠊ
ࠕᏛᰯࡢྠ❆఍ࠖ㸣ࠊࠕ37$࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࣭ᩍ⫱ࡢάືࠖ㸣ࠊࠕᩥ໬ⓗ࡞άືࠖ㸣ࠊࠕ௙஦
ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉ࡟㛵ࢃࡿຮᙉ఍࣭ㅮ⩦఍ࠖ㸣࡜⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࠕ᐀ᩍⓗ࡞άື ࠖࠕࢹࣔ࡞࡝ࡢᨻ἞ά
ື ࠖࠕ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡞࡝࡟㛵ࡍࡿάື ࠖࠕ⮬↛⎔ቃࡢಖ඲άື ࠖࠕᅜ㝿஺ὶ࣭እᅜேᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿάືࠖ
ࠕᖹ࿴࡟㛵ࡍࡿάື ࠖࠕ⅏ᐖᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿάື ࠖࠕປാ⤌ྜ࣭ၟᕤ఍࣭㎰༠࡞࡝ྠᴗ⪅⤌ྜࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ ๭ᮍ‶࡛࠶ࡗࡓࠋ










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Ϯ㸬࠶࡞ࡓࡢ᪥ࡈࢁࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚࠾ᑜࡡࡋࡲࡍࠋ
4࠶࡞ࡓࡀ⮬⏤࡟౑࠼ࡿ᫬㛫ࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋᖹ᪥࡜ఇ᪥ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸦   㸧ෆ
࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 1㸻
ᖹ᪥⮬⏤᫬㛫
 ᫬㛫ᮍ‶ 㹼᫬㛫 㹼᫬㛫 㹼 ᫬㛫 㹼 ᫬㛫
㸣    
ఇ᪥⮬⏤᫬㛫
 ᫬㛫ᮍ‶ 㹼᫬㛫 㹼᫬㛫 㹼 ᫬㛫 㹼 ᫬㛫
    

6T࡛ࡣࠊࡑࡢ᫬㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠾㐣ࡈࡋ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ඲࡚࡟ࠐࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
    1㸻
௙஦ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࡢࡓࡵࡢຮᙉ ᩍ㣴ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿຮᙉ
ᩥ໬ⓗ࡞άື       ࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝ࡢ㊃࿡
ఇ㣴          ᐙ᪘࣭ぶᡉ࡜㐣ࡈࡍ
཭ேࡸ▱ே࡜ࡢ஺ὶ       ⏫ෆ఍࣭㟷ᖺᅋ࡞࡝ᆅᇦࡢ⤌⧊ࡢάື
♫఍ዊ௙ࡸ♫఍άືࡑࡢ௚

4࠶࡞ࡓࡀ⌧ᅾࡶ㐃⤡ࢆྲྀࡾྜࡗ࡚࠸ࡿぶࡋ࠸཭ேࡣ඲య࡜ࡋ࡚ఱேࡃࡽ࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠋ 1㸻
 ே 㸯㹼ே 㹼ே 㹼 ே  ே௨ୖ
    

6T ࡑࡢ࠺ࡕࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞཭ேࢆ࠾ᣢࡕ࡛ࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ඲࡚࡟ࠐࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸻
⫋ሙࡢ཭ே  ㊃࿡ࡸ⩦࠸஦ࡢ཭ே 
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡞࡝ࡢㅖάືࡢ཭ே  ᆅඖࡢ཭ே  
኱Ꮫࡢ཭ே  616 ➼࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ௓ࡋࡓ཭ே 
Ꮚ࡝ࡶࢆ௓ࡋࡓ཭ே  ࡑࡢ௚ࡢ཭ே 

4࠶࡞ࡓࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞㞟ᅋ࣭άື࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ඲࡚࡟ࠐࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ 1㸻
ᩥ໬ⓗ࡞άື         ࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝㊃࿡ࡢάື
Ꮫᰯࡢྠ❆఍   ᐀ᩍⓗ࡞άື
ࢹࣔ࡞࡝ࡢᨻ἞άື  37$࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࣭ᩍ⫱ࡢάື
㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡞࡝࡟㛵ࡍࡿάື 
⮬↛⎔ቃࡢಖ඲άື
ᅜ㝿஺ὶ࣭እᅜேᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿάື  
ᖹ࿴࡟㛵ࡍࡿάື
⅏ᐖᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿάື     
⏫ෆ఍࣭㟷ᖺᅋ࡞࡝ᆅᇦࡢ⤌⧊ࡢάື
ປാ⤌ྜ࣭ၟᕤ఍࣭㎰༠࡞࡝ྠᴗ⪅⤌ 
௙஦ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉ࡟㛵ࢃࡿຮᙉ఍࣭ㅮ⩦఍ 
ࡑࡢ௚

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㸴㸬ᬑẁ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿάື࣭㞟ᅋ㸦6T㸧
 4 ࡜ྠᵝࠊࠕࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝㊃࿡ࡢάືࠖࠊࠕ⏫ෆ఍࣭㟷ᖺᅋ࡞࡝ᆅᇦࡢ⤌⧊ࡢάືࠖࠊ
ࠕ37$࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࣭ᩍ⫱ࡢάື ࠖࠊࠕᩥ໬ⓗ࡞άື ࠖࠊࠕ௙஦ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉ࡟㛵ࢃࡿຮᙉ
఍࣭ㅮ⩦఍ࠖ㸣ࡢᅇ⟅ࡀ⥆ࡃ୰࡛ࠊࠕᏛᰯࡢྠ❆఍ࠖࡀ ࡜኱ᖜ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ᐀ᩍⓗ࡞
άື ࠖࠕࢹࣔ࡞࡝ࡢᨻ἞άື ࠖࠕ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡞࡝࡟㛵ࡍࡿάື ࠖࠕ⮬↛⎔ቃࡢಖ඲άື ࠖࠕᅜ㝿஺ὶ࣭
እᅜேᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿάື ࠖࠕ⅏ᐖᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿάື ࠖࠕປാ⤌ྜ࣭ၟᕤ఍࣭㎰༠࡞࡝ྠᴗ⪅⤌ྜࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ ๭ᮍ‶࡛࠶ࡾࠊࠕᖹ࿴࡟㛵ࡍࡿάືࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸵㸬వ⿱ࡀ࠶ࢀࡤ㛵ࢃࡗ࡚ࡳࡓ࠸㞟ᅋ࣭άື㸦6T㸧
 ከ࠸᪉࠿ࡽ㡰࡟ࠊࠕᩥ໬ⓗ࡞άື ࠖࠊࠕࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝㊃࿡ࡢάື ࠖࠊࠕ⮬↛⎔ቃࡢಖ඲άືࠖ
ࠊࠕᅜ㝿஺ὶ࣭እᅜேᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿάື ࠖࠊࠕ௙஦ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉ࡟㛵ࢃࡿຮᙉ఍࣭ㅮ⩦఍ࠖ
ࠊࠕᖹ࿴࡟㛵ࡍࡿάືࠖࠊࠕ⅏ᐖᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿάືࠖࠊࠕ⏫ෆ఍࣭㟷ᖺᅋ࡞࡝ᆅᇦࡢ⤌
⧊ࡢάືࠖ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᏛᰯࡢྠ❆఍ ࠖࠕࢹࣔ࡞࡝ࡢᨻ἞άື ࠖࠕ37$࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࣭ᩍ⫱ࡢάືࠖ
ࠕ㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡞࡝࡟㛵ࡍࡿάື ࠖࠕປാ⤌ྜ࣭ၟᕤ఍࣭㎰༠࡞࡝ྠᴗ⪅⤌ ࡣࠖ ๭ᮍ‶࡛࠶ࡾࠊࠕ᐀
ᩍⓗ࡞άືࠖࡣ ࡛࠶ࡗࡓࠋ

Ϯࡲ࡜ࡵ
 ⮬⏤᫬㛫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖹ᪥࡟㸯࠿ࡽ㸳᫬㛫ࠊఇ᪥࡟㸱࠿ࡽ ᫬㛫ᣢ࡚࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡔࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊࡑࡢ᫬㛫ࡣࠕఇ㣴 ࠖࠕᐙ᪘࣭ぶᡉ࡜㐣ࡈࡍ ࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝ࡢ㊃࿡ࠖ࡞࡝࡟ᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ཭ே
ࡣࠊ⫋ሙࡸᆅᇦࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡼࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊάື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⮬↛⎔ቃࡢಖ඲ά
ື ࠖࠕᅜ㝿஺ὶ࣭እᅜேᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿάື ࠖࠕᖹ࿴࡟㛵ࡍࡿάື ࠖࠕ⅏ᐖᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿάືࠖ࡞࡝ࠊ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ࡢせ⣲ࢆᣢࡘ㞟ᅋ࣭άື࡟࠾࠸࡚ࠊཧຍ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊཧຍࡋࡓ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋ
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6Tୖ࡛࠶ࡆࡓ㞟ᅋ࣭άືࡢ୰࡛࠶࡞ࡓࡀࡩࡔࢇ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ㞟ᅋ࣭άືࡣ࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ୺࡞
ࡶࡢࡢ␒ྕࢆ㸱ࡘ௨ෆ࡛㸦   㸧࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 1㸻
ᩥ໬ⓗ࡞άື      ࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝㊃࿡ࡢάື
Ꮫᰯࡢྠ❆఍  ᐀ᩍⓗ࡞άື
ࢹࣔ࡞࡝ࡢᨻ἞άື      37$࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࣭ᩍ⫱ࡢάື
㧗㱋⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡞࡝࡟㛵ࡍࡿάື  
⮬↛⎔ቃࡢಖ඲άື
ᅜ㝿஺ὶ࣭እᅜேᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿάື  
ᖹ࿴࡟㛵ࡍࡿάື
⅏ᐖᨭ᥼࡟㛵ࢃࡿάື     
⏫ෆ఍࣭㟷ᖺᅋ࡞࡝ᆅᇦࡢ⤌⧊ࡢάື
ປാ⤌ྜ࣭ၟᕤ఍࣭㎰༠࡞࡝ྠᴗ⪅⤌ 
௙஦ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉ࡟㛵ࢃࡿຮᙉ఍࣭ㅮ⩦఍
ࡑࡢ௚

6T࡛ࡣࠊ4 ࡛࠶ࡆࡓ㞟ᅋ࣭άືࡢ୰࡛వ⿱ࡀ࠶ࢀࡤ᪂ࡓ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺㞟ᅋ࣭άືࡣ
࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ୺࡞ࡶࡢࡢ␒ྕࢆ ࡘ௨ෆ࡛㸦   㸧࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 1㸻
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㸧4㸦࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟ಀ㛵ࡢศ⮬࡜఍♫ࡸᅜ 
㸧ࠖ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕ㸩ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡾࡲ࠶ࠕ㸦ぢពᐃྰࡣ࡛࠸ၥࡢࠖࡿࡁ࡛㢗ಙࡣ࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࠕ㸧㸯
ࠋࡓࡗ࠿పࡣ㢗ಙࡿࡍᑐ࡟࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࡡᴫࠊࡾ࠶࡛ ࡀ
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࠺ࡑ࠶ࡲࠕ㸩ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ㸦ぢពᐃ⫯ࠊࡣ࡛࠸ၥࡢࠖࡔࡁ࡭ࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋඛඃ࡟ᒎⓎ῭⤒ࡣᗓᨻࠕ㸧㸱
ࠋࡓࡗࡔ ࡀ㸧ࠖ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕ㸩ࠖ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࡾࡲ࠶ࠕ㸦ぢពᐃྰࠊࡾ࠶࡛ ࡀ㸧ࠖ ࠺ࡶ࠾
࠺ࡑ࠶ࡲࠕ㸩ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ㸦ぢពᐃ⫯ࡣ࡛࠸ၥࡢࠖࡔࡁ࡭ࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋඛඃ࡟ୖྥࡢ♴⚟ࡣᗓᨻࠕ㸧㸲
ࠋࡓ࠸࡚ࡋど㔜ࢆ♴⚟ࡀேࡢࡃከࠊࡾ࠶࡛ ࡀ㸧ࠖ ࠺ࡶ࠾
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ࢃᛮ࠺ࡑࡾࡲ࠶ࠕ㸦ぢពᐃྰࠊ ࡀ㸧ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲࠕ㸩ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ㸦ぢពᐃ⫯ࠊࡃ㧗࡛㸣 ࡀ
ࠋࡓࡗࡔ ࡀ㸧ࠖ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠕ㸩ࠖ࠸࡞
㸧ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲࠕ㸩ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ㸦ぢពᐃ⫯ࠊࡣ࡛࠸ၥࡢࠖ ࡿࢀࡽ࠼ኚࡃⰋࡾࡼࢆ఍♫ࡤࢀࡍຊດࠕ㸧㸵
ࠋࡓࡗ࠿㧗࡛ ࡀ
ᅽࡾ࠶࡛ ࡀ㸧ࠖ ࠺ࡶ࠾࠺ࡑ࠶ࡲࠕ㸩ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ㸦ぢពᐃ⫯ࠊࡣ࡛࠸ၥࡢࠖࡔᅜ࠸Ⰻࡣᮏ᪥ࠕ㸧㸶
ࠋࡓࡗ࠿㧗࡟ⓗಽ
 ࡀ㸧ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑ࠶ࡲࠕ㸩ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ㸦ぢពᐃ⫯ࠊࡣ࡛࠸ၥࡢࠖࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟ά⏕ࡢᅾ⌧ࠕ㸧㸷
ࠋࡓࡗ࠿㧗࡛
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ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡶ࡜ᚋ௒ࠋࡍࡲ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾㠀᫝ࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ຊ༠ࡈࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࠾ኚ኱ࡣ࡟⏕ඛᮧす 
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ຊࡢศ⮬㸧࡚࠸࠾࡟ᛶᵝከ࡟≉㸦࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜࠸఍ฟࡢ࡜ேࡣ㦂⤒ࡢ⛉⥲ 
ᥦ࣭᱌ᥦࡢ࡬఍♫ࠊࡸຊಙⓎ࡞ࡁ኱ࠊࡀࢇࡏࡲ࠸࡚࡚ࡶࡣಀ㛵ࡃ඲࡟ࡵࡓࡓࢀ㞳ࢆᓥᗈࠊᚋࡢࡑ
ࡾ࡞࡟Ẽ㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࠖᛶᵝከࠕࡣࡕࡓ⏕Ꮫࡢ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡞ࡀゝ
ࠋࡍࡲ
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࡚ࡏࡉ⟅ᅇࡃࡋᴦࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࢀ࡞࡟㇟ᑐᰝㄪࡃⰋ㐠ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⏬௻࠸ࢁࡋࡶ࠾ኚ኱ 
࡜࡟⪅ࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࣛࣇࣛࣇ࡛࣮ࣜࣇࠊࡎࡉᒓ࡟♫఍ࡣ௒࡟࠺ࡼࡢ⚾ࠊࡔࡓࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸
ࢫࣥ࢖࣓ࡢ఍♫ࠊࡣ᪉ࡿ࠸࡚ࡗసࢆၥタࡢࡇࠊࡾ࠶ࡶၥ࠸↓ࡀ⟅ᅇࡿࡲࡣ࡚ᙜࡾࡁࡗࡍࠊࡣ࡚ࡗ
ࡿ࠸ࡀ⏕ᴗ༞ࡿ࠸࡚ࡋࢆά⏕࡞ᐃᏳ୙࠺࠸࠺ࡇࠊ࡚࠸࡚ࢀࡲṌࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡑ࡟㐨ᦆࢆࢺ࣮ࣜࢺ
ᙧࡢ࠿ࡽఱࢆᰝㄪࡢࡇ㸧ࢇࡏࡲࡳࡍ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࣭࣭࣭࠵࡞࠺ࢁࡔࢇ࠸࡞ࡤཬࡀ࠸ᛮࡣ࡟࡜ࡇ
ࢆᯝᡂࠊ㠀᫝㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࡣ࡟㐩ேࡓࡋຊ༠ᰝㄪࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊࡢࡶࡓࡋ࡟
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉぢᣏ
ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡀࡓࡋࡲࡾ࠶࡜ⓗ┠ࡢ࡜ࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࿡ពⓗ఍♫࡜⫱ᩍࡢ⛉⥲ࠋࡍ࡛ᵝປⱞᚚᰝㄪ 
᫬⏕Ꮫࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡀၥ㉁ࡢⅭࡿࡍᯒศ࡚ࡅ࡙ಀ㛵ࢆ⪅୧ࠊ࡜ࡍࡲぢᐜෆ
ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ࠶ࡀၥ㉁࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡆୗࡾ᥀ࡋᑡ࠺ࡶࢆࡢࡶࡓᚓ࡚ࡌ㏻ࢆά⏕⏕Ꮫ௚ࡢᨷᑓࡢ௦
ࡶࢆၥ㉁࡞࠺ࡼࡿࢀ࡜ࡳࡼࡀ㛵┦ࡢ⫱ᩍ⛉⥲࡜ᐜෆࡢ஦௙ࡶືάࡢࡽ࠿࡚ฟ࡟఍♫ࠊࡓࡲࠋ࡜࠿
ࠋ࡞࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚ࡋᐃタ࡜ࡗ
ࠋ࠸ࡉୗ࡚ࡋಙⓎ࡟እᅜ࣭ෆᅜࢆ✲◊࡞ࠎᵝࡢⓎ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠋࡍ࡛ᵝࢀ⑂࠾ 
኱ࠊࡋ┬཯ࡃ῝ࠋࡓࡋ࡛ࡾ࠿ࡗࡤ࡚ࡗࡰࡉࡣᙉຮࡢ㒊Ꮫ࡛ᚰ୰ࡀ㸧㒊㌴ື⮬㸦ືά㒊ࡣ௦᫬⏕Ꮫ 
ࡢࡓࡗࡔ࢔࢕ࢸࣥࣟࣇࡢ㒊Ꮫࡢ┠ᮇ஧ࡢࡃ࠿ࡗࡏࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ┬཯࡜ࡓࡋࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸ࡓࡗࡶኚ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾ♳࠾ࢆ㌍άࡈࡢᵝⓙࠋࡍ࡛ࡕᣢẼ࠸࡞ヂࡋ⏦ࡎ࠼ᛂ࡟ᚅᮇࠊ࡟
ᡞ࡟ධグ࡟ࡁ࡜ࡢἣ≧ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡋ⮴⫋㏥ࡾ࡞࡟ṓ㸮㸴࡛ᖺ௒ࠊࡀࡍ࡛⏕ᮇ㸯㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࡣ⚾ 
ࠋࡓࡋࡲ࠸㏞࠿ࡢࡃ᭩ࢆ୰⫋ᅾࠊ࠿ࡢࡃ᭩ࢆᅾ⌧ࡀᐜෆၥ㉁ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ┠㡯࠺ᝨ
ࠖࢫࣥࣛࣂࣇ࢖ࣛࢡ࣮࣡ࠕࠊᅾ⌧ࠋ࠸ࡋḧ࡚ࡋ⾲Ⓨ࡟ࢪ࣮࣒࣮࡛࣌࣍ࡢ࠸ࡓࡾ▱ࡀᯝ⤖ࡢᯒศ࣭ィ㞟 
ࠋࡿ࠶ࡀ࿡⯆࡟ᯝ⤖࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᒓ㓄࡟ಀࡿࡍ㐍᥎ࢆ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟఍ᶵ࠸࠸ࡢࡾ㏉ࡾ᣺ 
ࡓࡗࢃᦠ࡟஦௙ࡢែᙧ࠸࡞ࡾࡲ࠶ࠊࡽ࠿࡚ࡗࡓࡶᖺఱࠊࡎࡏ⫋ᑵࡣ᫬ࡢࡑࠊࡋ፧⤖࡟ࡄࡍᚋᴗ༞ 
ࡲ࠸ᛮࡶ࡜࠿࠺ࡼࡵࡸࢆ⟅ᅇࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛ࡢ
ࠋࡍࡲࡋ㏦㏉࠺࠾ࡕ࠸ࠊࡀࡓࡋ
⾜᪉ࡋ᮶ࡢศ⮬ࡀࡓࡋ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ࡓࡵࡌࡣ⟅ᅇࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࡞ࡔಽ㠃ࡋᑡࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ヰୡ࠾ 
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺㞴᭷ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜఍ᶵࡍ┤ぢࢆᮎࡃ
ࢀࡽ࠼⟅࡚࠸ࡘ࡟ࠖά⏕ࡢᚋࡢࡑࠕࠊࡾ࠶ᢡ᭤వ⣛࡟㛫ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡓࡀ᭶ᖺࡽ࠿࡚ࡋᴗ༞ 
ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡽ࡞࡟⪃ཧࡾࡲ࠶ࠊࡶ࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢡࢵࣆࢆᚋ᭱࡜㢌ࡢᖺࠋࡓࡋ࡛ၥ␲ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚
ࡍࡲ࠼ぢ࡟ဨ♫⣙ዎ࡜ࡗࡎࠊぢ୍ࡵࡓࡢဨ♫⣙ዎࡀᅾ⌧࡜ึ᭱ࠊࡽ࡞࠺ゝ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ⚾ࠋ࠺
ࠋࡓࡋ࡛ဨ♫ṇࡣᖺ  ࡢ㛫ࠊࡀ
࡚ࡋᚅᮇ࡟ࢺࢵࣉࢺ࢘࢔࡞ⓗ⤊᭱ࠋࡍ࡛࠸῝࿡⯆ࡶ࡚ࡗ࡜ࠊ࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜⏕ேࡢᚋࡢࡑࡢ⏕ᴗ༞ 
ᛶᐃࡢࢳ࣮ࢧࣜࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ᅾ⌧ࠊࡀࡍࡲ࠸ࡊࡈࡣ࡛஦⚾ࠋ࠸ࡉୗ࡚ࡗࡤࢇࡀࠊ㠀᫝ࠋࡍࡲ࠸
⪅㦂⿕ࡣᅇ௒ࠊ࡜ࡇࡢ࡜ࡿࡉ࡞ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡀ᪉ࡢ⏕Ꮫࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆ࣮ࢱ࣮ࣞࢹࣔࡢᰝㄪ
ᾏࡳ࡞ࡲࡋࠕ࡛࠸ఏᡭ࠾ࡢ⏕ඛࡢ⌮ᚰ఍♫ࠊ࡟௦᫬⏕Ꮫࡶ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀ࡚❧࡟ᙺ࠾࡚ࡋ࡜
ࠋࡍࡲࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡓࡋᰝㄪ࡟ࠎ᪉ࡢẸᓥࡢࠖ㐨
ࡓᙜࠊ࡚ࡋ࡜ᐃ᝿ࡢࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛࡶ࡝࡞ᒃఫᇦᆅ஧ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡈ㐣࡛㒓ᨾ᪥ఇࠊᆅົ໅᪥ᖹ 
ࡍࡲࡁ࡛࣮ࣂ࢝㞳㊥ࡢࡾ࡞࠿ࠊࡤ࠼౑ࢆ㊰㐨㏿㧗ࠊࡶ㹦㸯࡛㌴ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛௦᫬ࡢ๓ࡾ
ࠋࡡ
࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗࡤࢇࡀࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᥼ᛂ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲Ꮫ኱ᓥᗈ 
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ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡋᒃ㌿࡟እ┴ࠊࡋ⫋㏥ࡾࡼ࡟፧⤖ࡣ♫఍ࡢึ᭱ࠋࡓࡋࡲ࠸㏞ࡽ࠿ၥ㉁ࡢ T6 ࡢ S 
࢖ࣂࣝ࢔ࡶ⚾ࠊ㛫ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡟እᾏ࡛໅㌿ࡣே୺௒ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗᡠ࡟ᓥᗈ࡛໅㌿ࡢே୺ࠊᚋ
ࡁ࡚ࡗࢃ࠿ࡣᴗᑵ࡛᝟஦ࡢ᪘ᐙࠊྜሙࡢᛶዪࠋࡍࡲࡾ⮳࡟ᅾ⌧ࠊࡁᑵ࡟஦௙࠿ᗘఱ࡚ࡋ࡜ဨ♫ࢺ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀ࠶࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔࠸ࡍࡸࡋᫎ཯ࢆࢀࡑࠊࡀࡍࡲ
ṇᨵᗘไ࡛ᅾ⌧࡜᫬ᙜࠊ㸧4㸦ࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ┠㡯ࡿࡍ⟅ᅇ࡚࠸ࡘ࡟㐝ฎࡢ࡛ඛົ໅ࡢ᫬༞Ꮫ 
ྵ࠾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞␗ࡀἣ≧ࡣ࡜ྜሙࡓࡋ♫ධ࡛༞᪂ᅾ⌧ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㸧᭦ኚไ⫋㸦
ᮇࢆᯝᡂࡢ✲◊ࠋࡍ࡛࠸῝࿡⯆ࢇ࡬࠸ࡓࡣⓗ┠࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࿡ពࡢ⫱ᩍ⛉⥲ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡁ࠾ࡳ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᚅ
࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡶၥ㉁ࡢ㸽࡚ࡗ࡜࡟㛫ே࠺࠸࠺ࡑ࡛ࡢࡿ࠸ࡶேࡓ࠼࠿ྥࢆ⫋㏥ᖺᐃࡣ⏕ᴗ༞ࡢᮇึ 
ࠋࡓࡋࡲ࠼⟅ࡘࡘ࠸ᛮ࡜㸽ࡾ
ࠋ࡟࠺ࡼࡍࡲࡋᒎⓎࡍࡲࡍࡲᗘ௒ࡀ㒊Ꮫ⛉ྜ⥲ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࢆ᭩࿌ሗᰝㄪ 
ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ヂࡋ⏦ࡾ࡞ࡃ㐜 
ࡤࢀ࠶࡛࠺ࡼ࠺ྜ࡟㛫ࠋࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈヂࡋ⏦ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡑ࠾ࡀಙ㏉࠼ࡺࡍࡲ࠸࡚࠸ᒆ࡟ᐙᐇ 
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚❧ᙺ࠾
ࠋࡽࡓ࡚❧࡟ᙺࡶ࡛ࡋᑡࠋ࠸࡞ヂࡋ⏦ࡾ࡞ࡃ㐜ࡀಙ㏉ 
ࣇࣥࢧࠕࡣ࡟ 4ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ⥆⥅ࢆᰝㄪࡢᵝྠࡋࡶࠋࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈヂࡋ⏦ࡾ࡞ࡃ㐜ࡀ⟅ᅇ 
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ຍࡶ ࠖࠋࡔࡁዲࡀ࢙ࢳࢵࣞ
ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈヂࡋ⏦ࡾ࡞ࡃ㐜ࡀಙ㏉ 
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